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-^fTríVMPO (S. M e t e o r o l ó g i c o N . ) . — P r o b a b l e p a r a h o y 
r a n t a b r i ü y G a l i c i a : V i e n t o s d e l no roes t e y l l u v i a s ' 
A n d a l u c í a : V i e n t o s de p o n i e n t e y a l g u n a s l l u v i a s . C a -
t a l u ñ a : V i e n t o s de l N o r t e y l l o v i z n a s . R e s t o de E s -
¿ a ñ a : B u e n t i e m p o . T e m p e r a t u r a : m á x i m a de a y e r , 
18 en C a s t e l l ó n , A l i c a n t e , M u r c i a y M á l a g a ; m í n i m a ' , 
A en T e r u e l , A v i l a y S e g o v i a . E n M a d r i d : m á x i m a 9 2 
(1,30 t . ) ; m í n i m a , 4,6 (6,30 m . ) . E L D E B A T E 
e l m o j o t 
S e p u ú m s * 
A V I S T A 
M A D R I D . — A ñ o X X V I . — N ú m . 8 .146 * M i é r c o l e s 8 d e e n e r o d e 1936 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 6 . — R e d . y A d m ó n . , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o 21090 
Antes de reunirse la Diputación permanente se dio el decreto de d i so luc ión 
E L P R I M E R T R I U N F O 
S e h a h e c h o p ú b l i c o e l d e c r e t o d e d i a p í u c i ó n de lajs C o r t e s . E r a e l ú n i c o dea -
e n l a c e d e l c o m p l i c a d o p r o b l e m a p o l í t i c o y h a b í a q u e l l e g a r a é l . D e s d e que, de 
e s p a l d a s a u n P a r l a m e n t o y a l a o p i n i ó n n a c i o n a l , p o r t a n t o , 
no h a b í a m á s q u e 
. u n c a m i n o c o n s t i t u c i o n a l , l ó g i c o y n o n r a d o : d i s o l v e r . P o d r í a d i s c u t i r s e l a o p o r -
; t u n í d a d d e l a d i s o l u c i ó n , los m o ü v o s , l a c o n v e n i e n c i a n a c i o n a l de l a m e d i d a y 
' o t r o s f a c t o r e s i m p o r t a n t e s , dése t e luego , de c a r á c t e r a n á l o g a P e r o s u p u e s t a l a 
l e g a l p r e r r o g a t i v a d e l P o d e r m o d e r a d o r y l a l i b e r t a d i n c o n t r o v e r t i b l e de s u e j e r -
I c i c lo , v i s t o e l p r o p ó s i t o p r e s i d e n c i a l de p r e s c i n d i r d e l a s C o r t e s , h a b í a que d i -
. fiolver i r r e f u t a b l e m e n t e . 
P a r e c e e x t r a ñ o , s i n e x í b a r g o , t e n e r q u e a f i r m a r q u e h a h a b i d o q u e l u c h a r 
p a r a c o n s e g u i r l o . Y a u n a ñ a d i r q u e e l d e c r e t o d e d i s o l u c i ó n p o r l a m a n e r a c ó m o 
! h a t e n i d o q u e p l a n t e a w e , e s u n t r i u n f o d e l a d e r e c h a . n e -
' g a d o s u a c c e s o a l a g o b e r n a c i ó n d e l E s t a d o , n o h a h e c h o o t r a c o s a q u e m a n t e -
inerse d e n t r o de l a l / g a l i d a d y c l a m a r p o r q u e l a c u m p l i e r a n e s c r u p u l o s a m e n t e 
E n e f e c t o ; n o s e h a r e p e t i d o a h o r a e l p r e c e d e n t e s e n t a d o e n l a l e g a l i d a d 
r e p u b l i c a n a . C u a n d o e l P o d e r m o d e r a d o r e s t i m ó q u e d e b í a d i s o l v e r l a s C o r t e s 
C o n s t i t u y e n t e s , y f a c i l i t ó p a r a e l lo l a f o r m a c i ó n de u n G o b i e r n o s i n l a c o n f i a n -
z a d e l P a r l a r r e n t o , e l G o b i e r n o s e c o n s t i t u y ó e l 9 d e o c t u b r e d e 1933 y e l 10 
a p a r e c í a e n " G a c e t a " e l d e c r e t o de d i s o l u c i ó n . E r a u n a a c t i t u d e s c r u p u l o s a -
m e n t e l e g a l y h o n r a d a . A q u e l G o b i e r n o , p r e s i d i d o p o r e l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o 
no s e p e r m i t i ó n i v e i n t i c u a t r o h o r a s de p l a z o p a r a v i v i r e n o p o s i c i ó n a l a s C o r -
tes, n i qu i so t a m p o c o q u e e l p a í s p u d i e r a d u d a r d e l p r o p ó s i t o de i m p a r c i a l i d a d 
que c u m p l e a q u i e n p r e s i d e u n a s e l e c c i o n e s . Y e s o q u e e l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o 
I no e r a , n i m u c h o m e n o s , u n h o m b r e e x t r a p a r l a m e n t a r i o . D e t r á s de é l e s t a b a en 
i a q u e l m o m e n t o e l p a r t i d o r a d i c a l , l a s e g u n d a m i n o r í a p o r s u v a l o r n u m é r i c o en 
l a C á m a r a d i s u e l t a . 
e l d e c r e t o d e d i s o l u c i ó n h a t e n i d o q u e s e r c o n -
q u i s t a d o p o r l a f u e r z a de l a l e g a l i d a d . L a C . E . D . A . h a c o n s e g u i d o a q u í s u 
¡ p r i m e r t r i u n f o , e l de i m p o n e r e l f u e r o d e l a l e y 
L a h o r a d e l o s c o m i c i o s s e a v e c i n a . 
ESTE NUMERO ESTA VISADO 
POR LA CENSURA 
E l e c c i o n e s e l 1 6 d e S e b r e r o ; s e g u n d a v u e l t a e l 1 d e m a r z o 
SE LEVANTARA LA SUSPENSION DE GARANTIAS^ PERO LA CENSURA FUNCIONA AUN 
Se e s t á n renovando Gestoras municipales Hoy no publicamos ningún sue l to de 
"Lo del día" 
DE CIEN BOiAS EN 
UNA CONFIÍERIA DE 
Z 
La Policía se incautó también de 
quince pistolas y gran canti-
dad de municiones 
Z A R A G O Z A , 7 . — E n u n a c o n f i t e r í a 
h a e n c o n t r a d o l a P o l i c í a 108 b o m b a s 
c a r g d a s , 5 b o t e s de h i e r r o p r e p a r a d o s 
p a r a h a c e r e x p l o s i ó n , 15 p i s t o l a s de 
v a r i o s t a m a ñ o s , 80 p e i n e s de c a r t u c h o s 
de m á u s e r , 4 0 0 c á p s u l a s de p i s t o l a , 
6 f r a s c o s de c i a n u r o d e h i e r r o , v a r i o s 
p a q u e t e s de d i n a m i t a y c i r c u l a r e s d e l a s 
J u v e n t u d e s l i b e r t a r i a s c o n u n p a q u e t e 
de f o l l e t o s de c a r á c t e r e x t r e m i s t a . H a n 
s i d o d e t e n i d o s H e r m i n i o y J o s é P a s -
c u a l B o f i l l , q u e r e g e n t a n l a c o n f i t e r í a , 
p r o p i e d a d de s u p a d r e . 
E l jefe c o m u n i s t a de S u r a m e r í c a detenido e n e l B r a s i l 
ES MIEMBRO DEL KOMITERN Y HA SIDO J E F E DE L A PRO-
PAGANDA ROJA EN CHANGAI 
• 
El Gobierno del Uruguay tiene pruebas de que él ministro ruso recibió dinero 
cuyo destino no se ha podido conocer 
R I O D E J A N E I R O , 7 . — L a P o l i c í a h a 
d e t e n i d o a H a r r y B e r g e r , n a t u r a l i z a d o 
n o r t e a m e r i c a n o , y a u n a m u j e r q u e l e 
a c o m p a ñ a b a , A o r s u p u e s t a s a c t i v i d a d e s 
c o m u n i s t a s . S e l e h a n c o n f i s c a d o d o c u 
m e n t o s e n t r e l o s c u a l e s figura c o r r e s -
[ p o n d e n c i a c a m b i a d a c o n c e n t r o s c o m u -
n i s t a s de todo e l m u n d o , y q u e e s t a b l e -
; ce q u e B e r g e r e r a el j e f e s u p r e m o de 
I l a p r o p a g a n d a c o m u n i s t a e n e l e x t r a n 
' j e r o . 
L o s d o c u m e n t o s p e r s o n a l e s de B e r g e r 
i d e m u e s t r a n q u e h a r e s i d i d o l a r g o t i e m 
1 po e n C h i n a , A r g e n t i n a y U r u g u a y . D e s -
f p u é s de s u a r r e s t , B e r g e r h a p e d i d o 
p e r m i s o p a r a e s c r i b i r a l a m u j e r q u e le 
a c o m p a ñ a b a , p u e s , c o m o e s t á i n c o m u -
n i c a d o , m a n i f i e s t a e l t e m o r de s e r f u s i 
l a d o . H i z o t a m b i é n l a d e c l a r a c i ó n s e n 
s a c i o n a l de q u e l a r e v o l u c i ó n c o m u n i s t a 
h a b í a s i d o p l a n e a d a e n C h i n a p a r a 1936. 
L a U n i t e d P r e s s h a t en ido l a c o n f i r m a -
c i ó n de q u e e l p a s a p o r t e e n p o s e s i ó n d e 
B e r g e r e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s . Bei»-
g e r figura e n e l m i s m o c o m o n a c i d o e n 
N u e v a Y o r k . L a m u j e r , q u e n o e s s u 
e s p o s a , s e l l a m a M a c h i a L e u Z y k i , y 
t a m b i é n t i e n e u n p a s a p o r t e de l o s E s 
l a d o s U n i d o s , p e r o h a n a c i d o en P o l o 
n i a . S e h a c e n i n v e s t i g a c i o n e s p a r a p r o -
b a r l a a u t e n t i c i d a d de los p a p e l e s de 
i d e n t i d a d de a m b o s d e t e n i d o s , p o r q u e se 
c o n s i d e r a s i g n i f i c a t i v o e l h e c h o d e que 
n i é l n i l a m u j e r q u e l e a c o m p a ñ a -
b a h a y a n r e c u r r i d o a l e m b a j a d o r d e los 
E s t a d o s U n i d o s , a p e s a r d e l l e v a r a m -
b o s p a s a p o r t e s n o r t e a m e r i c a n o s . L o s 
d e t e n i d o s t a m p o c o e s t á n r e g i s t r a d o s en 
e l C o n s u l a d o de l o s E s t a d o s U n i d o s . 
E n t r e los p a p e l e s q u e se le h a n o c u -
p a d o a B e r g e r , figuran m u c h a s c a r t a s 
de c o n o c i d o s c o m u n i s t a s de A r g e n t i n a . 
U r u g u a y y C h i l e . L a P o l i c í a h a m a n i -
f e s t a d o q u e h a l o g r a d o d e s c u b r i r q u e el 
d e t e n i d o h a b í a e s t a d o e n r e l a c i ó n con 
e l m i n i s t r o d e l o s s o v i e t s e n M o n t e v i -
deo, s e ñ o r M i n k i n . 
B e r g e r s e h a c í a p a s a r p o r u n d ip lo-
m á t i c o n o r t e a m e r i c a n o r e t i r a d o . S e g ú n 
3a P o l i c í a , e n u n a m e s a d e l d e s p a c h o del 
d e t e n i d o s e h a n e n c o n t r a d o m i l e s d e do-
c u m e n t o s , c a r t a s , c l a v e s , p a p e l e s de 
i d e n t i d a d f a l s i f i c a d o s , e t c . , p o r t o d o lo 
c u a l s e h a p o d i d o c o m p r o b a r que B e r -
I g e r d i r i g í a l a s a c t i v i d a d e s c o m u n i s t a s 
I en C h i n a y p r e p a r a b a u n v a s t o , m o v i -
| m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o c o m u n i s t a en S u r -
a m é r i c a . — U n i t e d P r e s s . 
* * * 
R I O D E J A N E I R O , 7. — H a r r y B e r -
g e r f u é d e t e n i d o e n u n h o t e l d e l o s b a -
( í r i o s e l e g a n t e s de l a c a p i t a l . 
S e s o s p e c h a que B e r g e r es u n o d e los 
[Jefes d e l m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o e n 
( A m é r i c a d e l S u r . 
L a P o l i c í a s e h a i n c a u t a d o de u n m i -
l l a r de d o c u m e n t o s que d e m u e s t r a n que 
¡ e l d e t e n i d o e s u n o de l o s j e f e s d e l K o -
i n ü t e r n e n A m é r i c a de l S u r y c o n s e j e r o 
de l p a r t i d o c o m u n i s t a b r a s i l e ñ o . 
A l s e r i n t e r r o g a d o B e r g e r s e e n c e r r ó 
; en u n m u t i s m o a b s o l u t o no h a c i e n d o l a 
m e n o r d e c l a r a c i ó n . 
A n t e r i o r m e n t e B e r g e r d e s e m p e ñ ó e l 
c a r g o de j e f e del K o m i t e m e n C h a n g a i . 
En camarote de lujo 
R I O D E J A N E I R O , 7. — L a P r e n s a 
b r a s i l e ñ a c o m e n t a y p o n e de r e l i e v e el 
a e c h o de q u e el e x m i n i s t r o s o v i é t i c o 
e n el U r u g u a y , s e ñ o r M i n k i n , r e c i e n -
t e m e n t e e x p u l s a d o de d i c h o p a í s , h a y a 
a l q u i l a d o e n el p a q u e b o t e « M a s s i l i a » 
c a m a r o t e de l u j o , m i e n t r a s q u e e l p e r -
8onal de l a L e g a c i ó n v i a j e e n c a m a -
rotes de t e r c e r a . 
La acusación del Uruguay 
M O N T E V I D E O , 7 — E n l a n o t a por 
a que e l G o b i e r n o d e l U r u g u a y r o m p e 
las j?*5 relaciones diplomáticas con la 
R - S . S . y s e d e m u e s t r a n l o s t r a b a -
j o s s u b v e r s i v o s d e l m i n i s t r o s o v i é t i c o , 
s e d i c e e s p e c i a l m e n t e : 
« E n r e l a c i ó n c o n l o s r e c i e n t e s d i s -
t u r b i o s o c u r r i d o s e n l a v e c i n a R e p ú b l i -
c a d e l B r a s i l , l a E m l J « . j a d a b r a s i l e ñ a 
h a c o m u n i c a d o a l m i n i s t r o de N e g o c i o s 
E x t r a n j e r o s q u e e r a u n h e c h o p r o b a d o 
que e l m o v i m i e n t o e r a u n a s u b l e v a c i ó n 
p u r a m e n t e b o l c h e v i s t a . H a p o d i d o c o m -
p r o b a r s e d e m a n e r a i n d u d a b l e q u e e l 
G o b i e r n o s o v i é t i c o e m p u j a b a a l o s bo l -
c h e v i q u e s d e l a v e c i n a R e p ú b l i c a a l a 
r e v u e l t a e n v i á n d o l e s a y u d a d i r e c t a p o r 
m e d i a c i ó n de l a L e g a c i ó n a c r e d i t a d a 
e n n u e s t r o p a í s . 
L a v e c i n a R e p ú b l i c a d e l B r a s i l , a l a 
q u e n o s u n e n t r a d i c i o n a l e s l a z o s de 
a m i s t a d , e s t á d e c i d i d a a l u c h a r y a p e r -
s e g u i r s i n c u a r t e l a l b o l c h e v i s m o r e v o -
l u c i o n a r i o . N o s p i d e q u e c o l a b o r e m o s 
c o n e l l a e n e s t a l u c h a , s o l i c i t a l a c o l a -
b o r a c i ó n d e t o d a s l a s n a c i o n e s d e l C o n -
t i n e n t e S u r a m e r i c a n p q u e e s t á n a m e n a 
z a d a s p o r i g u a l p e l i g r o . L a s c o m u n i c a 
c l o n e s y s u p o s i c i o n e s q u e n o s h a n s i d o 
t r a n s m i t i d a s p o r e l G o b i e r n o b r a s i l e ñ o , 
h a n s i d o c o n f i r m a d a s d e s p u é s y p r e c i -
s a d a s p o r l a s g e s t i o n e s d e l a s o r g a n i -
z a c i o n e s i n f o r m a t i v a s de n u e s t r o p r o -
pio G o b i e r n o . 
" N u e s t r o m i n i s t e r i o de N e g o c i o s E x -
t r a n j e r o s p o s e e l a s p r u e b a s d o c u m e n t a -
d a s d e q u e e n e l V I I C o n g r e s o d e l a 
I n t e r n a c i o n a l C o m u n i s t a d e M o s c ú , c e -
l e b r a d o h a c i a m e d i a d o s de 1935 , todos 
los o r a d o r e s p r e c o n i z a r o n u n a n u e v a 
t á c t i c a d e l u c h a c o n a r r e g l o a l a c u a l 
"e l b o l c h e v i s m o d e b e r í a a l i a r s e c o n to-
dos los p a r t i d o s de i d e a s p r o g r e s i s t a s " , 
a u n q u e n o s e t r a t a r a p r o p i a m e n t e de 
p a r t i d o s c o m u n i s t a s . A s í , el b o l c h e v i s -
m o i n t e r n a c i o n a l s e h a a l i a d o c o n l a 
" A l i a n z a N a c i o n a l L i b e r t a d o r a " d e l B r a -
s i l , c u y o j e f e e r a L u i s C a r l o s P r e s t e s , 
q u e d i r i g i ó e l m o v i m i e n t o s u b v e r s i v o r e -
p r i m i d o r e c i e n t e m e n t e e n e l B r a s i l . M o -
v i l i z ó todos l o s e l e m e n t o s de l a m i s m a 
o p i n i ó n e n e l B r a s i l . A e s t e L u i s C a r -
l o s P r e s t e s es a l q u e e l d e l e g a d o h o -
l a n d é s V a n M a i n e d i ó e n s u M e m o r i a 
.miMinininiiniiiMllllIBIIIIMim^ 
I n d i c e - r e s u m e n 
8 enero 1936 
D e p o r t e s P á g . 4 
B o l s a s p á « - 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s . . . P á g . 4 
C r ó n i c a de s o c i e d a d P á g . 5 
N o t a s g r á f i c o s de a c t u a l i d a d , P á g . 6 
l a v i d a e n M a d r i d P á g . 7 
F o l l e t í n F á g . 9 
A n u n c i o s p o r p a l a b r a s . P á g s . 8 y 9 
A v e n t u r a s d e l G a t o F é l i x . . . P á g . 9 
N o t a s deJ b l o c k P á g - 10 
M A D R I D . — H a n s i d o d e s i g n a d o s l o s 
n u e v o s g e s t o r e s d e l A y u n t a m i e n t o . — 
E l m i n i s t e r i o d e l a G o b e r n a c i ó n a p r o -
b ó a y e r el p r e s u p u e s t o de l a g e s t o r a 
p r o v i n c i a l ( p á g i n a 7 ) . 
P R O V I N C I A S . — H a s ido n o m b r a d o e l 
n u e v o c o n s e j e r o de S a n i d a d d e C a -
t a l u ñ a . — E l c a r d e n a l G o m á l l e g ó a y e r 
a G e r o n a , p r o c e d e n t e de F r a n c i a . — 
E n C a r t a g e n a se a n u n c i a e l c i e r r e de 
u n a i m p o r t a n t e f á b r i c a de v i d r i o ( p á -
g i n a S ) . 
E X T R A N J E R O . — E s t á u l t i m a d o e l 
a c u e r d o de a y u d a m i l i t a r f r a n c o b r i -
t á n i c o — H a s i d o d e t e n i d o en R í o J a -
n e i r o u n o de l o s j e f e s de l K o m i n t e r n . 
C o n t i n ú a l a c r e c i d a de'l L o i r a ; N a n -
tes se h a l l a e n p e l i g r o p o r l a i n u n -
d a c i ó n ( p á g i n a s 1, 5 y 10 ) . 
s o b r e e l d e s a r r o l l o d e l b o l c h e v i s m o e n 
los E s t a d o s d e l a A m é r i c a d e l S u r , a n t e 
e l V H C o n g r e s o d e l a m I n t e r n a c i o n a l , 
e l n o m b r e d e " C a b a l l e r o d e l a E s p e -
r a n z a " . 
L a s n o t i c i a s q u e n o s f u e r o n c o m u n i -
c a d a s p o r l a E m b a j a d a d e l B r a s i l y 
c o n f i r m a d a s p o r n u e s t r a s p r o p i a s i n f o r -
m a c i o n e s d e m u e s t r a n q u e l a L e g a c i ó n 
de l a R u s i a s o v i é t i c a e n M o n t e v i d e o h a 
e n v i a d o p o r c h e q u e a l p o r t a d o r s u m a s 
m u y i m p o r t a n t e s s i n q u e e l n o m b r e de 
los d e s t i n a t a r i o s y e l e m p l e o d e d i c h a s 
s u m a s h a y a p o d i d o c o m p r o b a r s e . S e 
p u e d e a d m i t i r , p u e s , e n b u e n d e r e c h o 
q u e e s t o s m e d i o s s e r v í a n p a r a fines que 
e l G o b i e r n o b r a s i l e ñ o p r e s u m e y que 
e s t a s s u m a s e s t a b a n d e s t i n a d a s a los 
m i s m o s , s e g ú n l a s d e c l a r a c i o n e s d e l de -
l e g a d o h o l a n d é s V a n M a i n e i n d i c a d a s 
m á s a r r i b a . 
S e g ú n l a s r e s e ñ a s de l a s s e s i o n e s d e l 
Vn C o n g r e s o de l a I H I n t e r n a c i o n a l e l 
d i s c u r s o d e l d e l e g a d o n o l a n d é s f u é m u y 
o v a c i o n a d o . 
L a n o t a t e r m i n a d i c i e n d l N " P u e s t o 
q u e e x i s t e n l í m i t e s a l a a u t o r i u * ^ d e u n 
E s t a d o e n e l t e r r e n o de l a s r e p r é ' f t e n t a -
c i o n e s d i p l o m á t i c a s d e p a í s e s extrar;"i^-
E x p l i c a c i ó n 
n u e v a d e 
m o t i v o s 
A l r e g r e s a r e l j e f e d e l G o b i e r n o a 
l a P r e s i d e n c i a d e s d e e l P a l a c i o N a c i o -
n a l a n u n c i ó a l o s p e r i o d i s t a s q u e e l P r e -
s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a - h a b í a firmado 
e l d e c r e t o d e d i s o l u c i ó n de C o r t e s . 
S e le p r e g u n t ó s i s e p a s a r í a i n m e -
d i a t a m e n t e c o m u n i c a c i ó n a l p r e s i d e n t e 
de l a C á m a r a , y r e s p o n d i ó : 
— E n s e g u i d a ; l a v o y a firmar, p o r -
que y a e s t á r e d a c t a d a . A h o r a , s e ñ o r e s , 
a f i l en l o s l a p i c e r o s y e s c u c h e n : 
E s n o t o r i o , e s e v i d e n t e , -que no s e h a 
c o m e t i d o t r a n s g r e s i ó n c o n s t i t u c i o n a l a l -
g u n a a l p r o r r o g a r e l p r e s u p u e s t o y a l 
s u s p e n d e r de n u e v o l a s s e s i o n e s d e C o r -
tes . Y n o p u e d e e s t a b l e c e r s e l a p e t i -
c i ó n de de l i to , p o r q u e , a lo m á s q u e po-
d í a l l e g a r s e , e s a q u e e s t o f u e r a u n a 
m a t e r i a de i n t e r p r e t a c i ó n , y s i p o r e le-
g i r u n a u o t r a s o l u c i ó n d e l a s q u e l a s 
l e y e s o f r e c e n s e i n c u r r i e s e e n r e s p o n s a -
b i l i d a d c r i m i n a l , t o d o s los f u n c i o n a r i o s , 
i n c l u s o l o s d e J u s t i c i a , a l e j e r c e r l a f u n -
c i ó n d e i n t e r p r e t a r l a s l eyes , q u e d a r í a n 
i n c u r s o s e n e s t e d e l i t o que s e p r e t e n -
de e s t a b l e c e r a q u í . 
T a l p a r e c e r , s ó l i d a m e n t e e s t a b l e c i d o 
p o r p r i n c i p i o s d e h e r m é u t i c a y d e de-
r e c h o p o l í t i c o , t i e n e s u a b o n o . E l b u e n 
s e n t i d o de t o d o s l o s e s p a ñ o l e s p u e d e 
a p r e c i a r , y a e l l o s se d i r i g e e l G o b i e r -
no , p a r a q u e s e a n j u e c e s e n e s t a m a -
t e r i a . Y , a d e m á s , c u e n t a e n s u a b o n o 
c o n l a m a y o r í a de l a s a u t o r i d a d e s y de 
l o s s i g n i f i c a d o s p o l í t i c o s que se h a n 
p r o n u n c i a d o , s e g ú n c o n s t a e n l a P r e n -
s a y s e g ú n h i z o c o n s t a r e l p r e s i d e n t e 
d e l a C á m a r a e n f a v o r de l a i n t e r p r e -
t a c i ó n q u e e l G o b i e r n o h a d a d o . D e m o -
do q u e n o s ó l o e l G o b i e r n o t i e n e l a f a -
c u l t a d de i n t e r p r e t a r , s i n o q u e h a i n -
t e r p r e t a d o , de a c u e r d o » y í x t o d a s e s t a s 
^ u t o r i a a á e . 8 qjue d ^ o . j § f ' ' ^ 
N o t e n d r í a , p u e s , e l Otabierno n i A g ú n 
i n c o n v e n i e n t e e n p r e s e n t a r s e a l a D i p u -
t a c i ó n p e r m a n e n t e p r i m e r o , y d e s p u é s 
a l a s C o r t e s p a r a r e s p o d e r de s u s a c -
tos , p o r q u e c u a l q u i e r a que s e a e l a p a -
s i o n a m i e n t o p o l í t i c o y l o s h u m o s q u e 
d e s p r e n d e l a l u c h a de l o s p a r t i d o s , y 
q u e a v e c e s c i e g a , d e t r á s , e n c a d a h o m -
b r e , h a y u n a c o n c i e n c i a y u n a r e c t i t u d 
que s e i m p o n d r í a n , a l f i n y a l c a b o , p a r a 
d e j a r a l G o b i e r n o e n s u s i t i o y e n l a 
p o s i c i ó n q u e m a n t i e n e . 
Por qué se disuelve 
M a s h a s u r g i d o u n h e c h o c u e h a obl i -
g a d o a l G o b i e r n o a p r e c i p i t a r l a d i s o l u -
c i ó n d e l a s C o r t e s y l a c o n v o c a t o r i a d" 
n u e v a s e l e c c i o n e s , y e s q u e s e c t o r e s d* 
v e r d a d e r a v a l i a e n l a v i d a p ú b l i c a de 
E s p a ñ a h a n e x p r e s a d o l a o p i n i ó n df 
que , s i b i e n en e l f o n d o n o s e d e d u c e 
i l e g a l i d a d p o r l a f o r m a e n q u e h a p r o -
c e d i d o e l G o b i e r n o , e s t i m a n q u e l a D i 
p u t a c i ó n p e r m a n e n t e n o t i e n e f a c u l t a d 
r o s y n o p u e d e r e a l i z a r s e l a i n c a u t a c i ó í K p a r a e x a m i n a r l a p e t i c i ó n de c o n v o c a -
re d e t e r m i n a d o m a t e r i a l q u e s e r í a c o n - tV j^ia de C o r t e s y l a a c u s a c i ó n que c o n 
c l u y e n t e ; p u e s t o que , p o r o t r a p a r t e , 
e x i s t e n r a z o n e s c o n c l u y e n t e s p a r a des -
c a r t a r u n a de l a s c a u s a s e n l a R e p ú -
b l i c a v e c i n a y a m i g a d e l B r a s i l d e s ó r d e -
n e s t a n g r a v e s y p u e s t o q u e e l G o b i e r n o 
b r a s i l e ñ o e s t á c o n v e n c i d o de q u e l a L e -
g a c i ó n de l a R u s i a s o v i é t i c a e n M o n t e -
v i d e o e r a e l c e n t r o d e a c c i ó n d e l m o v i -
m i e n t o b o l c h e v i s t a q u e h a t e n i d o t a n 
s a n g r i e n t a s r e p e r c u s i o n e s , e l p r e s i d e n t e 
d e l E s t a d o h a d e c r e t a d o l a r u p t u r a de 
l a s r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s e n t r e l a R e -
p ú b l i c a d e l U r u g u a y y e l G o b i e r n o so -
v i é t i c o . " 
En Ginebra 
G I N E B R A , 7 . — E n e l o r d e n d e l d í a 
p r o v i s i o n a l de l a r e u n i ó n d e l C o n s e j o de 
l a S o c i e d a d de N a c i o n e s d e l d í a 20 d e l 
c o r r i e n t e s e h a i n c l u i d o e l conf l i c to d i -
p l o m á t i c o e n t r e U r u g u a y y R u s i a s o -
v i é t i c a . — U n i t e d P r e s s . 
Un comentario inglés 
L O N D R E S , 7. — C o m e n t a n d o l a a c -
t u a c i ó n d e l G o b i e r n o u r u g u a y o c o n t r a 
' ¡ l o s c o m u n i s t a s , e l " M o r n i n g P o s t " de-
c l a r a q u e c u a n d o L i t v i n o f f n i e g a a n t e 
l a S o c i e d a d de N a c i o n e s l a r e s p o n s a b i -
l i d a d d e l G o b i e r n o s o v i é t i c o e n los m a -
n e j o s c o m u n i s t a s e n l a A m é r i c a d e l s u r , 
el lo c o n s t i t u y e u n v e r d a d e r o c i n i s m o . 
E l p e r i ó d i c o h a c e n o t a r que " n u e s t r o s 
a n t i g u o s c o n o c i d o s " P o p o f f y T a n e f f 
h a n s i d o d e g r a d a d o s p o r l a I n t e r n a c i o -
n a l c o m u n i s t a p o r s u " c o n d u c t a i n d i g -
n a " y q u e e l p a r t i d o c o m u n i s t a b ú l g a -
r o h a s i d o r e o r g a n i z a d o r e c i e n t e m e n t e 
c o n n u e v o s j e f e s , a p e s a r de q u e l a 
U n i ó n S o v i é t i c a h a b í a c o n c e r t a d o r e -
c i e n t e m e n t e c o n B u l g a r i a u n t r a t a d o de 
no i n g e r e n c i a . 
" E s s o r p r e n d e n t e — a ñ a d e e l p e r i ó d i -
c o — q u e p a í s e s c o m o e l J a p ó n e I t a l i a 
n o t e n g a n d e r e c h o a m i r a r p o r e n c i m a 
de l a t a p i a m i e n t r a s s e p e r m i t e a l a 
U n i ó n S o v i é t i c a r o b a r todos l o s c a b a -
l l o s de s u s v e c i n o s . S o n p e r f e c t a m e n t e 
c o n o c i d o s los m a n e j o s de M o s c ú e n l a 
I n d i a y s e s o s p e c h a m u b h o de u n a a c -
c i ó n s e m e j a n t e en e l P a í s de G a l e s m e -
r i d i o n a l y e n e l E s t a d o l i b r e de I r l a n -
d a . A p e s a r de el lo , L i t v i n o f f d e s e m p e 
ñ a u n p a p e l d e p r i m e r p l a n o e n los 
a s u n t o s de l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s e 
i n c l u s o h a h e c h o n o m b r a r r e c i e n t e m e n -
t e u n r e p r e s e n t a n t e e n l a C o m i s i ó n de 
l a S o c i e d a d de N a c i o n e s e n c a r g a d a de 
e s t u d i a r l a c u e s t i ó n d e los c r í m e n e s po 
l í t i c o s " , 
t r a 0 ^ G o b i e r n o h a n d i r i g i d o c u a r e n t a »' 
t a n t o s \ s e ñ o r e s d i p u t a d o s . E s d e c i r , q u e 
e s t i m a n d o q u e n o h a y m a t e r i a de d e l i t o 
n i f u n d a r t t e n t o p a r a l a a c u s a c i ó n , s o s -
t i e n e n que p e t i c i ó n a c u s a t o r i a debe 
s e r t r a m i t a d a v c o n v o c a n d o a l P a r l a m e n -
to a u t o m á t i c a m e n t e s i n i n t e r v e n c i ó n y 
s i n f a c u l t a d d i s c r e c i o n a l p a r a j u z g a r 
e n l a D i p u t a c i ó n p e r m a n e n t e de l a s C o r -
tes . S e r í a e s t e ú l t i m o e x t r e m o u n a te -
r r i b l e g r a v e d a d p a r a l a p o l í t i c a de E s -
p a ñ a . L a C o n s t i t u c i ó n d a líí> f a c u l t a d d ' 
s u s p e n d e r l a s s e s i o n e s a l P r e s i d e n t e á r 
l a R e p ú b l i c a y n o h a b l a d e ( A - j o u t a c i ó n 
p e r m a n e n t e e n c u a n t o a e s t e p fer t lCQ 
l a r . L a l e y O r g á n i c a d e l T r i b u n a l de 
G a r a n t í a s a t r i b u y e a l a D i p u t a c i ó n p e r -
m a n e n t e e l d a r p a s o o n o a l a a c u m -
c í ó n q u e f o r m u l a n c u a r e n t a s e ñ o r e s d i -
p u t a d o s , o s e a l a d é c i m a p a r t e de l a 
C á m a r a . 
E l R e g l a m e n t o de l C o n g r e s o s i t ú a e n 
l a p e t i c i ó n d e l a d é c i m a p a r t e d e l a 
C á m a r a l a f a c u l t a d d e c o n v o c a r l a s C o r -
t e s m e d i a n t e u n a a c u s a c i ó n de d e l i t o . 
D e p r e v a l e c e r e s t e c r i t e r i o , de s e n t a r -
s e e s t e p r e c e d e n t e , e l m a l h u m o r de c u a -
r e n t a d i p u t a d o s b a s t a r í a p a r a r e u n i r l a s 
C o r t e s en todo m o m e n t o ; e s d e c i r , q u e 
no h a b r í a v i d a p o l í t i c a e n E s p a ñ a . Y a 
no es e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a q u i e n 
h a de i n t e r v e n i r p a r a j u z g a r s i d e b e n o 
no r e u n i r s e l a s C o r t e s . Y a n o es e l C o n -
g r e s o n i s i q u i e r a l a D i p u t a c i ó n p e r m a -
nente , q u e l a r e p r e s e n t a . S o n c u a r e n t a 
d i p u t a d o s q u e , e n u n m o m e n t o de m a l 
h u m o r , p u e d e n r e u n i r l a s C o r t e a , y a n -
te e l lo s s e h a de i n c l i n a r todo e l m e c a -
n i s m o de n u e s t r a p o l í t i c a . 
E n n i n g ú n p a í s d e l m u n d o e x i s t e t a l 
r é g i m e n . Y a n t e e l e s t r a g o que p r o d u -
c i r í a q u e e s t e p r e c e d e n t e q u e d a s e s e n -
t a d o p a r a e l p o r v e n i r , e l G o b i e r n o , p e n -
s a n d o , no e n s í , s i n o s i e m p r e , c o m o e s 
s u d e b e r , e n los que le s u c e d a n , d i s u e l -
v e l a s C o r t e s , y d i s u e l t a s l a s C o r t e s , rne 
p a r e c e que l a n u e z e s t á v a c í a y q u e -na 
s e p u e d e h a b l a r de r e u n i r a u n a s C o r -
t e s q u e e s t á n d i s u e l t a s . E s t e e s e l s i g -
n i f i c a d o d e l d e c r e t o de d i s o l u c i ó n , q u e 
s e h a f i r m a d o e s t a m a ñ a n a c o n e s t a 
p r e m u r a q u e q u i e b r a y r e c t i f i c a los p r o -
y e c t o s y p e n s a m i e n t o s q u e - ^ G o b i e r n o 
t e n í a . 1̂  
16 de febre'.o 
S e l e p r e g u n t ó qu({ c u á l s e r i a l a f ü 
c h a d e l a s e l e c c i o n e s 
— E l 16 de f e b r e r o i - ~ r e s P o n d i ó — l a p r i -
mera v u e l t a , e l 1 .° d é m a r z o l a s e g ú n -
L o s decre tos de d i s o l u c i ó n y 
de c o n v o c a t o r i a 
« E l a r t í c u l o 81 d e l a C o n s t i t u c i ó n e x i g e s e a m o t i v a d o e l d e c r e t o de 
d i s o l u c i ó n d e C o r t e s . L o f u é y a e l d e l a s C o n s t i t u y e n t e s , a u n t r a t á n d o s e 
de C á m a r a s i n p l a z o d e d u r a c i ó n l e g a l , fijado p o r l a c o n v o c a t o r i a o p o r 
s u p r o p i o a c u e r d o ; c o n m i s i ó n e s p e c i a l y a a g o t a d a y o t r o s e n c a r g o s 
c o n c r e t o s y c u m p l i d o s . 
P r e c i s a m e n t e p o r e l lo h u b o e n e l d e c r e t o d e 9 d e o c t u b r e d e 1933 
u n d o b l e r a z o n a m i e n t o : e l de fondo , s o b r e l a p r o c e d e n c i a de l a d i s o l u c i ó n 
e n s í m i s m a , y e l j u s t i f i c a t i v o d e q u e d a r é s t a e x c l u i d a d e l c ó m p u t o y l i m i -
t a c i o n e s q u e p a r a c a d a m a n d a t o p r e s i d e n c i a l fija e l e x p r e s a d o a r t í c u l o 81 . 
A e s t e c r i t e r i o a c o m p a ñ ó e l a s e n t i m i e n t o de l o s p a r t i d o s q u e r e f r e n -
d a r o n t a l d e c r e t o , y l e h a b í a p r e c e d i d o e l d e l o s q u e m u c h o a n t e s d e m a n -
d a b a n a q u e l l a d i s o l u c i ó n , e x p e d i t a e n c u a n t o n o c o m p r o m e t í a o g a s t a b a , 
p r e r r o g a t i v a m u y r e d u c i d a . 
E r a n e c e s a r i o , y b a s t a a h o r a r e c o r d a r e l p r e c e d e n t e i n m e d i a t o d e l a 
n u e v a y d i s t i n t a d i s o l u c i ó n q u e v a a a c o r d a r s e . N i e l d e c r e t o de 1933 
f u é , n i l o s e r á e l p r e s e n t e , n i n e c e s i t a o d e b e s e r l o e n s u s m o t i v o s n i n g u n o 
de d i s o l u c i ó n u n í n d i c e de r e p r o c h e s c o n t r a l a s C o r t e s d i s u e l t a s . E l f u n d a -
m e n t o p a r a q u e lo s e a n e s t á s i e m p r e , p o r m o t i v o s e n c a d a c a s o v a r i a b l e s , 
e n l a n e c e s i d a d m o s t r a d a d e o t r a c o n s u l t a e l e c t o r a l . 
D e s d e q u e f u e r o n e l e g i d a s l a s C o r t e s a c t u a l e s s e h a a l t e r a d o e x t e n s a 
y p r o f u n d a m e n t e l a a c t i t u d , c o m p o s i c i ó n , s i g n i f i c a d o y r e l a c i o n e s c o n que 
s e p r e s e n t a r o n a l a c o n v o c a t o r i a d e e n t o n c e s l o s d i s t i n t o s p a r t i d o s . 
C o n s i n g u l a r i d a d t a n i m p o r t a n t e c o m o i n s ó l i t a , e l c a m b i o a f e c t a n o y a a 
l a s f u e r z a s e x t r e m a s , s i n o t a m b i é n a l a s d e z o n a i n t e r m e d i a , c e n t r o n a -
t u r a l d e e s t a b i l i d a d y a p o y o d e p e r m a n e n c i a . 
R e f l e j o d e t a l e s m u d a n z a s h a s i d o e l h e c h o d e q u e a u n r e d u c i e n d o 
c o n s i d e r a b l e m e n t e e l q u o r u m r e g l a m e n t a r i o , e x i s t a t i b i e z a , l e n t i t u d y 
d i f i c u l t a d p a r a l e g i s l a r a u n e n m a t e r i a s e c o n ó m i c a s y financieras e n que 
l a n e c e s i d a d a p r e m i a y l a p a s i ó n n o o f u s c a . 
A u n c u a n d o h u b i e r a p e r m a n e c i d o l a C á m a r a i g u a l a s i m i s m a , s i n c a m -
b ios i n t e r n o s , s e h a b r í a n p r o d u c i d o e n l a r e l a c i ó n r e p r e s e n t a t i v a c o n l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a , a g i t a d a y v a r i a b l e p o r m ú l t i p l e s c a u s a s . 
E l m i s m o c r i t e r i o d e l o s p a r t i d o s p r o c l a m a e s a d e s v i a c i ó n . S i r e s p e c t o 
d e s u p r o p i a s u e r t e l o s m á s p r o p e n d e n a l a n a t u r a l e s p e r a n z a , e n c u a n t o 
a l o s o t r o s y a l a t o t a l r e s u l t a n t e d e u n a C á m a r a n u e v a h a y e s e n c i a l 
c o i n c i d e n c i a e n e l p r o n ó s t i c o de e x t e n s a y h o n d a a l t e r a c i ó n . 
P a r a m e d i r l a c o n e l e m e n t o s d e a c e r t a d o j u i c i o h a n f a l t a d o c u a n t o s 
m e d i o s e x p l o r a d o r e s d e l a v o l u n t a d n a c i o n a l p u e d e n g u i a r a l o s o t r o s 
p o d e r e s d e l E s t a d o , y a u n s i r v e n a l a s m a y o r í a s p a r l a m e n t a r i a s de 
n o r m a q u e a l i e n t a o c o n t i e n e s u s t e n d e n c i a s , s e g ú n p e r c i b a n q u e a ú n 
c o n s e r v a n o y a e m p e z a r o n a p e r d e r l a a s i s t e n c i a o c o n f i a n z a p o p u l a r , q u e 
l e g i t i m a l a a u t o r i d a d r e p r e s e n t a t i v a . 
N o h a h a b i d o e l e c c i o n e s p a r c i a l e s p a r a d i p u t a d o s , q u e e n t o d o l u g a r 
y ( ¡ r m p o s o n s i g n o I n d i c a d o r . N o h a h a b i d o t a m p o c o e l e c c i o n e s m u n i -
les , q u e e n a b r i l de 1931 d i e r o n a l a R e p ú b l i c a e n c a u z a m i e n t o y 
r u m b o , y d o s a ñ o s m á s t a r d e , a u n q u e e n r e d u c i d a e x t e n s i ó n o d e s e g u n d o 
g r a d o , m o s t r a r o n e x p r e s i v a y e f i c a z a d v e r t e n c i a . P o r o t r a p a r t e , a c t o s 
d e v i o l e n c i a c o l e c t i v a y p r e v e n c i o n e s l e g a l e s d e l a a u t o r i d a d , p o r a q u é l l o s 
d e t e r m i n a d a s , h a n m a n t e n i d o p r o l o n g a d a a n o r m a l i d a d p a r a l a e x p r e s i ó n 
s e r e n a e i g u a l i t a r i a m e n t e l i b r e d e l a o p i n i ó n p ú b l i c a . E v i d e n t e l a n e c e -
s i d a d d e c o n t a r c o n é s t a , a s í c o m o s u a l t e r a c i ó n , s ó l o d e l a c o n s u l t a 
p o p u l a r p u e d e s u r g i r s u f a l l o . L a o b r a l e g i s l a t i v a t r a s c e n d e n t a l q u e e n 
t o d o s l o s ó r d e n e s s e i m p o n e r e q u i e r e , a m á s de l a p o s i b i l i d a d m a t e r i a l , 
h a r t o d u d o s a h o y , d e p r o d u c i r l a , i d e n t i f i c a c i ó n c b n e l d e s e o c o n o c i d o d e l 
p a í s . £ 1 i m p u l s o l e g i s l a d o r , o b e d e c i e n d o a l e l e c t o r a l , s i g u i ó d e c i d i d o d e 
1931 a 1 9 3 3 e n u n a d i r e c c i ó n ; d e s d e e s a ú l t i m a f e c h a a l a a c t u a l h a 
m a r c h a d o c o n p a r e c i d a d e c i s i ó n e n s e n t i d o o p u e s t o . L a m a g n i t u d d e l a 
o s c i l a c i ó n a l c a n z a d a a c o n s e j a q u e , v i s t a p o r l a v o l u n t a d r e f l e x i v a de E s -
p a ñ a l a d i s t a n c i a r e c o r r i d a y l a s e p a r a c i ó n a b i e r t a , d e c i d a s i q u f e r e 
m a n t e n e r u n r u m b o , v o l v e r a o t r o , m o d e r a r c u a l q u i e r a o e s t a b i l i z a r , t r a n -
s i g i é n d o l o s . P o r c u a n t o e x p u e s t o q u e d a , c o n c u m p l i m i e n t o d e lo p r e c e p -
t u a d o e n e l a r t í c u l o 81 d e l a C o n s t i t u c i ó n , e n u s o d e l a p r e r r o g a t i v a q u e 
m e c o n c e d e , a p l i c a d a p o r p r i m e r a v e z a C o r t e s n o i n v e s t i d a s d e p o t e s t a d 
c o n s t i t u y e n t e y d e a c u e r d o c o n e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s , 
V e n g o e n d e c r e t a r l o s i g u i e n t e : 
A r t i c u l o ú n i c o . Q u e d a n d i s u e l t a s l a s p r i m e r a s C o r t e s o r d i n a r i a s de 
l a R e p ú b l i c a , y p o r o t r o d e c r e t o s i m u l t á n e o s e c o n v o c a a n u e v a s e l e c -
c i o n e s . 
D a d o e n M a d r i d a 7 d e e n e r o de 1 9 3 6 . — N i c e t o A l c a l á Z a m o r a y T o -
r r e s . — E l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s , M a n u e l P ó r t e l a V a l l a d a r e s . . 
D E C R E T O 
D i s u e l t a s p o r o t r o d e c r e t o d e e s t a f e c h a l a s p r i m e r a s C o r t e s o r d i -
n a r i a s d e l a R e p ú b l i c a , c o m o c o n s e c u e n c i a de e l l o y d e c o n f o r m i d a d 
c o n l o d i s p u e s t o e n l o s a r t í c u l o s 5 3 y 8 1 d e l a C o n s t i t u c i ó n y p r e c e p t o s 
c o n c o r d a n t e s de l a l e g i s l a c i ó n e l e c t o r a l , a p r o p u e s t a d e l p r e s i d e n t e de l 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s y d e a c u e r d o c o n e l m i s m o . 
V e n g o e n d e c r e t a r l o s i g u i e n t e : 
A r t í c u l o 1.° L a s e l e c c i o n e s g e n e r a l e s p a r a d i p u t a d o s a C o r t e » se 
c e l e b r a r á n e n t o d a E s p a ñ a e l d o m i n g o 1 6 d e f e b r e r o . L a s e g u n d a v o t a -
c i ó n e n l a s c i r c u n s c r i p c i o n e s d o n d e h u b i e r e l u g a r a e l l a s e e f e c t u a r á 
dos s e m a n a s d e s p u é s , o s e a e l d o m i n g o 1.° d e m a r z o . 
A r t . 2 . ° L a s C o r t e s s e r e u n i r á n e l d í a 1 6 d e m a r z o de 1936 . 
A r t . 3 . ° P o r l o s m i n i s t e r i o s d e J u s t i c i a y T r a b a j o y d e G o b e r n a c i ó n 
s e d i c t a r á n l a s d i s p o s i c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a e l c u m p l i m i e n t o de l a s 
l e y e s y l a g a r a n t í a m á s e f i c a z d e l o s d e r e c h o s d e c a d a e l e c t o r y c a n -
d i d a t o . 
D a d o e n M a d r i d a 7 de e n e r o d e 1 9 3 6 . — N i c e t o A l c a l á Z a m o r a y T o -
r r e s . — E l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de m i n i s t r o s , M a n u e l P ó r t e l a V a l l a -
d a r e s . 
P o r q u é n o c o m p a r e c 
E l G o b i e r o i o h a c o r t a d o e l p a s o a la i E s t a b a , a d e m á s , s e g u r e ^ 
p r o p o s i c i ó n a c u s a t o r i a de i n f r i n g i r l a . m a i f t e n t e e s t i m a r í a q u e e 
C o n s t i t u c i ó n , a V e l e r a n d o l a d i s o l u c i ó n d e i e r j é t o d e s u s p e n s i ó n de se 
C o r t e s . E l d e c r M o d e d i s o l u c i ó n v a l f f r i n g í a l a C o n s t i t u c i ó n . I n ! 
a c o m p a ñ a d o d e l d e \ c o n v o c a t o r i a d e e l e c - | 
c l o n e s p a r a e l 16 í̂ e f e b r e r o , p r i m e r a ^ 
v u e l t a , y p a r a e l 1 d k - i f i a í s o l a S Q » ^ » -
d a . L a s n u e v a s C o r t a s s o n c o n v o c a d a s 
p a r a e l 16 de m a r a c o . 
L a D i p u t a c i ó n 
s e o c u p a 
d e l d e c r e t o 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r A l b a , se 
r e u n i e r o n los s e ñ o r e s D o m í n g u e z A r é v a -
lo, G o i c o e c h e a , M o n t a s , A l v a r e z R o b l e s , 
J i m é n e z F e r n á n d e z , F e r n á n d e z L a d r e -
d a , G u e r r a d e l R í o , C a n t o s , V e n t o s a , A l -
v a r e z G o n z á l e z , H o r n , M a u r a ( d o n M i -
g u e l ) , S á n c h e z A l b o r n o z , R o d r í g u e z P é -
r e z , M a r t í n e z B a r r i o , S a n t a l ó , C i d y C a -
r r a s c a l . 
S e d a c u e n t a d e u n a c o m u n i c a c i ó n d e l 
s e ñ o r B e s t e i r o , r e n u n c i a n d o a l c a r g o d e 
v o c a l de l a D i p u t a c i ó n p e r m a n e n t e . L e 
s u s t i t u y e e l s e ñ o r L o z a n o , c o m o su-
p l e n t e . 
I g u a l m e n t e s e d a c u e n t a d e u n a c o -
m u n i c a c i ó n d e l p r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l 
d e G a r a n t í a s , s o l i c i t a n d o n o m b r a m i e n t o 
de d e f e n s o r e n l a c a u s a p o r e l r e c u r s o 
de i n c o n s t l t u c l o n a l i d a d c o n t r a l a l e y d e 
2 de e n e r o , q u e e s t a b l e c i ó un r é g i m e n 
p r o v i s i o n a l e n C a t a l u ñ a . 
L a v i s t a d e e s t a c a u s a s e c e l e b r a r á e l 
1 6 d e l m e s a c t u a l . N o s e d e s i g n ó d e -
f e n s o r a l g u n o , p a r a é s t e n i p a r a o t r o 
c a s o a n á l o g o , s o b r e u n n o m b r a m i e n t o . 
D e s p u é s d e d e s p a c h a r v a r i o s a s u n t o s 
d e t r á m i t e , s e d e n i e g a e l s u p l i c a t o r i o 
c o n t r a e l s e ñ o r F e r n á n d e z L a b a n d e r a 
p o r i n j u r i a s g r a v e s . 
T a m b i é n s e d e n i e g a u n s u p l i c a t o r i o 
c o n t r a e l s e ñ o r P r i m o d e R i v e r a p o r s u -
p u e s t o de l i to de e x c i t a c i ó n p a r a c o m e -
t e r e l de r e b e l i ó n m i l i t a r . 
S e l e y ó y f u é a p r o b a d o e l d e c r e t o 
fijando e l c o n t i n g e n t e de f u e r z a s n a v a -
l e s p a r a 1936 , y e l r e l a t i v o a c o n s t r u c -
c i o n e s n a v a l e s , s o b r e e l c u a l h a b r á d e 
i n f o r m a r , a r e q u e r i m i e n t o d e l a m i n o -
r í a P o p u l a r A g r a r i a , e l m i n i s t r o de M a -
r i n a . 
E l s e ñ o r G o i c o e c h e a p r o t e s t a de q u e 
h a y a q u e d e l i b e r a r s o b r e e s t e p r o y e c t o , 
p u e s e s t i m a q u e es i l e g a l l a s u s p e n s i ó n 
d e l a s s e s i o n e s d e c r e t a d a s e n p r i m e r o 
de enero. ' 
A p r o b a d o e l p r o y e c t o e n p r i n c i p i o , 
q u e d a s o l a m e n t e p e n d i e n t e d e l i n f o r m e 
d e l m i n i s t r o de M a r i n a . 
E l s e ñ o r S a n t a l ó i n t e r v i e n e e n f a v o r 
d e l p r o y e c t o , y a q u e t i e n d e a a l i v i a r l a 
s i t u a c i ó n de l o s s i n t r a b a j o , y p i d e s e 
h a g a u n a i n d i c a c i ó n a l G o b i e r n o en e l 
s e n t i d o de q u e e v i t e e l a u m e n t o d e l p a r o 
o b r e r o y d i s p o n g a de l a s c a n t i d a d e s n e -
c e s a r i a s p a r a e l lo . 
E l s e ñ o r A l v a r e z R o b l e s s e m u e s t r a 
c o n f o r m e c o n e s t a s ú l t i m a s p a l a b r a s 
d e l s e ñ o r S a n t a l ó y d i c e q u e s u s v o t o s 
e s t á n a d i s p o s i c i ó n d e l G o b i e r n o p a r a 
e s t e p r o y e c t o y t o d o s los q u e t e n g a n 
p o r o b j e t o l a d e f e n s a n a c i o n a l y a t e n -
d e r a l p a r o . 
E l s e ñ o r H o m i n t e r v i e n e s o b r e l a f o r -
m a d e r e a l i z a r l a c o n t r a t a d e e s a s c o n s -
t r u c c i o n e s n a v a l e s y p i d e c o n c u r s o a b i e r -
to e n t r e t o d a s l a s e n t i d a d e s c o n s t r u c t o -
r a s e n lo q u e s e r e f i e r e a l o s c a ñ o n e r o s 
q u e e s t á n i n c l u i d o s e n e l c r é d i t o d e s e -
s e n t a m i l l o n e s q u e s e s o l i c i t a n . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o p o n e de r e -
l l e v e l a n e c e s i d a d de q u e c o n c u r r a a l a 
D i p u t a c i ó n p e r m a n e n t e de l a s C o r t e a 
u n a r e p r e s e n t a c i ó n m i n i s t e r i a l y p i d e 
q u e n o s e a r e c h a z a d a l a p r o p u e s t a , s i n o 
q u e q u e d e s o b r e l a M e s a h a s t a que i n -
f o r m e l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l G o b i e r n o . 
D e s p u é s d e i n t e r v e n i r v a r i o s r e p r e -
s e n t a n t e s , e l p r e s i d e n t e d i c e que e l a s u n -
to q u e d a s o b r e l a M e s a h a s t a l a s e s i ó n 
de m a ñ a n a , y , c o m o ú l t i m o de los a s u n -
t o s i n c l u i d o s e n e l o r d e n d e l d í a , d a 
c u e n t a d e l r e l a t i v o a l a p r o p u e s t a d e 
a c u s a c i ó n c o n t r a e l G o b i e r n o , p e r o d i c e 
que , h a b i e n d o r e c i b i d o dos c o m u n i c a c i o -
n e s d e l G o b i e r n o que a f e c t a n e s e n c i a l -
m e n t e a e s t e a s u n t o , d a r á l e c t u r a d e 
e l l a s p a r a q u e l a s c o n o z c a l a D i p u t a c i ó n 
p e r m a n e n t e . 
E l decreto de disolución 
S e g u i d a j n e n t e e l o f i c i a l m a y o r l e y ó l a s 
Lte d a l C o n -
El lyínes se decidió todo 
L a d e c i s i ó n d e l C o n s e j o de a y e r , s a n -
c i o n a d a p o r e l i j e f e d e l E s t a d o , t m o s u 
p r e p a r a c i ó n e l / l u n e s . H a s t a m e d i a t a r -
de y c a s i h a s t a l a s n u e v e de l a n o c h e 
e l s e ñ o r P ó r t e l a e s t u v o conf iado . H a b í a 
d e c i d i d o c o ^ n p a r e c e r a n t e l a D i p u t a c i ó n 
p e r m a n e n ü f e y e n t r e g a r s e s e r e n o — s e -
g ú n dijo-^Z-a l a r e c t i t u d y c o n c i e n c i a de 
s u s voevules 
da, A e l l u n e s 16 de m a r z o l a c o n s t i 
t u c / ó n de l a n u e v a C á m a r a 
T a m b i é n s e l e p r e g u n t ó s i e n v i r t u í j 
d e l a s í p e r t u r a d e l p e r í o d o e l e c t o r a l 
/ j u e d a r í a n l e v a n t a d o s l a c e n s u r á d e 
P r e n s a y l o s e s t a d o s de e x c e p c i ó n . 
— H a y p r e c e d e n t e s de q u e p u e d e n o 
s e r a s í , p e r o p a r a p o c a s a l u d m á s v a l e 
n i n g u n a . D e s d e luego , e l G o b i e r n o l e -
v a n t a r á l a c e n s u r a de P r e n s a . D a r á a 
u s t e d e s t o d a s l a s f a c i l i d a d e s y s e e n -
t r a r á e n e s t a d o de c o m p l e t a n o r m a l i -
d a d c o n s t i t u c i o n a l . 
e r o s i d a d p o l í t i c a h a b í a a l c a 
g i m a s c'e l o s v o c a l e s , lo q u e 
a a c r e c e n t a r e l o p t i m i s m o m i 
P e r o todo s e t r a s t o c ó e l l u n e s , 
p u s o e l t e x t o de l a l e y q u e declai1 
m i n a n t e m e n t e a l a D i p u t a c i ó n i n o 
p é t e n t e p a r a j u z g a r s o b r e l a a c u s a c i ó n ? 
H a b í a que r e u n i r C o r t e s y e s t o p o d í a 
d a r a l t r a s t e c o n e l G o b i e r n o . L a s p r o 
p í a s i z q u i e r d a s a s í lo c o m p r e n d i e r o n . 
A s í s e l e c o m u n i c ó a ú l t i m a h o r a de 
l a t a r d e a l s e ñ o r P ó r t e l a y se le p l a n t e a 
b a e l d i l e m a de d i m i t i r o d i s o l v e r . E s t o 
ú l t i m o s e e s t i m a b a m u y f u e r t e en los 
m e d i o s p o l í t i c o s . 
E l s e ñ o r P ó r t e l a c r e y ó , s i n e m b a r g o , 
que n a d a de e s o i m p o r t a b a y q u e p o d í a 
d i s o l v e r . P o r l a n o c h e d e s p a c h ó c o n el 
J e f e d e l E s t a d o y a y e r h i z o a l g u n a s 
c o n s u l t a s y a c u d i ó a l C o n s e j o a p r o p o -
n e r e l d e c r e t o de d i s o l u c i ó n . 
Si el hecho se produce... 
E x p l i c ó e l s e ñ o r P ó r t e l a a los m i n i s -
t r o s lo q u e h a b í a a c a e c i d o . L a s i z q u i e r -
d a s e s t i m a b a n q u e l a a c u s a c i ó n s ó l o 
p o d í a s e r t r a m i t a d a p o r l a s C o r t e s . A n -
te eso n o c a b í a s i n o d i m i t i r o d i s o l v e r 
( C o n t i n ú a e n l a s e g u n d a c o l u m n a 
de s e g u n d a p l a n a ) 
la 
E l s e ñ o r 
m u y p o c a s p á ^ 
deseos . H e de 
q u é f o r m a v i e n e j 
n o c i m i e n t o d e \i 
n e n t e . 
E s p o s i b l e q u e lá^ 
n u e z v a c í a , p e r o p a r í 
c í a lo p r i m e r o q u e h a l 
l a , y e l ú n i c o m o d o d e ' 
e n e m p l e a r e l p r o c e d i m í 
c i o n a l p a r a e l lo , q u e s o n l a s ! 
o t r o s t e n í a m o s , p r e c i s a m e n t ! 
c o m o D i p u t a c i ó n p e r m a n e n t l 
n u e z y p o n e r l a e n el c a s c a / 
e r a el C o n g r e s o , q u i e n t e n í a ^ 
s i e s t a b a v a c í a o l l e n a . 
C o m o a q u í no t e n g o m á s 
d e c i r , n o m e q u e d a m á s que a j 
Dl l t rco iQg 8 dfe e n e r o d e 1936 (2) £ L D E B A T E 
M A D R I D — A ñ o X X V I — N ú m . g.Ue 
« 1 p a í s , que en d e f i n i t i v a es q u i e n v a a 
d e c i r l a ú l t i m a p a l a b r a . 
E l s e ñ o r J I M E N E Z F E R N A N D E Z p i -
d e l a p a l a b r a . 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E : L a t i e n e s u 
s e ñ o r í a . 
El señor Giménez 
Fernández 
E l s e ñ o r J I M E N E Z F E R N A N D E Z : 
L a s p a l a b r a s d e l s e ñ o r M a u r a , p o r 
s u tono, p o r s u c o n t e n i d o y p o r l a a u -
t o r i d a d de q u i e n l a s d i c e , m e h a c e n 
L A S I Z Q U I E R D A S S E E N T R E V I S T A N CON P O R T E L A 
Durante cerca de dos horas trataron de la reposición de Ayuntamientos. En 
el Consejo de ministros se acordó una combinación de mandos militares 
( V i e n e d e p r i m e r a p l a n a ) i c h a s e n b l a n c o , a c u d i r a l s e ñ o r A l c a l á 
y p r o p u s o lo ú l t i m o , p o r l a s r a z o n e s I Z a r n o r a P o r s i e s t i m a b a q u e e l p l e i t o 
q u e h a a p u n t a d o e n s u s d e c l a r a c i o n e s 
p r e s c i n d i r de las q u e h u b i e r a o r o n u n y POr a l ! U ? a S m á s - D e c l a r ó - e n e f e c t o . 
c i a d o e n a n á w n c ^ J Í ! P r o n u n ^ u e a c o r d a d a p o r l a P e r m a n e n t e l a c o n -
e s e ñ o r M a f r ^ h ^ f ? ^ p o r | V o c a t o r i a d e C o r t e s , e l p ú b l i c o n o p e r -
n i f i t a c i ^ ^ t h i PUeS, eS ta m a - i c i b i n a b i e n q u e a j u i c i o d e m u c h o s de 
m o v o n ^ n f ^ 0 f i a 3 . e n , q U i e n ' CO- | los ^ t a l h a b í a n v o t a d o l a a c u s a c i ó n 
m o y o , p u e d e t e n e r l a s a t i s f a c c i ó n ( s a - c a r e c í a de b a s e 
t i s f a c c i ó n q u e h o y se n u b l a b a s t a n t e ) A n t e l o s o j o s d e l p ú b l i c o e l G o b i e r -
a e d e c i r q u e h i c e l a c a m p a ñ a electo-1 n o p o d í a p a r e c e r e n e n t r e d i c h o , c a s i c o -
r a l d e l m e s de n o v i e m b r e d e l a ñ o 1933 m o a c u s a d o p o r l a c a s i t o t a l i d a d d e l a 
a l g r i t o d e v i v a l a R e p ú b l i c a y q u e m e P e r m a n e n t e . E n e s t a s c o n d i c i o n e s 
s i e n t o m u y d e f r a u d a d o , c o m o e l s e ñ o r 
M a u r a , p o r q u e e s t á n o c u r r i e n d o cosavS 
q u e n o p e n s é o c u r r i e r a n e n u n a R e p ú -
b l i c a . 
de l a P e r m a n e n t e h a c i a v a r i a r e l p a -
n o r a m a p o l í t i c o y e r a m e n e s t e r u n c a m -
b i o m i n i s t e r i a l . E l J e f e d e l E s t a d o r a -
t i f i c ó l a c o n f i a n z a a l G o b i e r n o . 
La impresión en los medios 
políticos 
E l a c u e r d o d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
t r a s c e n d i ó c u a n d o l o s r e p r e s e n t a n t e s 
d e l o s d i f e r e n t e s g r u p o s p o l í t i c o s e n l a 
p o d r í a i r y o a l a d i s o l u c i ó n . P e r m a n e n t e c a m b i a b a n i m p r e s i o n e s s o -
E n c a m b i o , a n t e s de q u e e l h e c h o se b r e i a f o r m a g n q u e h a b í a n de d e s a r r o -
p r o d u j e r a p o d í a d i s o l v e r . A u n q u e se c o - l l a r s e l o g d e b a t e s . A u n q u e d e s d e l a n o -
n o z c a c u á l v a a s e r l a a c t i t u d de i a ¡ : ; h G a n t e r i o r se p r e v e i a b i e n l a d jEO,u . 
A d e m a s m e i n t e r e s a h a c e r c o n s t a r i P e r m a n e n t e , eso c a r e c e d e i m p o r t a n c i a . 1 
c a n o , a u n q u e n o s u s c r i b o l a s p a l a b r a s 
d e l s e ñ o r M a u r a . 
R O Y O V I L L A N O V A : 
D e s p u é s d e l d i l e m a q u e se l e h a p l a n 
t e a d o a l G o b i e r n o y q u e u s t e d e s e x p o 
n í a n e n E L D E B A T E n o c a b í a m á s q u e 
d i s o l v e r . 
C A L D E R O N (don A b i l i o ) : 
E s u n a a v e n t u r a q u e n o se h a m e d i -
t a d o . S ó l o p u e d e s e r v i r p a r a a c r e c e n t a r 
e l a p a s i o n a m i e n t o p o l í t i c o y p a r a q u e e n 
l a C á m a r a f u t u r a h a y a m á s d i ñ c u l t a -
des q u e e n l a a c t u a l , c o n d a ñ o p a r a l o s 
i n t e r e s e s d e q u i e n e s s e h a n l a n z a d o a 
l a a v e n t u r a , q u e e s t a b a n o b l i g a d o s a 
d e f e n d e r . 
^ i ó n , b i e n l a c r i s i s , e n g e n e r a l n o se C I D : 
q u e n o p u e d o d e j a r p a s a r s i n p r o t e s - N o c o n s t i t u y e t o d a v í a u n h e c h o , s m o ; p „ p r ; i h - n inErunn Hp P * t ™ n - n n t ^ i 
t a , c o n m i c r i t e r i o p a r t i c u l a r , p e r o c o - | u n " s u p u e s t o " . E n v i ^ t a d e e l l o p r o p o H ^ S h S ^ p u é s T u ^ S t t L ^ a ^ ^ S o n y a t ^ Í 0 S 103 
m o j u r i s t a y c o m o p e r s o n a q u e t i e n e 
q u e r e s p e c t a r l a C o n s t i t u c i ó n , u n a d o c -
t r i n a q u e a l s o c a i r e d e o t r a s m a n i f e s -
t a c i o n e s se c o n t i e n e e n e l p r e á m b u l o 
n e a d e l a n t a r s e a l a s d e c i s i o n e s de l a 
d e l d e c r e t o , a l h a b l a r d e q u e se t r a t a E n s u p r i m e r C o n s e j o e l s e ñ o r P ó r t e l a 
, ¡ d e l a P e r m a n e n t e . P o r eso n o d c i ó de 
P e r m a n e n t e y p u b l i c a r e l d e c r e t o d e d i - i ' ; ^ J 
s o l u c i ó n c a u s a r s o r p r e s a . E n l a C . E . D . A . l a 
E l G o b i e r n o n o l o h a b í a d i s c u t i d o i n o t i c ; a f u t a T . g Í d a 5 ° " SaÜSfaCCiÓn• en 
I c u a n t o e n t e n d í a e s t e p a r t i d o eme e r a 
de u n a p r i m e r a d i s o l u c i ó n de C o r t e s . 
E s t a es u n a s e g u n d a d i s o l u c i ó n de C o r -
tes. C o n s t e b i e n c l a r o , p a r a c u a n d o l l e -
gue l a h o r a d e t r a t a r de e s t a s c u e s -
t i o n e s , q u e n o p a s ó s i n p r o t e s t a l a a f i r 
m a c i ó n c o n t r a r i a . 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z B A R R I O : P i -
d o l a p a l a b r a p a r a u n a c u e s t i ó n d e 
o r d e n . 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E : L a t i e n e s u 
f e ñ o r í a . 
E l señor Martínez 
Barrio 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z B A R R I O : A 
p e s a r d e l a s p a l a b r a s p r u d e n t e s d e l 
p r e s i d e n t e , l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l se -
ñ o r M a u r a y d e l s e ñ o r J i m é n e z F e r -
n á n d e z , c o l o c a n y a e n p u n t o de d i s c u -
s i ó n l o s d e c r e t o s q u e se a c a b a n de l e e r . 
Y o e s t i m o q u e e s o n o es p o s i b l e h a c e r -
lo , y c o m o n o t e n g o m e d i o s p a r a i m -
p e d i r l o , p o r q u e n o s o y e l p r e s i d e n t e de 
l a D i p u t a c i ó n d e C o r t e s , n i q u i e r o c o n -
t r a e r l a r e s p o n s a b i l i d a d d e é s t a , p r e -
s e n t e e n l o s i n s t a n t e s e n q u e t a l se 
h a c e d i s i n t i e n d o d e l a D i p u t a c i ó n p e r 
m a n e n t e d e C o r t e s q u e , a m i j u i c i o , se 
d e s b o r d a d e s u s a t r i b u c i o n e s y d e s u 
f u n c i o n a m i e n t o , m e a u s e n t o de l a r e 
u n i ó n . 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E : P e r d o n e e l 
s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o . P a r a v e l a r p o r 
l o s f u e r o s q u e a s u s e ñ o r í a p r e o c u p a n 
y p o r o t r o s q u e t a m b i é n p r e o c u p a n a l 
p r e s i d e n t e , n o c r e o q u e s e a n e c e s a r i o 
u t i e s t i m u l o c o m o e l q u e s i g n i f i c a l a 
c o n m i n a c i ó n d e s u s e ñ o r í a de r e t i r a r -
se. A s i c r e o , q u e l o m á s p r u d e n t e es 
p r e c i s a m e n t e n o e s t o r b a r l a s m a n i f e s -
t a c i o n e s q u e se m e h a b í a n a n u n c i a d o . 
P e r o d e s p u é s d e h e c h a s , l o q u e e v i -
d e n t e m e n t e n o p u e d e s e r , c o m o d i c e 
m u y b i e n e l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o , es 
q ü e e s t o s e c o n v i e r t a e n u n a d i s c u s i ó n 
i r r e g u l a r y e x t e m p o r á n e a . 
E l s e ñ o r M A U R A ( d o n M i g u e l ) : N o 
es d i s c u s i ó n . L o ú n i c o q u e y o h e q u e -
rido es q u e c o n s t a s e n u n a s m a n i f e s t a -
c i o n e s , c o s a q u e p u e d o h a c e r c o m o d i -
p u t a d o . 
( S e r e t i r a d e l s a l ó n e l s e ñ o r M a r t í -
n e z B a r r i o . ) 
E l s e ñ o r R O D R I G U E Z P E R E Z : P i d o 
GABANES RECUERO 
p a r a c a b a l l e r o y n i ñ o . C a p a s e s p a ñ o l a s 
" E L E S C U D O I N G L E S " . C r u z , 25, es-
q u i n a a G a t o , 1. E s t a C a s a n o t i e n e s u -
c u r s a l e s . 
J A R D I N 
LUIS RODRIGUEZ BORO 
E S T A B L E C I M I E N T O D E 
A R B O R I C U L T U R A Y F L O R ! 
C U L T U R A 
E l m á s I m p o r t a n t e de M a d r i d 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n á r b o l e s 
f r u t a l e s y f o r e s t a l e s de t o d a s 
c l a s e s y f u e r z a s , c o n i f e r a s , a r -
b u s t o s , r o s a l e s , t r e p a d o r a s , c a c -
tus , p a l m e r a s y p l a n t a s de s a 
l ó n . C u l t i v o s h e c h o s e n m i s V I 
v e r o s de M a d r i d , a d a p t a b l e s a 
todos los c l i m a s de E s p a ñ a 
V i s i t e l a 
C A S A C E N N T R A L : L i s t a , 68. 
S u c u r s a l : S a n B e r n a r d o , 68, 
P I D A C A T A L O G O 
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U R G E N T E T R A S P A S A D 
L O C A L AMPLISIMO 
c o n grandes sótanos, mejor calle 
Puente Vallecas, junto Mercado. 
N E G O C I O P A P E L E R I A , Perfn-
m e r í a ^ h 
xjnc 
a n u n c i ó q u e y a e s t a b a a p r o b a d o p o r e l :nece5ar10 i r a l a s e l e c c i o n e s c u a n t o a n -
m i n i s t e r i o a n t e r i o r , a u n q u e l o s q u e p e r - l t e s - D e t o d o s m o d o s se e s t i m a b a q u e 
t e n e c í e r o n a é s t e d e c l a r a r a n q u e s ó l o l d e n u e v o se f a l t a a l e s p í r i t u , s i n o a 
se t r a t ó d e l p r e á m b u l o . S i n e m b a r g o , l a l e t r a ' d e l a C o n s t i t u c i ó n 
e l s e ñ o r P ó r t e l a m o s t r ó e l d e c r e t o de 
d i s o l u c i ó n y e l d e c o n v o c a t o r i a c o n l a s 
f e c h a s e n b l a n c o , firmado p o r s u e x c e -
l e n c i a , y d i j o q u e e r a e l m i s m o q u e e l 
d í a 2 h a b í a l l e v a d o a l a s C o r t e s o l se-
ñ o r C á m a r a p a r a e n t r e g a r l o e n c a s o de 
q u e se h u b i e r a i n t e n t a d o u n a r e u n i ó n 
e s p o n t á n e a d e l C o n g r e s o . 
El por qué de las fechas 
Se t r a t ó l u e g o de l a s f e c h a s e l e c t o -
r a l e s . P o d í a h a b e r s e d e m o r a d o l a p r i -
m e r a v u e l t a h a s t a e l p r i m e r o d e m a r 
z o , e i n c l u s o a l d o m i n g o s i g u i e n t e ; p e r o 
s e h a q u e r i d o y a p r e c i p i t a r l o s p l a z o s , 
s i n d u d a a fin d e q u e l a c a m p a ñ a e l e c -
t o r a l n o e n e r v e d e m a s i a d o l a s p a s i o n e s . 
L a r a z ó n q u e d a n a l g u n o s m i n i s t r o s p a 
r a e l s e ñ a l a m i e n t o de f e c h a s s e c o n -
s i d e r a e n l o s m e d i o s p o l í t i c o s c o m p l e -
t a m e n t e b a l a d i . A d u c e n q u e de c e l e b r a r 
l a s e l e c c i o n e s e l p r i m e r o d e m a r z o l a 
p r o c l a m a c i ó n de c a n d i d a t o s h a b r í a q u e 
h a c e r l a e l d o m i n g o a n t e r i o r , q u e es d o 
m i n g o d e C a r n a v a l . Q u e l a s e l e c c i o n e s 
s e c e l e b r e n e n C a r n a v a l p u e d e e s t i m a r 
se i m p r o c e d e n t e , p e r o n o se v e m o t i -
v o p a r a e v i t a r l a c o i n c i d e n c i a c o n l a 
p r o c l a m a c i ó n , q u e se c e l e b r a r e s e r v a d a -
m e n t e e n l a s A u d i e n c i a s . 
A p r o b a d o s l o s d e c r e t o s , e l s e ñ o r 
P ó r t e l a f u é a P a l a c i o , p o r q u e e s t i 
m ó p e r t i n e n t e — d i j o — , a u n q u e e s t u v i e -
r a n f i r m a d o s l o s d e c r e t o s c o n l a s f e 
l a p a l a b r a p a r a o t r a c u e s t i ó n d e o r d e n . 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E : L a t i e n e s u 
s e ñ o r í a . • 
E l s e ñ o r R O D R I G U E Z P E R E Z : B r e -
v í s i m a m e n t e , p a r a d e c i r q u e m e a d h i e -
r o e n n o m b r e d e m i m i n o r í a , a s í c o m o 
t a m b i é n l a d e I z q u i e r d a R e p u b l i c a n a 
y E s q u e r r a d e C a t a l u ñ a , a l a s p a l a b r a s 
p r o n u n c i a d a s p o r e l s e ñ o r M a r t í n e z B a -
r r i o , e n v i s t a d e l o c u a l a c o m o d a m o s 
n u e s t r a a c t i t u d a l a de é l . 
( S e a u s e n t a n a s i m i s m o d e l s a l ó n l o s 
s e ñ o r e s R o d r í g u e z P é r e z , S a n t a l ó y S á n -
c h e z A l b o r n o z . A c o n t i n u a c i ó n l o h a c e 
t a m b i é n e l s e ñ o r H o r n . ) 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E : E n - v i s t a de 
l o q u e s u c e d e , c r e o q u e l o m e j o r es l e -
v a n t a r l a s e s i ó n . 
E l s e ñ o r G O I C O E C H E A : P i d o l a p a -
l a b r a : 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E : L a t i e n e s u 
s e ñ o r í a , s i e m p r e c u e s e a d e n t r o d e l r e -
g l a m e n t o y d e l o r d e n d e l d í a . 





i t o p a r a e n f e r m o s 
F k t o r i o . C l i m a de a l -
F l . 0 5 0 m . ) . C a p a c i d a d , 
r t a m i e n t o s m é d i c o - q u i -
n o s , de 18 a 35 pese t a s , 
Jsión c o m p l e t a , a s i s t e n c i a 
Tisis c l í n i c o s y b a c t e r i o l ó -
Fntes, b a ñ o s , e t c . A t e n d i d o 
r m a n a s d e l a C a r i d a d , 
k t o r : D r . R o m e r o A l o n s o , 
o f i c i a l : D r . G ó m e z U l l a . 
Jos, r e g l a m e n t o s , e tc . , d l r i g i r -
R m i n l s t r a c i ó n d e l S a n a t o r i o . 
E l s e ñ o r G O I C O E C H E A : S e ñ o r p r e -
s i d e n t e , c o m o u n o d e l o s f i r m a n t e s — e l 
p r i m e r o — d e l a p r o p o s i c i ó n d e a c u s a -
c i ó n , q u i e r o s o l i c i t a r de l a D i p u t a c i ó n 
p e r m a n e n t e d e C o r t e s u n a c u e r d o e n 
v i s t a de l o s n u e v o s a c o n t e c i m i e n t o s 
q u e h a n d e s t r u i d o l a f i s o n o m í a y e l 
p o r v e n i r d e l a c i t a d a p r o p o s i c i ó n ; l o 
q u e r - T o t r o s h a b í a m o s s o l i c i t a d o d e l 
s c ü o r p r e s i d e n t e d e l a s C o r t e s y de l a 
D i p u t a c i ó n p e r m a n e n t e e r a q u e , e n v i s -
t a de l a p r o p o s i c i ó n de a c u s a c i ó n , se 
c o n v o c a r a n l a s C o r t e s v i e j a s , esas C o r -
t e s q u e a c a b a n d e f a l l e c e r p o r v i r t u d 
de l a p r e r r o g a t i v a p r e s i d e n c i a l , q u e h a 
s i d o e j e c u t a d a p u b l i c a n d o u n d e c r e t o 
de d i s o l u c i ó n ; p o r t a n t o , es e v i d e n t e 
q u e l a p r o p o s i c i ó n y l a s o l i c i t u d d e q u e 
l a s C o r t e s se c o n v o c a r a n , n o t i e n e y a 
o b j e t o , p o r q u e es e v i d e n t e q u e é s t e n o 
es e l c a s o d e l a r t f c u l o 5 9 de l a C o n s t i -
t u c i ó n , y q u e esas C o r t e s n o p u e d e n 
r e s u c i t a r . S i n e m b a r g o , h a y u n ú l t i -
m o p á r r a f o e n e l a r t i c u l o 33 de n u e s -
t r o r e g l a m e n t o q u e e n c u e n t r o p e r f e c -
t a m e n t e e n c a j a d o e n e l c a s o q u e t r a -
t a m o s . E s e a r t í c u l o 3 3 d i c e e n s u ú l t i -
m o p á r r a f o q u e l a D i p u t a c i ó n p e r m a -
n e n t e d a r á c u e n t a a l a s C o r t e s e n co-
m u n i c a c i ó n d e t o d o s l o s a c u e r d o s q u e 
h u b i e r a a d o p t a d o s e n d e f e n s a de l o s d e -
r e c h o s y p r e r r o g a t i v a s p a r l a m e n t a r i o s , 
y l o q u e y o q u i s i e r a es q u e l a D i p u t a -
c i ó n p e r m a n e n t e a c o r d a r a , p u e s t o q u e 
n o es p o s i b l e c o n v o c a r l a s a n t i g u a s 
C o r t e s , se h i c i e r a h i s t o r i a de l o a c o n -
e c i d o y q u e d a r a c o n s t a n c i a a n t e l a s 
C o r t e s d e q u e se p r e s e n t ó ü n a 
de a c u s a c i ó n ^dex !a P i p u -
^«íe^élr" v i r t u d d e eso se 
a a a c o r d a r l a c o n \ v o -
l a m e n t o , y q u e n o 
v i r t u d d e l e j e r c i c i o p í v 
de l a p r e r r o g a t i v a de d i 
P R E S I D E N T E : S o b r e -e l lo 
r á s u s e ñ o r í a q u e n o p u e d e 
r s e d i s c u s i ó n , p o r q u e n o h a 
t o de p r o p u e s t a r e g l a m e n t a r i a . 
. J T a t o d o s a q u e ya q u e e l p r e s i -
e n t e h a t e n i d o c o n l a D i p u t a c i ó n p e r -
m a n e n t e , c o m o e r a s u o b l i g a c i ó n y s u 
g u s t o , l a c o n s i d e r a c i ó n de d e j a r q u e se 
h a g a n l a s m a n i f e s t a c i o n e s o í d a s , n o s i -
g a m o s e x t r a v i a d o s . 
E l s e ñ o r G O I C O E C H E A : P e r m í t a -
m e e l s e 5 f t o r p r e s i d e n t e . D i c e e l r e -
g l a m e n t o q u e a l r e a n u d a r s e l a s s e s i o -
n e s d e C o r t e s l a D i p u t a c i ó n p e r m a -
n e n t e d a r á c u e n t a d o c u m e n t a d a d e t o -
d o s l o s a c u e r d o s q u e h a y a a d o p t a d o 
c o n r e l a c i ó n a l d e r e c h o y p r e r r o g a t i v a s 
p a r l a m e n t a r i a s . 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E : Y se d a r á 
e n s u d í a , p e r o a h o r a n o p u e d e a d o p -
t a r s e a c u e r d o a l g u n o . 
E l s e ñ o r M A U R A ( d o n M i g u e l ) : E n 
e f e c t o , n o p u e d e h a b e r a c u e r d o . 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E : L l a m o t a m -
b i é n la a t e n c i ó n a l o s s e ñ o r e s p r e s e n -
t e s s o b r e e l h e c h o v i s i b l e d e q u e n o 
h a y n ú m e r o . 
V a r i o s s e ñ o r e s v o c a l e s p i d e n l a p a -
l a b r a . P e r o se l e v a n t a l a s e s i ó n a l a s 
s e i s y m e d i a . 
Don Miguel Maura 
Q u i e n m á s se d i s t i n g u i ó d u r a n t e t o -
d o e l d í a e n e l a t a q u e a l a d e c i s i ó n m i -
n i s t e r i a l f u é d o n M i g u e l M a u r a , q u e 
d e s p u é s de c o n o c e r l a n o t i c i a h a b l ó c o n 
p e r s o n a l i d a d e s p o l í t i c a s de d e r e c h a e 
i z q u i e r d a — e l s e ñ o r G i l R o b l e s e n t r e 
a q u é l l a s — p a r a v e r s i c o m p a r t í a n su 
c r i t e r i o d e q u e s i g n i f i c a l a v u e l t a a u n a 
p o l í t i c a p e r s o n a l i s t a y c ó m o se p o d í a 
p r o c e d e r e n c o n s e c u e n c i a . V i s i t ó t a m -
b i é n a l s e ñ o r A l b a p a r a r e c a b a r e l q u e 
se l e c o n c e d i e r a l a p a l a b r a d e s p u é s 
d e l a l e c t u r a d e l o s d e c r e t o s e n l a P e r -
m a n e n t e . E n l a r e u n i ó n d e é s t a é l f u é 
e l e j e d e l a t a q u e a l G o b i e r n o . 
E l j e f e c o n s e r v a d o r se p r o p o n e a d e -
m á s i n i c i a r u n a a c t i v a c a m p a ñ a q u o 
c o m e n z a r á e l p r ó x i m o d o m i n g o , a l a s 
o n c e d e l a m a ñ a n a , c o n u n m i t i n e n M a -
d r i d , p r o b a b l e m e n t e e n e l M o n u m e n t a j 
s í n o e s t á o c u p a d o . 
Un gesto no compartido por 
todas las izquierdas 
D e l a r e u n i ó n d e l a P e r i n a n e n t e s o r -
p r e n d i ó l a a c t i t u d de l a s i z q u i e r d a s . S u 
r e t i r a d a c o n m o t i v o d e l a i n t e r v e n c i ó n 
d e l s e ñ o r M a u r a , f u é i n t e r p r e t a d a c o m e 
s i g n o d e a p o y o a l G o b i e r n o . S i n e m b a r -
g o , p o r i m p r e s i o n e s q u e r e c i b i m o s a m e -
d í a n o c h e , n o p u e d e a v e n t u r a r s e q u e la 
a c t i t u d d e l o s t r e s r e p r e s e n t a n t e s de 
i z q u i e r d a s e a fiel r e f l e j o d e l c r i t e r i o de 
l o s s e ñ o r e s S á n c h e z R o m á n y A z a ñ a . 
F u é u n g e s t o e x c l u s i v o d e l s e ñ o r M a r -
t í n e z B a r r i o , a l q u e s i g u i e r o n l o s s e ñ o -
r e s S á n c h e z A l b o r n o z y R o d r í g u e z P é -
r e z , q u e n o t e n í a n i n s t r u c c i o n e s c o n -
c r e t a s p a r a e l c a s o . 
Sobre los Ayuntamientos 
L a s i z q u i e r d a s , c o m o se v e r á e n l a 
i n f o r m a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e , h a n . p e d i -
d o a l G o b i e r n o l a r e s t i t u c i ó n d e l o s 
A y u n t a m i e n t o s q u e f u e r o n d e r r o c a d o s 
c o n m o t i v o d e l a r e v o l u c i ó n . H a n d i c h o 
a l s e ñ o r P ó r t e l a q u e e s t o es - p a r a e l l o s 
e s e n c i a l c o n v i s t a s a l a s e l e c c i o n e s . N o 
s é s a b e s i e s t o c o n s t i t u y e u n a a m e n a -
z a d e a b s t e n c i ó n , c o n l a q u e e n t o d o 
c a s o p u d i e r a e s t a r r e l a c i o n a d o e l c ú m u -
l o d e d i f i c u l t a d e s q u e se p r e s e n t a n p a -
r a l a u n i ó n c o n e l f r e n t e p r o l e t a r i o . 
E l s e ñ o r P ó r t e l a h a c o n t e s t a d o d i l a -
t a n d o l a r e s o l u c i ó n . T e n í a p r e p a r a d a 
u n a f ó r m u l a q u e n o se d e c i d i ó a p u b l i -
c a r , y a l p r e c i p i t a r s e e l d e c r e t o d e d i -
s o l u c i ó n n o s a b e s i ea p o s i b l e l l e v a r l a 
a c a b o . L a s i z q u i e r d a s a d u c e n q u e n o 
se t r a t a d e n o m b r a m i e n t o s , y a q u e é s -
t o s n o p u e d e n h a c e r s e e n e l p e r í o d o 
e l e c t o r a l , s i n o d e r e s t i t u c i o n e s ; p e r o es 
lo c i e r t o q u e e l m a n d a t o l e g a l d a l o s 
s e p a r a d o s h a e x p i r a d o y a . 
"Por los 150" 
E l s e ñ o r P ó r t e l a n o h a r e c a t a d o s u 
p r o p ó s i t o d e t r a e r a l a s p r ó x i m a s C o r -
t e s u n g r u p o d e 1 5 0 d i p u t a d o s d e l o s 
l l a m a d o s de c e n t r o . I n s i s t e e n e s t e p l a n 
t a n t o c o m o l o s p r i m e r o s d í a s d e su p r i 
m e r G o b i e r n o . C l a r o q u e t r a t a d e n t r o 
d e s u p o l í t i c a d e a t r a c c i ó n de d e s v i n c u -
l a r d e l o s d o s b l o q u e s e n p u g n a a l g ú n 
s e c t o r . P o r l a d e r e c h a p i e n s a t a m b i é n 
e n e l l o , y e n c u a n t o a l a i z q u i e r d a s u 
l a b o r d e c a p t a c i ó n se d i r i g e al g r u p o 
d e l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o 
Comentarios en la Cámara 
E n l a C á m a r a h u b o i n u s i t a d a a n i m a -
c i ó n d u r a n t e t o d a l a t a r d e y s e d i s c u t i ó 
e n l o s c o r r i l l o s l a c o n s t í t u c i o n a l i d a d y 
l a o p o r t u n i d a d d e l d e c r e t o . T o d o s l o s 
s e c t o r e s d e c e n t r o y de d e r e c h a c o i n c i -
d í a n e n a p r e c i a r l a i m p r o c e d e n c i a , q u e 
s i g n i f i c a c o r t a r e l c a m i n o d e u n a a c u -
s a c i ó n , f u n d a d a o n o , p a r a q u e d i s u e l v a 
e l m i s m o G o b i e r n o c o n t r a e l q u e se d i -
r i g í a l a p r o p u e s t a . / 
S ó l o l o s d i p u t a d o s d e i z q u i e r d a , se 
m o s t r a b a n r e s e r v a d o s e n c u a n t o a\ f o n -
d o d e e s t o s t e m a s y se l i m i t a b a n a d e 
c í r q u e l a d i s o l u c i ó n h a v e n i d o c o n r e -
t r a s o . 
E n l o s g r u p o s de d e r e c h a se e s t i m a 
b a q u e e l d e c r e t o c o n s t i t u í a u n é x i t o 
a r a e l l a s , p u e s t o q u e t ú c o m o e s t a b a n 
l a n t e a d a s l a s c o s a s o h a b í a q u e c a m -
' p o l í t i c a o b a l d í a q u e i r a l a s e l e c -
. c o n t P t í á ^ a a i d e z . 
Opiniones efes político» 
A c o n t i n u a c i ó n darnos l a s o p i n i o n e s 
de a l g u n o s p o l í t i c o s " 
G I L R O B L E S : 
E l s e ñ o r G i l R o b l e s se i P r o p o n e i n t e n 
s i f i c a r a u n m á s s u c a m p a ñ a p o r t o d a 
E s p a ñ a p a r a q u e l l e g u e a t t o d o s l a v e r -
d a d . \ 
de 
M A D A K I A G A ( d o n D i m a s ) : 
P a r a n o s o t r o s e l « d e s i d e r á t u m * . 
E l s e ñ o r M a u r a d i j o e n u n g r u p o i n -
t e g r a d o p o i v a n o s d i p u t a d o s q u e e n -
c o n t r a b a e n la - m i s m a p o s i c i ó n q u e e n 
e l a ñ o 3 0 . 
— ¿ E s o — l e p r e g u n t ó e l d i p u t a d o so-
c i a l i s t a s e ñ o r R o d r í g u e z V e r a — s e pue-
de h a c e r p ú b l i c o ? 
— E s o — c o n t e s t ó e l s e ñ o r M a u r a — l o 
v o y a d e c i r y o a l l á a r r i b a en la r e u n i ó n 
le iq D m i t a r i ó n p e r m a n e n t e 
V E N T O S A : 
A i l l e g a r a i C o n g r e s o ei s e ñ o r V e n -
t o s a f u é r o d e a d o p o r a l g u n o s d i p u t a -
d o s y p e r i o d i s t a s , q u e le p í d i e r u n s u 
o p i n i ó n s o b r e el d e c r e t o de d i s o l u c i ó n 
de C o r t e s . 
— C o n s t i t u c i o n a l m e n t e — r e p u s o e l se-
ñ o r V e n t o s a r — n o le p u e d o p o n e r n i n -
g ú n r e p a r o . 
— A q u í , de IO q u e se v i e n e n a b l a n o u 
— o b j e t ó u n p e r i o d i s t a — e s d e l a o p o r -
t u n i d a d . 
— ¡ A h ! S o b r e eso y a s e r i a c o s a de 
d i s c u t i r . 
E l s e ñ o r R e y M o r a , q u e se e n c o n t r a -
ba en e l g r u p o , i n t e r v i n o e n t o n c e i - y 
d i j o : 
— N o p u e d e h a b l a r s e d e l d e c r e t o n e 
d i s o l u c i ó n c o m o c o n s t i t u c i o n a l , s i n o c o -
m o a n t i c o n s t i t u c i o n a l . 
— H a b l a n d o c o n esos a d j e t i v o s . — d i j o 
e l s e ñ o r V e n t o s a — , n o h a y f o r m a d e 
d i a l o g a r . 
— ¿ E s u s t e d de l a D i p u t a c i ó n p e r -
m a n e n t e ? 
— N o . 
— L o d e c í a p a r a c o n o c e r a u n c o m -
p a ñ e r o de l o s q u e p o s i b l e m e n t e p o d e -
m o s i r a l a c á r c e l . 
E L S R . A L V A R E Z ( D . M E L Q U I A -
. . . D E S ) : 
— N o m e i n t e r e s a m á s q u e s i se r e ú n e 
o n o l a D i p u t a c i ó n p e r m a n e n t e . Y so-
b r e e l d e c r e t o d e d i s o l u c i ó n n o q u i e r o 
h a c e r c o m e n t a r i o s . 
L t T C I A : 
« Y o n o t e n g o o t r a c o s a q u e d e c i r : 
¡ A l a s e l e c c i o n e s , q u e y a se l i q u i d a r á 
t o d o ! » 
de izquierdas 
L A R 4 : 
« E s u n a d e d í s i ó n q u e t o d o e l m u n 
d o s u p o n í a , y , p o r t a n t o , n o c r e o q u e 
a n a d i e p u e d a s o r p r e n d e r . E l G o b i e r -
n o , d e s d e q u e c o m p r e n d i ó de u n a m a 
ñ e r a e v i d e n t e q u e se l e t r a t a b a d e h a c e 
l a v i d a i m p o s i b l e , h a u t i l i z a d o o l r e -
c u r s o q u e d e c í a t e n e r d e s d e h a c e t a n t ' 
t i e m p o . » 
S A N T A L O : 
« C u e n t a c o n e l p r e c e d e n t e de l a s 
C o r t e s p a s a d a s , y s i e n d o a s í , ¡ b i e n v e -
n i d o s e a ! S i a l g ú n d e f e c t o h a b r í a q u e 
o p o n e r l e , n o l e o p o n d r í a y o m á s q u e e l 
d e q u e n o se h a d a d o e l d e c r e t o u n o s 
c u a n t o s d í a s a n t e s . » 
M A K i l N E Z B A R R I O : 
« N o h a b í a o t r o c a m i n o q u e e l de l a 
d i s o l u c i ó n . P e r o t o d o e s t o se h a l l e v a -
d o m u y i n h á b i l m e n t e . » 
B A R C I A : 
C o m o j e f e de m i n o r í a d i j o q u e se a b s -
t e n í a p o r e n t e r o d e m a n i f e s t a r s u o p i -
n i ó n , y a q u e n o h a b í a c o n s u l t a d o a s u 
j e f e . E n t o d o c a s o p o d r í a e x p o n e r s u 
c r i t e r i o p a r t i c u l a r . E l p e r i o d i s t a i n s i a i -
t í ó e n q u e , a u n q u e f u e s e c o n e s t e ca -
r á c t e r , d i j e r a s u o p i n i ó n , y e l s e ñ o r B a r -
c í a , r e p i t i e n d o q u e q u e r í a h a r . e r b i e n 
p a t e n t e q u e o p i n a b a p a r t i c u l a f m e n t e y 
c o n e s t e s o l o c a r á c t e r , d i j o q u e l e p n -
r e c í a n p e r f e c t a m e n t e c o r i s t i t u c i o n a l e s 
l o s d o s d e c r e t o s : e l de d i s o l u c i ó n y e l de 
p r ó r r o g a , a l e x t r e m o d e q u e n o c r e e c u e 
se p u e d a a d m i t i r o t r a f ó r m u l a s i h a de 
f u n c i o n a r e l r é g i t n e n 
S o b r e l a o p o r t u n i d a d d e l d e c r e t o d e 
d i s o l u c i ó n , ^ i j o q u e n o h a b í a o t r a p o -
s i b i l i d a d . i J n i c a m e n b e l e p a r e c í a q u e 
l l e g a b a a l g o r e t r a s a d o . 
q u e h e a n u n c i a d o a l C o n s e j o q u e t e n -
g o t o t a l m e n t e t e r m i n a d o e l e s t u d i o h e -
c h o p a r a s o l u c i o n a r , n o p a r a a l i v i a r , 
e l p r o b l e m a d e l t r i g o , d e l q u e d a r é c u e n -
t a e n e l p r ó x i m o C o n s e j o , q u e q u i z á 
e s t é d e d i c a d o c a s i e x c l u s i v a m e n t e a es-
t e p r o b l e m a . 
E l s e ñ o r A l v a r e z M e d i z á b a l e n t r e g ó la 
s i g u i e n t e 
NOTA OFICIOSA 
G u e r r a . — E x p e d i e n t e d e c e s i ó n e n p r e -
c a r i o a O b r a s P ú b l i c a s de u n a casa d e l 
P e ñ ó n d e V é l e z . 
I d e m a u t o r i z a n d o p a r a a d q u i r i r p o r 
g e s t i ó n d i r e c t a p o r p a r t e de los C u e r -
pos , C e n t r o s y d e p e n d e n c i a s d e l E j é r c i -
t o , e l s u m i n i s t r o de c á m a r a s , c u b i e r t a s 
y b a n d a j e s m a c i z o s . P a r a M a r r u e c o s , 
a d e m á s , l a g a s o l i n a y l u b r i c a n t e s . 
D e c r e t o s n o m b r a n d o j e f e de E s t a d o 
M a y o r de l a t e r c e r a I n s p e c c i ó n a l g e n e r a l 
de b r i g a d a d o n A b i l i o B a r b e r o S a l d a ñ a ; 
de l a p r i m e r a b r i g a d a de I n f a n t e r í a , a 
d o n B e r n a r d i n o M u l e t C a r r i ó n ; de l a 
s e g u n d a b r i g a d a d e I n f a n t e r í a , a d o n 
L u i s C a s t e l l ó P a n t o j a ; de l a o c t a v a , a 
d o n M a n u e l L l a n o M e d i n a , y de l a 12, 
d o n M a n u e l R o m e r a l e s Q u i n t e r o . 
I d e m n o m b r a n d o p a r a e l m a n d o de l a 
p r i m e r a b r i g a d a de C a b a l l e r í a a d o n A l -
v a r o F e r n á n d e z M u r r i e l ; p a r a l a s e g u n -
d a , a d o n A n g e l G a r c i a B e n í t e z , y p a r a 
l a t e r c e r a , . a d o n M a n u e l d e l A l c á z a r 
L e a l . / . . 
I d e m n o r i i b r a n d o g e n e r a l de l a p r i m e r a 
b r i g a d a d e A r t i l l e r í a a d o n M a n u e l C a r -
d e n a l D o m i n i c e s . 
I d o m n o m b r a n d o c o m a n d a n t e g e n e r a l 
de M a h ó n a l g e n e r a l de b r i g a d a d o n J o -
s é "Bosch A t i e n z a . 
I d e m c o m a n d a n t e m i l i t a r de L a s P a l 
m a s a l g e n e r a l de b r i g a d a d o n A m a d o 
B a l m e s . 
N o m b r a n d o v i c e p r e s i d e n t e d e l a r c h i v o 
g e n e r a l m i l i t a r , m u s e o h i s t ó r i c o , etc. , a l 
g e n e r a l d e b r i g a d a d o n J u a n U r b a n o 
P a l m a . 
D i s p o n i e n d o q u e e l g e n e r a l de b r i g a -
d a d o n J u a n M i a j a M e n a n t q u e d e a las 
ó r d e n e s e n c o m i s i ó n d e l m i n i s t r o de l a 
G u e r r a . 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . — D e c r e t o r e s t a b l e 
c i p n d o e n t o d o s u v i g o r e l de 16 de or. 
t u b r e de 1934 s o b r e p r o v i s i ó n de becas . 
A p r o b a n d o l o s e x p e d i e n t e s de o o n ^ 
t r u c c i o n e s e s c o l a r e s e n S a n M i g u e l de 
S a l i n a s ( A l i c a n t e ) , V a l d i l e c h a ( M a d r i d ) . 
L a l í n ( P o n t e v e d r a ) , A l d e a r r o d r i g o (Sa-
la H a a c í e n d a . - A u t o r i z a n d o a l m i n i s t r o pa-
r a p u b l i c a r u n a o r d e n m i n i s t e r i a l es ta-
b l e c i e n d o q u e los m i l i t a r e s y ^ n n 0 . a 
q u i e n e s se c o n c e d a e l r e t i r o * * t r a " ™ > -
navlo e n u s o d e l a s f a c u l t a d e s P r o r r o g a -
das de 25 y 29 de a b r i l y 23 de J u n i o de 
1931, h a b r á n d e c o b r a r sus h a b e r e s m e -
d i a n t e los t í t u l o s que les sean e x p e d -
dos , n o a d m i t i é n d o s e en l o s u c e s i v o e l 
e m p l e o de c e r t i f i c a d o s P r o v i s i o n a l e s 
V a r i o s n o m b r a m i e n t o s de p e r s o n a L 
J u s t i c i a . - N o m b r a m i e n t o de 
D e B a d a j o z a d o n A n t o n i o G u d i l l o L i a 
c a y o , d o n J o s é G ó m e z D é g * n o y d o n 
F r a n c i s c o de As .s S e g r e l l e 9 : . d . m de la 
A u d i e n c i a de A l i c a n t e , H D ^ A * 
T i r a d o y d o n L e o n a r d o L u i s S a l v ^ o r . 
N o m b r a m i e n t o de m a g . ^ t r a d o s . ^ la 
A u d i e n c i a de M u r c i a , a d 0 " , ^ " " a 8 
l i d u r a O r t e g a : de la de ?uHd* \* i* r* * 
d o n M a r i a n o ^ « ' ' o - A 1 ^ ^ 3 ^ : R ^ r i e u e 7 
S e g o v i a a d o n P e d r o D u q u e K o d r ^ . 7 ; -
d e ' T a de C u e n c a , a d o n L e a n d r o M a r t i 
nez L ó p e z : de la de B i l b a o , a d o n F r a n 
í l s c o L ó p e z N i e t o y d o n I l d e f o n s o de 8 
M a z a y F e r n á n d e z : de la de C i u d a d R e a l 
a d o n ' A g u s t í n Cabeza de V a c a y a d o r 
I s i d r o A c e d o ; de la de T o l e d o , a d o r 
F"Hx0GtrCcia0 H u e r t a : de la de A l b a c e t e 
a d o n T o m á s B a r i n a g a M a t a y a d o n J o 
s é M o r e j ó n C a s t r o ; de la de l ^ d o . >• 
d o n F é l i x G a r c i a H u e r t a y d o n G e i m a n 
L ó p e z B o n i l l a ; de la de C u e n c a , a d o n 
M a r i a n o L a c a m b r a ; de la de H u e l v a * 
d o n J o s é F e r n á n d e z y F e r n a n d e z V i l l a 
v i c e n c i o y a d o n N i c o l á s F e r n á n d e z P a 
d i a l - de la de L u g o , a d o n F e r n a n d o Re 
r r a n o : de l a de J a é n a d o n J u l i o B u r 
gos - de la de O v i e d o , a d o n R i c a r d o 
S á n c h e z de M o v e l l á n : de la de B u r g o s 
a d o n C o n s t a n c i o P a s c i a l S á n c h e z ; de I« 
de C a s t e l l ó n a d o n F e l i p e A r a g o n é s ; d* 
la d e L e í m a d o n F é l i x U x o ; de la d( 
O v i e d o , a d o n P e d r o P a l o m e q u e ; de l f 
de G r a n a d a , a d o n R a m ó n M o r a l e s Pa 
r e j a , y d e l a de B a d a j o z , a d o n V i c e n t » 
T o m á s P a l a c i o 
P r o m o v i e n d o a Hsca i c e r r i t o r l a i a -IOI 
A v e l i n o E s p i n o s a S é r v e l a , y d e s t i n á n d o 
le a la A u d i e n c i a de O v i e d o ; n o m b r a n d ( 
e n p r o p i e d a d fiscal p r o v i n c i a l de a á c e n 
so a d o n E d u a r d o d e P r a d a ; í d e m ü s c a 
de la A u d i e n c i a d e J a é n a d o n M a n u t 
R o a n ; i d e m en c o m i s i ó n a b o g a d o f i s c a 
de J a é n a d o n A l f o n s o de L a r a 
Las izQuierdas visitan al iefe del Gobierno 
P o c o d e s p u é s d e l a s - s e i s y m e d i a l l e -
g a r o n a l a P r e s i d e n c i a l o s r e p r e s e n t a n -
t e s d e l o s g r u p o s d e i z q u i e r d a s e ñ o r e s 
B a r c i a , L a r a , R o d r í g u e z P é r e z y S a n t a -
ló , a l o b j e t o de c e l e b r a r s u a n u n c i a d a 
c o n f e r e n c i a c o n e l s e ñ o r P ó r t e l a p a r a 
t r a t a r c o n é l , e n n o m b r e d e l o s g r u p o s 
q u e r e p r e s e n t a n de l a r e p o s i c i ó n de los 
A y u n t a m i e n t o s d e l 12 d e a b r i l 
H a s t a l a s o c h o m e n o s d i e z e s t u v i e r o n 
r e u n i d o s y , t e r m i n a d a l a e n t r e v i s t a , e l 
s e ñ o r L a r a d í ó l a s i g u i e n t e r e f e r e n c i a : 
— A p e s a r d e l t i e m p o q u e h a d u r a d o 
n u e s t r a e n t r e v i s t a c o n e l s e ñ o r P o r t e -
l a , n o h e m o s t r a t a d o d e n a d a m á s q u e 
d e u n t e m a : e l d e l o s A y u n t a m i e n t o s , 
e x p r e s a n d o a l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o l a 
n e c e s i d a d q u e h a y , a j u i c i o n u e s t r o , d e 
r e p o n e r l o s A y u n t a m i e n t o s d e l 12 d e 
a b r i l . E l p r e s i d e n t e n o s h a m a n i f e s t a d o 
q u e e r a u n a s u n t o q u e h a b í a t e n i d o e n 
e s t u d i o a n t e s d e q u e se p r e s e n t a r a l a 
n e c e s i d a d d e p u b l i c a r e l d e c r e t o d i s o l -
v i e n d o l a s C o r t e s , l o c u a l c o n s t i t u y e u n 
h e c h o n u e v o q u e h a c e v a r i a r l a s c i r -
c u n s t a n c i a s , p o r l o q u e n e c e s i t a m e d i -
t a r d e n u e v o a c e r c a d e l t e m a . 
I n t e r v i n o e n t o n c e s e n l a c o n v e r s a c i ó n 
e l s e ñ o r B a r c i a , q u ¿ d i j o : 
— H e m o s e x p u e s t o t a m b i é n t o d a l a 
i m p o r t a n c i a y g r a v e d a d q u e p a r a n o s -
o t r o s t i e n e e l p r o b l e m a , d i c i e n d o a l se-
ñ o r P ó r t e l a q u e d e s u c o n t e s t a c i ó n d e -
p e n d e l a a c t i t u d q u e h a y a m o s d e a d o p -
t a r , d a d a l a g r a v e d a d a q u e a n t e s m e 
h e r e f e r i d o y q u e e n s í t i e n e a s u n t o t a n 
t r a n s c e n d e n t a l c o m o é s t e . E l s e ñ o r P ó r -
t e l a n o s h a d i c h o q u e s e p r o p o n í a es-
t u d i a r e l p r o b l e m a i n m e d i a t a m e n t e . 
S e l e p r e g u n t ó s i h a b í a n t r a t a d o d e 
o t r o t e m a e n l a c o n f e r e n c i a y s í h a b í a 
t e n i d o s u g e s t i ó n e l c a r á c t e r d e p e t i -
c i ó n o de p r o t e s t a . 
•—De p r o t e s t a , n o — c o n t e s t ó e l s e ñ o r 
B a r c i a — . H a s i d o s ó l o u n r e q u e r i m i e n -
t o s o l e m n e p a r a q u e se v a y a a l a r e -
p o s i c i ó n d e l o s A y u n t a r » l i e n t o s , d a d a l a 
g r a v e d a d q u e r e v i s é e l p r o b l e m a y l a 
i m p o r t a n c i a q u e t i e n e p a r a n o s o t r o s . 
H e m o s t r a t a r ) j e x c l u s i v a m e n t e d e e s t e 
a s u n t o . 
Dice Alba 
m a s , n o p o c o s de e l l o s , y « l a c a s u a l i 
d a d » de s e r e l e m e n t o s de d e r e c h a s . 
L a P r e n s a d e L a s P a l m a s se o c u p a 
de e s t e a s u n t o e s c a n d a l o s o , y p i d e u n a 
p ú b l i c a y s a t i s f a c t o r i a e x p l i c a c i ó n de 
l o o c u r r i d o , p o r q u e l a c o n f e c c i ó n d e l 
c e n s o e l e c t o r a l n o p u e d e s e r u n a f u n -
c i ó n a r b i t r a r i a y c a p r i c h o s a , s i n o t o d o 
l o c o n t r a r i o . L o s e n c a r g a d o s de e l l o 
d e b i e r a i c o n s t i t u i r l a m á j s f i r m e g a -
r a n t í a d e l d e r e c h o d e l s u f r a g i o , y s i 
e s i g a r a n t í a f a l l a , l a s o p e r a c i o n e s e lec-
t o r a l e s e s t a r á n v i c i a d a s d e s d e s u o r í -
g e n y s u r e s u l t a d o n o r e s p o n d e r í a a !a 
v o l u n t a d p o p u l a r , s i n o a l o s d e s i g n i o s 
de q u i e n e s c a p r i c h o s a m e n t e h a n v i o l a -
d o l a m i s i ó n q u e e l E s t a d o l e s c o n f i ó 
y l o s c i u d a d a n o s p a g a m o s . 
¿ Q u é i m p a r c i a l i d a d , q u é j u s t i c i a po-
d e m o s e s p e r a r d e l a s f u t u r a s e l e c c i o -
n e s ? ¿ E s p o s i b l e d e c i d i r s o b r e l a s u e r -
t e d e E s p a ñ a c o n u n c e n s o a m a ñ a d o ? 
P o r q u e h a y q u e s u p o n e r q u e n o s e r á 
e s t e s ó l o e l c a s o de C a n a r i a s . » 
Los agrarios de Barcelona 
g a r , de q u e n o es p o l í t i c o d i m i t i r poP 
q u e a é s t a l es c o n t e s t a m o s y a desd* 
a h o r a y p ú b l i c a m e n t e q u e n o se t r a t a i 
s i es o n o p o l í t i c o d i m i t i r , s i n o de un» 
c u e s t i ó n p r i m o r d i a l de d i g n i d a d , de i ! 
q u e p u e d e n r e c i b i r l a u d a b l e l e c c i ó n con 
l a a c t i t u d l l e v a d a a c a b o p o r loa ge*, 
t o r e s q u e f u e r o n d e l a C E D A y p o r l a l 
d i m i s i o n e s p r e s e n t a d a s e n t o d o s lo* 
A y u n t a m i e n t o s d e E s p a ñ a y o r g a n i s m o s 
p ú b l i c o s p o r l o s r e p r e s e n t a n t e s del par. 
t i d o A g r a r i o E s p a ñ o l , s i n que h a y a n es! 
p e r a d o n i n g u n o d e e l l o s a que l legase 
o r d e n c o n c r e t a d e c l a s e a l g u n a del j e f | 
d e l p a r t i d o . 
B a r c e l o n a , 5 d e e n e r o d e 1936. p o r 
e l C o m i t é , F e l i p e A J c o c e r . " 
Piden una manifestación 
naval en Barcelona 
E l p r e s i d e n t e d e l a a s a m b l e a m u n l . 
c i p a l de B a r c e l o n a h a v i s i t a d o a l sub. 
s e c r e t a r i o de M a r i n a , p a r a r o g a r l e qm 
a u t o r i c e l a c e l e b r a c i ó n de u n a m a n i f e a -
t a c í ó n n a v a l e n B a r c e l o n a c o n m o t i v o 
de l a s fiestas d e p r i m a v e r a . A s i m i ¿ m o 
h a g e s t i o n a d o d e l m i n i s t r o d e A g r i c u l . 
t u r a . I n d u s t r i a y C o m e r c i o , l a c o o p e » 
r a c i ó n d e l E s t a d o a l S a l ó n d e T u r i o m o 
q u e t e n d r á h g a r e n B a r c e l o n a c o n mo« 
t í v o d e d i c h a s fiestas. 
Banquete a los señores Vi-
jlahbos y Fraile 
L a C a s a C h a r r a ha o r g a n i z a d o p a r r 
e l p r ó x i m o v i e r n e s u i - a c o m i d a e u ho. 
ñ o r d e los s e ñ o r e s V i l m i o b o s y F r a i l ^ 
c o n m o t i v o d e h a b e r s i d o n o m b r a d o * 
m i n i s t r o y s u b s e c r e t a r i o fie I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , r e s p e c t i v a m e n t e . T^as L a r j e t a í 
p u e d e n r e c o g e r s e e n l a Casa C h a r r 
A l c a l á , 20 . 
Í ton 
a c ^ . n 
C H A P A P R I E T A : 
F u é u n a e q u i v o c a c i ó n n o o t a r l a 
p r o p u e s t a q u e h i c i m o s m i n i s t r o s CAH a n 
t e r i o r G o b i e r n o de i r a u n a c o a l i c i ó n 
c e n t r o d e r e c h a d e c a r á c t e r a n t í r r e v « l u . 
c i o n a r í o . \ 
C A S A N U E V A : 
U n - » a c i e r t o de G i l R o b l e s , q u e c o l o c ó 
a l G o b i e r n o e n u n c a l l e j ó n s i n s a l i d a . 
Lamentable para un 
republicano 
El Consejo de ministros 
E l C o n s e j o d e m i n i s t r o s c e l e b r a d o 
a y e r e n l a P r e s i d e n c i a c o m e n z ó a l a s o n -
c e d e l a m a ñ a n a . E l j e f e d e l G o b i e r n o , 
a l a s d o c e y m e d i a , a b a n d o n ó l a s a l a 
d e C o n s e j o s y se l i m i t ó a d e c i r a l o s 
p e r i o d i s t a s : 
— H a t e r m i n a d o e l C o n s e j o . E l s e c r e -
t a r i o l es d a r á l a r e f e r e n c i a . Y o v o y a v e r 
a l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a p a r a q u e 
firme u n o s d e c r e t o s . 
— ¿ R e g r e s a r á u s t e d a q u í ? 
— S í , s e ñ o r , p o r q u e q u i e r o c o m p a r t i r 
c o n u s t e d e s u n s e n c i l l o a g a s a j o q u e he 
t e n i d o e l g u s t o de p r e p a r a r l e s . 
A l a u n a e n p u n t o e l m i n i s t r o de A g r i -
c u l t u r a , s e ñ o r A l v a r e z M e n d i z á b a l . r e -
c i b i ó a l o s p e r i o d i s t a s y l e s m a n i f e s t ó : 
— P a r a s e g u i r e l r é g i m e n d e l e a l t a d 
c o n q u e c o m e n c é a d a r a u s t e d e s l a s 
r e f e r e n c i a s d e l o t r a t a d o e n l o s C o n s e -
j o s d e m i n i s t r o s , d e b o d e c i r l e s q u e e l de 
hcy p u e d e d i v i d i r s e e n d o s p a r t e s : l a 
p n V i e r a , b a s t a n t e a m p l i a , y q u e h a c o n -
s u m i d o c a s i l a t o t a l i d a d d e l t i e m p o a t 
s u d u r a c i ó n , d e c a r á c t e r a d m i n i s t r a t i -
v o , d e j a q u e v o y a d a r a u s t e d e s c u e n -
t a . y l a \ s e g u n d a , m u y b r e v e , p e r o m u y 
| i n t e n s a y \ s u s t a n c i o s a , d e c a r á c t e r p o -
l í t i c o , y dé^ l a q u e d a r á a u s t e d e s c u m -
p l i d a c u e n t a e l s e ñ o r p r e s i d e n t e t d e l C o n -
s e j o . 
E l m i n i s ^ r 0 d e E s t a d o n o s h a h a b l a -
RO, c o m o de "vcos tu r r j b r e , d e l a s i t u a c i o r 
u . - e r n a c i o n a l , e S p e v J a l m e n t e d e l d e s a r r o -
l o d e l c o n f l i c t o í ta! l o e t í o p e ; r a t i f i c a n d o 
l a s i m p r e s i o n e s d e l ú l t i m o C o n s e j o , es 
d e c i i , q u e n o se a p r c e l a n m o d i f i c a c i o n e s 
i n t e r e s a n t e s , y q u e t o d o s l o s p a í s e s , i n -
c l u s o E s p a ñ a , e s t á i p e n d i e n t e s d e l a * G U E R R A D E L R I O : 
L a m e n t a b l e p a r a e l r é g i m e n . L a m e n - p r ó x i m a s d e l i b e r a c i o n e s d e G i n e b r a 
t a b l e d e s d e u n p u n t o de v i s t a r e p u b l i - P o r ú l t i m o , he Se d e c i r a u s t e d e s 
A p r i m e r a h o r a d e l a n o c h e e l p r e 
s i d e n t e de l a C á m a r a r e c i b i ó a l o s i n 
f o r m a d o r e s , a q u i e n e s d i j o : 
— N o es q u e y o h a y a p e r m i t i d o l a 
d i s c u s i ó n s o b r e l o s d e c r e t o s d e l P r e s í 
d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . Q u e d e e s t o b i e n 
c l a r o . Se d í ó l e c t u r a a e l l o s , y c o m o 
d i c h o s d e c r e t o s i m p e d í a n e n t r a r e n l a 
a c u s a c i ó n d e l o s m i n i s t r o s , v a r i o s 
m i e m b r o s d e l a D i p u t a c i ó n m e e x p r e -
s a r o n s u d e s e o d e h a c e r u n a s m a n i f e s -
t a c i o n e s , p a r a l o q u e l e s c o n c e d í l a p a -
l a b r a . H a b l a r o n l o s s e ñ o r e s M a u r a y 
G i m é n e z F e r n á n d e z , y l u e g o i n t e r v i n o 
e l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o e n l o s t é r m i -
n o s c o n o c i d o s , y v i n o d e s p u é s m i i n -
t e r v e n c i ó n . Se r e t i r a r o n l o s r e p r e s e n -
t a n t e s de l a s i z q u i e r d a s , y c u a n d o q u i -
s o i n t e r v e n i r e l s e ñ o r G o i c o e c h e a y a 
n o h a b í a n ú m e r o y s u s p e n d í l a s e s i ó n . 
Irregularidades en el censo 
C o n e l r u e g o d e q u e l a p u b l i q u e m o s 
h e m o s r e c i b i d o l a s i g u i e n t e n o t a : 
" P a r t i d o A g r a i r t o E s p a ñ o l . C o m i t é l o -
c a l . D i s t r i t o I V . A n t e l a s c i r c u n s t a n c i a s 
p r e s e n t e s y d e s p u é s d e h a b e r m e d i t a d o 
s o b r e l a s i t u a c i ó n d e n u e s t r o p a r t i d o e n 
C a t a l u ñ a y e n g e n e r a l d e E s p a ñ a , u n 
t a n t o de p o r s í d e s o r g a n i z a d o , n o s v e -
m o s p r e c i s a d o s a d i r i g i r n o s a l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a p a r a , d e a c u e r d o c o n n u e s t r a 
c o n c i e n c i a , h a c e r l a s s i g u i e n t e s m a n i -
f e s t a c i o n e s : 
P r i m e r o . Q u e n o e s t a m o s d i s p u e s t o s 
a t o l e r a r n i , d e s d e l u e g o , a a c e p t a r r e s -
p o n s a b i l i d a d a l g u n a d e r i v a d a d e l a p e r -
m a n e n c i a e n e l A y u n t a m i e n t o d e e s t a 
c i u d a d d e B a r c e l o n a d e l o s t r e s g e s t o -
r e s , s e ñ o r e s V i z a , D u r á n y L l e ó , q u e d i -
c e n r e p r e s e n t a r a l P a r t i d o A g r a r i o E s -
p a ñ o l , y a q u e n o e x i s t e r a z ó n a l g u n a 
p a r a q u e s i g a n o c u p a n d o d i c h o s c a r g o s 
c o n l a d i g n i d a d d e b i d a d e s d e e l m o m e n -
t o q u e h a n s u r g i d o e n t r e n u e s t r o p a r -
t i d o y e l G o b i e r n o P ó r t e l a l a s d i s c r e -
p a n c i a s q u e e n l a c r i s i s ú l t i m a s e h i -
c i e r o n p a t e n t e s . 
S e g u n d o . Q u e n o e s t a m o s d i s p u e s t o s 
a a c e p t a r l a p i n t o r e s c a e x c u s a o a r g u -
m e n t o q u e d i c h o s s e ñ o r e s p u e d a n a l e -
"Región", de Oviedo, multado 
O V I E D O , 7 . — E l g o b e r n a d o r c i v i l , al 
r e c i b i r a l o s p e r i o d i s t a s , m a n i f e s t ó q u » 
n o o c u l t a b a s u d i s g u s t o , p u e s se v e í a 
p r e c i s a d o a i m p o n e r u n a m u l t a de 5.000 
p e s e t a s a l d i a r i o « R e g i ó n » , p o r i n l r i n g l r 
l a s i n s t r u c c i o n e s d a d a s c o n r e s p e c t o a 
l a c e n s u r a . 
Otras notas políticas 
E l P a r t i d o E c o n ó m i c o P a t r o n a l Espa* 
ñ o l h a i n s t a l a d o sus o f i c i n a s e n l a ca. 
l i e d e l P r í n c i p e , n ú m e r o 9, d o n d e f a c i l i -
t a r á t o d a c l a se d e i n f o r m a c i o n e s sobre 
l a p r ó x i m a c a m p a ñ a e l e c t o r a l . 
— E l e c c i ó n d e J u n t a . — L a A g r u p a c i ó n 
d e M a d r i d d e l P a r t i d o R e p u b l i c a n o R a -
d i c a l c e l e b r a r á e l e c c i o n e s p a r a e lsglr 
J u n t a m u n i c i p a l c e n t r a l y M e s a de dis-
c u s i ó n p a r a e'l p r e s e n t e a ñ o de 1936, el 
s á b a d o 11 d e l a c t u a l , de c i n c o de l a tar-
de a d o c e de l a n o c h e , e n s u d o m i c i l i o 
s o c i a l , P r e c i a d o s , 1 , p r i n c i p a l . 
— E l p r e s i d e n t e d e l a F e d e r a c i ó n da 
S o c i e d a d e s p r o f e s i o n a l e s m a r í t i m a s da 
B a r c e l o n a n o s r u e g a l a i n s e r c i ó n del 
s i g u i e n t e t e l e g r a m a d i r i g i d o a l J e fe del 
E s t a d o : 
" R e s p e t u o s a m e n t e e x p o n e m o s s u con-
s i d e r a c i ó n y r e c t o c r i t e r i o l a m e n t a b l e ee-
t a d o a b a n d o n o p r o b l e m a e c o n ó m i c o ma-
rina m e r c a n t e , c o n s e c u e n c i a incesan te 
a p l a z a m i e n t o l i q u i d a c i ó n C o m p a ñ í a Tras-
a t l á n t i c a , p e n d i e n t e de l a c u a l e s t á n in-
t e r e s e s n u m e r o s a s f a m i l i a s e n vergon-
zoso d e s a m p a r o h a c e m á s de t r e s años , 
s i n q u e s ú p l i c a s , r u e g o s e i n t e r é s nacio-
n a l d e s p i e r t e c o n c i e n c i a de h o m b r e » de 
g o b i e r n o . D e s o í d a s n u e s t r a ^ f u s t a s r ec \ v 
m a c i o n e s , q u e s o n l a v o z d e l p u e b l o , pl* 
d i e n d o u n b i e n e s t a r l e g í t i m o , a c u d i m o s 
ú l t i m o r e c u r s o a l j u i c i o de S u E x c e l e n -
c i a , c o m o J e f e d e l E s t a d o E s p a ñ o l y 
c o m o h u m a n o , s e g u r o s n o d e s p r e c i a r t 
n u e s t r o h u m i l d e , p e r o s a g r a d o d e r e c h o a 
l a v i d a , q u e p o r c o n s t i t u c i ó n R e p ú b l i c a 
e s t á d e b i d a m e n t e a m p a r a d o . R e s p e t u o s o ! 
s a l u d o s . H e r m ú a . P r e s i d e n t e F e d e r a c i ó n 
S o c i e d a d e s P r o f e s i o n a l e s M a r í t i m a s , Mel" 
ced , 26 . " 
B1 
de Canarias 
D e L a s P a l m a s n o s r e m i t e n l a s i -
g u i e n t e n o t a c o n r u e g o de q u e l a p u -
b l i q u e m o s : 
« H a s t a h a c e u n o s d í a s h a e s t a d o e x -
p u e s t o a l p ú b l i c o , p a r a r e c l a m a c i o n e s , 
e l c e n s o e l e c t o r a l , q u e e m p e z a r á a r e -
g i r e n j u l i o de 1 9 3 6 . 
H a n a c u d i d o a l o s l u g a r e s de l a e x -
p o s i c i ó n m u l t i t u d d e p e r s o n a s a c e r c i o -
r a r s e d e e x c l u s i o n e s q u e , y a a n t e s de 
d a r s e a l a p u b l i c i d a d l a s l i s t a s , s a b í a -
m o s q u e e x i s t í a n . N o e r a u n s e c r e t o 
p a r a m u c h o s q u e h a c e a l g ú n t i e m p o , 
h a b í a n e s t a d o r e c o r r i e n d o l o s A y u n t a -
m i e n t o s d e t e r m i n a d a s p e r s o n a s , c o n 
c a r g o o f i c i a l , q u e l l e v a b a n l a m i s i ó n 
d e h a c e r d e t e r m i n a d a s e x c l u s i o n e s . 
E n t r e l o s m u c h o s c a s o s , i n c o n c e b i -
b l e s , q u e c o n o c e m o s , m e r e c e d e s t a c a r -
se e l d e l a c i u d a d de A r u c a s . C e n t e n a -
r e s de e l e c t o r e s , e n b l o q u e , d e u n a p l u -
m a d a , h a n s i d o e l i m i n a d o s d e l a s l i s t a s 
e l e c t o r a l e s . S i se t r a t a s e d e e l e c t o r e s 
q u e n u n c a h u b i e s e n f i g u r a d o e n e l l a s 
y q u e p o r l l e g a r a l a e d a d l e g a l h u b i e -
r a q u e i n c l u i r l o s p o r p r i m e r a v e z , n o s 
e x p l i c a r í a m o s l a i n a d v e r t e n c i a , a u n q u e 
s i n d i s c u l p a r l a , p o r q u e es d e b e r d e los 
e n c a r g a d o s Ce f o r m a r e l c e n s o e l p e d i r 
l o s d a t o s c o r r e s p o n d i e n t e s p a r a q u e 
esos n u e v o s e l e c t o r e s p u e d a n e j e r c e r 
s u s d e r e c h o s . P e r o , s e g ú n n u e s t r a s n o -
t i c i a s , n o h a s i d o eso, s i n o q u e esos 
c e n t e n a r e s d e e l e c t o r e s h o y e x c l u i d o s 
v e n í a n f i g u r a n d o e n l a s l i s t a s e l e c t o -
r a l e s , y s i n h a b e r p e r d i d o s u v e c i n d a d 
n i i n c u r r i r e n n i n g ú n m o t i v o de i n c a -
p a c i d a d l e g a l , h a n s i d o e l i m i n a d o s s i n 
r a z ó n q u e e x p l i q u e l o o c u r r i d o . C o n la 
a g r a v a n t e d e s e r p e r s o n a s c o n o c i d í s l -
EL DEBATE - Alfonso X I , 4 
IIIIIIIIHIIIIIBIIIininiHIIIIIIIIK^ ^ - T ' t f 
No es liquidación 
SON VERDADEROS REGALOS 
Todos los modelos de pren-
das hechas a precios Increí-
bles por fin de temporada. 
C A S A S E S E R A 
La primera de España en Capas 
DESDE 100 A 1.000 PESETAS 
CRUZ, 20 - ESPOZ Y MINA, 11 - Filial: CRUZ, 23 
V I N O S Y C O f J A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
o 
o P R O P I E T A R I A de los dos tercios del pego 
Machamudo, viñedo el mái renom-
brado de la región. 
^ m i m i i i i i i i m i m i m i i M i i i i i i m i i i m i i i i i i m m 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA. J. de la Frontera J 
W l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i n i i m ^ 
Miss MacDonald, posadera 
L O N D R E S , 7 . — E l s á b a d o p a s a d o t o -
m ó p o s e s i ó n m i s s I s h a b e l M a c d o n a l d de 
l a h o s p e d e r í a « E l V i e j o A r a d o » , e n A.y-
l e s b u r y , c o n d a d o de B u c k i n g h a m . 
Se s a b e q u e se p r o p o n e d i r i g i r e l l a 
m i s m a e l e s t a b l e c i m i e n t o , e m p l e a n d o e n 
é l a l o s a n t i g u o s s e r v i d o r e s q u e m i s t e t 
R a m s a y M a c d o n a l d t e n í a a s u s e r v i c i o 
e n D o w í n g S t r e e t c u a n d o d e s e m p e ñ a b a 
l a s f u n c i o n e s d e p r i m e r m i n i s t r o . 
M A D R I D . — A ñ o X X V I . — N ú m . 8 .148 E L D E B A T E ( 3 ) M i é r c o l e s 8 de e n e r o d e 1936 
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Nuevo consejero de Sanidad de Cataluña 
Ha sido nombrado don Felipe Beltrán Güell presi-
dente de la Casa de Maternidad. M. Chiappe visitó 
ayer al gobernador general 
HAN SIDO SUSTITUIDOS LOS COMISARIOS B E L A GENE-
RALIDAD EN LAS PROVINCIAS 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
B A R C E L O N A , 7 . — E l d e c r e t o de d i -
s o l u c i ó n d e C o r t e s c o n t r i b u i r á a d e c i -
d i r l a s a c t i v i d a d e s e l e c t o r a l e s e n C a t a -
l u ñ a . L a s d e r e c h a s t i e n e n d e ñ n i d a l a 
u n i ó n a n t i r r e v o l u c i o n a r i a c o n l a m a y o r 
a m p l i t u d , p a r a q u e q u e p a n e n e l l a t o -
d o s l o s q u e f r a n c a m e n t e se o p o n g a n a 
l o s h o r r o r e s d e l 6 d e o c t u b r e . E n es t e 
s e n t i d o se h a m a n i f e s t a d o y a en f o r m a 
c a t e g ó r i c a A c c i ó n P o p u l a r C a t a l a n a en 
u n a n o t a q u e h a n p u b l i c a d o c a s i t o d o s 
l o s d i a r i o s . D e r e c h a d e C a t a / u ñ a — a f e c -
t a a R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a — s e m u e s t r a 
e n i g u a l s e n t i d o . Y a u n q u e l o s r a d i c a l e s 
n a d a d i c e n y p e r m a n e c e n a l m a r g e n de 
t o d a a c t i v i d a d p o l í t i c a , s a b e m o s c o i n c i -
d e n e n i g u a l d e s e o : u n a a m p l i a , firme 
y l e a l u n i ó n p a r a v e n c e r e n l a s u r n a s 
a l a E s q u e r r a , c o m u n i s t a s , s o c i a l i s t a s y 
A l i a n z a O b r e r a . F a l t a s ó l o p o r c o n o c e r 
l a d e c i s i ó n d e l a L l i g a . A u n q u e C a m b ó 
e n s u d i s c u r s o d e l d o m i n g o e n B a r c e -
l o n a e s t u v o h a r t o s i g n i f i c a t i v o , s i t u á n -
dose e n u n a p o s t u r a p o l í t i c a d i a m e t r a l -
m e n t e c o n t r a r i a a l a C E D A , r e p u d i a n -
d o e l l e m a " a n t i r r e v o l u c i o n a r i o " y a c u -
s a n d o d e p a r t i d o r e v o l u c i o n a r i o a R e -
n o v a c i ó n E s p a ñ o l a , s i n e m b a r g o , e l p r o -
p i p C a m b ó a f i r m ó q u e es p u e r i l d e j a r 
e n t r e v e r t o d a v í a s u s p l a n e s , p r o y e c t o s 
y a l i a n z a s e l e c t o r a l e s . Q u i z á e s p e r a v e r 
l o s r e s u l t a d o s q u e d a n l o s i n t e n t o s d e 
a l i a n z a d e l a L l i g a c o n A c c i ó n C a t a l a -
n a y c o n l a U n i ó n D e m o c r á t i c a d e C a -
t a l u ñ a , q u e d i r i g e n r e s p e c t i v a m e n t e l o s 
s e ñ o r e s H u r t a d o y C a r r a s c o F o r m i g u e -
r a . L a E s q u e r r a , p o r s u p a r t e , n o h a 
s a l i d o de p e r p l e j i d a d e s . E n p r i n c i p i o , p a -
r e c e se l a n z a r á a l a p r o p a g a n d a e n -
a r b o l a n d o u n a b a n d e r a a b a s e d e C o m -
p a n y s , P é r e z F a r r á s y l o s m á s d e s t a c a -
d o s p r e s o s d e l a i n s u r r e c c i ó n s e p a r a -
t i s t a de o c t u b r e . 
T i e n e , p o r c i e r t o , q u e u n a c a n d i d a t u -
r a a s i a g r u p a r á a t o d o s l o s e l e m e n t o s 
r e v o l u c i o n a r i o s q u e h a y e n B a r c e l o n a y 
s a c u d i r á e l t r a d i c i o n a l s e n t i m e n t a l i s m o 
d e l p u e b l o c a t a l á n , q u e se v o l c a r á e n 
l a s u r n a s p a r a c o n s e g u i r l a l i b e r t a d de 
l o s p r e s o s . A d e m á s , d a p o r s e g u r o q u e 
u n a i n t e n s a p r o p a g a n d a p r o a m n i s t í a 
a r r a s t r a r á a l a s u r n a s i n c l u s o a l o s a n a r -
c o s i n d i c a l i s t a s de l a C . N . T . , q u e t i e -
n e n e s p e c i a l i n t e r é s p o r l a a m n i s t í a . Y 
t a n s e g u r o s e s t á n los d e l a E s q u e r r a en 
l a f u e r z a a v a s a l l a d o r a de s u a r d i d e l ec 
t o r a l , q u e e l p r o p i o V e n t u r a G a s o l de s 
de e l p e n a l de C a r t a g e n a e s c r i b e d i -
c i e n d o q u e e s t a m i s m a t e m p o r a d a p o d r á 
p r e s e n c i a r y d i r i g i r e n B a r c e l o n a e l es 
t r e n o de l a s ú l t i m a s o b r a s t e a t r a l e s q u e 
h a t e r m i n a d o e n t r e l a s r e j a s de s u 
c e l d a . 
C r e e l a E s q u e r r a q u e t o d a s l a s d e r e 
c h a s u n i d a s n o p o d r á n a r r e b a t a r l e e l 
t r i u n f o e l e c t o r a l , q u e r e v e s t i r á c a r á c 
t e r de a p o t e o s i s , q u e o b l i g a r á a l n u e v o 
P a r l a m e n t o a c o n c e d e r l a a m n i s t í a , so 
b r e t o d o , s i e n e l r e s t o de E s p a ñ a t r i u n 
f a s e n t a m b i é n l a s i z q u i e r d a s y c a n d i d a 
t o s d e c e n t r o . M a s . p a r a q u e t a l t r i u n f o 
en C a t a l u ñ a se l o g r e , p r e c i s a r á q u e l a 
c a n d i d a t u r a p r o a m n i s t í a e s t é h á b i l m e n 
t e e s t r u c t u r a d a . L o s de E s t a t C a t a l á 
e x i g e n l a i n c l u s i ó n de D e n c á s y d e D a -
d l a , p e r o e l l o h a r á p e l i g r a r e l c o n j u n t o 
y p o n d r í a e n s i t u a c i ó n d e e x t r e m a d a 
v i o l e n c i a a C o m p a n y s y d e m á s e x c o n 
s e j e r o s q u e n a d a q u i e r e n s a b e r de l o s 
l í d e r e s de E s t a t C a t a l á , q u e l o s t r a i c i o -
n a r o n e n e l m o m e n t o d e p e l i g r o . 
T a m b i é n se d i s c u t e a c e r c a de l a i n 
c l u s i ó n e n l a c a n d i d a t u r a de a l g u n o s 
c o m u n i s t a s d e s t a c a d o s , c u y o s n o m b r e s 
p o d r í a n a l a r m a r e n d e m a s í a a l o s b u r -
g u e s e s q u e v o t e n a l a E s q u e r r a . A s i -
m i s m o p i e n s a n e n c o m p l e t a r l a s l i s -
t a s c o n h o m b r e s q u e v a y a n a l P a r l a 
m e n t ó a a c t i v a r l a a m n i s t í a q u e p i d a 
e l p u e b l o . E n t r e e s t o s n o m b r e s n o f a l -
t a r á n P i y S u ñ e r , y , s o b r e t o d o , e l d o c -
t o r T r a b a l , q u e es, e n t r e t o d o s l o s 
d i p u t a d o s d e l a E s q u e r r a , e l q u e h a a l 
c a n z a d o m a y o r p o p u l a r i d a d y c u e n t a 
c o n m a y o r e s s i m p a t í a s , p u e s s e l e c o n -
s i d e r a e l m e j o r , c i e n c o d o s p o r e n c i m a 
d e l o s d e m á s d i p u t a d o s d e l p a r t i d o . 
T a m b i é n p u d i e r a s e r q u e l a c a n d i d a t u -
r a d e l a E s q u e r r a de B a r c e l o n a e s t u -
v i e r a r e f o r z a d a c o n e l n o m b r e d e A z a -
ñ a , n o s ó l o p a r a a s e g u r a r l e e l a c t a , s i -
n o p a r a d a r a l a c a n d i d a t u r a u n m a t i z 
q u e n o r e s u l t e s o s p e c h o s o a l o s r e p u 
b l i c a n o s . P e r o es l o c i e r t o q u e t o d a v í a 
n o s e h a d e c i d i d o n a d a e n f i r m e , a u n -
q u e e n e l p r o p ó s i t o d e l o s q u e c o n f e c 
c l o n a n t a l c a n d i d a t u r a e s t á e l d a r l a 
a l p ú b l i c o c u a n t o a n t e s . — A N G U L O . 
B A R C E L O N A , 7 . — E l g o b e r n a d o r g e - O 
n e r a l , s e ñ o r E s c a l a s , r e c i b i ó e s t e m e - ' 
d i o d i a a l o s p e r i o d i s t a s y l e s d i j o q u e 
h a b í a s i d o v i s i t a d o p o r e l e x p r e f e c t o 
de P o l i c í a de P a r í s , M , C h i a p p e , y p o r 
e l g e n e r a l B a t e t . 
A g r e g ó q u e n o t e n i a m á s n o t i c i a s 
q u e l a de l a t o m a de p o s e s i ó n d e l d e l e -
g a d o e s p e c i a l d e l o s s e r v i c i o s d e O r d e n 
p ú b l i c o , s e ñ o r D u e l o , d e l q u e s e p o d í a 
e s p e r a r , p o r l a b u e n a v o l u n t a d q u e l e 
a n i m a , y q u e h a b í a h e c h o p ú b l i c o e n 
u n a n o t a , u n a b u e n a a c t u a c i ó n p a r a l a 
p a z s o c i a l de B a r c e l o n a . 
— T e n g o — a ñ a d i ó — u n a n o t i c i a i n t e r e -
s a n t e q u e d e c i r l e s . E s t a m a ñ a n a h a c_ue-
d a d o r e s u e l t a l a h u e l g a d e l o s o b r e r o s 
d e l a s f á b r i c a s d e g é n e r o s d e p u n t o , 
c o n f l i c t o q u e e s t a b a p l a n t e a d o d e s d e 
h a c e s e i s m e s e s e n T a r r a s a . 
E l g o b e r n a d o r d e d i c ó g r a n d e s e l o -
g i o s a l o s d e l e g a d o s d e T r a b a j o y a l 
c o n s e j e r o d e l d e p a r t a m e n t o , y d i j o q u e 
c o n m o t i v o d e h a b e r t e r m i n a d o e s t a 
h u e l g a h a b í a c o n d o n a d o l a m u l t a i m -
p u e s t a a l p e r i ó d i c o d e T a r r a s a « A c c i ó » . 
C o n t e s t a n d o a p r e g u n t a s de l o s p e -
r i o d i s t a s d i j o q u e e n t e n d í a q u e es c o n -
v e n i e n t e h a c e r u n a d e l i m i t a c i ó n de l a s 
f u n c i o n e s q u e c o m p e t e n a l g o b e r n a d o r 
g e n e r a l d e C a t a l u ñ a y a l d e l e g a d o es-
p e - - ' de O r d e n p ú b l i c o . Y c o m o e l p e -
r i o d i s t a q u e l e h a b í a h e c h o l a p r e g u n t a 
l e m a n i f e s t a s e q u e e l s e ñ o r D u e l o t i e n e 
e l c r i t e r i o d e q u e l e c o m p e t e n t o d a s 
l a s f u n c i o n e s g u b e r n a t i v a s , e l s e ñ o r E s -
c a l a s d i j o c u e l e e x t r a ñ a b a m u c h o q u e 
d i c h o s e ñ o r ^ p e r s o n a d e r e c o n o c i d a d i s -
c r e c i ó n , h u b i e r a h e c h o t a l e s m a n i f e s t a -
c i o n e s , y q u e s e n t i r í a q u e se d e f o r m a -
r a n s u s p a l a b r a s p a r a d a r l u g a r a m a -
l a s i n t e l i g e n c i a s . 
D i j o t a m b i é n q u e t e n í a p r e p a r a d o u n 
d e c r e t o p o r e l q u e se d e s i g n a c o n s e j e r o 
d e S a n i d a d y A s i s t e n c i a S o c i a l a l p r e -
s i d e n t e d e l a C a s a d e M a t e r n i d a d , d o n 
F e l i p e B e l t r á n G ü e l l . 
Sustitución de los comisa-
Y 
C u e r p o de I n v e s t i g a c i ó n y V i g i l a n c i a . 
A p r o b a d o s . S e g u n d o e j e r c i c i o . P r i m e r 
t r i b u n a l : 1.003, d o n M i g u e l P é r e z d e 
M á r m o l , 2,70; 1.006, d o n D a n i e l D í a z 
M a r t í n e z , 2 , 6 1 ; 1.009, d o n L u i s M e l l i d 
S a c o , 2 ,62; 1.021, d o n C a r l o s D o m i n g o 
S á n c h e z Y e b e s , 2,79; 1.026, d o n V i c t o r i -
n o B a ñ o s B r a v o , 2,64; 1.031, d o n J o s é 
P e l á e z J i m é n e z . 2,70; 1.052. d o n F e r n a n -
d o G u t i é r r e z C o m p t e , 2 ,80; 1.068, d o n 
E m i l i o L ó p e z T o r r e g r o s a , 2 , 7 1 ; 1.076, d o n 
L e a n d r o C a s t r o G o n z á l e z , 2,63; 1.100, 
d o n T e o d o r o S a a A l d i r , 2,62; 1.180, d o n 
F e r n a n d o R o m e r a l M a r t í n , 2,62; 1.187, 
d o n J u a n B a u t i s t a C a ñ e r o P a r e j o , 2,66; 
1.212, d o n A n t o n i o B o l e a G o r g o n i o , 3,30; 
1.214, d o n F e l i c i a n o G o n z a l o G a l l e g o , 
2,60; 1.217, d o n J o s é B o u z a s R u b i e r o , 
2,60; 1.251, d o n J o s é M a r í a J u l i a B a -
r r i o , 2.88; 1.264. d o n F r a n c i s c o d e l P o -
zo M u ñ l v a s , 2.65; 1.276, d o n J o s é M o n t o -
y a L i r o l a , 2,65; 1.278, d o n R e c a r e d o M a -
r í n I b o r r a , 2 ,67; 1.280, d o n R a f a e l d e 
T o l o s a y S a n c h i s , 2,66; 1.297, d o n B e r -
n a r d o G a r c í a - R o j o y R u i z - C a s t e l l a n o s , 
2,62; 1.298, d o n F e d e r i c o S a i z A c e r o , 2,60; 
1.299, d o n J e s ú s M o r e n o de L a t o r r e , 2,96; 
1.324, d o n J o s é G ó m e z C a s a n o v a s , 2,64; 
1.328, d o n A l f o n s o N o v a l b o s P r i e t o , 2.64; 
1.372, d o n J o s é N a v a s D o m í n g u e z , 2.79; 
1.386, d o n C a r l o s R o s s i A g u d o , 2,60; 1,391, 
d o n H i p ó l i t o N i e t o R o s a l e s , 2,68; 1,406, 
d o n M a n u e l R o d r í g u e z M e d r a n o , 2,68; 
1.428, d o n L u i s L ó p e z d e M e d r a n o G a r -
c í a , 2.82; 1.442, d o n A n g e l A r r a n z M a n -
gas , 2 .64; 1.445, d o n A n d r é s E s p í n D í a z , 
2,64; 1.455, d o n A l f o n s o d e l A l c á z a r y 
L ó p e z d e C a l l e , 2,87; 1.469, d o n A n t o l i n 
L u i s G u t i é r r e z H e r r e r o s , 2.68; 1.476, d o n 
J o s é M í n g u e z C a m p o s , 2,60; 1.509, d o n 
A n t o n i o B o r d a l l o G i l a r d i , 2,60; 1.541, d o n 
L u i s A l m e n d r o s S o t o , 2.60; 1.557, d o n 
V e n a n c i o C a m p o s T o r r i j o s , 2,63; 1.563, 
d o n J u a n G o n z á l e z A l b a , 2,63; 1.575, d o n 
M i g u e l G a l l e g o G a r r o , 2,63; 1.588, d o n 
M i g u e l M í n g u e z S i m ó n , 2,60; 1.613, d o n 
P a b l o Y o n t e G o n z á l e z , 2 ,60; L 6 4 3 , d o n 
L u i s L ó p e z G a r d o q u i , 2.69; 1.666, d o n J o -
s é M i g u e l M e d i e r o , 2.62; 1.728, d o n L u i s 
S u a n c e s P a s c u a l , 2 , 6 1 ; 1.731, d o n R o -
b u s t i a n o R u b i o F l o r e s , 2.62; 1.749, d o n 
G o n z a l o T o l e d o J u l i á n , 2,66, y 1.760, d o n 
B e r n a b é V i d r í a l e s B u s t a m a n t e , 2 ,61 . 
S e g u n d o T r i b u n a l : 4.007, d o n M i g u e l 
P a l o p M a r t í n e z , 2,73; 4 .011, d o n J u l i á n 
T o r r e s B e n i t o , 2 , 8 1 ; 4.033, d o n C a r l o s B e -
r e n g u e r J i m é n e z , 2,88; 4.034, d o n F r a n -
c i s c o G a r c í a D í a z , 2,73; 4.035, d o n A g u s -
t í n F e r n á n d e z de los M u r o s C a b r e r a , 
2,90; 4.052, d o n J o s é d e F u e n m a y o r y 
C h a m p í n , 2,60; 4.054, d o n J o s é F o u c e F e r -
Quedan restablecidas las 
garantías constitucionales 
E n l a P r e s i d e n c i a f a c i l i t a r o n a l o s 
i n f o r m a d o r e s e l í n d i c e d e d e c r e t o s f i r -
m a d o s p o r S u E x c e l e n c i a , q u e s o n l o s 
s i g u i e n t e s : 
P r e s i d e n c i a . — D e c r e t o a d m i t i e n d o a 
d o n M a n u e l R i c o A v e l l o l a d i m i s i ó n d e l 
c a r g o de a l t o c o m i s a r i o de E s p a ñ a e n 
M a r r u e c o s . I d e m d i s o l v i e n d o l a s C o r t e s . 
I d e m de c o n v o c a t o r i a de e l e c c ' o n e s p a r a 
d i p u t a d o s a C o r t e s . D i s p o n i e n d o e l cese 
d e l e s t a d o de a l a r m a en A s t u r i a s . M a -
d r i d y B a r c e l o n a , y e l de p r e v e n c i ó n 
e n o t r a s y r e s t a b l e c i e n d o l a n o r m a l i d a d 
e n t o d o e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l . 
H a c i e n d a . — D e c r e t o n o m b r a n d o j e f e 
s u p e r i o r d e A d m i n i s t r a c i ó n d e l C u e r p o 
s u p e r i o r d e C o n t a b i l i d a d a d o n P e d r o 
C a í a t e y P e r a . T i t u l o d e d i r e c t o r ge-
n e r a l d e A d u a n a s a f a v o r de d o n E n -
r i q u e C u a r t a r a . I d e m í d e m de P r o p i e -
d a d e s y C o n t r i b u c i ó n a f a v o r de d o n 
F e r n a n d o A z p e i t ' a . N o m b r a n d o s u b d i -
r e c t o r g e n e r a l de A d u a n a s a d o n V i r g i -
l i o R o d r í g u e z P e r i b ó . I d e m d e l e g a d o d e l 
G o b i e r n o e n l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a 
d e l M o n o p o l i o de P e t r ó l e o s a d o n C a r -
los S i d r o H e r r e r a . P r o p u e s t a d e m a n -
d o s p a r a l a z o n a y C o m a n d a n c i a de C a -
r a b i n e r o s . 
G o b e r n a c i ó n . — D i s p o n i e n d o e l cese e n 
el c a r e o de i n s p e c t o r s r ene ra l d e l a G u a r -
d i a c i v i l d e d o n M i g u e l C a b a n e l l a s . 
N o m b r a n d o p a r a e l a n t e r i o r c a r g o a l 
g e n e r a l de b r i g a d a d o n S e b a s t i á n P o -
zas P e r e a . 
J u s t i c i a . — D e c r e t o d e r o g a n d o y d e j a n -
d o s i n e f e c t o e l de es te m i n i s t e r i o de 
12 d e o c t u b r e ú l t i m o p o r e l q u e se a c o r -
d a b a l a a g r u p a c i ó n de J u z g a d o s de p r i -
m e r a i n s t a n c i a y s u p r e s i ó n de r : n c o J u z -
g a d o s e n M a d r i d , c u a t r o e n B a r c e l o n a 
y u n o e n B i l b a o . I d e m d e j a n d o e n sus-
p e n s o l a a g r u p a c i ó n de J u z g a d o s a c o r -
d a d a p o r d e c r e t o d e es te m i n i s t e r i o de 
12 d e o c t u b r e ú l t i m o , y a c o r d a n d o q u e 
l a s u p r e s i ó n de J u z g a d o s d e M a d r i d , 
B a r c e l o n a y B i l b a o a q u e se r e f i e r e l a 
m i s m a d i s p o s i c i ó n se l l e v e g r a d u a l m e n t e 
a m e d i d a q u e se v a y a n p r o d u c i e n d o l a s 
v a c a n t e s . 
G u e r r a . — D e c r e t o d i s p o n i e n d o q u e e l 
g e n e r a l de D i v i s i ó n d o n R a f a e l V i l l e g a s 
M o n t e s i n o s cese e n e l m a n d o de l a q u i n -
t a d i v i s i ó n o r g á n i c a . N o m b r a n d o j e f e de 
E s t a d o M a y o r de l a t e r c e r a I n s p e c c i ó n 
g e n e r a l d e l E j é r c i t o a l g e n e r a l de b r i -
g a d a d o n A b i l i o B a r b e r o S a l d a ñ a . I d e m 
g e n e r a l de l a p r i m e r a b r i g a d a de I n f a n -
t e r í a a l b r i g a d i e r d o n B e r n a r d i n o M u -
l e t . I d e m d e l a s e g u n d a b r i g a d a a d o n 
L u i s C a s t e l l ó . I d e m d e l a o c t a v a a d o n 
M a n u e l L l a n o s M e d i n a . I d e m de l a 12 
b r i g a d a a d o n M a n u e l R o m e r a l e s . I d e m 
d e l a p r i m e r a b r i g a d a de C a b a l l e r í a a l 
b r i g a d i e r d o n A l v a r o F e r n á n d e z B u r r i e l . 
I d e m de l a s e g u n d a a d o n A n g e l G a r -
c í a B e n í t e z . I d e m de l a t e r c e r a a d o n 
M a n u e l d e A l c á z a r L e a l . I d e m de l a p r i -
m e r a de A r t i l l e r í a a l g e n e r a l de b r i g a -
d a d o n M a n u e l C a r d e n a l . I d e m c o m a n -
d a n t e m i l i t a r d e M a h ó n a l g e n e r a l d o n 
J o s é B o s c h A t i e n z a . I d e m i d . d e L a s 
P a l m a s á l g e n e r a l d o n A m a d o B a l m e s . 
I d e m v i c e p r e s i d e n t e d e l P a t r o n a t o d e l 
A r c h i v o G e n e r a l M i l i t a r d e l M u s e o H i s -
t ó r i c o d e l E j é r c i t o y de l a s b i b l i o t e c a s 
d i v i s i o n a r i a s m i l i t a r e s y p r e s i d e n t e de 
s u C o m i s i ó n e j e c u t i v a a l g e n e r a l de b r i 
g a d a d o n J u a n U r b a n o . D i s p o n i e n d o q u e 
e l g e n e r a l d e b r i g a d a d o n J o s é M i a j a 
q u e a c t u a l m e n t e m a n d a l a o c t a v a b r i g a 
d a d e I n f a n t e r í a , q u e d e e n s i t u a c i ó n de 
d i s p o n i b l e f o r z o s o e n M a d r i d y e n co-
m i s i ó n a l a s ó r d e n e s d e l m i n i s t r o de l a 
G u e r r a . 
J u s t i c i a . — D e c r e t o a p r o b a n d o l o s n o m -
b r a m i e n t o s d e m a g i s t r a d o s y fiscales de 
d i v e r s a s a u d i e n c i a s a p r o b a d o s y a p o r el 
C o n s e j o de m i n i s t r o s c e l e b r a d o p o r l a 
m a ñ a n a . 
E s t a d o . — D e c r e t o t r a s l a d a n d o a l a L e -
g a c i ó n d e E s p a ñ a e n B o g o t á a d o n M a -
n u e l d e l M o r a l y P é r e z A l c e . 
T r a b a j o , J u s t i c i a y S a n i d a d . — ^ N o m b r a n -
d o p r e s i d e n t e d e l a A u d i e n c i a p r o v i n c i a l 
d e O r e n s e a d o n J o a q u í n S a r m i e n t o R i -
v e r a ; de l a de L u g o a d o n A n t o n i o S á n -
c h e z A n d r a d e ; de l a de C o r u ñ a a d o n 
O d ó n C o l m e n e r o S a a . M o d i f i c a n d o los 
a r t í c u l o s 13, 1 1 , 14, 25 y 26 d e l d e c r e t o 
o r g á n i c o d e l C u e r p o m é d i c o f o r e n s e . 
A g r i c u l t u r a . — ^ N o m b r a n d o d e l e g a d o d e l 
E s t a d o e n l a C o m p a ñ í a T r a n s m e d i t e r r á -
n e a a d o n J u a n B a u t i s t a B r a u . A d m i -
t i e n d o l a d i m i s i ó n d e l c a r g o d e d e l e g a -
d o d e l E s t a d o e n l a T r a s a t l á n t i c a a d o n 
J o s é G a r d o q u i . 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . — ^ E s t a b l e c i e n d o e n 
t o d o su v i g o r e l d e c r e t o d e 16 de o c t u -
b r e de 1934 s o b r e p r o v i s i ó n d e becas . 
N o m b r a n d o v o c a l d e l C o n s e j o N a c i o n a l 
El cardenal Gomá llegó 
ayer a Gerona 
En el palacio episcopal recibió a 
numerosas representaciones 
G E R O N A , 7 . — E n e l e x p r e s o d e F r a n -
c i a h a l l e g a d o e l c a r d e n a l d e T o l e d o , 
d o c t o r G o m á , q u e p e r m a n e c e r á a q u í 
h a s t a m a ñ a n a . E s t a t a r d e , e n e l p a -
l a c i o e p i s c o p a l , r e c i b i ó l a v i s i t a d e n u -
m e r o s a s r e p r e s e n t a c i o n e s c a t ó l i c a s y 
p e r s o n a l i d a d e s . 
Tercer centenario del 
Cristo Hallado 
L E R I D A , 7. — P a r a c o n m e m o r a r e l 
m C e n t e n a r i o d e l d e s c u b r i m i e n t o d e l 
S a n t í s i m o C r i s t o H a l l a d o , se h a n ce-
l e b r a d o e n l a a n t i q u í s i m a p a r r o q u i a de 
S a n L o r e n z o s o l e m n í s i m o s c u l t o s . D i -
c h a i m a g e n f u é e n c o n t r a d a e n e n e r o 
de 1 6 3 6 p o r u n a l b a ñ i l e n e l h ú e c o de 
u n a p a r e d , y l e f a l t a b a n l a s m a n o s , l o á 
p i e s y l a c a b e z a , t o d o l o c u a l f u é e n -
t r e g a d o d e s p u é s p o r u n p e n i t e n t e . E : 
p r e l a d o , p a d r e H i r i x , d i j o u n a m i s a á i 
p o n t i f i c a l y p r e d i c ó e l m a g i s t r a l de 
V i c h . L a S c h o l a C a n t o r u m d e l S e m i -
n a r i o i n t e r p r e t ó e s c o g i d a s c o m p o s i -
c i o n e s . 
Próxima Asamblea de la J. A. P. en Albacete 
Se celebrará el día 17 y hay gran entusiasmo en toda 
la provincia. Continúa con gran actividad la pro-
paganda de la C. E . D. A. 
A L B A C E T E , 7 . — R e i n a u n e n t u s i a s -
m o i n d e s c r i p t i b l e a n t e l a c o n c e n t r a c i ó n 
d e l a s J u v e n t u d e s d e A . P . de l a p r o -
v i n c i a , q u e se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o 
d í a 17 . Se h a n e s t a b l e c i d o t u r n o s d e 
p r o p i e t a r i o s d e a u t o m ó v i l e s d e l a l o -
c a l i d a d y d e A l m a n s a p a r a f a c i l i t a r t o -
d o s l o s d o m i n g o s a l o s p r o p a g a n d i s t a s 
p a r a q u e r e c o r r a n l a p r o v i n c i a p a r a 
a n u n c i a r e l a c t o y c o n t r i b u i r a s u m a -
y o r é x i t o y e s p l e n d o r . 
En Asturias 
O V I E D O , 7 . — E n e l c o r a z ó n d e l a 
c u e n c a m i n e r a se h a c e l e b r a d o u n m i -
t i n d e A c c i ó n P o p u l a r , e n e l q u e h i c i e -
r o n u s o d e l a p a l a b r a e l s e ñ o r C e r v i -
l l a , p r e s i d e n t e d e l C o m i t é l o c a l , y 103 
m i e m b r o s d e l a J . A . P . d e G l j ó n s e -
ñ o r e s T u y a y L l a n a , y a l f i n a l h a b l ó 
e l d i p u t a d o p o r l a p r o v i n c i a , s e ñ o r A l -
v a r g o n z á l e z . T o d o s l o s o r a d o r e s f u e r o n 
m u y a p l a u d i d o s y l o s a s i s t e n t e s h i c i e -
r o n v i v a s p r o t e s t a s d e a d h e s i ó n a l a 
o r g a n i z a c i ó n d e l a C . E . D . A . y a l 
Bendición de una bandera;jefe. H a q u e d a d o c o n s t i t u i d o d e f i n i -
M O R A T A D E T A J U Ñ A , 7. - E n l a tivTameTnte e l C o m i t é d e A . P 
i g l e s i a p a r r o q u i a l se h a c e l e b r a d o l a ^ J- ^ P- d e G i j o n h a c e l e b r a d o u n 
b e n d i c i ó n de l a b a n d e r a de l a J u v e n t u d tcto en Cardo• en el que mtervino don 
f e m e n i n a de A c c i ó n C a t ó l i c a , c o n a s i s -
t e n c i a de r e p r e s e n t a c i o n e s de t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l t é r m i n o . H u b o u n a m i s a 
s o l e m n e , c a n t a d a p o r e l p u e b l o , y p r o -
c e d i ó a l a b e n d i c i ó n d e l a e n s e ñ a e l 
c o n s i l i a r i o g e n e r a l , q u e p r o n u n c i ó u n a 
p l á t i c a . A c o n t i n u a c i ó n h a b l a r o n l a se-
ñ o r i t a P i l a r d e l R e y , e l c o n s i l i a r i o d i o -
c e s a n o , d o n R a f a e l S a r d a y , y p o r ú l t i -
m o , e l p á r r o c o d o n P e d r o G a r c í a . 
E n l a e r m i t a de l a P a t r o n a se c a n -
t ó u n a s o l e m n e S a l v e , y , f i n a l m e n t e , 
se s i r v i ó a t o d o s l o s a s i s t e n t e s u n 
« l u n c h » . 
El Papa bendice a los 
consiliarios españoles 
C o n m o t i v o d e l a s f i e s t a s de N a v i 
d a d d i r i g i ó e l o b i s p o d e T o r t o s a a l S u - , 
m o , P o n t í f i c e , p o r c o n d u c t o d e l a S e -
c r e t a r í a d e E s t a d o , u n t e l e g r a m a d e 
v e n e r a c i ó n y f i l i a l o b e d i e n c i a , y e n 
c u a n t o c o n s i l i a r i o g e n e r a l d e l a A c c i ó n 
C a t ó l i c a d e E s p a ñ a , se h i z o i n t é r p r e t e 
de l o s e s p e c i a l e s s e n t i m i e n t o s d e a p o s -
t ó l i c o c e l o , s u j e t o e n t o d o a l a d i r e c -
c i ó n d e l o s p r e l a d o s , q u e a n i m a b a a 
l o s c o n s i l i a r i o s e s p a ñ o l e s . 
E l S u m o P o n t í f i c e , d e s p u é s d e b e n -
d e c i r a l a d i ó c e s i s t o r t o s i n a , h a e n -
v i a d o u n p a r t i c u l a r r e c u e r d o a l a A c -
c i ó n C a t ó l i c a y s u s c o n s i l i a r i o s e n e l 
s i g u i e n t e e x p r e s i v o d e s p a c h o : 
« C i t t á d e l V a t i c a n o . O b i s p o d e T o r -
t o s a . A u g u s t o P o n t í f i c e d e t o d o c o r a -
z ó n a g r a d e c e p i a d o s o s s e n t i m i e n t o s v e -
n e r a c i ó n f i l i a l , a u g u r a n d o p r o v e c h o s a 
a c t u a c i ó n A c c i ó n C a t ó l i c a d i r i g i d a 
s i e m p r e j e r á r q u i c a m e n t e p o r v u e c e n -
c i a . B e n d i c e c o n e s p e c i a l a f e c t o c o n s i -
l i a r i o s , d e s e á n d o l e p n p f i u n d o a p o s t o l a -
d o b e n e f i c i o d e - l a s a l a f i a s . C a r d e n a l P a -
c e l l i . > 
Se inunda en Tokio una 
central eléctrica » 
T O K I O , 7 . — L a c e n t r a l e l é c t r i c a s i -
t u a d a a o r i l l a s d e l l a g o E n a s h i r o , e n 
F u k u s h i m a , q u e s u m i n i s t r a l a l u z d e 
l a c a p i t a l , h a s i d o i n u n d a d a p o r l a s 
a g u a s a c o n s e c u e n c i a d e u n a e x p l o -
s i ó n . 
H a h a b i d o d i e z m u e r t o s , t o d o s e l l o s 
i n g e n i e r o s y m e c á n i c o s . 
B o n i f a c i o L o r e n z o S o m o n t e , q u e d i ó u n a 
c o n f e r e n c i a s o b r e t e m a s a g r a r i o s 
E n L u g o n e s se c e l e b r ó u n a c t o , i n -
t e r v i n i e n d o d o n M a n u e l V a l l e P a n d o , 
d o n A n t o n i o P é r e z C a m p o a m o r y d o n 
R a m ó n H u n c u e r a . E n C e c e d a , a l a s 
t r e s de l a t a r d e , se c e l e b r ó o t r a c o n -
f e r e n c i a a g r a r i a a c a r g o de d o n B o n i 
f a c i ó L o r e n z o S o m o n t e . F u é i n s u f i c i e n 
t e e l p r i m e r l o c a l y t u v i e r o n q u e t r a s -
l a d a r s e a o t r o m u c h o m a y o r . 
En Andalucía 
R e f o r m a s e s c o l a r e s 
e n I n g l a t e r r a 
Subvención a las escuelas libre* 
por las autoridades locales y exten-
sión en un año de la edad escolar 
El Gobierno ha hecho públicas las 
mejoras que se van a introducir . 
d e C u l t u r a a d o n J o s é G . A l v a r e z U d e . 
* * * 
L a " G a c e t a " d e h o y p u b l i c a t o d a s l a s 
d i s p o s i c i o n e s a q u e s e r e f i e r e l a firma 
p r e s i d e n c i a l . 
C A D I Z , 7 . — E n S e t e n i l y A l c a l á d e l 
V a l l e , c o n e l m a y o r e n t u s i a s m o , se h a n 
c e l e b r a d o e n e s t o s p u e b l o s a c t o s d e p r o -
p a g a n d a o r g a n i z a d o s p o r A c c i ó n P o p u -
l a r . H a n i n t e r v e n i d o l o s s e ñ o r e s B e d o 
y a , p r e s i d e n t e d e A c c i ó n P o p u l a r e n J e 
r e z d e l a F r o n t e r a , y L ó p e z R u i z , v i c e 
p r e s i d e n t e , y e l e x d i r e c t o r g e n e r a l de 
J u s t i c i a y d i p u t a d o a C o r t e s p o r l a p r o 
v i n c i a d o n M a n u e l G a r c í a A t a n c e . 
H i z o l a p r e s e n t a c i ó n d e l o s o r a d o r e s 
e n S e t e n i l e l s e ñ o r C a r r a s c o y e n A l -
c a l á d e l V a l l e e l s e ñ o r G a r c í a . • • • 
H U E L V A , 7 .—Se h a n c e l e b r a d o c o n 
g r a n a n i m a c i ó n a c t o s de p r o p a g a n d a 
e n l o s p u e b l o s d e A r a c e n a , H i g u e r a 
de l a S i e r r a , L o s M a r i n e s y G a l a r o z a , 
t o m a n d o p a r t e l o s s e ñ o r e s P a j a r ó n , ' i -
g u e r o a , M a r t í n P i ñ e r o , S á n c h e z D a l p y 
M a r t í n R o d r í g u e z . 
^ w * 
J A E N , 7 . — E n e l t e a t r o d e l a M e r -
c e d , d e C a z o r l a , a b a r r o t a d o d e p ú b l i c o 
q u e l l e n a b a p a s i l l o s y a c c e s o s , p r e d o m i -
n a n d o e l e l e m e n t o o b r e r o , se h a c e l e -
b r a d o u n a c t o de p r o p a g a n d a d e A c -
c i ó n P o p u l a r . T o m a r o n p a r t e e n é l e l 
p r e s i d e n t e d e A c c i ó n P o p u l a r d e C a -
z o r l a , l a s e ñ o r i t a M a r í a P a s t o r , e l c u -
r a p á r r o c o d e C a m b i l , e l c o n d e d e A r -
g i l l o , e x d i r e c t o r g e n e r a l de M i n a s , d i -
p u t a d o a C o r t e s p o r l a p r o v i n c i a s e ñ o r 
P a l a n c a y e l j e f e n a c i o n a l d e l a s J u -
v e n t u d e s de A c c i ó n P o p u l a r , d o n J o s é 
M a r í a P é r e z d e L a b o r d a . E l e n t u s i a s -
m o q u e r e i n ó f u é i n d e s c r i p t i b l e ; e l p u e -
b l o e n m a s a o v a c i o n ó e n l a s c a l l e s a 
l o s o r a d o r e s , a l j e f e y a A c c i ó n P o -
p u l a r . T u v o l u g a r a c o n t i n u a c i ó n u n 
b a n q u e t e c o n 2 0 0 c u b i e r t o s , p a g a n d o 
c a d a c o m e n s a l u n a p a r t e p a r a l o s ne-
c e s i t a d o s de l a l o c a l i d a d . 
E n u n o s g r a n d e s a l m a c e n e s d e H u e l -
m a , c o n a s i s t e n c i a de m á s d e 3 .000 
p e r s o n a s , se c e l e b r ó u n m i t i n . Se c o n -
c e n t r a r o n l a s J A P d e l o s p u e b l o s I m í -
t r o f e s , r e u n i é n d o s e e n l a S i e r r a d e M a -
g i n a , y a e n t r a d a l a n o c h e , c o n e l d i p u -
t a d o p o r l a p r o v i n c i a d e G r a n a d a d o n 
R a m ó n R u i z A l o n s o , l l e g a d o d e o t r o s 
a c t o s c e l e b r a d o s e n G r a n a d a , a c o m p a -
ñ a d o d e u n a u t o b ú s d e o b r e r o s d e A c -
c i ó n P o p u l a r . L a e n t r a d a e n e l p u e b l o 
de l a c a r a v a n a d e m e d i o c e n t e n a r d e 
c o c h e s y a u t o b u s e s f u é e m o c i o n a n t e . 
E n l o s l o c a l e s e s t a b a l a m a y o r p a r t e 
d e l o s a f i l i a d o s a l p a r t i d o s o c i a l i s t a 
d e l a l o c a l i d a d , q u e e s c u c h a r o n r e s p e -
t u o s a m e n t e y a p l a u d i e r o n e n m u c h a s 
o c a s i o n e s . H a b l a r o n e n t r e c o n s t a n t e s 
o v a c i o n e s l a s e ñ o r i t a P a s t o r , p r e s i d e n -
t e d e A c c i ó n P o p u l a r F e m e n i n a de J a é n , 
c u r a p á r r o c o d e C a m b i l , c o n d e d e A r -
g i l l o , P é r e z d e L a b o r d a y R u i z A l o n s o , 
e x p o n i e n d o l a a c t u a l s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
y l a l a b o r s o c i a l r e a l i z a d a p o r A c c i ó n 
P o n u l a r . 
E n M a n c h a R e a l h a t e n i d o l u g a r u n 
g r a n a c t o d e p r o p a g a n d a e n u n a m -
p l i o l o c a l p ú b l i c o . Se h a b í a n i n s t a l a d o 
a l t a v o c e s p o r d i f e r e n t e s l u g a r e s d e l p u e -
b l o y s e o í a n l o s d i s c u r s e s d e s d e l a 
p l a z a , d o n d e s e h a b í a n r e u n i d o l o s so-
c i a l i s t a s d e l p u e b l o , q u e e s c u c h a r o n c o n 
g r a n r e s p e t o . 
H a b l ó e l s e ñ o r c o n d e d e A r g i l l o , e l 
d o c t o r E s p i n o s a , e x d i r e c t o r d e B e n e -
ficencia, q u e e x p u s o l a l a b o r r e a l i z a d a 
y p r e p a r a d a e n B e n e f i c e n c i a y S a n i d a d 
p o r A c c i ó n P o p u l a r . E l c u r a p á r r o c o de 
C a m b i l f u s t i g ó a l o s r i c o s q u e n o c u m -
p l e n c o n s u d e b e r a u n d e s p u é s de la 
e x p e r i e n c i a r e v o l u c i o n a r i a . P é r e z d e L a -
b o r d a e n a r d e c i ó a l a J u v e n t u d e x p l i c a n -
d o e l s i g n i f i c a d o d e A . P . e n l a p o l í t i -
c a e s p a ñ o l a , y , p o r ú l t i m o , R u i z A l o n -
s o e x p u s o e l s e n t i d o s o c i a l d e l o s h o m -
b r e s de A c c i ó n P o p u l a r . 
* * * 
M A L A G A , 7 . — C o n u n a e n o r m e c o n -
c u r r e n c i a se h a c e l e b r a d o u n i m p o r t a n -
t í s i m o a c t o d e p r o p a g a n d a e n e l l o c a l 
s o c i a l de A c c i ó n P o p u l a r . H i c i e r o n u s o 
de l a p a l a b r a d o n E m i l i o H e r m i d a y e) 
d i p u t a d o a C o r t e s , s e ñ o r F e r n á n d e z 
R u a n o . 
« « « 
E S T E P O N A , 7 . — S e h a c e l e b r a d o u n 
a c t o o r g a n i z a d o p o r l a J . A . P . , i n t e r -
v i n i e n d o e n é l d o n M a n u e l H e r a , d o n 
E m i l i o H e r m i d a , d i p u t a d o a C o r t e s se-
ñ o r F e r n á n d e z R u a n o , y M o n g e B e r n a l . 
E l m i t i n f u é a p u e r t a a b i e r t a , a c u d i e n d o 
g r a n c a n t i d a d de p ú b l i c o c o n p r e d o m i n i o 
d e l e l e m e n t o p e s c a d o r . 
é * * * 
M A R B E L L A , ' 7 . — H a t e n i d o l u g a r u n 
a c t o d e p r o p a g a n d a , i n t e r v i n i e n d o l o s ; ^ j ¡ ; y ' ¿ e ^e^°¡"id¿ñe 'os"para l a p r e p a . 
s e ñ o r e s C r i s t o f o l , H e r m i d a , F e r n á n d e z r a c i ó n de l a l e c h e ) q u e e n t o d a s i a s es-
R u a n o y M o n g e B e r n a l . E l t e a t r o e s t a b a | c u e l a g Se s i r v e m e d i a d a l a m a ñ a n a , 
c o m p l e t a m e n t e a b a r r o t a d o d e p ú b l i c o . E n c u a n t o a l a s e s c u e l a s p r o p i a r 
Nuevos Centros de la J . A. P. m e n t e d i c h a s , e l G o b i e r n o p r o p o n e a u -
i m e n t a r e n u n 2 0 p o r 1 0 0 l a s s u b v e n c i o -
C I U D A D R E A L , 7 . — L a J u v e n t u d de n e s q u e s e d e d i c a n a l t r a n s p o r t e d e l o s 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o c o -
r r e s p o n s a l ) 
L O N D R E S , 7 . — E n s u p r o g r a m a e lec-
t o r a l e l G o b i e r n o b r i t á n i c o p r e s t a b a es-
p e c i a l a t e n c i ó n a c i e r t o s a s p e c t o s d e 
l a I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y e x p r e s a b a la 
p o l í t i c a q u e e n e s t a e s f e r a d e l a v i d a , 
n a c i o n a l d e s a n o l l a r i a s i s a l i e r a n t r i u n -
f a n t e s d e l a s u r n a s . M . B a l d w i n , e n r e - , 
c í e n t e d i s c u r s o , m a n i f e s t ó q u e l a p r i m e -
r a l a b o r q u e s u G a b i n e t e h a b r í a d e e m -
p r e n d e r d e s p u é s de l a p r ó x i m a a p e r t u -
r a d e l P a r l a m e n t o s e r i a l a i n t r o d u c c i ó n 
d e l a s r e f o r m a s y a e s t u d i a d a s . A l g u n a s 
d e l a s m e j o r a s d e h o n d o a l c a n c e , c o m o 
p o r e j e m p l o , l a e x t e n s i ó n e n u n a ñ o d e 
l a e d a d e s c o l a r y l a s u b v e n c i ó n d e es-
c u e l a s l i b r e s p o r l a s a u t o r i d a d e s l o c a -
les , s e r á n d i s c u t i d a s e n l a s C á m a r a s . 
E x i s t e n o t r a s de m e n o r i m p o r t a n c i a q u e 
n o n e c e s i t a n e l v i s t o b u e n o p a r l a m e n -
t a r i o y s e r á n i n t r o d u c i d a s d i r e c t a m e n -
t e p o r e l M i n i s t e r i o : a y e r se p u b l i c a -
r o n l a s l i n e a s g e n e r a l e s d e e s t a s m e -
d i d a s . 
L a p r i m e r a p r e o c u p a c i ó n d e l l e g i s l a -
d o r s e e n c a m i n a a l o r d e n a m i e n t o de 
l a s e s c u e l a s de p á r v u l o s y a l a p r o v i -
s i ó n d e l o c a l e s a d e c u a d o s , d o n d e p u e -
d a n a c u d i r l a s c r i a t u r a s de m e n o s d e 
c i n c o a ñ o s de e d a d . E l g o b e r n a n t e a d -
m i t e q u e e n c i r c u n s t a n c i a s n o r m a l e s 
l o s p e q u e ñ u e l o s r e c i b e n m e j o r e s c u i d a -
d o s y m á s c o n s t a n t e a t e n c i ó n e n s u s h o -
g a r e s q u e e n l a s e s c u e l a s , p e r o d e c l a r a 
q u e e n c i e r t o s c a sos , c o m o c u a n d o l a m a -
d r e s e v e p r e c i s a d a a t r a b a j a r f u e r a de s u 
d o m i c i l i o o s i se e n c u e n t r a o c u p a d a e n 
l o s d i s t i n t o s q u e h a c e r e s q u e a c a r r e a u n a 
f a m i l i a n u m e r o s a , se j u s t i f i c a p l e n a m e n -
t e l a a s i s t e n c i a e s c o l a r de n i ñ o s q u e n o 
h a y a n c u m p l i d o l o s c i n c o a ñ o s . A s i m i a r 
m o r e c o m i e n d a q u e l o s h i j o s ú n i c o s y 
l o s f a l t o s de s a l u d a c u d a n d e s d e t e m -
p r a n a e d a d a l o s e s t a b l e c i m i e n t o s de 
i n s t r u c c i ó n . L o s n i ñ o s q u e n e c e s i t e n a s í s - ; 
t e n c i a m é d i c a y s o b r e a l i m e n t a c i ó n p o -
d r á n s e r a c e p t a d o s e n l o s l l a m a d o s 
« N u r s e r y S c h o o l s » , d e s d e l o s d o s a ñ o s 
c u m p l i d o s . R e c o m i é n d a s e q u e los l o c a -
l e s s e a n s o l e a d o s , e s t é n p r o v i s t o s d e 
b u e n a i l u m i n a c i ó n y se h a l l e n b i e n v e n -
t i l a d o s . S e r á n s u f i c i e n t e m e n t e a m p l i o s 
p a r a e l d e s a r r o l l o d e l a s a c t i v i d a d e s f í s i -
c a s y m e n t a l e s y l i n d a r á n c o n l u g a r e s 
a d e c u a d o s , d o n d e l o s n i ñ o s p u e d a n j u -
g a r a l a i r e l i b r e c o n l a s m á x i m a s g a r 
r a n t i a s d e s e g u r i d a d . E s t o s e s t a b l e c i r 
m i e n t e s , a s i m i s m o , d e b e r á n t e n e r i n s r 
t a l a c i ó n d e a g u a c o r r i e n t e c a l i e n t e y 
e s c o l a r e s a l o s c e n t r o s d o c e n t e s y a 
m a y o r e n t u s i a s m o e n l a | s u 3 d o m i c i l i o s . A s i m i s m o se c r e a r á n 
Premios en las cajas de cerillas 
de 5 céntimos 
H a d a d o c o m i e n z o l a d i s t r i b u c i ó n 
d e l o s d é c i m o s d e L o t e r í a d e t r e s 
p e s e t a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s v a -
l e s e n c o n t r a d o s e n l a s c a j a s d e 
c e r i l l a s . 
A c c i ó n P o p u l a r A g r a r i a M a n c h e g a t r a 
b a j a c o n el 
c o n s t i t u c i ó n d e J u v e n t u d e s . R e c i e n t e 
m e n t e se h a n c o n s t i t u i d o l a s J u v e n t u d e s 
de S a n t a C r u z d e M ú d e l a , L a S o l a n a , 
M e m b r i l l a , A l b a l a d e j o , C a r r i ó n de C a -
l a t r a v a y V i s o d e l M a r q u é s . E n t o d o s 
e s t o s p u e b l o s , se p r e p a r a n a c t o s de p r o -
p a g a n d a y se o r g a n i z a l o s g r u p o s d e d e -
f e n s a d e l a J . A . P . Se h a c e n g e s t i o n e s 
p a r a c o n s e g u i r a s i s t a e l s e ñ o r G i l R o -
c o m e d o r e s e c o n ó m i c o s p a r a l o s a l u m -
n o s q u e h a b i t a n a c i e r t a . d i s t a n c i a d e 
l a s e s c u e l a s y s e p r o v e e r á n s e c a d e r o s 
d e r o p a s y d e b o t a s . L a s a u t o r i d a d e s 
l o c a l e s d e b e r á n t e n e r p r e s e n t e q u e n o 
s o l a m e n t e l e s i n c u m b e g a r a n t i z a r l a 
i n s p e c c i ó n m e d i d a e n l a s e s c u e l a s , s i -
n o t a m b i é n q u e s o b r e e l l a s p e s a e l d e -
WPV n i T P n n L ñ f . r ^ . T • ^ b e r d e v e l a r p o r l a s a l u d y e l b i e n e s -b l e s a l a c o n c e n t r a c i ó n de J u v e n t u d e s i . . . . •, * j , , „ TT„„ 
q u e se c e l e b r a r á e n C i u d a d R e a l a ú l t i t a r f l s l c o de todOS 103 a l u m n o s - H a s -
rios de la Generalidad 
B A R C E L O N A , 7 . — E s t a t a r d e se h a 
c e l e b r a d o u n C o n s e j o de l a G e n e r a l i d a d , 
q u e t e r m i n ó a l a s n u e v e . H a n a s i s t i d o 
t o d o s l o s c o n s e j e r o s , i n c l u s o d o n F e l i p e 
B e l t r á n , q u e h a s i d o n o m b r a d o h o y c o n -
s e j e r o de S a n i d a d . 
E n e l C o n s e j o s e h a a c o r d a d o a d m i t i r 
l a d i m i s i ó n d e t o d o s l o s c o m i s a r i o s d e 
l a G e n e r a l i d a d e n T a r r a g ó n a , L é r U a y n a n d e z , 2.76; 4.060 d o n R a m ó n C o n t r e -
G e r o n a . E s t o s c o m i s a r i o s e r a n t é c n i c o s ^ ^ P ^ ' f - 7 ^ 4.078 d o n R a f a e l de R o -
o le s y ü i n c i n a s , 2,74; 4.085, d o n B e n i g n o 
D o m í n g u e z R o d r í g u e z , 2 , 6 1 ; 4.087, d o n 
E m i l i o A l f a r o M a r c o s , 2,64; 4.004, d o n 
L u i s G o n z á l e z M o r a l e s , 2.76; 4.110, d o n 
R a f a e l M a r t í n e z S u á r e z , 2.65; 4.114, d o n 
V i c e n t e C a n d e l a s C h i n c h ó n , 2,60; 4.128, 
d o n A n t o n i o d e l C a m p o R o j o , 2,80; 4.130, 
d o n A n g e l M a u g á n G o n z á l e z , 2,73; 4.146, 
d o n V í p e n t e L a t o r r e de D i o s , 2,66; 4.150, 
d o n A l b e r t o B a r d a c i d D u r a n a . 2,64; 4.184, 
d o n J o s é M o l i n a M a e s t r e , 2,60; 4.209, d o n 
I l d e f o n s o M o r e n o C a r d o n a . 2,62; 4.226, 
d o n L e o n a r d o M a h i g u e s B i x q u e r t , 2,64; 
4.239, d o n J o s é P e l l i s ó D í a z . 2,65; 4.259, 
d o n J a i m e M a d i c o P é r e z , 2,63; 4.264, d o n 
A n g e l A z p i t a r t e V i l l a r r e a l , 2,60; 4.268, d o n 
R a m ó n P i z a r r o D í a z , 2,75; 4.270, d o n J o -
s é R e y R o d r í g u e z , 2,60; 4.274, d o n A n d r é s 
y h a n s i d o s u s t i t u i d o s p o r p e r s o n a l i d a -
d e s d e l a L l i g a , q u e s o n : d o n A l b e r t o 
T a l a v e r a , p a r a T a r r a g o n a ; d o n S a n t i a -
g o M a s s ó , p a r a G e r o n a , y d o n J u a n R e -
v i r a R o u r e , p a r a L é r i d a . 
T a m b i é n s e h a a c o r d a d o h a c e r u n a 
p u b l i c a c i ó n a n u a l c o n t o d a s l a s s e n t e n -
c i a s d e l T r i b u n a l d e C a s a c i ó n d e C a t a -
l u ñ a . A s i m i s m o h a s i d o a p r o b a d o u n 
p r o y e c t o d e e s t r u c t u r a c i ó n d e l D e p a r -
t a m e n t o d e T r a b a j o , q u e p r o p o n e e l 
c o n s e j e r o de T r a b a j o , s e ñ o r G a l l a r t . E s -
t a e s t r u c t u r a c i ó n l l e v a c o n s i g o l a r e m o -
c i ó n d e l p e r s o n a l . 
Diez coches más para 
la Policía 
B A R C E L O N A , 7 . — H a l l e g a d o de M a -
d r i d e l j e f e d e l P a r q u e M ó v i l d e l a D i -
r e c c i ó n G e n e r a l d e S e g u r i d a d e n C a t a -
l u ñ a , s e ñ o r A r i a s , q u e t r a e d i e z c o c h e s 
m á s p a r a l a P o l i c í a c a t a l a n a . 
Vista COntra cuatro 117, d o n V a l e n t í n R o p e r o C a r l o n g e , 3,2. 
P a r a h o y se c o n v o c a n d e l 118 a l 123 
C u e r p o de J u d i c a t u r a . — A p r o b a d o s 
El próximo vuelo de Cuba 
a Sevilla 
L a E m b a j a d a d e C u b a n o s e n v í a l a 
s i g u i e n t e n o t a : 
" E l e n c a r g a d o d e N e g o c i o s de C u b a 
h a r e c i b i d o d e s u G o b i e r n o e l c a b l e g r a -
m a q u e d i c e t e x t u a l m e n t e : 
E l h i d r o a v i ó n de l a M a r i n a L o c k h e e d 
S i r i u s m o d e l o 8 " M o t e r P r a t t y W h i t -
n e y W a s p " 5 0 0 H P . , p i n t a d o t o d o de 
a l u m i n i o c o n u n a f r a n j a a z u l p a r a l e l a 
a s u e je l o n g i t u d i n a l q u e l l e v a u n n ú -
m e r o d i e z y u n t r i á n g u l o e q u i l á t e r o r o -
j o i n s c r i t o e n u n c í r c u l o a z u l e n l a s 
a l a s y e n l a c o l a l a b a n d e r a c u b a n a c o n 
d o s a n c l a s e n t r e l a z a d a s , h a s i d o a u t o -
r i z a d o p o r e s t e G o b i e r n o p a r a r e a l i z a r 
u n v u e l o p a r t i e n d o a l r e d e d o r d e l d i e z 
a l d o c e d e l c o r r i e n t e m e s d e C a m a g ü e y , 
d i r i g i é n d o s e a C a r a c a s ( V e n e z u e l a ) ; de 
a l l í a F o r t a l e z a , e n e l B r a s i l ; d e ese 
l u g a r a N a t a l , e n l a m i s m a R e p ú b l i c a ; 
E n a u t o m ó v i l p o r l a c r e d e n c i a l 
Nombrados por la noche, tomarán posesión de ma-
drugada. Entre los nuevos gestores predominan los 
de "centro", disidentes de otros partidos 
S E V I L L A , 7 . — A l a s d i e z y m e d i a d e 
l a n o c h e t o m ó p o s e s i ó n l a n u e v a C o -
m i s i ó n g e s t o r a d e l a D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c i a l . N o se r e c u e r d a u n a t o m a d e p o -
s e s i ó n a d i c h a h o r a . A s i s t i e r o n l o s n u e -
v o s g e s t o r e s , q u e s o n l o s c u a t r o d i s i -
d e n t e s d e l p a r t i d o r a d i c a l , q u e a h o r a 
se l l a m a n e n S e v i l l a r e p u b l i c a n o s a u t ó -
n o m o s ; d o s a g r a r i o s y u n o d e d o n M i -
g u e l M a u r a . F u é e l e g i d o p r e s i d e n t e e l 
s e ñ o r P r i e t o C a r r e ñ o , d e l o s a u t ó n o m o s , 
y v i c e p r e s i d e n t e d o n A n t o n i o H u e r t a s , 
t a m b i é n d e l o s a u t ó n o m o s . T o d o s u s a -
r o n de l a p a l a b r a b r e v e s m o m e n t o s , s i n 
a s i s t e n c i a d e p ú b l i c o . D e s p u é s t o m a r o n 
c h a m p á n y f u e r o n a v e r a l g o b e r n a d o r 
d e a l l í a D a k a r , e n e l A f r i c a , y , p o r C j v ^ p a r a a g r a d e c e r l e e l n o m b r a m i e n t o 
ú l t i m o , a S e v i l l a , q u e s e r á e l t é r m i n o 
d e l v i a j e . E l a v i ó n s e r á m a n e j a d o p o r 
e l s u b t e n i e n t e d e A v i a c i ó n A n t o n i o M é n -
d e z P e l á e z . R u é g o l e s o l i c i t e d e ese G o -
b i e r n o l a a u t o r i z a c i ó n p r o c e d e n t e p a r a 
q u e e l a v i ó n p u e d a h a c e r l a e s c a l a co -
r r e s p o n d i e n t e . E l a v i ó n l l e v a r á l a r e -
p r e s e n t a c i ó n d e l G o b i e r n o c u b a n o c o n 
p r o p ó s i t o de e s t r e c h a r m á s l o s l a z o s de 
a f e c t o y c o n f r a t e r n i d a d q u e u n e n C u b a 
c o n R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a , ( f ) M i r a n d a , 
s u b s e c r e t a r i o d e E s t a d o . 
E l e n c a r g a d o de N e g o c i o s h a v i s i t a -
de M a d r i d h a b í a d e s t i t u i d o a t o d a s l a s 
C o m i s i o n e s g e s t o r a s d e M á l a g a y s u 
p r o v i n c i a , c o m o a s i m i s m o l a p r o v i n -
c i a l . N o s d i j o t a m b i é n q u e y a e s t a b a n 
a c o r d a d a s l a s p e r s o n a s q u e h a n d e s u s -
t i t u i r a l o s g e s t o r e s d e s t i t u i d o s , p e r o 
s u s n o m b r e s n o s e r á n f a c i l i t a d o s h a s -
t a m a ñ a n a . 
P r e s i d i r á l a G e s t o r a m u n i c i p a l d o n 
B e n i t o V e g a , d i s i d e n t e r a d i c a l , d e s t i -
t u i d o p o r e l g o b e r n a d o r s e ñ o r I n s ú a , 
y l a p r o v i n c i a l , d o n E u g e n i o G a r c í a 
C a b r e r a , p r o g r e s i s t a . 
m o s de f e b r e r o o p r i m e r o s d e m a r z o . E l 
C o m i t é p r o v i n c i a l de l a J . A . P . g e s t i o n a 
t a m b i é n c o n c e n t r a c i ó n d e J u v e n t u d e s e n 
V a l d e p e ñ a s y A l c á z a r de S a n J u a n . 
Gran entusiasmo en Sahagún 
S A H A G U N , 7. — C o n e x t r a o r d i n a r i a 
c o n c u r r e n c i a s e h a c e l e b r a d o u n a c t o 
d e p r o p a g a n d a d e A c c i ó n P o p u l a r , e n 
e l q u e h a b l a r o n l o s d i p u t a d o s a C o r t e s 
p o r l a p r o v i n c i a s e ñ o r i t a B o ñ i g a s , se -
ñ o r A l v a r e z R o b l e s y s e ñ o r M a r t í n e z 
J u á r e z , l o s c u a l e s d e f e n d i e r o n l o s p o s -
t u l a d o s d e l p a r t i d o y a n a l i z a r o n l a a c -
t u a c i ó n p o l í t i c a d e l a C E D A . E l s e ñ o r 
A l v a r e z R o b l e s h i z o u n a e x p o s i c i ó n m u y 
d e t a l l a d a d e l p r o b l e m a t r i g u e r o y d e 
l o s t r a b a j o s r e a l i z a d o s p a r a r e s o l v e r l o . 
H i z o l a p r e s e n t a c i ó n d e l o s o r a d o r e s e l 
p r e s i d e n t e d e A c c i ó n P o p u l a r , d o n U r -
b a n o G o n z á l e z . E l p ú b l i c o i n t e r r u m p i ó 
c o n s t a n t e m e n t e a l o s o r a d o r e s c o n v i -
v a s a E s p a ñ a y a G i l R o b l e s . 
Una sección de Asisten 
cia Social 
T O L E D O , 7 . — L a j u v e n t u d f e m e n i n a 
d e A c c i ó n P o p u l a r h a o r g a n i z a d o e n 
e s t a p o b l a c i ó n l a s e c c i ó n d e A s i s t e n c i a 
S o c i a l , h a b i é n d o s e e m p r e n d i d o u n a g r a n 
c a m p a ñ a . 
g u b e r n a m e n t a l e s o c a s i g u b e r n a m e n t a 
l e s e s t a b a n b a r a j a n d o l o s n o m b r e s p a 
r a h a c e r l a s C D m i s i o n e s g e s t o r a s y d a r 
l a s c r e d e n c i a l e s . L o s n o m b r a d o s h a n 
s a l i d o p a r a s u s r e s p e c t i v o s p u e b l o s p a -
r a t o m a r p o s e s i ó n d e m a d r u g a d a . 
E l g o b e r n a d o r c i v i l r e c i b i ó a m e d i a 
n o c h e a l o s p e r i o d i s t a s y l e s d i j o q u e 
d o c o n e s t e m o t i v o a l s e ñ o r m i n i s t r o ñ a n a d a r á F U n a r e l a c i ó n d e l a s C o -
d e E s t a d o , q u i e n , e n n o m b r e d e l G o -
E n e l G o b i e r n o c i v i l h u b o g r a n a m 
m a c i ó n , l l e g a n d o n u m e r o s o s a u t o m ó v i -
l e s d e l o s p u e b l o s p a r a l a r e n o v a c i ó n 
d e C o m i s i o n e s g e s t o r a s y a l c a l d e s . L o s 
d t ó t i n t o s j e f e s de l o s p a r t i d o s p o l í t i c o s d i e z , e l g o b e r n a d o r h a c o n v o c a d o u n a 
^ v í ^ L C * - i « n r a * i ^i.hPr e t - n u e v a G e s t o r a , en l a q u e figuran e n s u 
V I G O , 7 . — E s t a n o c h e se h a r e c i b i d o aaHOKBassaBm 
en l a A l c a l d í a u n d e s p a c h o d e l g o b e r - Í J u i d s U f f P í í 
n a d o r c i v i l , e n e l q u e s e o r d e n a b a e l ' O U / u ~ , u ¿ c u 
cese i n m e d i a t o de l a a c t u a l C o r p o r a -
c i ó n G e s t o r a , i n t e g r a d a e n s u c a s i t o t a -
l i d a d p o r r a d i c á l e s . P a r a m a ñ a n a , a l a s 
J a n á r i z V a l e n c i a , 2,70; 4.277, d o n D e m e -
t r i o J u a n G i l a b e r t . 2,68; 4.286, d o n J o s é 
M a r t í n G a r c í a , 2,60; 4.310, d o n A d o l f o 
G a r c í a L ó p e z , 2,66; 4.312, d o n R a m i r o 
A r r i b a s M a r t í n , 2,65, y 4.315, d o n J o s é 
S á n c h e z C a s t a ñ o , 2,85. A L J 
J u d i c a t u r a de l a A r m a d a - A p r o b a d o s : ó i n s p i r a n a l G o b i e r n o de 
114, d o n C a r l o s R o m e r o de L e c e a , 5 ,6 ; i ., ^ 
115, d o n J o s é G u i m á n C o r r a , 5,2; 116, ^ " D a . 
d o n J o s é M a r í a R o m e r o S a n z , 3 ,1 , y 
b i e r n o de E s p a ñ a , h a a u t o r i z a d o e l v u e -
"o, c o r r e s p o n d i e n d o c o r d i a l m e n t e a l o s 
m i s i o n e s g e s t o r a s n o m b r a d a s . 
Orden de destituir 
ex agentes 
B A R C E L O N A , 7 . — E s t a m a ñ a n a se h a 
v i s t o e n l a A u d i e n c i a l a c a u s a c o n t r a 
c u a t r o ex a g e n t e s d e P o l i c í a d e l a G e -
n e r a l i d a d , l l a m a d o s R a m ó n V e n t u r a . 
G a s p a r D a l m a u , F r a n c i s c o F a b r e g a t y 
F r a n c i s c o G a r r i d o , p o r e l d e l i t o de d e - d e t u v i e r o n a l p o r t e r o d e l a A u d i e n c i a , 
N i n g u n o . P a r a h o y se c o n v o c a n d e l 265 
a l 274. 
M é d i c o s F o r e n s e s . — A p r o b a d o s : 197, d o n 
A n g e l V á z q u e z , 13,4, y 308, d o n P a b l o 
V i d a l O l i v e r , 12,2. 
C o n v o c a d o s p a r a h o y d e l 310 a l 340. 
t e n c i ó n i l e g a l . 
Seo ; i in l a l e c t u r a d e l a p u n t a m i e n t o , l o s 
P r o c e s a d o s e l d í a 9 de s e p t i e m b r e d e 
1934 . c o n o c a s i ó n de l o s i n c i d e n t e s s u s -
c i t a d o s en l a A u d i e n c i a c u a n d o l a v i s t a 
l a c a u s a c o n t r a e l s e ñ o r X a m m a r , 
B a s i l i o M o n t e r d e , y l o l l e v a r o n a l a J e -
f a t u r a , d o n d e e s t u v o t o d a l a t a r d e , h a s -
t a q u e f u é l i b e r t a d o e n v i r t u d de ges-
t i o n e s d e l fiscal. L a p e n a p e d i d a p o r e l 
f i s c a l h a s i d o de 5 0 0 p e s e t a s p a r a c a d a 
u n o d e l o s p r o c e s a d o s . 
Anuncian el cierre de una 
fábrica en Cartagena 
C A R T A G E N A , 7 . — H a s i d o a n u n c i a -
d o e l c i e r r e d e l a a n t i g u a f á b r i c a de 
c r i s t a l d e e s t a c i u d a d , p e r t e n e c i e n t e a 
U n i ó n V i d r i e r a E s p a ñ o l a . E l p a r o a f e c t a 
a 3 0 0 o b r e r o s . U n a C o m i s i ó n h a v i s i t a -
d o a l d i p u t a d o c e d i s t a s e ñ o r M a e s t r e 
Z a p a t a y a l g o b e r n a d o r c i v i l . Se h a n 
c u r s a d o t e l e g r a m a s a l G o b i e r n o p a r a 
q u e b u s q u e u n a f ó r m u l a q u e i m p i d a e l 
c i e r r e de l a f á b r i c a , q u e d e j a r á e n l a 
m i s e r i a a u n a s d o s m i l p e r s o n a s . 
M A L A G A , 8 . — A l a u n a d e l a m a -
d r u g a d a n o s c o m u n i c ó u n e x g e s t o i 
m u n i c i p a l d e l a C . E . D . A . q u e des -
p u é s d e l a s d o c e d e l a n o c h e h a b í a r e -
c i b i d o u n o f i c i o d e l g o b e r n a d o r c i v i l 
d e s t i t u y é n d o l e d e l c a r g o . C o m o t o d o s 
l o s g e s t o r e s d e A c c i ó n P o p u l a r e s t a -
b a n d i m i t i d o s , d e s d e e l m o m e n t o m i s -
m o e n q u e d i c h o p a r t i d o q v . ? d ó f u e r a 
d e l G o b i e r n o , s u p u s i m o s q u e se t r a t a -
b a d e u n a m e d i d a g e n e r a l o, m e j o r d i -
c h o , q u e e r a n l o a g e s t o r e s t o d o s l o s 
d e s t i t u i d o s . E f e c t i v a m e n t e , a l a s d o s 
d e l a m a d r u g a d a t u v i m o s o c a s i ó n de 
e n t r e v i s t a r n o s c o n e l g o b e r n a d o r c i v i l , 
y e l s e ñ o r C a s t i l l o c o n f i r m ó l a c r e e n -
c i a . N o s d i j o q u e c u m p l i e n d o ó r d e n e s 
m a y o r p a r t e c o n c e j a l e s e l e g i d o s e l 12 
de a b r i l , e x c e p t o l o s s o c i a l i s t a s y l o s 
m o n á r q u i c o s . T a m b i é n s e r á n r e n o v a d o s 
o t r o s A y u n t a m i e n t o s de l a p r o v i n c i a e n -
t r e e l l o s P o n t e v e d r a y V i l l a g a r c i a . 
Nombramientos en Valencia 
V A L E N C I A , 7 . — E l g o b e r n a d o r h a 
d a d o c u e n t a d e l n o m b r a m i e n t o de c o n -
c e j a l e s e n T a b e r n e de V a l l d i g n a , B é t e -
r a , M o g e t e s , M o n t e s a y L i r i a . E s t o s 
n o m b r a m i e n t o s — d i j o — h a n s i d o h e c h o s 
c o n c a r á c t e r i n t e r i n o . A l o s m i s m o s se -
g u i r á n o t r o s e n A l b a i d a y O l i v a . 
s u e s t ó m a g o 
porquBeslabdsede su sa lud 
Yo padBcl también como 
usted pero me curó el 
D I G E S T Ú N I C O 
| | del Dr. VicentB 
A V I L A , 8 . — H a q u e d a d o c o n s t i t u i d a 
l a n u e v a C o m i s i ó n g e s t o r a d e l a D i -
p u t a c i ó n , c o m p u e s t a p o r d o n V í c t o r 
A l c ó n , d o n F r a n c i s c o L u m b r e r a s , d o n 
A v e l i n o C a r v a j a l , d o n P r á x e d e s M a r -
t í n , d o n R n g e l D e g a f t o , d o n I s a a c L a s -
t r a y d o n M i g u e l T o r r e s . L o s c u a t r o 
p r i m e r o s s o n p r o g r e s i s t a s ; l o s r e s t a n -
tes , d o s r a d i c a l e s y u n i n d e p e n d i e n t e . 
• * • 
A L B A C E T E , 7 . — S e h a c o n s t i t u i d o l a 
n u e v a G e s t o r a p r o v i n c i a l , q u e h a t o m a -
d o p o s e s i ó n d e l o s c a r g o s . L a c o m p o n e n v i n c i a l 
d o n J u s t o A r v ó s C a r r a s c o , d i s i d e n t e de 
l a C E D A , a h o r a c e n t r i s t a , c o m o p r e s i -
d e n t e , y e l r e s t o , e l e m e n t o s c e n t r i s t a s , 
e n n ú m e r o de c u a t r o . 
A L I C A N T E , 7 . — E l s u b s e c r e t a r i o de 
l a P r e s i d e n c i a , s e ñ o r C á m a r a , e s t u v o e n 
e s t a c i u d a d . P r e v i a s c o n f e r e n c i a s q u e 
s o s t u v o c o n e l g o b e r n a d o r , q u e d ó f o r -
m a d a l a n u e v a G e s t o r a m u n i c i p a l . A l 
d i s p o n e r l a p o s e s i ó n f u é s u s p e n d i d o e l 
a c t o , p o r q u e u n g e s t o r n o figuraba c o -
m o v e c i n o d e l a l o c a l i d a d . 
T O L E D O , 7 . — E n l a s p r i m e r a s h o r a s 
d e l a t a r d e e l g o b e r n a d o r d i ó p o s e s i ó n 
a c i n c o de l o s s e i s g e s t o r e s d e s i g n a d o s 
p a r a f o r m a r l a C o m i s i ó n g e s t o r a p r o -
t a e l p r e s e n t e h a n e x i s t i d o g r a v e s d e -
f e c t o s e n e l c u i d a d o d e l a d e n t a d u r a 
d e l a s c l a s e s e s c o l a r e s . L a a s i s t e n c i a 
m í n i m a d e e s t a e s p e c i a l i d a d q u e se 
p u e d e e x i g i r es u n a i n s p e c c i ó n a l i n -
g r e s a r l o s n i ñ o s p o r p r i m e r a v e z e n 
l o s c e n t r o s d o c e n t e s y o t r o r e c o n o c i -
m i e n t o a n u a l m i e n t r a s d u r e s u a s i s t e n -
c i a . C a d a c i n c o m i l e s c o l a r e s s e r á n 
a t e n d i d o s p o r u n d e n t i s t a e n l a s p o -
b l a c i o n e s , m i e n t r a s q u e e n l o s d i s t r i -
t o s r u r a l e s se r e d u c i r á e l n ú m e r o d e 
a q u é l l o s a c u a t r o m i l p o r f a c u l t a t i v o . 
E n t o d o s l o s d i s t r i t o s l a s a u t o r i d a -
des l o c a l e s d e b e r á n n e c e s a r i a m e n t e r e -
l a c i o n a r s e c o n a l g ú n h o s p i t a l o r t o p é -
d i d o d e l a s c e r c a n í a s p a r a c o n s e g u i r 
e l a d e c u a d o t r a t a m i e n t o de l o s a l u m -
n o s q u e t a l e s c u i d a d o s n e c e s i t e n . E n 
c i e r t o s l u g a r e s se d e b e r á n e s t a b l e c e r 
e s c u e l a s e n l o s c i t a d o s h o s p i t a l e s c o n 
l a f i n a l i d a d d e q u e n o c a r e z c a n de e d u -
c a c i ó n l o s n i ñ o s c u y a c o n d i c i ó n e x i j a 
l a r g a t e m p o r a d a d e c o n s t a n t e y p r o -
l o n g a d a a s i s t e n c i a . D e l m i s m o m o d o 
l a s e n t i d a d e s l o c a l e s v e l a r á n e s p e c i a l -
m e n t e p a r a q u e l o s a l u m n o s r e c i b a n 
l o s c u i d a d o s d e e s p e c i a l i s t a s o t o r i n o l a -
r i n g ó l o g o s y a t e n c i o n e s m é d i c a s e s p e -
c i a l i z a d a s c u a n d o p r e c i s e n , y , s o b r e t o -
d o , e n l o s c a s o s d e n i ñ o s q u e h a y a n 
s u f r i d o f i e b r e s r e u m á t i c a s . S e e s t a b l e -
c e r á n e s c u e l a s d o n d e l o s e s c o l a r e s a t r a -
s a d o s q u e n o s e a n d e l t o d o d e f i c i e n -
t e s p u e d a n e n c o n t r a r a d e c u a d a p r e p a -
r a c i ó n . 
E l G o b i e r n o a s i m i s m o d i r i g e u n l l a -
m a m i e n t o a l a s a u t o r i d a d e s a c u y o c a r -
g o s e e n c u e n t r a n l a s e s c u e l a s p a r a q u e 
se p r e p a r e n p r o y e c t e s q u e s i s t e m á t i c a -
m e n t e o r g a n i c e n e l d e s a r r o l l o d e l oa 
d e p o r t e s , t a n t o d e l o s e d u c a n d o s c o m o 
de l o s q u e h a y a n p a s a d o de l a e d a d es-
c o l a r . 
P o r e l a l c a n c e d e e s t a s m e d i d a s se 
c o l i g e p l e n a m e n t e q u e l o s g o b e r n a n t e s 
de l a G r a n B r e t a ñ a s i g u e n m u y de c e r -
c a l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s y l o s d e b e r e s 
q u e l e s i n c u m b e n p o r r a z ó n d e l o s c a r -
g o s q u e o c u p a n y c u e f á c i l m e n t e c o n -
s i g u e n d e s p e r t a r e n e l á n i m o d e l p u e -
b l o p o r m e d i o d e t a l e s b e n e f i c i o s u n 
g r a n c a r i ñ o h a c i a e l E s t a d o q u e t a n de 
c e r c a c u i d a de s u b i e n e s t a r f í s i c o e In*» 
t e l e c t u a l . E s n e c e s a r i o r e c o n o c e r da 
i g u a l m a n e r a q u e e l é x i t o d e m e j o r a s 
d e e s t a í n d o l e se e n c u e n t r a l i g a d o a l a 
e s t a b i l i d a d de l o s G o b i e r n o s , s i n lo c u a : 
es i m p o s i b l e r e a l i z a r l a b o r a l g u n a de 
c o n t i n u i d a d . — M E R R Y D E L V A L . 
Los mineros 
L O N D R E S , 7 . — L o s p a t r o n o s m i n e r o s 
a d e l a n t a r á n m a ñ a n a a l o s r e p r e s e n t a n -
t e s d e l o s o b r e r o s l o s a u m e n t o s de j o r -
n a l q u e e s t á n d i s p u e s t o s a o f r e c e r . L a 
F e d e r a c i ó n de m i n e r o s h a d e c i d i d o q u e 
s i n o e n c u e n t r a n s a t i s f a c t o r i a s l a s o f e r -
t a s d e los p a t r o n o s , l o s o b r e r o s e n t r e -
g a r á n s u s n o t i f i c a c i o n e s d e r u p t u r a d é 
c o n t r a t o s d u r a n t e e l p r ó x i m o y el s u b -
s i g u i e n t e fin d e s e m a n a . L a s o f e r t a s , 
p a r a s e r a c e p t a b l e s , d e b e r á n s e r " c o n -
s i d e r a b l e s y o f r e c i d a s n a c i o n a l m e n t e " , 
es d e c i r , " a t o d a s l a s c u e n c a s p o r i g u a l " . 
M i é r c o l e s 8 de e n e r o d e 1 9 3 6 
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l a t o r t o r 4 % 
T, é * 50.000 .. 
K . é e a§ .000 
B , d « U SA* 
C, «k» 8.000 
B, 4* 2.509 
A , 4* 500 
C y H , d t 100 y » 
S x t c r i e > r 4 % 
r , d e 24.9eo 
B, d « 12.000 
C de S.OOO 
C, d » 4.000 
X , d » 2.000 
A , d e 1.000 
C y H , de 100 y 20( 
A m e r t U a b l e 4 % 
X , é& 25.000 
D de 12.509 
C, de 5.000 
X , de 2.500 
A , de 500 
A m . r t . g % 100( 
F , de 50.90& 
JC, d e 25.000 
D , d e 12.500 
C, d e 6.000 
I¿, d e 2.500 
A , d e 500 
A m e r t . 5 % 191'. 
d e 59.000 
d e 25.900 
d e 12.009 
d e 5.900 
d « 2.500 
d e 500 



















A m e r t . 6 % 192( 
T. d e 50.000 
B , d e 25.909 
D , d e 12.500 
C, de 5.009 
S , d e 2.50O 
A , de 509 
A m e r t . 5 % 1927 I 
r , de 50.090 
X , d e 25.009 
D . de 12.509 
C. de 5.000 
B , de 2.5C0 
á e 509 
A m o r t . ñ % 1927 c 
F , de 59.000 
X , de 2g.990 
D , de 12.500 
C, d e 6.909 
X , d e 2.509 
A , d e 699 
A m e r t . S % 19:f 
H , de 254 999 
C . de 190.000 
F , de 60.000 
S , d e 25.009 
D , de 12.500 
C , de 
X , d e 




A m e r t . 4 % 1928 
H . de 399.000 
G , de 80.000 






X , de 
D , de 
C. de 
X , d e 
A . de 
jéLm»Tt. 4 V i % 1928 
F , de 69.099 
£ , de 25.009 
D , de 12.590 
C, de 6.009 
B , de 2.500 
A , de 500 
A m e r t . 3 % 1929 
F . de 50.000 
X , de 25.000 
Z>, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A , de 600 
B e o e s O r o 
A ... 
B .., 
f . • . 
i- P. 
T e e o r o e 
0 % a b r i l 1935 A .. 
— — — B .. 
6 % o c t u b r e A ... . 
— — B .... 
A % a b r i l 1934 A 
— — — B 
4 % % Ju l io A . . . . 
— — B ... . 
— n o v i e m b r e A 
— B . 
B M d a f e r r e T . 5 # 
F e r r e r i a r i a 5 % A 1 0 1 
1 0 3 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 























1 0 1 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
2 6 5 
2 6 5 
1 0 4 | 1 0 
1 0 4 1 0 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 2 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 4 


























A y u n t a m i e n t o s 
|>{5fcfacirW, 1868 3 
l ^ l E x p r o p s . 1909 5 
D D. y O b r a s 4 % 
V . M a d . 1914 5 
8 9 2 5 
H i p . 
7 5 
1 0 
1 0 2 
1 0 ^ 
1 0 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 

















1 0 0 
1 0 0 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 4 
1 0 3 
1 0 3 
2 5 
1 0 
- 1918 5 % 
M e j . U r b . 5 % 
Subsue lo 5 % 
- 1929 
[ n t . 1931, 5 ^ 
E n s . 1931, 5 % 
C o n g a r a n t í a 
P rensa , 6 % 
C. E m i s i o n e s , 5 % 
H i d r o c r á f i c a s , 5 % 
H.. E b r o « "fo 1930! 
f r a s a t l . 5 % % m . 
I d e m i d . i d . n o v . 
I d e m I d . 5 % 1926 
I d e m i d . 5 % 1928 
T u r i s m c , 5 7» 
E . T á n g e r - F e z . . . 
E . a u s t r í a c o , tí % 
M a j z é n A 





A n t r . D í a 7 
1 0 1 




















1 0 0 






1 0 7 
1 0 1 
1 1 0 
9 5 
1 0 1 
1 0 4 
1 1 2 
5 0 
1 0 1 
9 9 
9 0 
I n t e r p r o r . I 
— 1 
b o c a l 6 
— 5 
2 5 
9 912 5 
9 9 
E f c c . E x t r a n j e r e s 
ü . L>o«ü . 
1932 
1932 
6. a r g e n t i n o . . 
M a r r u e c o s 
C é d . a r g e n t i n a s 
— C o s t a R i c a 
A c c i o n e s 
B a n c o C. L o c a l 
E s p a ñ a 
E x t e r i o r 
9 2 H i p o t e c a r i o 
C e n t r a l 
E . de C r é d i t o . . . 
9 8 7 5 H . A m e r i c a n o .. . 
9 8, 7 5 L . Q u e s a d a 
P r e v i s o r e s 25 . . . . 
— 50 . . . . 
R í o de l a P l a t a 
G u a d a l q u i v i r 
C. E l e c t r a A 
B 
H . E s p a ñ o l e , C . . . 
c 
f. p 
Chade, A , B , C . . . 
I d e m , f. c 
I d e m , t . p 
M e n g e m o r 
A l b e r c h e o. f . c... 
I d e m , f . p 
S e v i l l a n a 
Q. B . M a d r i l e ñ a . . . 
t e l e f ó n i c a s , p r e f . . . 
[ d e m , o r d i n a r i a s . . . 
2 5 R i f , p o r t a d o r 
3 5 I d e m , f . c 
7 5 [ d e m , f . p 
6 o r d e m , n o m i n a t i v a s 
1 0 4 
9 5 
1 0 1 
1 0 4 
1 1 1 
A n t r . D í a 
1 0 0 
9 6 
9 8 
1 0 3 
1 0 5 
1 1 1 
1 0 2 
9 1 
1 
3 2 0 
8 5 
6 0 0 
3 0 
3 2 0 
8 6 
2 4 4 
1 9 6 





1 6 4 
1 6 4 
1 9 6 
1 9 5 
4 1 3 




1 1 6 
1 1 4 
1 2 3 
3 0 4 
3 0 3 
3 0 9 
3 0 2 
5 0 
5 0 
1 0 0 
9 6 
9 8 
1 0 3 
1 0 5 
1 0 2 
9 1 
5 9 6 
3 2 0 
7 7 
7 6 
1 6 4 
1 6 4 
1 9 
1 3 7 
1 1 4 
1 2 5 
3 0 6 
3 0 7 
2 5 
Cotizaciones de Barcelona 
o r d . 
A c c d o n e e 
6 5 
6 5 T r a n v í a s B a r 
6 5 " M e t r o " 
fi 5 F e r r o c . Orense 
6 5 A g u a s B a r n a , 
6 5 C a t a l u ñ a de Gas, 
Chade . A , B , C 
H u l l e r a E s p a ñ o l a . . 
H i s p a n o C o l o n i a l . . 
C r é d i t o y D o c k s . . 
3 0 A s l a n d , o r d i n 
— p r e f e r 
4 0 C « ) s 
4 0 P e t r o l i t o s 
4 0 H i s p a n o - S u i z a 
I n d u s . A g r í c o l a s . . . 
M a q u i n i s t a t e r r e s . 
T a b a c o s F i l i p i n a s . 
R i f , p o r t a d o r 
A l i c a n t e 
5 0 N o r t e 
B 0 E x p l o s i v o s 
Ü Q O b l i g a c i o n e s 
5 0 CÑTorte 3 % l . « 
6 0 — — 2.» 
— — 3.* . . . 
— — 4.» . . . 
— — 5.» . . . 
— esp. ti % . 
V a l e n . 5 V2 % 
5 0 P r i o r . B a r n a . 2 % 
P a m p l o n a 3 
5 0 A s t u r i a s 3 % 1.» 
5 0 — — 2.» 
5 0 ~ — 3.^ 
5 0 S e g o v l a S % 
— 4 % 
C ó r d . - S e v i l l a 3 % 
O. R e a l - B a d . 5 % 
A l s a s u a 4 % % . . 
H . - C a n f r a n o 3 % 
2 5 M . Z . A . 3 % 1.a 
— — 2." 
— — 3.» 
— A r i z a 5 V2 
— E , 4 % 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
— H , 5 % 
A l m a n s a 4 
T r a s a t l . 6 % 1920 
— 1922 
C h a d e 6 % 




1 8 5 









2 9 0 
2 5 
2 6 9 
3 0 6 
3 0 8 
1 5 5 
1 7 4 

































1 8 5 
3 7 
3 6 
2 9 3 
1 6 
3 0 7 
1 5 3 
1 7 1 













5 8 5 0 
4 815 0 
N a v i e r a N e r v i ó n . . 
o t a y A z n a r 
A l t o s H o r n o s 
B a b c o c k W i l c o x .. 
B a s c o n i a 
D u r o F e i g u e r a . . . 
E u s k a l d u n a 
S. M e d i t e r r í L n e o .. 
R e s i n e r a 
E x p l o s i v o s 
N o r t e 
A l i c a n t e ,.. 
I n t e r i o r 4 % . . . . . 
A n t r . D í a 7 
4 2 5 
4 1 0 
7 7 
3 2 0 




5 9 2 
1 7 6 
1 5 3 
7 3 
4 2 5 
4 1 0 
7 8 
1 5 
6 0 5 
1 7 5 
1 5 4 
5 0 
D u r o F e i g u e r a . 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
G u i n d o s 
— f . c 
P e t r ó l e o s 
Pabacos 
C. N a v a l , b l a n c a s 
U n i ó n y F é n i x . 
A n d a l u c e s 
M . Z . A 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
M e t r o M a d r i d . 
N o r t e 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
M a d r i l . T Y a n v í a s . 
[ d e m , f . c 
[ d e m , f . p 
E l A g u i l a 
V. H o r n o s 
A.zucareras o r d i n . 
í d e m , f . c 
I d e m , f . p 
— C é d u l a s 
E s p a ñ . P e t r ó l e o s . 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
E x p l o s i v o s 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
í d e m en alza. 
I d e m e n b a j a . . . . . 
O b l i g a c i o n e s 
A n t r . D í a 7 
Cotizaciones de París 
B a n q u e de P a r í s . 
B . de l ' U n i o n 
S. G . E l e c t r i c i t é . . . 
2 5 
S o c i é t é G é n é r a l e . . . 
P e ñ a r r o y a 
R í o t i n t o 
W a g ó n L í t s 
„ Bj^. K u h l m a n n 
5 E . e t G . d u N o r d . 
Sene l l e M a u b e u g e . 
Suez N o u v e a u x ... 
N o r d 
C. T . de P o r t u g a l . 
M a d r i d 
M i l á n 
B r u s e l a s 
L o n d r e s 
N u e v a Y o r k 
5 8 
Ü 7 5 0 
7 3 
6 5 7 5 
Cotizaciones de Bilbao 
A c c i o n e s 
B a n c o de B i l b a o 
B . U r q u i j ó V 
B . V i z c a y a A 
F . c. L a R o b l a .. 
S a n t a n d e r - B i l b a o 
F . c. V a s c o n g a d o s 
E l e c t n a V i e s g o . . . . 
H . E s p a ñ o l a 
H . I b é r i c a 
U . E . V i z c a í n a . . . 
Chades 
Se to l aza r , n o m . . . . 
R i f , p o r t a d o r 
R i f , n o m 
A n t r . D í a 7 
1 2 0 7 
1 6 5 
1 1 8 5 
3 7 0 
1 5 0 
7 7 
3 7 0 
1 9 3 
7 4 7 
4 2 6 
4 5 
3 0 2 
3 0 0 
1 2 0 5 
3 7 0 
1 9 6 
7 5 2 
4 5 
A n t r . D í a 7 
1 0 1 3 
4 6 8 
1 3 5 5 
1 0 0 7 
2 3 0 
1 4 5 0 
4 3 
6 8 4 
4 1 6 
1 8 0 2 5 
1 0 1 1 
2 8 3 
2 0 7 2 5 
1 2 1 5 0 
2 5 5 1 2 
7 4 7 3 
1 5 1 5 7 
9 9 2 
4 6 1 
1 3 4 8 
1 0 0 6 
2 2 7 
1 4 3 6 
4 2 
5 7 5 
4 1 1 
1 7 9 9 5 
1 0 0 1 
2 7 8 
2 0 7 2 5 
1 2 1 5 0 
2 5 5 2 5 
7 4 7 7 
1 5 1 7 
Cotizaciones de Zurich 
A n t r . D í a 7 
ü h a d e s e r i e A - B - C 
Se r i e D 
Se r i e E 
B o n o s n u e v o s 
A c c . S e v i l l a n a s ... 
D o n a u Save A d r i a . 
I t a l o - A r g e n t i n a ... 
E l e k t r o b a n k 
M o t o r C o l u m b u s . . . 
I . G . C h e m i e 
B r o w n B o v e r y .... 
9 0 1 
1 7 6 
1 7 8 
42 
3 1 
1 2 2 
3 6 2 
1 2 4 
4 0 5 
6 4 
8 9 8 
1 7 7 
1 7 8 
4 2 
1 6 8 
3 1 
1 2 2 
3 6 1 
1 2 7 
4 0 5 
6 5 
A l b e r c h e , 1930 
I d e m . 1931 
Gas M a d r i d 6 % . 
- 5 % % . 
H . E s p a ñ o l a 
• s e r i e D 
C h a d o 6 % 
- a ^ % 
S e v i l l a n a 10.» 
R. L e v a n t e 1934... 
U . E . M a d r i l . 5 % 
— 6 % 1923 .. . 
I d e m 1926 6 % .. . 
I d e m 1930 6 % .. . 
I d e m 1934 6 % .. . 
T e l e f ó n i c a 5 % % 
R i f A 6 c/o 
— B 6 % 
— O 6 % 
S. P o n f e r r a d a 6 % 
N o r t a , 1.» 
2. » 
3. * 
4 . « 
5. * 
A l m a n . - V a l . 3 % . 
A s t u r i a s . 3 % 1.» 
2. » 
3. » 
A l s a s u a , 4,50 
H u e s c a - C a n f , 
Espec ia l e s , 6 
P a m p l o n a , 3 
P r i o r i d a d B . 
V a l e n c i a n a s , 
A l i c a n t e 1.», 
% A ( A r i z a ) . . . 
4,50 % B 
% C 
% D 
4,50 % E 
% F 
% G 
3,50 % H 
% I 
% J 
C. R e a l - B a d 
C ó r d . - S e v i l l a 
M e t r o 5 % A 
I d e m 5 % B 
I d e m 5.50 % C ... 
M . T r a n v í a s 6 Mi-
- 6 % % 
s i n e s t a m . 
e s t a m . 1912. 
— 1931 
I d e m 5 % % . . . 
i n t . p r e f . . . 
B . d e P e t r ó . 6 % 




P e ñ a r r o y a , 6 % . . 
Cotizaciones de Londres 
A n t r . D í a 7 
Pese tas 
F r a n c o s 
D ó l a r e s 
L i b s . canad ienses . 
B e l g a s 
F r a n c o s su izos . . . 
L i r a s 
M a r c o s 
C o r o n a s , suecas ... 
— danesas . . . 
— n o r u e g a s . 
C h n c s . a u s t r í a c o s . 
C o r o n a s checas ... 
M a r c . finlandeses. 
E s c u d o s p o r t 
D r a c m a s 
L e í 
Pasos a r g i c n t i n o s . 













1 1 8 
1 1 0 
6 7 0 
1 3 0 













1 1 9 
1 1 0 





% . . . 
% ... 
3 % . 
5,50. 
3 % . 
A z u c , 
M O N E D A S 
F r a n c o s m á x i m o . 
— m í n i m o . 
— suizos , m á x . . 
— m í n i m o 
B e l g a s , m á x i m o . . 
m í n i m o . . . 
L i r a s , m á x i m o .. 
m í n i m o .. 
L i b r a s , m á x i m o .. 
m í n i m o .. 
D ó l a r e s , m á j c i m o . . 
m í n i m o . . 
M a r c o s o ro , m á x 
m í n i m o 
p o r t . , m á j c . . 
m í n i m o 
P . a r g e n t . , m á x . 
— m í n i m o 
• w l o r i n e s . m á x i m e 
m í n i m o . . 
C o r . n o r u é . , m á x 
— m í n i m o . 
Checas , m á x i m o . 
— m í n i m o . 
D a n e s a s , m á x i m o 
— m í n i m o 
•— suecas , m á x 





















1 8 5 
1 8 5 
1 5 2 
2 4 2 
1 9 
6 3 9 
1 2 
1 5 4 
1 5 5 
1 6 1 
1 2 8 
1 7 7 
1 7 5 
0 3 
1 1 0 
1 1 7 
1 0 9 









6 1 8 
6 1 9 
6 1 2 
6 2 2 
6 1 2 
1 0 2 5 0 
1 0 3 7 5 
1 0 8 5 0 
1 0 6 
1 0 1 
9 8 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 4 
1 0 1 
1 0 9 
1 0 8 
1 0 9 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 0 
1 0 6 




























2 8 1 
1 2 4 
1 0 2 
1 0 7 
1 0 2 
1 1 1 




1 0 1 
6 0 
9 4 
1 0 3 





2 3 8 
2 3 8 
1 2 3 























1 8 6 
1 6 2 
2 4 1 
6 3 0 
1 6 3 
1 3 0 
1 7 3 




6 2 0 
6 1 7 
2 5 
5 0 
1 0 3 
1 0 5 
1 0 2 
1 0 9 
1 0 9 
1-0 9 
1 0 3 













4 8 4 5 
4 8 
2 3 8 
2 3 8 
1 2 3 

















C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
N o h a y d í a s i n s u a f á n . P e -
r o e l a f á n de e s t a j o r n a d a h a 
s o r p r e n d i d o a l m e r c a d o a l des-
c u b i e r t o , c u a n d o n o e s p e r a b a l a 
n o t i c i a d e l a d i s o l u c i ó n de C o r -
tes . 
D i s o l u c i ó n , pues , y e l e c c i o n e s 
e n b r e v e . H u e l g a i n d i c a r q u e en 
e l m e r c a d o n o se h a h a b l a d o 
e n e s t a j o r n a d a de o t r a cosa . 
E n e l B o l s í n m a t u t i n o , l a s p r i -
m e r a s i m p r e s i o n e s e r a n d e c i e r -
t a firmeza: E x p l o s i v o s l l e g a r o n 
a h a c e r s e a 621 . T é n g a s e e n 
c u e n t a q u e n o se c o n o c í a t o d a -
v í a l a n o t i c i a o f i c i a l de l a d i s o -
l u c i ó n . P o r l a t a r d e se a d v i e r -
t e m a y o r d e b i l i d a d a n t e l a s p r i -
m e r a s n o t i c i a s , s i b i e n d e s p u é s 
e l s e c t o r e s p e c u l a t i v o q u e d a 
c o m p l e t a m e n t e a l a e x p e c t a -
t i v a . 
El futuro 
D e s e n t r a ñ a r e l f u t u r o : he 
a q u í e l e m p e ñ o e t e r n o de la 
B o l s a , q u e e n es tos m o m e n t o s 
t i e n e m a y o r a c t u a l i d a d . 
¿ C u á l es l a a c t i t u d d e l m e r -
c a d o a n t e l a n u e v a s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a ? 
H a e x t r a ñ a d o u n p o c o l a r e 
l a t i v a firmeza q u e se n o t a en 
los c o r r o s . P e r o é s t a t i e n e su 
e x p l i c a c i ó n . L a s i t u a c i ó n , e n u n 
s e n t i d o o e n o t r o , q u e d a a h o r a 
c o m p l e t a m e n t e c l a r a . H a n des-
a p a r e c i d o t o d o s l o s e l e m e n t o s 
p r e v i o s d e d e s o r i e n t a c i ó n : la 
s u b s i s t e n c i a d e l G o b i e r n o , l a 
D i p u t a c i ó n p e r m a n e n t e , l a i n -
c e r t i d u m b r e d e l a d i s o l u c i ó n de 
C o r t e s . . . L o s t é r m i n o s q u e d a n 
a h o r a c l a r o s : l a B o l s a n o t i e -
ne m á s q u e e l e g i r i n t r e l o s dos 
t é r m i n o s a n t i t é t i c o s , e n t r e los 
d o s s e c t o r e s q u e h a n de en-
t r a r e n l u c h a e l e c t o r a l . 
Y l a r e s u l t a n t e h i p o t é t i c a do 
e s t a c o m p e n s a c i ó n de f u e r z a s 
s e r á l a q u e d é l a t ó n i c a e n e l 
m e r c a d o . 
P o r d e p r o n t o , e n e s t a j o r n a -
d a l a c a r a c t e r í s t i c a es d e c i e r -
t a firmeza. 
Fondos públicos 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
GACETILLAS TEATRALES 
Chueca 
H o y , 10,30, n o c h e , e s t r e n o : " E l d i a b l o 
r o j o " . 
Victoria 
" J u l i e t a y R o m e o " es e l t í t u l o de l a 
n u e v a c o m e d i a , e n p r o s a , d e J o s é M a r í a 
P e m á n " , q u e e s t r e n a e n s u p r e s e n t a c i ó n 
l a C o m p a ñ í a D í a z A r t i g a s - C o l l a d o . M a -
ñ a n a , a l a s 10,45. 
Paulina Singerman 
a l f r e n t e de s u c o m p a ñ í a a r g e n t i n a de 
c o m e d i a s , se p r e s e n t a e n e l T E A T R O 
A L K A Z A R e l j u e v e s , 9, a l a s 10,45 de l a 
n o c h e , c o n e l e s t r e n o de l a c o m e d i a de 
O d u v a l d o V i a n n a , " A m o r " . 
C o n m a c h a c o n e r í a v e n i m o s 
r e f i r i é n d o n o s es tos d í a s a l a s i -
t u a c i ó n de l o s F o n d o s p ú b l i c o s . 
Se r e g i s t r a n e n e l l o s l a s d o s t e n -
d e n c i a s , q u e s o n l o s c a u c e s p o r 
los q u e d i s c u r r e l a o r i e n t a c i ó n 
de t o d o e l s e c t o r : a l z a e n e l s i n 
i m p u e s t o s de 1927 y b a j a e n el 
c o n i m p u e s t o d e l m i s m o a ñ o . 
Y l a c o s a n o t i e n e d u d a : 
m i e n t r a s 5 p o r 100 s i n i m p u e s -
tos r e n t a a l c a m b i o a c t u a l u n 
4,86 p o r 100, e l c o n i m p u e s t o s , 
a l c a m b i o de 98,30, d e s p u é s de 
h a b e r a b a n d o n a d o e n t e r o y m e -
d i o e n s i e t e d í a s , n o r e n t a m á s 
de u n 4,06. 
L a d e s p r o p o r c i ó n es m a n i f i e s -
t a y h a s i d o y a o b j e t o de a l -
g u n a c o n s i d e r a c i ó n e n l a s esfe-
r a s finánfcJteras/ e n l a s q u e h a 
l l e g a d o a ^ s u s c i t a r e l h e c h o a l -
g u n a p r e o c u p a c i ó n . 
Bancos 
Un nuevo triunfo del Barceló 
" C a s t a D i v a " , l a e s p i r i t u a l s u p e r p r o -
d u c c i ó n p o r l a a r t i s t a p r e f e r i d a M a r t h a 
E g g e r t h . M a ñ a n a , 4,15, g r a n i n f a n t i l : 
C h a r l o t , L a P a n d i l l a , C a p e r u c i t a , E l l o b o 
f e r o z y L o s t r e s c e r d i t o s . 
P r o s i g u e e l i n t e r é s p o r l o s 
v a l o r e s b a n c a r i o s : h a y d e t o d o ; 
p e r o l a n o t a c u l m i n a n t e es l a 
flexión q u e se r e g i s t r a e n B a n -
cos de E s p a ñ a . 
Cupones 
O c u r r e e n e s t a o c a s i ó n c o n 
los c u p o n e s d e l a H i d r o e l é c t r i 
c a E s p a ñ o l a l o c o n t r a r i o de l o 
q u e s u e l e a c o n t e c e r e n casos 
a n á l o g o s : q u e e n e l m o m e n t o 
de l a s u s c r i p c i ó n l o s c u p o n e s 
m e j o r a n de p r e c i o . A 107 pese-
t a s se p a g a b a n e n e s t a s e s i ó n . 
Al cerrar 
A l c e r r a r , l a i m p r e s i ó n es y a 
m e n o s firme y s u r g e n r e a l i z a -
c i o n e s e n e l c o r r o d e e s p e c u -
l a c i ó n . 
T »! " H l ! ^ . ,1 ,;H:I 1 .1 . • H B 
Al efectuar sus compras 
haga referencia a l o s 
anuncios leídos en E L 
DEBATE 
F U E R A D E L C U A D R O 
A m o r t i z a b l e 4 p o r 100 1935, t o d a s l a s 
s e r i e s , a 98,55; C é d u l a s C r é d i t o L o c a l , 
5 p o r 100, l o t e s , a 101,25; C u p o n e s M e n -
i g e m o r , a 10 p e s e t a s ; H i d r o - C h o r r o , 
B 96 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
E x p l o s i v o s , 619, 621 , 620, 619 y 620; e n 
i b a j a , 612 ; e n a l za , 629; N o r t e s , 174; A h -
t c a n t e s , 155 p o r 154; A z u c a r e r a s o r d i n a -
r i a s , 35 p o r 34. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
E x p l o s i v o s , 617, 615, 613, y W P * * } « 
•614 p o r 612; A l i c a n t e s , 152 ; N o r t e s , 171,50 
p o r 170; o r d i n a r i a s , 34, d i n e r o . 
' B O L S I N D E U L T I M A H O R A 
P i e f d e c o n s i s t e n c i a e l c o r r o de " p l a -
,zo" y c a e n l o s c u r s o s . L o s E x p l o s i v o s se 
c o n t r a t a n a 617, 615 y 613, q u e d a n d o pa -
p e l a 614, c o n d e m a n d a a 612. E n a l z a 
se h a c e n a 624 y 622, y en b a j a , a 610 
y 608. L o s A l i c a n t e s se c o t i z a n a 152, y 
de N o r t e s h a y p a p e l a 171,50, c o n d i n e -
r o a 170. L a s A z u c a r e r a s o r d i n a r i a s s i -
g u e n p e d i d a s a 34. T e n d e n c i a p e s a d a . 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de l a m a ñ a n a . — N o r t e s , 173,25; 
A l i c a n t e s , 155,50; E x p l o s i v o s , 618.25; C h a -
d e s . 458, y F o r d , 291 . 
B o l s í n d e c i e r r e . — N o r t e s , 170,75; A l i -
c a n t e s . 152,50; F c l g u e r a s , 36,50; E x p l o s i -
v o s , 617.50; R i f p o r t a d o r , 307,50, y C h a -
des , 458 
B O L S A D E P A R I S 
A c c i o n e s : B a n q u e de F r a n c e , 9.285; 
B a n q u e de P a r i s e t P a y s B a s , 1.913; B a n 
a u e de l ' U n i o n P a r i s i e n n e , 468; C r e d i t 
L y o n n a i s . 1.682; C ó m p t o l r d ' E s c o m p t e , 
924- C r é d i t C o m m e r c i a l de F r a n c e , 567; 
S o c i é t é G é n é r a l e , 1.007; S o c i é t é G é n e r a l e 
d ' E l e c t r i c i t é . 1.355; I n d u s t r i e E l e c t n q u e . 
312- E l e c t r i c i t é de l a S e i n e 370; E n e r g i e 
E l e c t d u L i t t o r a l , 716; E n e r g i e E l c c t . d u 
N o r d - F r a n c c , 488; E l e c t r i c i t é de 1 a n s , 
729- E l e c t r i c i t é e t G a z d u N o r d . 416; 
E l c c t r . L o i r e e t C « n t r e , 230; E n e r g i e I n -
d u s t r i e l l e , 106; P . L . M . . 818; M i d i . 662; 
O r l é a n s , 793; N o r d , 1.011; W a g o n s - L i t s , 
43 ; P e ñ a r r o y a , 230; R í o t i n t o , 1.450; A a -
t u r i e n n e des M i n e s , 79; T h e L a u l a r e N i -
t r a t o C o . 21 1/2; E t a b U s s e m e n t s K u h -
m a n n , 584 ; S u e z N o u v e a u x , 18.025. h a l n t 
G o b a i n , 1.695; P o r t u g a i s e de T a b a c , 
283 1/2; R o y a l D u t c h , 22.650; D e B c e r s , 
516; So i e d e T u b i z e , 69 ; U n i o n e t P h é -
n i x E s p a g n o l , 2.520; F o r c é M o t r i c e de l a 
T r u y é r e , 495 ; E m p r é s t i t o B e l g a . 1934, 938. 
F o n d o s p ú b l i c o s : R e n t e s F r a n g a i s e s , 
3 p o r 100, p e r p é t u e l , 71,85; í d e m i d . , 4 p o r 
100 1917, 74,70; í d e m i d . , 4 p o r 100, 1918, 
73,60; í d e m i d . , 5 p o r 100. 1920, 102,15; 
í d e m i d . , 4 p o r 100 1925, 80,75; í d e m í d e m , 
4,50 p o r 100, 1932) A , 81,85; í d e m í d e m , 
4^50 p o r 100, 1932, B , 80,40; C r é d i t N a t , 
B o n o s 5 p o r 100, 1919 520; í d e m i d . í d e m , 
1920, 498; í d e m i d . i d . , 8 p o r 100, 1923, 519; 
R e n t e s E m p r u n t M a r o c , 5 p o r 100, 1918. 
409; R e n t e s e s p a g n o l e s , e x t . , 4 p o r 100, 
211: 
A c c i o n e s e s p a ñ o l a s : C í e . M a d r i l e n e d u 
G a z , 46; C i é . d e L i s b o a G a z , E l e c t r i c i t é , 
227; ' C i é . T a b a c F i l i p i n a s , 3.850. 
O b l i g a c i o n e s e s p a ñ o l a s : B a d a j o z , 5 p o r 
100, 795; C ó r d o b a a S e v i l l a , 3 p o r 100, 
410*; S a r a g o s s e , 3 p o r 100, l . c r e h y p o t h e -
q u e , 467; í d e m i d . , 2 . eme í d e m , 735; í d e m 
í d e m , 3 . é m e í d e m , 690; T á n g e r a F e z . 5,50 
p o r 100, 360. 
B O L S A D E B E R L I N 
C o n t i n e n t a l G u m m i w e r k e 
C h a d e A k t i e n A - C 
G e s f ü r e l A k t i e n 
A . E . G . A k t i e n 
F a r b e n A k t i e n 
H a r p e n e r A k t i e n 
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ges 
D r e s d e n e r B a n k 
R e i c h s b a n k A k t i e n 
H a p a g A k t i e n 
S i e m e n s u n d H a l s k e 
S i e m e n e s S c h u c k e r t 
R h e i n i s c h e B r a u n k o h l e . . . . 
B e m b e r g 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t . . . . 
B e r l i n e r K r a f t & L i c h t . . . . 
B O L S A D E B R U S E L A S 
C h a d e A - B - C , 8.700; S o ñ n a , o r d i n a r i o , 
1 1 0 0 0 ; B a r c e l o n a T r a c t i o n , 401 1/4; B r a -
z i l i a n T r a c t i o n , 293 3 / 4 ; B a n q u e de B r u -
x e l l e s . 1.050; B a n q u e B e l g u e p o u r 1 E t r a n -
e e r 637 1/2; I n t e r t r o p i c a l C o m f i n a , J . i < , 
A n ¿ l e u r A t h u s , 260; P r i v . ^ U n i o n M i m e -
re , 2.970; C a p . U n i o n M i n i e r e , 2.875; i>az 
de L i s b o n n e , 436 1/4; H e l i ó p o l i s , 1.415; 
S i d r o p r i v i l e g i é e , 4 9 0 ; S i d r o , o r d i n a r i o , 
475 ; Á s t u r i e n n e d e s M i n e s , 168; K a t a n -
g a , p r i v . , 31.300; í d e m , o r d . , 31.275. 
B O L S A D E L O N D R E S 
A c c i o n e s : C h a d e , 1 1 1/2; B a r c e l o n a 
T r a c t i o n , o r d . , 13 1 /4 ; B r a z i l i a n T r a c t i o n , 
10 1/8; H i d r o E l é c t r i c a s s e c u r i t i e s , o r d . , 
5 7 / 8 ; M e x i c a n L i g t h a n d p o w e r , o r d . , 
1 1 3 / 1 6 ; í d e m i d . i d . , p r e f . , 3 1/2; S i d r o , 
o r d . , 3 3 / 8 ; P r i m i t i v a G a z o f B a i r e s , 
12 3 / 8 ; E l e c t r i c a l M u s i c a l I n d u s t r i e s , 
27 1/4; S o f i n a , 1 1/2. 
O b l i g a c i o n e s : E m p r é s t i t o d e G u e r r a , 5 
p o r 100, 105 7 / 8 ; C o n s o l i d a d o i n g l é s , 2,50 
p o r 100, 86 1 /4 ; A r g e n t i n a , 4 p o r 100, 
P r e s c i s i ó n , 100; 5,50 p o r 100, B a r c e l o n a 
T r a c t i o n , 68 ; U n i t e d K i n g d o m a n d A r -
g e n t i n e 1933 C o n v e n t i o n T r u s t c e r t . C , 
3 p o r 100, 79 1 /2 ; M e x i c a n T r a m w a y , 
o r d . , 1 /4; W h i t e h a l l E l e c t r i c I n v e s t m e n t s , 
25; L a u t a r o N i t r a t e , 7 p o r 100, p r e f . , 
6 3 / 8 ; M i d l a n d B a n k , 98; A r m s t r o n g 
W h i t w o r t h , o r d . , 9 1/4; í d e m i d . . 4 p o r 
100 d e b e n t . , 102 1 /2 ; C i t y o f L o n d . E l e c t . 
L i g t h , o r d . , 36 3 / 4 ; í d e m i d . i d . , 6 p o r 100, 
p r e f . , 32 ; I m p e r i a l C h e m i c a l , o r d . , 37 1/4; 
í d e m i d . , d e f e r e n t . , 9 ; í d e m i d . , 7 p o r 100, 
p r e f . , 33 7 / 8 ; E a s t R a n d C o n s o l i d a t e d , 14; 
í d e m P r o p M i n e s , 63 1 /2 ; U n i o n C o r p o -
r a t i o n 8 7 / 1 6 ; C o n s o l i d a t e d M a i n R e e f , 
3 1 3 / 1 6 ; C r o w n M i n e s , 13 5/8 . 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
G e n e r a l M o t o r s 54 1/4 
U . S. S t e e l s 48 
E l e c t r i c B o n d C o 17 1/8 
I n t e r n a t . T e l . & T e l 13 7 /8 
C o n s o l G a s N . Y 32 3 /4 
P e n n s y l v a n i a R a i l r o a d 32 1/4 
B a l t i m o r e a n d O h i o 16 3 /4 
C a n a d i a n P a c i f i c 11 5/8 
A n a c o n d a C o p p e r 23 7 / 8 
N a t i o n a l C i t y B a n k 38 3 /4 
M a d r i d 13.67 
P a r í s 6,595 
L o n d r e s 4,9312 
Z u r i c h 32,50 
B e r l í n 40,21 
A m s t e r d a m 67,83 
B u e n o s A i r e s 26,95 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
C o b r e d i s p o n i b l e 34 1/2 
A t r e s m e s e s 34 15 /16 
E s t a ñ o d i s p o n i b l e ¿ 1 0 P / « 
A t r e s m e s e s 2 0 i 
P l o m o d i s p o n i b l e "» •5/B 
A t r e s m e s e s 15 1/2 
C i n c d i s p o n i b l e 14 1/4 
A t r e s m e s e s 14 9 / 1 6 
C o b r e e l e c t r o l í t i c o d i s p o n i b l e . 38 1/2 
A t r e s m e s e s 39 
O r o 141 1/2 
B e s t S e l e c t e d d i s p o n i b l e 37 1/2 
A t r e s m e s e s 38 3 /4 
P l a t a d i s p o n i b l e 20 3 / 4 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100 1927, " c o n " , A 
B , C, a 98,30, 9?,35 y 98,40; V i l l a s 1931, 
98,75, 98,50 y 98,75; C é d u l a s H i p o t e c a -
r i a s 5 p o r 100, 101,10, 101,20, 101,25, 101.30 
y 101,35; C é d u l a s C r é d i t o L o c a l 6 p o r 
100, a 100,55, 100,50 y 100,55; C u p o n e s H i -
d r o E s p a ñ o l a , a 106 y 107; T e l e f ó n i c a s 
p r e f e r e n t e s , a 114,90 y 114,95; o r d i n a r i a s , 
a 125 y 125,25; R i f p o r t a d o r , a 306 y 307 
f i n de m e s ; E x p l o s i v o s , a 621 , 620 y 617 
a f i n c o r r i e n t e ; e n a l z a , a 629 y 626. 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 7. — D e n t r o d e l s e c t o r 
c o n t a d o se h a n o t a d o , e n g e n e r a l , u n a 
m a y o r a n i m a c i ó n e n c u a n t o a l v o l u m e n 
de o p e r a c i o n e s q u e e n l a s e s i ó n p r e c e -
d e n t e . L o s c a m b i o s se h a n m a n t e n i d o c o n 
fluctuaciones de i m p o r t a n c i a , t a n t o e n 
I s e n t i d o a l c i s t a c o m o a l a b a j a . F o n d o s 
¡ p ú b l i c o s se h a n t r a t a d o c o n t e n d e n c i a a l 
a l z a , a s í c o m o A m o r t i z a b l e s l i b r e s . L a 
¡ D e u d a r e g u l a d o r a y e l 27, c o n i m p u e s t o , 
¡ c o n o s c i l a c i o n e s n e g a t i v a s de m e d i o d u -
r o . E n f e r r o c a r r i l e s , e n c o n t r a p o s i c i ó n 
c o n l a i m p r e s i ó n g e n e r a l d e l r e s t o d a es-
te s e c t o r , se h a n o t a d o e s c a s e a m i e n t o d e 
d i n e r o , c o n a m b i e n t e de flojedad y pesa-
dez . E n r e s u m e n , d e n t r o de es te s e c t o r 
h a s i d o n o t a b l e e l p r e d o m i n i o de p a p e l 
y escasez de d i n e r o , c o n a l g ú n r e t r a i -
m i e n t o . L a p é r d i d a p r o m e d i o h a s i d o de 
m e d i o d u r o , e x c e p c i ó n h e c h a de I n t e r i o r , 
s e g u n d a ; V i l l a l b a y H u e s c a , q u e r e p i t e n 
a c u r s o s a n t e r i o r e s . E n i n d u s t r i a l e s , ne -
g o c i o i n s i g n i f i c a n t e y de p o c a t r a n s c e n -
d e n c i a . 
E n e l s e c t o r a p lazos , c o n o c i d a l a n o -
t i c i a d e l a d i s o l u c i ó n de C o r t e s , h u b o u n 
m o m e n t o de a l e g r í a , q u e l u e g o n e u t r a l i -
z ó u n a r e a l i z a c i ó n de o p e r a c i o n e s p o r 
e l e m e n t o s q u e c o n p o c o se c o n f o r m a n y 
q u e a s e g u r a r o n a l g ú n b e n e f i c i o p a r a e l l o s . 
E n e l f o n d o , l a s i t u a c i ó n es d e r ó c e l o , 
y l a e s p e c u l a c i ó n n o se a t r e v e t o d a v í a 
a a c t u a r c o n p a r t i d a s de i m p o r t a n c i a . 
Acontecimiento en Fontalba 
50 r e p r e s e n t a c i o n e s d e " L a E s p a ñ o l i l a " 
E s t a n o c h e , f u n c i ó n m o n s t r u o e n h o -
n o r d e l o s e m i n e n t e s i n t é r p r e t e s de " L a 
E s p a ñ o l i t a " a p r e c i o s c o r r i e n t e s . C o m o 
fin de fiesta, c o n c i e r t o g r a n d i o s o . V é a n s e 
c a r t e l e r a s . U n a fiesta m e m o r a b l e . L o s 
d i v o s M a r c o s R e d o n d o y M a r u j a G o n z á -
l ez d e j a r á n g r a t í s i m o r e c u e r d o . C o n c h i t a 
L e o n a r d o y G a l l e g u i t o d e l e i t a r á n a l p ú -
b l i c o c o n e l Q u i n t e t o d e " ¡ H i p ! ¡ H i p ! 
¡ H u r r a ! A m a l i a P a r d o y O r d ó ñ e z e n sus 
m e j o r e s c r e a c i o n e s . M a ñ a n a j u e v e s , t a r -
de , " L a E s p a ñ o l i t a " , p o r M a r c o s R e d o n -
d o . V é n d e s e c o n t a d u r í a . 
Eslava 
T o d a s l a s t a r d e s , a l a s 6,45, " M a r c e l i n o 
f u é p o r v i n o " . U l t i m a s r e p r e s e n t a c i o n e s , 
a p r e c i o s p o p u l a r e s , 3 p e s e t a s b u L a c a . 
V i e r n e s 10, a c o n t e c i m i e n t o t e a t r a l : es-
t r e n o d e " Y o q u i e r o " , a n d a n z a s de u n 
p o b r e c h i c o , e n t r e s a c t o s , d e C a r l o s 
A r n i c h e s . 
"Tabaco y cerillas" 
U l t i m a s r e p r e s e n t a c i o n e s . B u t a c a , 3 pe -
se tas , e n e l T E A T R O B E N A V E N T E . 
Lara 
D o s c o m e d i a s n u e v a s figuran e n e l c a r -
t e l : " C r e o e n t i " y " L a c a s a d a s i n m a -
r i d o " , de A n g e l L á z a r o . E l p r ó x i m o d í a 
12, c o n l a 100 r e p r e s e n t a c i ó n se ce l e -
b r a r á e l j u s t o h o m e n a j e de J o r g e y J o s é 
de l a C u e v a , a u t o r e s d e " C r e o e n t i " , 
g r a n d i o s o é x i t o d e l a a c t u a l t e m p o r a d a . 
(21-11-35.) 
Comedia. El 10 de enero, García 
S a n c h i z . " S a n t i a g o , P a t r ó n de E s p a ñ a " . 
T o d o e l g r a n p o e m a j a c o b e o e n u n a e m o -
c i ó n n a c i o n a l . 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E . — ( M i l a g r o s L e a l - S o l e r 
M a r i . ) 6,45 y 10,45 ( p o p u l a r e s ) : " T a b a c o 
y c e r i l l a s " ( b u t a c a , 3 p e s e t a s ) . 30-11-35.) 
C O L I S E V M . — 6 , 3 0 , 10,30: " L a s s i e t e e n 
p u n t o " ( n u e v a c r e a c i ó n d e C e l i a G á m e z 
e n m a r a v i l l o s a r e v i s t a ) . 
C O M E D I A . — 6 , 3 0 ( p o p u l a r , t r e s p e s e t a s 
b u t a c a ) : " S o l a " . 10,30: " L a s c i n c o a d v e r -
t e n c i a s de S a t a n á s " . (31-12-35.) 
C O M I C O . — ( L o r e t o C h i c o t e . ) 6,30 y 
10,30: " K o r o l e n k o " ( p o p u l a r e s ) . (29-12-35) 
C H U E C A . — ( C o m p a ñ í a l í r i c a L u i s C a l -
v o . ) 6 t a r d e : " L a r e v o l t o s a " , " L a v e r b e -
n a d e l a P a l o m a " y " L a G r a n V í a " . N o -
c h e 10,30, e s t r e n o : " E l d i a b l o r o j o " , d é -
b u t d e l g r a n t e n o r C a l v o de R o j a s . B u -
t a c a s d e s d e 2 p e s e t a s . (4-11-35.) 
E S L A V A . — ( A u r o r a R e d o n d o - V a l e r i a n o I 
L e ó n . ) 6,45: " M a r c e l i n o f u é p o r v i n o " (3 
p e s e t a s b u t a c a ) . N o c h e n o h a y f u n c i ó n . ] 
V i e r n e s 10 ( e s t r e n o ) : " Y o q u i e r o " , de 
A r n i c h e s . (21-9-35.) 
E S P A Ñ O L . — ( E n r i q u e B o r r á s - R i c a r d o ' 
C a l v o . ) 6,30 y 10,30: " L a v i d a es s u e ñ o ' i 
( p o p u l a r e s , 3 p e s e t a s b u t a c a ) . (24-5-30. 
F O N T A L B A . — ( C o m p a ñ í a m a e s t r o G u e - i 
r r e r o . ) 6,30: " L a e s p a ñ o l i t a " . 10,30 ( f u n -
c i ó n m o n s t r u o ) : 50 r e p r e s e n t a c i ó n d e " L a 
e s p a ñ o l i t a " ( g r a n d i o s o a c t o c o n c i e r t o p o r , 
M a r c o s R e d o n d o , M a r u j a G o n z á l e z y to - j 
d o s l o s e m i n e n t e s a r t i s t a s ) . (13-12-35.) 
I D E A L — ( T e l é f o n o 11203.) 6,30, é x i t o | 
c u l m i n a n t e d e l m a g n í f i c o s a í n e t e " M e l l a -
m a n l a p r e s u m i d a " , t r i u n f o de M a r u j a 
V a l l o j e r a y L u i s S a g i - V e l a . 10,30: " M e 
l l a m a n l a p r e s u m i d a " , p o r C o n c h i t a P a -
n a d é s . (5-12-35.) 
L A R A . — 6 , 3 0 (4 p e s e t a s b u t a c a ) : " L a 
c a s a d a s i n m a r i d o " . 10,30: " C r e o e n t i " 
(3 p e s e t a s b u t a c a ) . (21-11-35.) 
M A R I A I S A B E L . — 6,30: " C a t a p l u m 
(204 r e p r e s e n t a c i o n e s ) . 10,45: " L a p l a s -
m a t o r i a " ( l o m á s d i v e r t i d o q u e se h a 
e s c r i t o ) . (9-12-35.) s c nn 
M U Ñ O Z S E C A . — ( C a ñ e t e - L u n a . ) 6,30 y 
10,30: " C a r i ñ o " ( b u t a c a 3 p e s e t a s ) . 
V I C T O R I A . — ( T e l e f o n o 13458. D í a z A r -
t i g a s - C o l l a d o . ) M a ñ a n a , 10,45, p r e s e n t a -
c i ó n c o m p a ñ í a , " J u l i e t a y R o m e o (es-
t r e n o ; t r e s a c t o s e n p r o s a d e J o s é M a -
r í a P e m á n ) . 
Z A R Z U E L A . — ( L ó p e z H e r e d i a - A s q u e -
r i n o . ) 6,30: " L a d a m a d e l a n t i f a z • 10-30: 
" E l b á c u l o y e l p a r a g u a s " . (30-1-29.) 
F R O N T O N J A I - A L A I . — ( A l f o n s o X I . ) 
A l a s 4 t a r d e . A p a l a : ] V i l l a r o y M a r -
q u i n é s c o n t r a E l o r r i o e I t u r r e g u i . A pa -
l a : C a l l a r t a y Y a r z a c o n t r a R o b e r t o y 
O r o z . A r e m o n t e : I z a g u i r r e y G o i c o e c h e a 
c o n t r a L a r r a m e n d i y M a r i c l l -
E X P O S I C I O N D E L A C O N S T R U C -
C I O N . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 32. E n t r a -
d a g r a t i s . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
m a d r u g a d a , c o n t i n u a ; b u t a c a , 1 p e s e t a : 
" A t r a v é s d e l C o n g o b e l g a " ( d o c u m e n -
t a l , e n e s p a ñ o l ) , " E l C a r n a v a l de l o s 
p a s t e l e s " , s i n f o n í a e n c o l o r e s d e W a l t 
D i s n e y , c a n t a d a e n e s p a ñ o l , E c l a i r J o u r -
n a l ( s u c e s o s d e l a s e m a n a ) , " S o b r e e l 
m a r C a r i b e " , p r i m e r a p e l í c u l a d e l a se-
r i e " L a r u t a d e L i n d b e r g h " , e n e s p a ñ o l . 
" A r t i s t a s i n f a n t i l e s " , d i v e r t i d í s i m a r e -
v i s t a i n f a n t i l e n t e c n i c o l o r . 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: " L o s ú l t i m o s 
d í a s de P o m p e y a " . T e r c e r a s e m a n a . (26-
12-35.) 
B A R C E L O . — ( T e l é f o n o 41300. ) 6,30 y 
10,30: " C a s t a D i v a " ( p o r M a r t h a E g -
g e r t h ) . (9-11-35.) 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108.) C o n t i -
n u a , de sde l a s c i n c o . ( B u t a c a , u n a pese-
t a ) : " U n l í o d e f a m i l i a " ( S t a n L a u r e l y 
O l i v e r H a r d y ) . (20-12-35.) 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a d e s d e l a s 
3 : A c t u a l i d a d e s m u n d i a l e s y " L a p r i n c e -
s a d e l a C z a r d a " ( M a r t h a E g g e r t h ) . B u -
t a c a , 1 p e s e t a . 
C A L L A O . — 6 , 3 0 y 10,30: " M a z u r k a " . 
C A P I T O L . — ( D i r e c c i ó n M e t r o G o l d w y n 
M a y e r . T e l é f o n o 22229.) S e s i ó n c o n t i n u a , 
s i n n u m e r a r , d e 4,15 a 9, e n p a t i o y m i -
r a d o r . S e s i ó n n u m e r a d a , a l a s 6,30, e n 
C l u b . S e s i ó n n u m e r a d a e n t o d a s l a s l o -
c a l i d a d e s a l a s 10,30. G r e t a G a r b o , F r e -
d r i c h M a r c h e n " A n a K a r e n i n a " . (27-
12-35.) 
C A R R E T A S . — C o n t i n u a d e s d e l a s 11. 
F o r m i d a b l e p r o g r a m a d o b l e : " O j o s s o l -
t e r o s " ( d i r e c t a e s p a ñ o l , p o r R o s i t a M o -
r e n o ) , y " L a v i d a es d u r a " ( S t a n L a u -
r e l y O l i v e r H a r d y ) . E l j u e v e s : " O j o s 
c a r i ñ o s o s " ( S h i r l e y T e m p l e ) . 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373.) 
6,30 y 10,30, ( F o r m i d a b l e p r o g r a m a d o -
b l e ) : " E l r e m o l i n o " ( J e a n A r t h u r y D o -
n a i d C o o k ) , " A l i c i a e n e l p a í s d e l a s 
m a r a v i U a s " ( G a r y C o o p e r , R i c h a r d A r -
l e n y C b . H e n r y ) . U n " f i l m " s o r p r e n d e n -
t e , e x t r a o r d i n a r i o , o r i g i n a l í s i m o . D i b u j o 
d e P o p e y e y N o t i c i a r i o . M a ñ a n a j u e v e s , 
h o r a y m e d i a de r i s a , c o n L a u r e l y 
H a r d y ) . (22-3-35.) 
C I N E L A T I N A . — C o n t i n u a , S a l . B u -
t a c a , u n a p e s e t a ; b u t a c a a n f i t e a t r o , 0,50. 
F o r m i d a b l e é x i t o : " E l c o n d e d e M o n t e -
c r i s t o " ( d e l a n o v e l a d e A l e j a n d r o D u -
m a s ) . H a b l a d a e n c a s t e l l a n o , y o t r a s . 
M a ñ a n a : " C u a n d o e l d i a b l o a s o m a " 
J o a n C r a w f o r d , C l a r k G a b l e y R o b e r t 
M o n t g o m e r y , e n c a s t e l l a n o . 
C I N E M A D R I D . — 5 , c o n t i n u a ; b u t a c a , 
1 p e s e t a : " G l o r i a " y " C a b a l l e r o s d e c a p a 
y e s p a d a " . (7-6-35.) 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l é f o n o 
14836.) 6,30 y 10,30: " E s m i h o m b r e " ( p o r 
V a l e r i a n o L e ó n ) . S e g u n d a s e m a n a 
C I N E P A N O R A M A . — C o n t i n u a , d e H 
m a ñ a n a a 1 m a d r u g a d a ; b u t a c a . 1 pe-
s e t a : R e v i s t a P a r a m o u n t . " B a s t a d e r u i -
d o s " ( d i b u j o p o r B e t t y ) , " P r i m a v e r a se-
v i l l a n a " . " C o c k - t a i l d e p o r t i v o " , " L a c u . 
ñ a d a n i e n l a p a r e d p i n t a d a " ( c ó m i c a 
p o r C h a r l e s C h a s s e ) . 
C I N E V E L U S S I A . — S e s i ó n c o n t i n ú a -
b u t a c a , 1 p e s e t a : " E l h u é s p e d d e s c o n o -
c i d o " ( L u c i o E n g l i s h , H a n s D r a u s e w e t -
t e r ) . (21-3-33.) 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796 ) 
6,30 y 10,30: " L a b i e n p a g a d a " ( s e g u n -
d a s e m a n a ) . (5-10-35.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — ( S i l l ó n , 0 6 0 ) 
A l a s 6,30 y 10,30: " C o m p a ñ e r o s d e ' f a -
t i g a s " ( p o r F e s s i e N a t t h e w f ) , y " H o m -
b r e s e n b l a n c o " ( e n e s p a ñ o l , p o r C l a r k 
G a b l e ) . (12-12-34.) 
C I N E M A G O Y A . — ( T e l . 53217.) 8,30 y 
10,30: " M u n d o s p r i v a d o s " , p o r C l a u ' d e t t e 
C o l b e r t . 
F I G A R O . — ( L a p a n t a l l a d e l a e m o c i ó n 
T e l é f o n o 23741.) 6,30 y 10 ,30: " T r e i n t a y 
n u e v e e s c a l o n e s " ( M a d e l e i n e C a r r o l l y 
R o b e r t B o n a t ) . (3-1-36.) 
F U E N C A R R A L . — 6,30 y 10,30 ( s e x t a 
s e m a n a ) : " N o b l e z a b a t u r r a " ( I m p e r i o 
A r g e n t i n a , M i g u e l L i g e r o ) . (12-10-35.) 
G O N G . — C o n t i n u a ( b u t a c a , 1,25 y 1 .50) : 
" E l b a r b e r o d e S e v i l l a " ( p o r A n d r é ¿ a u -
g e ) . 
H O L L Y W O O D . — ( T e l . 36572.) 6,30 y 
10.30: " E l r a y o m o r t í f e r o " y " N u e s t r a 
h i j i t a " ( S h i r l e y T e m p l e ) . (19-11-35.) 
M A D R I D - P A R I S . — C o n t i n u a d e s d e 11 
m a ñ a n a . E s t r e n o : " D e j a d a e n p r e n d a " 
( ú l t i m a c r e a c i ó n d e l a p r e c i o s a S h i r l e y 
T e m p l e ) . 
M E T R O P O L I T A N O . — 6,30 y 10 ,30: 
" O j o s c a r i ñ o s o s " ( p o r S h i r l e y T e m p l e , 
e n e s p a ñ o l ) . (17-12-35.) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — ( T e l é f o -
n o 16209.) 6,30 y 10,30: " L a v e r b e n a d e 
l a P a l o m a " . S u p e r p r o d u c c i ó n C i f e s a . T e r -
c e r a s e m a n a . 
P L E Y E L C I N E M A . — C o n t i n u a d e 4 a 
1. " D o s e n u n o " ( F r i t z K a m p e r s ) y " S u 
m a y o r é x i t o " ( M a r t h a E g e r t h ) . B u t a c a , 
u n a p e s e t a . 
P R O G R E S O . — 6 , 3 0 y 10 ,30: " U n a n o -
c h e de a m o r " ( c u a r t a s e m a n a ) . 
P R O Y E C C I O N E S . — 6 , 3 0 y 10,30: " J u -
l i e t a c o m p r a u n h i j o " ( c o n C a t a l i n a B á r -
c e n a ) . S e g u n d a s e m a n a . J u e v e s : " E l c h i -
co m i l l o n a r i o " ( c o n E d i e C a n t o r ) . 
R I A L T O . — ( T e l . 21370.) 6,30, 10 ,30 : 
" E l 1 1 3 " ( p o r E r n e s t o V i l c h e s , s e g u n d a 
s e m a n a ) . 
R O Y A L T Y . — 6 , 3 0 y 10,30 t e r c e r a s e m a -
n a d e " P e t e r " ( c o n F r a n c i s k a G a a l , é x i -
t o i n d e s c r i p t i b l e ) . N o c h e v e r s i ó n e n es-
p a ñ o l . (12-11-35.) 
S A L A M A N C A . — ( T e l . 60823.) 6,30, 10 ,30 : 
" P o r u n o s o j o s n e g r o s " ( i n t e r e s a n t e pe -
l í c u l a p o r D o l o r e s d e l R í o ; p r i m e r r ee s -
t r e n o ) . M a ñ a n a g r a n i n f a n t i l , d o s h o r a s 
de r i s a . B u t a c a , 1 p e s e t a . (17-12-35.) 
S A N C A R L O S . — A l a s 6,30 y 10,30: 
" S e q u o i a " , m á s q u e u n " f l ' l m " , u n des -
c u b r i m i e n t o . (20-10-35.) 
S A N M I G U E L — 6 , 3 0 y 10 ,30: " E l m a l -
v a d o C a r a b e l " . (26-11-35.) 
T I V O L I . — A l a s 6,30 y 10,30 s e g u n d a 
s e m a n a : " L a v i u d a a l e g r e " . 
( E l a n u n c i o de l o s e s p e c t á c u l o s n o s u -
p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
f e c h a e n t r e p a r é n t e s i s a l p i e d e c a d a 
c a r t e l e r a c o r r e s p o n d e a l a d e l a p u b l i -
c a c i ó n e n E L D E B A T E d e l a c r í t i c a d e 
l a o b r a . ) 
!: S w » w ' H , 8 S X • ;;. PI II íftlütl imi'ffll 
El equipo español se entrenará esta tarde 
Contra el Zidenice, a las tres y cuarto, en el Stádium. 
Campeonato de Andalucía de salto en esquís 
Football 
E n t r e n a m i e n t o d e l e q u i p o n a c i o n a l 
E s t a t a r d e , a l a s 3 ,15 , s e c e l e b r a r á 
e n e l S t á d i u m M e t r o p o l i t a n o e l p a r t i d o 
d e e n t r e n a m i e n t o d e l e q u i p o e s p a ñ o l q u e 
j u g a r á c o n t r a A u s t r i a . 
E l e q u i p o e n t r e n a d o r es e l S . K , Z i 
d e n i c e , d e B m o . 
L a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de F ú t b o l h a 
t e n i d o l a a m a b i l i d a d d e i n d i c a r n o s q u e 
f o r m a n p a r t e d e l a e x p e d i c i ó n c h e c a los 
s i g u i e n t e s j u g a d o r e s : 
B u r k e r t , p o r t e r o ; N e d e r , C e r n y y N e -
j e d l y , d e f e n s a s ; S m o l k a , P o s p i c h a l , N o -
v a k y E r e m i a s , m e d i o s ; S t e r c , N y v e l t , 
P r u s a , M o t a k , R u l e , K l i m a , T i c h y y M a -
c h a t a , d e l a n t e r o s . 
L a m i s m a F e d e r a c i ó n h a f a c i l i t a d o 
a l g u n o s d e l o s " r e c o r d s " d e l Z i d e n i c e . 
H é l o s a q u í : 
E n l a ú l t i m a t e m p o r a d a o b t u v o , e n -
t r e o t r a s , l a s s i g u i e n t e s v i c t o r i a s en 
p a r t i d o s d e c a m p e o n a t o : 
C o n t r a e l T e p l i t z e r ( 5 - 0 ) , S. K . P l z e n 
( 4 - 1 ) , K l a d n o ( 2 - 0 ) , S p a r t a P r a g a ( 4 - 0 ) , 
C e c h i e K e r l i n ( 4 - 1 ) , V i k t o r i a P l i s e n 
( 3 - 0 ) ; y e n p a r t i d o s a m i s t o s o s g a n ó a l 
W i e n e r S. C . ( 4 - 1 ) , a l F i r s t V i e n a ( 2 - 1 ) , 
a l S l a v i a d e P r a g a ( 2 - 1 ) , a l W a c k e r de 
V i e n a ( 4 - 0 ) , a l A d m i r a d e V i e n a ( 4 - 0 ) . 
E n l a " M i t r o p a C u p , 1 9 3 5 " ( C o p a de 
l a E u r o p a c e n t r a l ) o b t u v o l o s s i g u i e n -
t e s r e s u l t a d o s : 
V i c t o r i a s o b r e e l R a p i d d e V i e n a , c a m -
p e ó n de A u s t r i a , p o r 3 -2 , e n B m o ; e m -
p a t e c o n e l m i s m o R a p i d , e n V i e n a , p o r 
2 -2 , e l i m i n a n d o , p o r c o n s i g u i e n t e , a es-
t e e q u i p o ; v i c t o r i a s o b r e e l finalista, F e -
r e n e v a r o s , d e B u d a p e s t , p o r 4 - 2 . 
E n e l c a m p e o n a t o d e l a a c t u a l t e m -
p o r a d a o c u p a u n o d e l o s p r i m e r o s l u -
g a r e s de l a c l a s i f i c a c i ó n ; y e n s e n d o s 
p a r t i d o s h a g a n a d o a l c a m p e ó n d e H o -
l a n d a , F , C . P h i l l i p s E i n d h o v e n , p o r 5 -2 , 
y a l F i r s t de V i e n a , t a m b i é n p o r 5 - 2 . 
A l i n e a c i o n e s 
E l e q u i p o e s p a ñ o l se a l i n e a r á c o n -
f o r m e a l a f o r m a c i ó n h e c h a p o r e l se-
l e c c i o n a d o r n a c i o n a l , c o m o s i g u e : 
E i z a g u i r r e . 
C i r í a c o — Q u i n c o c e s . 
Stádium Metropolitano 
H O Y M I E R C O L E S , a l a s t r e s y c u a r t o 
d e l a t a r d e , p a r t i d o d e p r e p a r a c i ó n d e l 
e q u i p o n a c i o n a l c o n e l e q u i p o c h e c o 
S. K. ZIDENICE, de Brno 
G e n e r a l , 2 p e s e t a s . T r i b u n a , 6 p e s e t a s . 
P . R e g u e i r o — G a r c í a — I p i f i a . 
V e n t o l r á — L . R e g u e i r o — L á n g a r a — 
I r a r a g o r r i — E m i l i n . 
L o s c h e c o s o p o n d r á n e s t e e q u i p o : 
B u r k e r t , N e j e d l y — N e d e r , E r e m i a s — 
P o s p i c h a l — N o v a k , N e p a l a — H e s s — 
S t e r c — K l i m a — R u l e . 
C o m o p a r t i d o d e e n t r e n a m i e n t o , c l a -
r o de m o d i f i c a c i ó n p a r c i a l s i l a s c i r -
c u n s t a n c i a s l o e x i g e n , p a r e c e q u e e n e l 
s e g u n d o t i e m p o se p r o b a r á n e s t a s f o r -
m a c i o n e s : Z a b a l o — Q u i n c o c e s y H e r r e -
r i t a — E m i l i n . 
S a l a m a n c a v e n c e a l S z e g e d 
S A L A M A N C A , 6 . — E n h o m e n a j e a 
l o s j u g a d o r e s de l a U n i ó n D e p o r t i v a p o r 
h a b e r c o n s e g u i d o e l c a m p e o n a t o d e P r i -
m e r a c a t e g o r í a c a s t e l l a n a , se j u g ó u n 
p a r t i d o e n t r e e l e q u i p o c a m p e ó n y e l 
o n c e h ú n g a r o S z e g e d , V e n c i e r o n l o s s a l -
m a n t i n o s p o r 5 -3 . A s i s t i ó b a s t a n t e p ú -
b l i c o , a p e s a r d e l m a l t i e m p o . 
Concurso de esquís 
C a m p e o n a t o a n d a l u z 
G R A N A D A , 7 . — E n S i e r r a N e v a d a se 
h a n c e l e b r a d o l a s p r u e b a s d e s a l t o e n 
e s q u í s , c o r r e s p o n d i e n t e s a l c a m p e o n a t o 
d e A n d a l u c í a . E l e n t r e n a d o r de* l a S o -
c i e d a d S i e r r a N e v a d a , M . F l o d b e r c , h i z o 
p r i m e r a m e n t e u n a s e x h i b i c i o n e s , a l c a n -
z a n d o e n s a l t o s o b r e t r a m p o l í n 3 0 m e -
t r o s . S e g u i d a m e n t e se c e l e b r a r á n l a s 
p r u e b a s c o n l a s i g u i e n t e c l a s i f i c a c i ó n : 
1 , e l c a m p e ó n g r a n a d i n o M a n u e l F e r -
n á n d e z d e l M o r a l , c o n 3 1 , 5 0 p u n t o s . 
2 , R a f a e l G a r r i d o , 3 0 , 4 0 . 
3, D e m e t e r i o S p í n o l a , 2 4 , 4 0 . 
4 , M a n u e l d e l M o r a l S á n c h e z , 21 .90 . 
Golf 
E l " E c l e c t l c " 
E l " E c l e c t i c " , q u e se a c a b a d e j u g a r 
e n e l C l u b d e C a m p o , y e n e l q u e to-
l d a r o n p a r t e 3 0 j u g a d o r e s , h a s i d o g a -
n a d o b r i l l a n t e m e n t e p o r l a s e ñ o r i t a M a -
t i l d e C a b a f i a s y d o n J a v i e r C a b a ñ a s . 
O t r o p a r t i d o m i x t o 
E l v i e r n e s , s á b a d o y d o m i n g o , s e j u -
g a r á o t r a p r u e b a m i x t a , 
Lawn tennis 
H e n d r i x d e r r o t a a A l l l s o n 
N U E V A O R L E A N S , 6 . — E l j u g a d o r 
d e « t e n n i s » A r t h u r H e n d r i x , d e L a k e -
l a n d ( F l o r i d a ) , h a d e r r o t a d o a l c a m -
p e ó n d e l o s a f i c i o n a d o s d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s , W i l m e r A l l i s o n , e n l a f i n a l d e l 
e n c u e n t r o a n u a l d e l S u g a r B o w l , c o n 
e l s i g u i e n t e « a c o r e » : 6-4, 1 -6 , 9 -7 , 6 - 1 . — 
U n i t e d P r e s s . 
M A D R I D - P A R I S 
H o y m i é r c o l e s , s e n s a c i o n a l e s t r e n o , 
r e a p a r i c i ó n d e l a " A m i g u i t a d e l m u n -
d o n ú m e r o 1" 
N O T A . — S o r t e o d i a r i o e n t r e e l p ú b l i -
co d e u n a p r e c i o s a m u ñ e c a , r e p r o d u c -
c i ó n e x a c t a d e l a d i m i n u t a S h i r l e y . 
La causa del artrítismo, 
¿cómo se combate? 
L a p r e d i s p o s i c i ó n a l a s e n f e r m e d a d e s 
a r t r í t i c a s s e m a n i f i e s t a , e n c i e r t o s i n d i -
v i d u o s , c o n l a t u m e f a c c i ó n d e l o s t e j i -
d o s m á s s e n s i b l e s y t o m a n a v e c e s t a l 
g r a v e d a d , e n é p o c a s d e f r í o o h u m e d a -
des , q u e i m p i d e a l p o b r e p a c i e n t e t o d o 
m o v i m i e n t o a r t i c u l a r . L a c a u s a es e n 
u n o s h e r e d i t a r i a ; p e r o e n l a g e n e r a l i -
d a d d é b e s e a l a a l i m e n t a c i ó n s u p e r a b u n -
d a n t e . . . , c a s i s i e m p r e d e s p r o p o r c i o n a d a 
a l a s n e c e s i d a d e s d e l o r g a n i s m o , i n c a p a z 
d e e l i m i n a r l a t o t a l c o m b u s t i ó n , c u y o s 
r e s i d u o s s e t o r n a n á c i d o ú r i c o , y q u e , 
a n i d á n d o s e e n d i f e r e n t e s s e c t o r e s , p r o -
v o c a l a g o t a , r e u m a , m a l d e p i e d r a , e t c . 
L i m p i a r l a s a n g r e d e e s t e v e n e n o s o 
á c i d o h a s i d o e l i d e a l d e l a c l í n i c a m o -
d e r n a , y p o r l a c o n t i n u a d a e x p e r i e n c i a 
d e c u r a c i o n e s s o r p r e n d e n t e s o b t e n i d a s 
e n i n d i v i d u o s d e s e n g a ñ a d o s c u a n d o t o -
d o s l o s t r a t a m i e n t o s h a b l a n f r a c a s a d o , 
b i e n p o d e m o s a s e g u r a r q u e e l r e m e d i o 
e x i s t e e n e l p o d e r o s o d i s o l v e n t e U r o m i l . 
C o n é l se e x t e r m i n a d e l o r g a n i s m o e s t e 
t e r r i b l e e n e m i g o de l a s a l u d , a r r a s t r á n -
d o l o h a c i a l a o r i n a , y q u i e n e s l o t o m a n 
e n d i f e r e n t e s é p o c a s d e l a ñ o p u r i f i c a n l a 
s a n g r e , l i b r á n d o s e d e l o s m a l e s a r t r í t i -
cos , a z o t e d e l a h u m a n i d a d . 
L a s i g u i e n t e o p i n i ó n m e d i c a l c o n f i r m a 
l o s a n t e r i o r e s c o n c e p t o s : " P a d e c i e n d o 
m i s e ñ o r a i n t e n s a s y p e r t i n a c e s c e f a l a l -
g i a s , q u e p o r s u r e b e l d í a s o s p e c h é p u -
d i e r a n s e r d e c a r á c t e r a r t r í t i c o , l e d i a -
p u s e e l U r o m i l , y d e a d e l o s p r i m e r o s 
d í a s a e i n i c i ó l a m e j o r í a , h a l l á n d o s e h o y 
c o m p l e t a m e n t e c u r a d a d e t a l d o l e n c i a 
d e s p u é s d e q u i n c e d í a s de t r a t a m i e n t o . 
M e es g r a t o f e l i c i t a r a s u a u t o r p o r 
e s t e n u e v o é x i t o d e t a n m a g n i f i c o p r e -
p a r a d o . " 
D r . E . F R A N C O M A R T I N 
D e l C o l e g i o d e M é d i c o s d e M a d r i d . 
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E x p o s i c i ó n 
V a l e n t í n 
Z u b i a u r r e 
L a C a s a R u i z V c r n a c c i e x p o n e e n s u 
p e q u e ñ o s a l ó n u n i n t e r e s a n t e c o n j u n t o 
de c u a d r o s r e c i e n t e s d e l p i n t o r V a l e n -
t í n de Z u b i a u r r e . P r e s t i g i o s o a r t i s t a 
b i e n c o n o c i d o , u n o de l o s m á s a u t é n t i -
c o s v a l o r e s de l a p i n t u r a e s p a ñ o l a c o n -
t e m p o r á n e a , q u e h a l o g r a d o r e a l z a r s u 
o b r a c o n l a m á s d e s e a d a c a r a c t e r í s t i -
c a : e l e s t i l o p e r s o n a l , l a o r i g i n a l i d a d . 
L a s e l e c t a E x p o s i c i ó n q u e c o m e n t a -
m o s f m u e s t r a , a n t e todo, q u e V a l e n t í n 
de Z u b i a u r r e p e r m a n e c e f i e l a l a a c u -
s a d a m o d a l i d a d de a r t e , m a n i f e s t a d a 
e n s u s l i e n z o s a n t e r i o r e s : p i n t u r a n e -
t a m e n t e c o s t u m b r i s t a — d e t i p o s y e s -
c e n a s p o p u l a r e s , p r e f e r e n t e m e n t e v a s -
c o n g a d o s — , de a c u s a d o s a b o r p r i m i -
t i v i s t a — a d s c r i t o a p r e d o m i n a n t e s v a -
l o r e s l i n e a l e s y a l a i n t e r p r e t a c i ó n « n a -
r r a t i v a » d e l o s f o n d o s — , de c o l o r i d o 
p e c u l i a r , c o n a c u s a d o p r e d o m i n i o de 
u n tono , e n « g a m a v e r d e » o en « g a m a 
r o j a » . Y h e m o s de h a c e r c o n s t a r que , 
l e j o s de d e s e s t i m a r e s t a d e c i d i d a a d s -
c r i p c i ó n d e l a r t i s t a p e c u l i a r a l e s t i l o e n 
q u e h a l o g r a d o m a n i f e s t a r s u p e r s o -
n a l i d a d , c o n s i d e r a m o s t e s t i m o n i o de 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E l d í a de R e y e s se h a c e l e b r a d o e n 
e l P a l a c i o a r z o b i s p a l de V a l e n c i a l a bo 
d a de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a T e 
r e s a A r c e y C í a l d i n i , de l a c a s a d u c a l 
de G a e t a , c o n d o n J o a q u í n de l R í o y 
P é r e z - C a b a l l e r o , p e r t e n e c i e n t e a a r i s t o -
c r á t i c a s f a m i l i a s . 
S e d i g n ó b e n d e c i r l a u n i ó n y d i jo l a 
m i s a de v e l a c i o n e s e l e x c e l e n t í s i m o se -
ñ o r a r z o b i s p o de V a l e n c i a , d o c t o r don 
P r u d e n c i o M e l ó , q u i e n d i r i g i ó a los c o n -
t r a y e n t e s u n a e l o c u e n t e p l á t i c a , y a l final 
d i ó l a b e n d i c i ó n de S u S a n t i d a d , espe-
c i a l m e n t e c o n c e d i d a p a r a e s t e a c t o . 
L a c a p i l l a d e l P a l a c i o a p a r e c í a l i n -
d a m e n t e a d o r n a d a y l l e n a de flores 
b l a n c a s . Y e n e l a l t a r l a i m a g e n de 
S a n t a M a r í a M i c a e l a d e l S a n t í s i m o S a -
c r a m e n t o . U n a i l u m i n a c i ó n p o t e n t e h a -
c í a l u c i r m á s b e l l a m e n t e e l i n t e r i o r de 
l a c a p i l l a . 
L a s e ñ o r i t a de A r c e r e a l z a b a s u n a -
t u r a l b e l l e z a c o n u n v e s t i d o p e « p e a u 
d ' a n g e » y a m p l í o ve lo de fino t u l . L l e -
a n o t a d o s c e r t e r a m e n t e « e n c u e r p o y 
a l m a » ; a s í , « T í o S a p i l l o » y « A n t o n i » . 
Y l i e n z o s q u e r e f l e j a n s u p e c u l i a r i n -
t e r p r e t a c i ó n de l « t i p i s m o » c a s t e l l a n o . 
C u a d r o s a m b i e n t a d o s e n r o j i z a l u z de 
s o l p o n i e n t e que i l u m i n a p a i s a j e s de 
V a l e n t í n d e Z u b i a u r r e : " P e s c a d o r e s " 
h o n r a d e z y s i n c e r i d a d e j e m p l a r e s e l 
m a n t e n e r e n u n c a u c e d e o r i e n t a c i ó n 
d e f i n i d a l a i n s p i r a c i ó n c r e a d o r a c u a n d o 
— c o m o e n e l c a s o de V a l e n t í n de Z u -
b i a u r r e — l a a u t e n t i c i d a d d e é s t a l l e v a 
c a l o r d e v i d a a r t í s t i c a a t i p o s y e s c e -
n a s , f o r m a s y c o l o r e s , a n t e r i o r m e n t e 
r e p e t i d o s . 
N a d a n u e v o , p e r o t o d o v i v o , e n l a 
E x p o s i c i ó n a c t u a l . D o c e l i e n z o s e n q u e 
ee a c u s a n l a s d o s f u n d a m e n t a l e s p r e -
f e r e n c i a s t e m á t i c a s d e e s t e p i n t o r : t i -
p o s v a s c o n g a d o s , e n s u c a r a c t e r í s t i c a 
I n t e r p r e t a c i ó n e s t á t i c a , d e a c u s a d í s i -
m o s r a s g o s é t n i c o s e n l a s f i s o n o m í a s . 
t i e r r a r o j i z a y s e c a . A s í , « T í o R o m u a l -
d o » y « L a c o r r i d a » . 
L o m á s s u g e s t i v o que o f r e c e l a E x -
p o s i c i ó n s o n — p a r a n u e s t r o g u s t o — l o s 
l i e n z o s c l a r o s , l u m i n o s o s , que t i t u l a 
Z u b i a u r r e « T i p o s v a s c o s » y « C a m p e s i -
n o s v a s c o s » . E n e l los , l a t é c n i c a — d e 
ó l e o s o b r e l i e n z o i m p r i m a d o c o n c a l — 
f a v o r e c e e l p r e d o m i n i o de t o n o s l i s o s , 
a g r i s a d o s , a c o r d a d o s p o r l u m i n o s a c l a -
r i d a d p l a t e a d a que r e a l z a u n t o t a l 
e f e c t o d e c o r a t i v o . E n « C a m p e s i n o s v a s -
c o s » a d m i r a m o s d e l i c i o s o s f r a g m e n t o s 
de p i n t u r a de b o d e g ó n y de f l o r e s . 
F . J . P . 
v a b a l a c o l a l a m o n í s i m a n i ñ a M a g d i t a 
H e r n á n d e z B r i z . 
F u e r o n lo s p a d r i n o s e l p a d r e de l a 
n o v i a , d o n J u a n A r c e M a y o r a , y l a m a -
d r e d e l n o v i o , d o ñ a S a g r a r i o P é r e z - C a -
b a l l e r o , v i u d a de D e l R í o . F i r m a r o n e l 
a c t a m a t r i m o n i a l , c o m o t e s t i g o s d e l a c -
to, p o r e l l a , s u s t i o s d o n J o r g e , don 
C a r l o s , d o n F e d e r i c o y d o n J o s é C o r b i , 
y p o r é l , s u s h e r m a n o s don R a f a e l y 
d n J o s é , d o n M a r i a n o P u í g d o l l e r s , don 
J u a n P a b l o P é r e z - C a b a l l e r o y d o n F e r -
n a d o C o m a s y P é r e z - C a b a l l e r o . 
T e r m i n a d a l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a , los 
n u m e r o s o s i n v i t a d o s s e t r a s l a d a r o n a 
M a r í a T e r e s a A r c e C i a l d i n i 
l a e l e g a n t e c a s a de l a a b u e l a de l a n o -
v i a , d o ñ a T e r e s a C o r b í , v i u d a de C i a l -
d a n i , donde f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n u n 
e s p l é n d i d o « l u n c h » . 
L o s n u e v o s s e ñ o r e s de D e l R í o h a n 
s a l i d o p a r a u n l a r g o v i a j e p o r l a C o s t a 
A z u l y d i v e r s o s p u n t o s d e l e x t r a n j e r o . 
= B n e l p a l a c i o de los s e ñ o r e s de C a n -
g a s ( h e r m a n o s de l o s m a r q u e s e s de A l e -
do y V e g a de A n z o ) se h a c e l e b r a d o 
u n a i n t e r e s a n t e fiesta m u s i c a l e n h o -
Conferencia científica del 
P. Pérez del Pulgar 
"El determinismo físico-químico, el 
principio vital y la libertad" 
E n l o s s a l o n e s d e A c c i ó n E s p a ñ o l a 
p r o n u n c i ó a y e r s u a n u n c i a d a c o n f e r e n -
c i a s o b r e " E l d e t e r m i n i s m o f í s i c o - q u í m i -
c o , e l p r i n c i p i o v i t a l y l a l i b e r t a d " , el 
s a b i o j e s u í t a r e v e r e n d o p a d r e P é r e z de l 
P u l g a r . 
O c u p a r o n l a p r e s i d e n c i a d o n V í c t o r 
P r a d e r a , e l m a r q u é s d e Q u i n t a n a r , loa 
c a t e d r á t i c o s d o n J u l i o P a l a c i o s y d o n 
C a r l o s M a t a i x y d o n R a m i r o de M a e z -
t u . E l s e ñ o r M a e z t u p r e s e n t ó a l o r a d o r 
e n b r e v e s p a l a b r a s q u e e x p u s i e r o n e l r e -
s u m e n d e l a g r a n o b r a c i e n t í f i c a y c u l -
t u r a l r e a l i z a d a p o r e l p a d r e P é r e z d e l 
P u l g a r . 
E l o r a d o r j u s t i f i c a e l t o n o filosófico 
d e l t e m a a f i r m a n d o q u e e x i s t e u n a g r a n 
r e l a c i ó n e n t r e l a s c i e n c i a s f í s i c o - q u í m i -
c a s y l a s m a t e m á t i c a s c o n l a filosofía. 
A l c o n s i d e r a r a l a filosofía c o m o u n a 
c i e n c i a d e c o n j u n t o , d i c e q u e lo m i s m o 
q u e e l a n á l i s i s m i c r o s c ó p i c o d e l a s 
o b r a s d e a r t e c o n d u c e a a b s u r d o s , l a 
d e t a l l a d a c o n t e m p l a c i ó n de l a s c i e n c i a s 
e v i t a l a filosofía. A s e g u r a q u e u n d i v o r -
c i o e n t r e filosofía y c i e n c i a s n o benef i -
c i a r í a a n a d a n i a n a d i e . E l P a p a P í o X I 
e n s u e n c í c l i c a " D e u s s c l e n c i a r u m D o -
m i n u s " p i d e q u e e n l a s F a c u l t a d e s de 
F i l o s o f í a s e e s t u d i e u n c u r s o de F i l o -
s o f í a de l a s c i e n c i a s , q u e a c a b a r í a c o n 
e l d i v o r c i o s e ñ a l a d o y e x i s t e n t e . C i e n -
c i a es t a n t o c o m o v e r d a d y l a v e r d a d 
no p u e d e c o n t r a d e c i r s e . 
E x p o n e a c o n t i n u a c i ó n v a r i o s e j e m -
p l o s , c i t a n d o los n o m b r e s de N e w t o n , 
de H e l m h o l t z y de L a g r a n g e . H a b l a 
d e s p u é s d e M a x w e l l , de P o í n c a r é — r e f i -
r i é n d o s e a u n a s p a l a b r a s de é s t e q u e 
c o n f i r m a n l a s s u y a s — , de P l a n c k , de 
E i n s t e í n , de B o h r , de S c h r o e d r i n g e r , de 
H e i s s e m b e r g , D i r a c , D e B r o g l i e , de 
B o r n , J o r d á n y de F r e n k e l , e x p o n i e n d o 
t e o r í a s y p r á c t i c a de e l l o s e n a p o y o 
de s u s a f i r m a c i o n e s . L a c e r t i d u m b r e e s 
t a n t o m a y o r c u a n t o m e n o r es l a e x a c -
t i t u d . P r o c e d e m o s p o r l e y e s de l i m i t a -
c i ó n . E n l e y e s m a c r o s c ó p i c a s es p o s i b l e 
ñ j a r l í m i t e s d e e r r o r . 
B a s á n d o s e e n c o n s i d e r a c i o n e s de u n i -
f o r m i d a d e n l a s i n t e g r a l e s de l a e c u a -
c i ó n f u n d a m e n t a l de l a m e c á n i c a c l á s i -
c a , d e d u c e e l o r a d o r l a e x i s t e n c i a de 
los f e n ó m e n o s l i b r e s . E n s u m a . N o e x i s -
te, a j u i c i o d e l p a d r e P é r e z d e l P u l g a r , 
c o n t r a d i c c i ó n e n t r e l a c i e n c i a , e l p r i n c i -
p i o v i t a l y l a l i b e r t a d . A s í t e r m i n ó l a 
c o n f e r e n c i a , d e s p u é s d e h a b e r l l e g a d o 
a t a l c o n c l u s i ó n p o r r u t a s de p a l a b r a 
f á c i l , e x p o s i c i ó n d o c u m e n t a d a y d e m o s -
t r a c i ó n j u s t a . 
Un curso sobre "La 
producción nacional" 
EN E L CENTRO DE ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS 
E l C e n t r o de E s t u d i o s U n i v e r s i t a -
r i o s h a o r g a n i z a d o u n c u r s o de c o n -
f e r e n c i a s s o b r e " L a p r o d u c c i ó n n a c i o -
n a l " , q u e e m p e z a r á e l p r ó x i m o lunes , 
d í a 13 de e n e r o . 
C o n s t a r á de o n c e c o n f e r e n c i a s a c a r -
g o de e m i n e n t e s e s p e c i a l i s t a s . 
P a r a a s i s t i r a l a s c o n f e r e n c i a s es i n -
d i s p e n s a b l e l a i n v i t a c i ó n , q u e h a de 
r e c o g e r s e e n l a O f i c i n a de I n f o r m e s , 
A l f o n s o X I , 4 ( p l a n t a b a j a ) , de n u e -
v e a u n a de l a m a ñ a n a , o e n l a S e -
c r e t a r í a d e l C . E . U . , A l f o n s o X I , 4 
( p i s o c u a r t o ) , de c u a t r o y m e d i a a 
n u e v e y m e d í a , c u a l q u i e r d í a l a b o r a -
ble . 
E l p r o g r a m a de l a s c o n f e r e n c i a s es 
e l s i g u i e n t e : 
L u n e s , 1 3 . — " P r o d u c c i ó n , d i s t r i b u c i ó n 
y e c o n o m í a de l a e l e c t r i c i d a d " . C o n f e -
r e n c i a n t e , d o n E s t e b a n E r r a n d o n e a , i n -
g e n i e r o de C a m i n o s . 
M i é r c o l e s 1 5 . — " I n t e r c o n e x i ó n de c e n -
t r a l e s y E m p r e s a s de e l e c t r i c i d a d y r e -
des e l é c t r i c a s n a c i o n a l e s " . C o n f e r e n c i a n -
te, s e ñ o r E r r a n d o n e a . 
J u e v e s 1 6 . — " E l p r o b l e m a d e l n i t r ó -
geno" . C o n f e r e n c i a n t e , s e ñ o r E r r a n d o -
n e a . 
S á b a d o 1 8 . - - " M i n e r í a d e l c a r b ó n " . C o n -
f e r e n c i a n t e , d o n B e r n a r d o A z a , ex d i -
p u t a d o a C o r t e s . 
L u n e s 20 y M i é r c o l e s 2 2 — " P r i n c i p a -
l e s a s p e c t o s d e l p r o b l e m a f e r r o v i a r i o " . 
C o n f e r e n c i a n t e , d o n J u a n A n t o n i o B r a -
vo , c o n s e j e r o de los F e r r o c a r r i l e s del 
N o r t e . 
J u e v e s 23 y S á b a d o 2 5 . — " P r i n c i p a l e s 
a s p e c t o s d e l p r o b l e m a f e r r o v i a r i o " . C o n -
f e r e n c i a n t e , d o n B l a s V i v e s , c o n s e j e r o 
de l o s F e r r o c a r r i l e s de M . Z . A . 
L u n e s 2 7 . — " E c o n o m í a d e l t r i g o e s p a -
ñ o l " . C o n f e r e n c i a n t e , d o n J o s é L a r r a z , 
a b o g a d o d e l E s t a d o , r e d a c t o r d e l C o n -
s e j o e d i t o r i a l d e E L D E B A T E y j e f e de 
s u s e c c i ó n f i n a n c i e r a . 
M i é r c o l e s 2 9 . — " L a m i n e r í a de l h i e r r o 
y l a s i d e r u r g i a " . C o n f e r e n c i a n t e , don 
E d u a r d o M e r e l l o , d i r e c t o r g e r e n t e de 
A l t o s H o r n o s . 
E n f e b r e r o , y e n d í a s que s e a n u n -
c i a r á n o p o r t u n a m e n t e : " L a i n d u s t r i a 
t e x t i l " . C o n f e r e n c i a n t e , d o n P e d r o G u a l l 
V i l l a l b í , s e c r e t a r i o g e n e r a l d e l F o m e n 
to d e l T r a b a j o N a c i o n a l , y " E l s a l a r i o 
e n l a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l " , p o r don 
M a r i a n o M a r f i l , p r e s i d e n t e de U n i ó n 
E c o n ó m i c a y d e l C o n s e j o de A d m i n i s -
t r a c i ó n de M . Z . A . 
T o d a s l a s c o n f e r e n c i a s s e r á n a l a s 
s i e t e y m e d í a d e l a t a r d e . 
i 
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T I N A S Y B O L A S D E N I E V E D E 
M . C A L V E Z . — A b t a o , 4 
T e l é f o n o 73774. — M A D R I D 
S E R E M I T E C A T A L O G O G R A T I S 
P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S . S i n c u l a t a s , s in v á l v u l a s , é m b o l o s dobles , f á c i l 
^ a - n e j o , r e d u c i d o c o n s u m o . L a f u e r z a m á s e c o n ó m i c a q u e ex i s te . Z E N K J E R . M V 
D R I D M a r i a n a P i n e d a , 6. E x i s t e n c i a s de t o d a s l a s p o t e n c i a s d e M a d r i d . 
d e n p e d i r s e a l a s s i g u i e n t e s p e r s o n a s : 
s e ñ o r a d e P r i m o d e R i v e r a , t e l é f o -
no 36802 , y s e ñ o r i t a s M a r i c h u U r q u i -
j o , t e l é f o n o 56570 , y R o s a r i o M u ñ o z 
S e c a , t e l é f o n o 54564 . 
D e s p u é s de l a f u n c i ó n , todos los que 
en e l l a t o m a n p a r t e s e r e u n i r á n p a r a 
c e l e b r a r e l é x i t o s e g u r o d e l a v e l a d a , 
e n u n a a r i s t o c r á t i c a s a l a de f i e s t a s , 
donde a c t u a r á l a r e p u t a d a o r q u e s t a 
I b á ñ e z . 
— E l p r ó x i m o s á b a d o , d í a 11, s e c e -
l e b r a r á e n e l h o t e l R i t z u n t é - b a i l e , a 
l a s s e i s de l a t a r d e , o r g a n i z a d o p o r e l 
e l e m e n t o f e m e n i n o d e l H o c k - e y M a d r i -
l e ñ o , b a j o e l p a t r o c i n i o de l a F e d e r a -
c i ó n C a s t e l l a n a de H o c k e y y de l a F e -
d e r a c i ó n E s p a ñ o l a , c o n o b j e t o de r e c a u -
d a r f o n d o s p a r a l a p a r t i c i p a c i ó n d e l 
e q u i p o e s p a ñ o l e n e l t o r n e o i n t e r n a c i o -
n a l de B e r l í n . 
L a s e n t r a d a s p u e d e n r e c o g e r s e e n V e -
l á z q u e z , 53 , s e ñ o r i t a J o s e f i n a C h á v a r r i , 
t e l é f o n o 51 .094; e n L a g a s c a , 127 , s e -
ñ o r i t a M a r í a T e r e s a de C a s t r o , t e l é f o n o 
50.561, y en los d o m i c i l i o s d e l M a -
d r i d F . C , d e l A t h l é t í c C l u b , d e l C l u b 
de C a m p o y d e l h o t e l R i t z . 
— H a n v e s t i d o p o r v e z p r i m e r a s u s 
g a l a s de m u j e r l a s b e l l a s y d i s t i n g u i d a s 
s e ñ o r i t a s M a r í a E u g e n i a G a r í n V a r i -
l l a s , h i j a de l a s e ñ o r a v i u d a de G a r í n ; 
L o l i t a H e r r e r a F e r n á n d e z , h i j a de d o n 
M a n u e l H e r r e r a O r i a y B l a n c a de T a -
p i a R i e s g o , n i e t a de d o n H o n o r i o R i e s g o . 
= P o r d o n F r a n c i s c o R o l d á n y H u e r -
t a s , y p a r a s u h i j o , d o n F r a n c i s c o R o l -
d á n y P a l a c i o , n i e t o de los m a r q u e s e s 
C a s i l d a S a n t a C r u z 
ñ o r de l a i l u s t r e a r t i s t a p o r t u g u e s a do-
ñ a E l i s a de S o u z a P e d r o s o , v i z c o n d e s a 
de C a m a x i d e . 
— C o n m o t i v o de l a f e s t i v i d a d de 
R e y e s , los c o n d e s d e E l d a o b s e q u i a r o n 
a s u s a m i s t a d e s c o n u n a a g r a d a b l e 
f i e s t a . 
E n t r e o t r a s p e r s o n a s de n u e s t r a a r i s -
t o c r a c i a a s i s t i e r o n l a s m a r q u e s a s d e 
N u l e s y de L a u l a , c o n d e s a s de B a ñ a -
r e s , S a n t a C o l o m a y l a G r a n j a , y l a s 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de S a n t a C o l o m a , 
B u s t a m a n t e , E s c o b a r , H e r e d i a S p í n o l a , 
G ü e l l , I n f a n t a d o y W e l c z e c k . 
— E n l a e l e g a n t e r e s i d e n c i a de l o s 
s e ñ o r e s de L e w i n , e n e l p a s e o de l a 
A n a M a r í a J u r a R e a l 
C a s t e l l a n a , se h a c e l e b r a d o u n a f i e s t a 
de j u v e n t u d , a l a q u e c o n c u r r i e r o n be-
l l a s y a r i s t o c r á t i c a s m u c h a c h a s de l a 
s o c i e d a d de M a d r i d . 
S e o r g a n i z ó u n a n i m a d o b a i l e , y a 
m e d i a t a r d e s e s i r v i ó u n a e s p l é n d i d a 
m e r i e n d a , y c o n t i n u ó t a n g r a t a r e u n i ó n 
d e s p u é s de l a c o m i d a . 
L a f i e s t a t e r m i n ó b i e n e n t r a d a l a 
m a d r u g a d a , y todos los a s i s t e n t e s s a -
l i e r o n e n c a n t a d o s de l a a m a b i l i d a d p r o -
v e r b i a l de l o s d u e ñ o s de l a c a s a . 
= T r e s de l a s f o t o g r a f í a s que d a m o s 
M a r í a E u g e n i a G a r í n 
de V i l l a r r e a l d e A l a v a , h a s i d o p e d i d a 
a l o s m a r q u e s e s de l o s S a l a d o s l a m a n o 
d e s u e n c a n t a d o r a h i j a C á n d i d a . 
— L o s s e ñ o r e s de B a z t á n V e r g a r a ( d o n 
F r a n c i s c o ) h a n p e d i d o p a r a s u h i j o , el 
i n g e n i e r o i n d u s t r i a l d o n A n t o n i o , l a m a -
n o d e l a b e l l a s e ñ o r i t a M a r í a D o l o r e s 
de G r a n d a , h i j a de l p r o f e s o r de l a E s 
L o l i t a H e r r e r a F e r n á n d e z 
c u e l a de I n g e n i e r o s d e C a m i n o s , d o n 
J o s é . L a b o d a s e c e l e b r a r á e n b r e v e . 
— H a s i d o p e d i d a l a m a n o de l a b e l l í -
s i m a s e ñ o r i t a L i n a P a n D a - T o r r e , h i j a 
de los s e ñ o r e s de P a n ( d o n P e d r o ) , s u b -
g o b e r n a d o r p r i m e r o d e l B a n c o de E s p a -
ñ a , p a r a d o n E n r i q u e d e S i m ó n , h i j o d e 
los s e ñ o r e s de S i m ó n ( d o n C r ó t i d o ) . 
E n t r e los n o v i o s se c r u z a r o n v a l i o s o s 
r e g a l o s . t 
L a b o d a s e c e l e b r a r á e n l a p r ó x i m a 
p r i m a v e r a . 
= E s t á r e c i b i e n d o m u c h a s f e l i c i t a c i o -
n e s , c o n m o t i v o de s u a s c e n s o a c o r o -
R e g i n a G a m a z o G a m a z o 
h o y c o r r e s p o n d e n a C a s i l d a S a n t a C r u z , 
A n a M a r í a J u r a R e a l y R e g i n a G a -
m a z o , b e l l a s m u c h a c h a s q u e a c t u a r á n 
e n l a f u n c i ó n que a b e n e f i c i o d e l D i s -
p e n s a r i o d e l a C r u z R o j a de l P u e n t e 
de V a l l e c a s , s e c e l e b r a r á m a ñ a n a p o i 
l a n o c h e e n e l t e a t r o de l a C o m e d i a . 
L a s p o c a s e n t r a d a s que q u e d a n p u e -
L a d u d a d d e N a n t e s 
e n p e l i g r o 
Por muchas de sus calles sólo se 
puede circular en lanchas 
Existe el temor de que la inunda-
ción derrumbe los diques 
P A R I S , 7 . — L a s i t u a c i ó n s e h a a g r a -
v a d o e n l a r e g i ó n d e l río L o i r e . S e 
a b r i g a n s e r i o s t e m o r e s c o n r e s p e c t o a 
l a c i u d a d de N a n t e s , d o n d e e x i s t e e l 
p e l i g r o d e que , c o m o c o n s e c u e n c i a de 
l a s i n u n d a c i o n e s , s e d e r r u m b e n lo s d i -
ques . L o s h a b i t a n t e s de N a n t e s h u y e n 
a t e r r o r i z a d o s a n t e e l a v a n c e de l a s 
a g u a s , q u e p o c o a p o c o v a n i n u n d a n -
do t o d a l a c i u d a d . L a s a g u a s a l c a n -
z a n y a v a r i o s p i e s de a l t u r a e n v e i n -
t i o c h o c a l l e s , p o r l a s q u e s ó l o s e p u e -
de c i r c u l a r e n l a n c h a s . 
E l d e s b o r d a m i e n t o d e l río G a r o n n e 
h a d e j a d o i n c o m u n i c a d o s g r a n n ú m e -
r o de p u e b l o s y a l d e a s . 
L a s a g u a s h a n C o m e n z a d o a r e t i r a r -
s e e n l a r e g i ó n d e l r í o R h o n e . S i n e m -
b a r g o , l a s c a l l e s de m u c h o s p o b l a d o s 
e s t á n c u b i e r t a s t o d a v í a p o r t r e s p í e s 
de a g u a . 
E l n i v e l d e l S e n a h a e m p e z a d o a 
d e s c e n d e r , p o r lo q u e h a e m p e z a d o a 
d e s e c h a r s e e l t e m o r de q u e s e r e p i t i e -
r a l a i n u n d a c i ó n de 1910 . — U n i t e d 
P r e s s . 
N A N T E S , 7 . — E l m á x i m o de l a c r e -
c i d a d e l río s e p r e v é p a r a m a ñ a n a a 
l a s s i e t e . S e t e m e q u e e l lo o r i g i n e de 
n u e v o g r a n d e s d a ñ o s . 
L a tempestad en la costa 
inglesa 
L O N D R E S , 7 . — L a t e m p e s t a d d e s e n -
c a d e n a d a e n l a s c o s t a s de I n g l a t e r r a 
h a c a u s a d o , d e s d e e l d í a de N a v i d a d , 
m á s d e t r e i n t a v í c t i m a s e n e l m a r . 
E s t a m a ñ a n a l a s o l a s a r r o j a r o n c e r -
c a de M a r l o e s los r e s t o s de u n p e s q u e -
ro, que h a r e s u l t a d o s e r u n o q u e / a -
l i ó de P l y m o u t h l a s e m a n a p a s a d a c o n 
u n a t r i p u l a c i ó n de d i e z h o m b r e s . T a m -
b i é n s e h a h u n d i d o e l v a p o r " K e n t 
B r o o k " c u a n d o s e d i r i g í a de P l y m o u t h 
a P o r t s m o u t h . 
F i n a l m e n t e , a y e r u n a o l a a r r e b a t ó a 
t r e s m a r i n o s d e l " U l i s e s " , q u e p e r e c i e -
r o n a h o g a d o s . 
Alemania incrementa su aviación comercial 
Además del servicio a Sudamérica establecerá lí-
neas a Norteamérica y Extremo Oriente 
B E R L I N , 7 . — C o n m o t i v o d e l d é c i m o 
a n i v e r s a r i o de l a f u n d a c i ó n de l a " H a n -
s e a é r e a a l e m a n a " , e l d o c t o r O r l o v i u s 
h a c e e n e l " B e r l i n e r B o e r s e n Z e i t u n g " 
u n a e x p o s i c i ó n d e l d e s a r r o l l o de l o s p r o -
y e c t o s p a r a e l p o r v e n i r de e s t a E m -
p r e s a , 
L a t a r e a p r i n c i p a l de l a A e r o n á u t i c a 
a l e m a n a c o m e r c i a l — d i j o — c o n s i s t e e n 
a b r i r a A l e m a n i a r u t a s a é r e a s q u e c o n -
d u z c a n a los c e n t r o s de l a e c o n o m í a 
m u n d i a l c o n l o s c u a l e s t i e n e n e l c o m e r -
c i o y l a i n d u s t r i a a l e m a n e s m á s i m -
p o r t a n t e s r e l a c i o n e s y c o n t i n u a d a s , es 
d e c i r , A m é r i c a d e l N o r t e , A m é r i c a de l 
S u r y E x t r e m o O r i e n t e . 
D e s p u é s de u n a l a r g a s e r i e de e n s a -
y o s s e h a i n a u g u r a d o e n f e b r e r o d e 1934 
u n s e r v i c i o a é r e o r e g u l a r p a r a A m é r i c a 
d e l S u r . D e s d e e l c o m i e n z o d e l s e r v i c i o 
n o s e h a p e r d i d o u n s ó l o h i d r o p l a n o e n 
e s t a l í n e a d e t r e s m i l k i l ó m e t r o s s o b r e 
e l O c é a n o . N i u n h o m b r e h a r e s u l t a d o 
h e r i d o n i s e h a n s u f r i d o d a ñ o s d e n i n -
g u n a c l a s e . N o s e b a p e r d i d o n i u n so lo 
s a c o de c o r r e o . 
" S i e l p r o y e c t o q u e l a " H a n s e a é r e a 
a l e m a n a " q u i e r e r e a l i z a r h a c e t i e m p o 
y q u e c o n s i s t e e n u n i r A l e m a n i a c o n 
los c e n t r o s e c o n ó m i c o s d e l A s i a o r i e n -
t a l , n o s e h a l l e v a d o t o d a v í a a l a p r á c -
t i c a , e l lo o b e d e c e a q u e l a U n i ó n s o v i é -
t i c a h a r e s i s t i d o s i e m p r e a l e s t a b l e c i -
m i e n t o de u n s e r v i c i o a é r e o r e g u l a r so -
b r e S i b e r i a . S i n e m b a r g o , y a h a p o d i -
do e l e v a r s e u n o de los p i l a r e s de l p u e n -
te q u e u n i r á A l e m a n i a a l A s i a O r i e n t a l , 
h a c i e n d o p a r t i c i p a r a l a " H a n s e a é r e a 
a l e m a n a " e n l a s o c i e d a d g e r m a n o - c h i n a 
" E u r a s i a " . 
E l t e r c e r o b j e t i v o q u e s e h a fijado 
n u e s t r a e m p r e s a : l a A m é r i c a d e l N o r t e , 
d a r á s e g u r a m e n t e e n e s t e a ñ o o c a s i ó n 
p a r a c o m e n z a r u n a c o m p e t e n c i a a é r e a 
c o n I n g l a t e r r a , F r a n c i a y los E s t a d o s 
U n i d o s . L a " H a n s e a é r e a a l e m a n a no s e 
d e j a r á , s i n e m b a r g o , a r r a s t r a r a p a r t i -
c i p a r e n u n a c a r r e r a , s i n o que h a r á 
t r a n q u i l a m e n t e s u s p r e p a r a t i v o s y n o 
e m p r e n d e r á n a d a a n t e s de que todo h a -
y a s i d o m a d u r a d o c u i d a d o s a m e n t e . T e -
n e m o s y a t r i p u l a c i o n e s i n s t r u i d a s , h i -
d r o a v i o n e s y m o t o r e s e x c e l e n t e s y e s t a -
c i o n e s flotantes de p r i m e r o r d e n . T o d o 
e s t o e n t r a r á e n a c c i ó n a s u d e b i d o 
t i e m p o . M i e n t r a s t a n t o , e l n u e v o d i r i -
g i b l e " Z e p p e l í n " t e s t i m o n i a r á e n v i a j e s 
d e e n s a y o a l a A m é r i c a d e l N o r t e l a 
c a p a c i d a d de a c c i ó n de l a a e r o n á u t i c a 
a l e m a n a . 
Rumores desmentidos 
B E R L I N , 7 . — S e d e s m i e n t e n lo s r u -
m o r e s p r o p a l a d o s e n e l e x t r a n j e r o a c e r -
c a de i n c i d e n t e s que s e h a b í a n p r o d u -
c ido e n H a m b u r g o p o r u n d i s c u r s o d e l 
p a s t o r N i e m e l l e r q u e p a r e c e f u é de -
t en ido . L a P o l i c í a d e S e g u r i d a d c o m u -
n i c a q u e e s a s i n f o r m a c i o n e s s o n s i m p l e -
m e n t e f a n t á s t i c a s y q u e e l p a s t o r N i e -
m e l l e r h a p o d i d o h a b l a r l i b r e m e n t e c o n 
m o t i v o de u n a s e m a n a e v a n g é l i c a , y n o 
h a s i d o d e t e n i d o . 
Se gestiona un crédito 
en Norteamérica 
B E R L I N , 7 . — H o y s e h a s a b i d o q u e 
dos m i e m b r o s d e l R e i c h s b a n k s e e n -
c u e n t r a n e n c a m i n o h a c i a los E s t a d o s 
U n i d o s , d o n d e , s e g ú n s e i n f o r m a , c e l e -
b r a r á n c o n v e r s a c i o n e s g e n e r a l e s c o n lo s 
f u n c i o n a r i o s d e l B a n c o de l a R e s e r v a 
F e d e r a l y d e o t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s b a n -
c a r i o s . i 
S e h a d e s m e n t i d o que l a v i s i t a e s t é 
r e l a c i o n a d a c o n l o s e s f u e r z o s r e a l i z a d o s 
p o r A l e m a n i a p a r a o b t e n e r g r a n d e s 
c r é d i t o s e n l o s E s t a d o s U n i d o s . S i n e m -
b a r g o , s e s e ñ a l a q u e s i s e p r e s e n t a r a 
u n a o p o r t u n i d a d de u n a o f e r t a de c r é -
d i t o s , e s p r o b a b l e q u e s e a a c e p t a d a . - — 
U n i t e d P r e s s . 
C o l e g i o d e s t r u i d o p o r u n 
i n c e n d i o e n N o r t e a m é r i c a 
Tenía una Escuela de Periodismo 
R U S T O N ( L o u i s i a n a ) , 7 . — E l e d i f i -
c io n a c i o n a l d e l C o l e g i o T é c n i c o d e L o u i -
s i a n a h a s i d o d e s t r u i d o p o r u n i n c e n -
dio v i o l e n t í s i m o . L o s d a ñ o s s e c a l c u l a n 
e n 300 .000 d ó l a r e s . H a n q u e d a d o d e s -
t r u i d o s e l e d i f i c i o de l i n t e r n a d o , n u m e -
r o s a s s a l a s de c l a s e , los d e s p a c h o s de 
los d i r e c t o r e s , l a E s c u e l a de C o m e r c i o , 
u n l a b o r a t o r i o - b i o l ó g i c o y l a E s c u e l a 
de P e r i o d i s m o . — U n i t e d P r e s s . 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
L o s e s t r e n o s d e a y e r 
B l a n c a d e T a p i a R i e s g o 
n e l e n e l C u e r p o de S a n i d a d M i l i t a r , a 
q u e p e r t e n e c e , e l d o c t o r d o n E m i l i o 
G a r c í a S i e r r a . 
N e c r o l ó g i c a s 
A y e r f a l l e c i ó e n M a d r i d l a s e ñ o r a do-
ñ a M a r í a S i l v e s t r a D e l c l a u x M a r c o a r t u , 
v i u d a de B o t o . H o y , a l a s t r e s de l a t a r -
de, s e r á t r a s l a d a d o e l c a d á v e r d e s d e l a 
c a s a m o r t u o r i a , P r í n c i p e de V e r g a r a , 27, 
a l c e m e n t e r i o de N u e s t r a S e ñ o r a d é l a 
A l m u d e n a . A s u s h i j o s y d e m á s f a m i -
l i a r e s de l a finada t e s t i m o n i a m o s n u e s -
t r o p é s a m e . 
— E n s u f r a g i o d e l a l m a de don P e d r o 
F l u i t e r s G a r c í a , de c u y o f a l l e c i m i e n t o 
se c u m p l e a h o r a el p r i m e r a n i v e r s a r i o 
se c e l e b r a r á n m i s a s m a ñ a n a y p a s a d o 
en M a d r i d y G u a d a l a j a r a . 
— P o r el e t e r n o d e s c a n s o de l a s e ñ o -
r i t a M a n a de l a s M e r c e d e s R o d r í g u e z -
A v i a l y P e l l ó n y de s u h e r m a n o F r a n -
c i s c o J a v i e r se c e l e b r a r á n a p a r t i r de 
m a ñ a n a m i s a s e n d i v e r s a s i g l e s i a s de 
M a d r i d . 
ZARZUELA. — "El báculo y el 
paraguas", comedia de don Paulino 
Masip 
I n i c i a e l s e ñ o r M a s i p s u c o m e d i a con 
u n a g r a c i a de m o v i m i e n t o , c o n u n des -
e m b a r a z o t a n á g i l y t a n t e a t r a l , que 
a c r e d i t a s u s c o n d i c i o n e s de a u t o r , co-
r r o b o r a d a s p o r e l d i á l o g o , f á c i l y s u t i l , 
p l e g a d o s i n e s f u e r z o a u n a s i t u a c i ó n 
o r i g i n a l , e x p u e s t a c o n a m p l i a f r a n -
q u e z a . 
P l a n t e a e n e l l a l o s p u n t o s p s i c o l ó g i -
c o s q u e h a n de s e r v i r d e b a s e p a r a e l 
d e s a r r o l l o de l a a c c i ó n , y a e l l o s se a f i -
c i o n a de t a l m o d o , q u e l e c a p t a n p o r 
c o m p l e t o l a v o l u n t a d , d e t e r m i n a n s u 
a c t i t u d a n t e l a c o m e d i a y h a s t a le l l e -
v a n a h a c e r c o n c e s i o n e s en a l g o t a n 
f u n d a m e n t a l c o m o es l a a c t i t u d i n i c i a l 
de u n o de l o s p e r s o n a j e s p r i n c i p a l e s . 
U n m a r i d o o a m a n t e q u e se c o n f o r m a 
d e m a s i a d o p r o n t o , y c o n d e m a s i a d a 
f a c i l i d a d , a q u e s u m u j e r se le e s c a p e 
a c a s a de u n a m i g o . 
S e h a c e a s í l a c o m e d i a d e m a s i a d o i n -
t e r n a , d e m a s i a d o í n t i m a d e l o s p e r s o n a -
j e s , c o n lo q u e l a a c c i ó n q u e d a a b s o r -
b i d a p o r e l d i á l o g o . H a y m o v i m i e n t o , 
p e r o n o a c c i ó n ; e n t r a n y s a l e n los p e r -
s o n a j e s , p e r o y a n o s e le o f r e c e n a l a u -
t o r m o m e n t o s d e t a n t a g r a c i a , t a n s u -
g e r e n t e s , t a n v e r d a d y a c a s o m á s ex-
p r e s i v o s q u e l a s p a l a b r a s d e l c a m b i o de 
c u b i e r t o s d e l p r ó l o g o . 
T i e n e n e s t a s c o m e d i a s , e x c l u s i v a m e n -
t e p s i c o l ó g i c a s , e l m i s m o p e l i g r o q u e l a s 
n o v e l a s d e l m i s m o g é n e r o : e l de q u e 
e l a u t o r , o b s e s i o n a d o p o r e l e s t u d i o de 
l o s t i p o s , e m p l e a e l p r o c e s o c o n t r a r i o 
q u e i m p o n e e l a r t e y d e m a n d a l a p s i c o -
l o g í a d e l p ú b l i c o ; a n a l i z a n y e s t u d i a n 
los p e r s o n a j e s a l a v i s t a d e todos , y en 
e s t e a n á l i s i s f u n d a n s u o b r a , o l v i d a n d o 
q u e e l a r t e n o e s a n á l i s i s , s i n o s í n t e s i s , 
q u e h a y q u e a n a l i z a r e n l a v i d a , e n e l 
n a t u r a l , p a r a t r a s m i t i r e n a c e r t a d o s 
r a s g o s e x p r e s i v o s y c o n v i n c e n t e s e l r e -
s u l t a d o de p r o l i j a s o b s e r v a c i o n e s a n a l í -
t i c a s . É s t e o l v i d o de l a p s i c o l o g í a de l 
p ú b l i c o e x p l i c a e l d e c a i m i e n t o d e l g é -
n e r o . 
E l s e ñ o r M a s i p s e d e j a a r r a s t r a r 
u n p o c o p o r l a o b s e s i ó n de l a n á l i s i s , 
q u e t i e n e a d e m á s e l p e l i g r o de q u e p u e s -
to a e s t u d i a r m a t i c e s y a c t i t u d e s y 
m o m e n t o s p s i c o l ó g i c o s , s e d e s e a m o s -
t r a r t a n t o s e n u n a e x p l i c a b l e a s p i r a c i ó n 
de m o s t r a r a g u d e z a d e v i s i ó n , q u e s e 
a c u s a n m o v i m i e n t o s s e c u n d a r i o s y de 
t e r c e r o y c u a r t o o r d e n , c o n lo q u e s e 
d a e n u n p u n t i l l i s m o q u e c o n f u n d e . 
S e l l e g a a c r e e r q u e lo e s e n c i a l s o n 
los e f e c t o s p s i c o l ó g i c o s , q u e s o n a l g o 
d e p e n d i e n t e y e s t á t i c o , c o n p r e f e r e n c i a 
a l a s c a u s a s y los p r o c e s o s , q u e es lo 
d i n á m i c o . A s í n o s e n c o n t r a m o s a l a 
h e r o í n a e n a m o r a d a d e l s e c r e t a r i o de 
s u h o m b r e , s i n q u e se n o s e x p l i q u e el 
o r i g e n y el p r o c e s o d e e s e a m o r , q u e 
es u n a f u e r z a d r a m á t i c a q u e l u c h a c o n 
el a m o r p r i m e r o . 
D e n t r o de e s t o s i n c o n v e n i e n t e s , p r o -
p i o s de l g é n e r o , e l a u t o r s e m u e v e s i e m -
p r e c o n d i g n i d a d , c o n p r o f u n d i d a d de 
v i s i ó n y e n c u e n t r a s i e m p r e l a f r a s e q u e 
e x p l i c a y q u e s i t ú a a l e s p e c t a d o r e n el 
e s p í r i t u d e l p e r s o n a j e . 
L a i d e a d e q u e h a y a m o r e s q u e s o n 
n e c e s i d a d de u n m o m e n t o , c o m o e l p a -
r a g u a s y o t r o s q u e s o n c o m p a ñ í a y a p o -
y o p a r a t o d a l a v i d a c o m o e l b á c u l o 
e s t á b i e n e x p r e s a d a s i a d m i t i m o s que ei 
b á c u l o p e s a a l g u n a v e z y q u e a l a h e -
r o í n a e n t r e u n o y o t r o j u g u e t e a c o n u n 
b a s t o n c i l l o . E s t e ú l t i m o e l e m e n t o es e l 
q u e c o n f u n d e u n t a n t o y e l q u e e n t u r -
b i a l a c l a r i d a d d e l ú l t i m o m o m e n t o de 
l a o b r a . L a s e m o c i o n e s de l a h e r o í n a s o 
e x p o n e n c o n t o d a l a c o m p e t e n c i a de u n 
c o m p l e j o f r e u d i a n o , p e r o n o s e n o s e x -
p l i c a s i l a c o n d e s c e n d e n c i a d e l a m a n t e 
v i e j o a fingirse e n f e r m o no e s o t r o c o m -
p l e j o de d e f e n s a p o r l a p i e d a d y l a c o m -
p a s i ó n , m á s f u e r t e q u e e l a m o r , s e g ú n 
B e n a v e n t e , y es to , q u e e s t á e n e l a i r e 
de l a s e s c e n a s finales, q u e e s t á a c a s o 
e n lo m á s í n t i m o de l o s d o s p e r s o n a j e s , 
s e c a l l a o s e d e j a a u n l a d o . 
L a c o m e d í a s e d e s a r r o l l a e n u n a m -
b i e n t e de c o m p l e t a a m o r a l i d a d ; m u c h a 
p s i c o l o g í a , p e r o n i n g u n a e s p i r i t u a l i d a d ; 
no a c t ú a s o b r e n i n g u n o de l o s p e r s o -
n a j e s n i n g ú n c o n c e p t o m o r a l , n i n g u n a 
f u e r z a e s p i r i t u a l , n i n g u n a i d e a t r a s c e n -
d e n t a l , y todo e l lo , a d e m á s de f r i a l d a d , 
p r o d u c e , a d e s p e c h o d e l a c o r r e c c i ó n 
d e l a u t o r , e n m u c h o s m o m e n t o s u n e fec -
to de c i n i s m o y de c r u d e z a q u e des -
c o n s u e l a . 
O b r a de d i f í c i l r e p r e s e n t a c i ó n , o b l i g a 
a los a u t o r e s a a q u i l a t a r l a f r a s e , a 
m e d i r e l m a t i z c o n s u t i l e z a d e m i l é s i -
m a s . I r e n e L ó p e z H e r e d i a t r i u n f ó to -
t a l m e n t e ; s u p a s o p o r l a c o m e d í a e s 
u n a l i n e a finísima q u e n o se i n t e r r u m -
pe u n i n s t a n t e ; s o b r e e s t o s m a t i c e s p s i 
c o l ó g i c o s , s i e m p r e g r a c i a , e l e g a n c i a y 
e x q u i s i t e z . M a r i a n o A s q u e r i n o figuró 
d i g n a m e n t e a s u l a d o e n l a a p a r e n t e 
s e n c i l l e z de u n t i p o c o m p l i c a d o . M u y 
b i e n P a s c u a l a M e s a ; R i c a r d o V a r g a s , 
o b l i g a d o a r e c u p e r a r u n a c o n c e s i ó n d e l 
p r ó l o g o ; A n t o n i o A r m e t , P a c o H e r n á n 
d e z . G u i j a r r o y A l g a r a . 
L a c o m e d i a i n t e r e s ó d e s d e e l p r i m e r 
m o m e n t o , y n u t r i d o s a p l a u s o s s o l i c i t a -
r o n l a p r e s e n c i a de l a u t o r e n t o d o s l o s 
a c t o s . 
J o r g e D E L A C U E V A 
COMICO.—"Juan Ciudad", vida de 
San Juan de Dios, escenificada por 
doña Matilde Ribot 
E s t a n a m p l i a y t a n v a r i a y t a n d r a -
m á t i c a y e s t á t a n l l e n a de e p i s o d i o s y 
de i n c i d e n t e s l a v i d a d e S a n J u a n de 
D i o s , q u e i n v i t a a l a e s c e n i f i c a c i ó n ; s e 
p i e n s a q u e c o m o e s t á s o b r a d a de f u e r -
z a , de e m o c i ó n y de i n t e r é s , b a s t a c o n 
d i a l o g a r l a y m o v e r l o s p e r s o n a j e s p a r a 
q u e a d q u i e r a v a l o r t e a t r a l . Y e n e s t a 
a p a r e n t e f a c i l i d a d e s t á e l p e l i g r o de 
c a e r e n a l g o q u e p o r s u n a t u r a l e z a es 
o p u e s t o a l t e a t r o : e l p e l i g r o de d a r e n 
l a b i o g r a f í a d i a l o g a d a . 
E s t a s v i d a s t a n f e c u n d a s e n h e c h o s , 
p o r b r e v e s q u e q u i e r a n h a c e r s e , r e b a -
s a n l a m e d i d a de e x t e n s i ó n y de t i e m p o 
t e a t r a l ; s e h a d e a b a r c a r m u c h o c o n 
u n a r a p i d e z q u e d a l a m i s m a v a l o r a -
c i ó n a lo q u e es t r a s c e n d e n t a l o a 11 
q u e es s e n c i l l a m e n t e e m o c i o n a l o" p i n -
t o r e s c o , lo b r e v e d e c a d a e s t a m p a o de 
c a d a m o m e n t o i m p i d e d a r l o s d a t o s n e -
c e s a r i o s de c a d a s i t u a c i ó n ; e l s a c a r l a s 
c o n s e c u e n c i a s y , s o b r e todo, p r o d u c i r p o r 
l a c o n t i n u i d a d e s a c a p t a c i ó n d e l p ú b l i -
c o q u e lo i n c o r p o r a a l a o b r a . S e d a 
m á s e s p e c t á c u l o q u e t e a t r o y a u n el 
m i s m o e s p e c t á c u l o a p a r e c e c o r t a d o y 
d i v i d i d o p o r e n t r e c u a d r o y e n t r e a c t o . 
C o n t r a t o d a s e s t a s d i f i c u l t a d e s h a l u -
c h a d o v a l i e n t e y a f o r t u n a d a m e n t e l a a u -
t o r a , q u e l o g r ó l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o 
u n a s v e c e s p o r l a l i m p i e z a de los v e r -
sos , s e n c i l l o s e i n g e n u o s , y o t r a s p o r l a 
e m o c i o n a d a d u l z u r a c o n q u e a c e r t ó a 
t r a t a r a l g u n o s p a s a j e s , c o m o e l de l a 
a p a r i c i ó n d e l N i ñ o D i o s . 
E l c u a d r o de l a S o c i e d a d E s p a ñ o l a de 
A r t e d i ó u n a l i m p i a v e r s i ó n de l a o b r a . 
E l s e ñ o r H o r n a , e n c a r g a d o d e l p e r s o -
n a j e c e n t r a l , l e d i ó g r a n d i g n i d a d y s i n 
p e r j u i c i o de e l l a l o g r ó h a c e r l o s u a v e , fle-
x i b l e , s e n c i l l o y t i e r n o . 
M u y b i e n e n s u s s e c u n d a r i a s i n t e r -
v e n c i o n e s l a s e ñ o r i t a D e C a s t r o , M e -
n é n d e z , F e r r a z , R u i z de T o l e d o , y loa 
s e ñ o r e s D i e z , G a l á n , G a n e r o y M e l c ó n . 
L a s e ñ o r i t a C o s t a e j e c u t ó s o b r e m ú -
s i c a de G r i e g u n b a i l e o r i e n t a l , en e l 
q u e d e m o s t r ó n o s ó l o d o m i n i o , s i n o g r a -
c i a , i n t e n c i ó n a r t í s t i c a y u n a f u e r t e p e r -
s o n a l i d a d . 
L a a u t o r a y t o d o s l o s i n t é r p r e t e s f u e -
r o n m u y a p l a u d i d o s . 
J . d e l a C . 
Concierto de la Masa Coral 
E l d o m i n g o c e l e b r ó l a M a s a C o r a l , 
e n e l t e a t r o C o l i s e v m , e l p r i m e r c o n -
c i e r t o de l a s e r i e q u e t i e n e a n u n c i a d a . 
E l a t r a c t i v o p r i n c i p a l d e l c o n c i e r t o r a -
d i c a b a e n l a p r e s e n t a c i ó n a l p ú b l i c o 
m a d r i l e ñ o de l a n u e v a o r q u e s t a , l a c u a l 
h a de s e r v i r de b a s e i n s t r u m e n t a l p a r a 
s o s t e n e r e l c o n j u n t o de v o c e s . L a " S i n -
f o n í a i n c o m p l e t a " , de S c h u b e r t , y l a 
" N o v e n a s i n f o n í a " , de B e e t h o v e n , d i e -
r o n m o t i v o a los n u e v o s e j e c u t a n t e s p a -
r a m o s t r a r s u b u e n a v o l u n t a d . H a y q u e 
e s t i m u l a r a e s t o s p r o f e s o r e s , p a r a q u e 
s i g a n t r a b a j a n d o e n p r o de l a b u e n a 
c a u s a . T o d o es c u e s t i ó n - d e t i e m p o y 
de d a r e n e l y u n q u e , h a s t a o b t e n e r e l 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o . E l p ú b l i c o s e m o s -
t r ó p r ó d i g o e n a p l a u s o s , lo m i s m o p a r a 
l a o r q u e s t a y c o r o s , q u e p a r a l o s s o l i s -
t a s , A n t o n i a S á n c h e z V á z q u e z , M a r í a 
T e r e s a E x t r e m e r a , E s t e b a n G a r c í a L e ó z 
y E n r i q u e V a l e n z u e l a , c o m o t a m b i é n 
p a r a e l m a e s t r o B e n e d i t o . 
J . T . 
I 
NORDDEUTSCHER LLOYD 
• O T T Z ^ Q ^ ^ V ^ ^ . b r e m e n lOYD NORTE 
ALEMAN L L O Y D - E X P R E S S 
CHERBOUR6 (París) - NUEVA YORK 
c o n los s u p e r t r a s a t l á n t i c o s 
" B R E M E N " y " E U R O P A " 
T r a v e s í a t r a s a t l á n t i c a , s ó l o c u a t r o d í a s y m e d i o 
E n c o m b i n a c i ó n c o n este s e r v i c i o , B I L L E T E S D I R E C T O S P A R A 
COLOMBIA, ECUADOR, PERU y CHILE 
S e r v i c i o f r e c u e n t e y r á p i d o 
V I A J E S C O L E C T I V O S D E I N V I E R N O a los E s t a d o s U n i d o s d e N o r t e -
a m e r i c a ( N e w Y o r k , W á s h i n g t o n , S t . A u g u s t i n e , M i a m l , P a l m B e a c h , S i l -
v e r í s p r l n g s , S a v a n n a h ) , c o n p r o g r a m a c o m p l e t o p a r a u n a e s t a n c i a e n los 
E s t a d o s U n i d o s de d o c e a d i e z y s e i s d í a s , r e s p e c t i v a m e n t e 
P r e c i o e c o n ó m i c o . O r g a n i z a c i ó n c o m p l e t a . 
P I D A N S E P R O S P E C T O S 
V I A J E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
P a r a i n f o r m e s : 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
AGENCIA GENERAL DE MADRID: 
C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 33. T e l é f o n o 13515 
M i é r c o l e s 8 d e e n e r o d e 1 9 3 6 (6) F . T J D A B A T E 










Señoritas de Casas de Fernan-
do Alonso (Cuenca), que to-
maron parte en las veladas tea-
trales a beneficio de la Catc-
quesis ( F o t o M e a n a ) 
— o — 
Homenaje a Balmes en > 
la Universidad de Cervera, con 
ocasión del Centenario de su 
doctorado 
( F o t o G ó m e z y G r a u ) 
— o — 
Miembros del Círculo de Estu-
dios de la Juventud Católica 
de Chantada (Lugo), reunidos 
en banquete ofrecido a su di-
rector ( F o t o L o s a d a ) 
i \ estudiante don Enrique Gómez du-
,-ante su discurso en el Círculo de 
\ . C. de Arjona (Jaén) (Foto O r t e g a ) 
— o — 
Los aviadores señores Zúñiga, Bal-
selles y Gravaz, vencedores en va-
Ú rías pruebas del Circuito Prat-Mont» 
\, ; -S-Prat ( F o t o C e n t e l l e s ) 
Una patrulla de aviones de ((ca-
za» evolucionando sobre el ae-
ródromo de Prat de Llobregat 
(Barcelona), con ocasión del úl-
timo (tmeeting» ( F o t o C e n t e l l e s ) 
Señoras del Comité Femenino de Ac-
ción Popular de Toledo, durante el 
reparto de comidas a los necesitados 
( F o t o R o d r í g u e z ) 
E l señor Gil Robles en un momento del discurso que pro-
nunció en medio de gran entusiasmo en el teatro Princi-
pal, de Orense 
' .•• r>*o V i l l a r ) 
I 
Bellísimas señoritas de Córdoba, sirviendo una comida a las ancianas 
de la capial duran te las últimas fiestas 
( F o t o S a n t o s ) 
Los Reyes Magos del Centro Artístico de Granada, en el 
Hospicio Provincial de Armilla ( F o t o T o r r e s M o l i n a ) 
— o — 
« Niñas del Asilo de Lucena, después del reparto de 
juguetes ( F o t o V e l a s c o ) 
E l ex ministro, señor Lucia, en el reparto de juguetes ^ y 
hecho por Derecha Valenciana (Fofo C a b r e l l e s S i g i i e n z a ) 
M A D R I D . — A f t o X X V I . — N ú m . 8 .146 r \ : D E B A T E ( 7 ) M i é r c o l e s 8 d e e n e r o de l ü 3 ( i 
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Sesión de la Gestora provincial I i. 1 l 
Los nuevos gestores del 
Ayuntamiento de Madrid 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r G a r c í a 
T r a b a d o c e l e b r ó s e s i ó n l a C o m i s i ó n g e s -
t o r a de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
L a C o r p o r a c i ó n q u e d ó e n t e r a d a de u n 
o f i c i o d e l g o b e r n a d o r c i v i l d a n d o t r a s -
l a d o de l a r e s o l u c i ó n d e l m i n i s t e r i o de 
l a G o b e r n a c i ó n , e n v i r t u d de l a c u a l q u e -
d a a p r o b a d o e l p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i -
n a r i o de t r e i n t a y t r e s m i l l o n e s y m e -
d i o de p e s e t a s p a r a o b r a s c o n q u e a t e n -
d e r a l p a r o o b r e r o e n l a p r o v i n c i a . 
A p r o p u e s t a d e l p r e s i d e n t e se h i z o 
c o n s t a r e n a c t a l a g r a t i t u d d e l a C o r -
p o r a c i ó n a l G o b i e r n o p o r e s t a r e s o l u - ' 
c i ó n . 
P a r a d i r i g i r l o s t r a b a j o s d e l e m p l e o 
d e l p r e s u p u e s t o , e l s e ñ o r G a r c i a T r a -
b a d o h a d e s i g n a d o , c o n c a r á c t e r i n t e -
r i n o , a u n i n g e n i e r o . . 
Más repartos de juguetes 
L a A s o c i a c i ó n d e P a l a V r a C u i t a y 
B u e n a s C o s t u m b r e s , de tyadrid, h a r e -
p a r t i d o e l d í a de R e y e s )<na i m p o r t a n t e 
c a n t i d a d de j u g u e t e s a / o s n i ñ o s p o d r e s 
e n l o s s a l o n e s d e l a É Í a s a S o c i a l C a t ó -
l i c a . R e p a r t i e r o n IOÉ j u g u e t e s l a s s e -
ñ o r i t a s I s a b e l e I n m a c u l a d a de B o r b ó n , 
e n u n i ó n d e l o s s e ñ o r e s c o n d e de M a -
r i ñ o s a . R o d r i g u e ? de J u l i á n , A l a d r o , se-
ñ o r i t a D e l o s S a n t o s y s e ñ o r e s T o l o s a , 
D i m a s , V e l á z q u e z y T o r r e g r o s a . 
E s t a A s o c i a c i ó n h a r á o t r o r e p a r t o de 
j u g u e t e s e n la. c á r c e l de m u j e r e s e l p r ó -
x i m o j u e v e s , a l o s h i j o s d e l a s r e c l u -
sas . 
* « * 
L a A g r u p a c i ó n E l e m e n t o J o v e n d e l 
C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l c e l e b r ó 
a y e r l u n e s u n r e p a r t o de j u g u e t e s a l o s 
n i ñ o s p o b r e s , p r e s i d i d o p o r l a s e ñ o r i t a 
M a r í a T e r e s a de l a M o r a , h i j a d e l p r e -
s i d e n t e de d i c h o C í r c u l o , d o n G e r m á n 
d e l a M o r a , a c o m p a ñ a d a p o r l a s s e ñ o -
r a s de S e s e ñ a , J a r e s , L e y r a d o , T r i l l o , 
C a s t e l l s y p o r l a s s e ñ o r i t a s B e l é n L a -
r i o s . D e M a c h o , D o m í n g u e z , G e l a b e r t , 
L u c i l a y M a r u j a T r i v i ñ o , C o n c h i t a M e -
r i n o , C a m p o s y l a s n i ñ a s L o l i t a T r i l l o 
y N a t i S e s e ñ a . 
Homenajes y pensiones a 
la vejez 
E l P a t r o n a t o d e H o m e n a j e s a l a V e -
j e z de M a d r i d , q u e p r e s i d e e l g e n e r a l 
M a r v á , h a d i s p u e s t o q u e d u r a n t e e l m e s 
d e e n e r o se a d m i t a n e n e l I n s t i t u t o N a -
c i o n a l d e P r e v i s i ó n ( S a g a s t a , 6 ) , d o c u -
m e n t a c i o n e s d e a n c i a n o s m a y o r e s d e se-
t e n t a y c i n c o a ñ o s , n a t u r a l e s de M a d r i d 
o s u p r o v i n c i a , o q u e l l e v e n p o r l o m e -
n o s d i e z a ñ o s de r e s i d e n c i a e n e l l a , p a r a 
o p t a r a l o s b e n e f i c i o s d e l P a t r o n a t o e n 
e l p r e s e n t e a ñ o . 
C o n l a c a n t i d a d r e c a u d a d a e n e l p a -
s a d o a ñ o , p r o c e d e n t e s de d o n a t i v o s o 
s u b v e n c i o n e s , se c o n s t i t u y e r o n 1 0 2 p e n -
a iones v i t a l i c i a s de r e n t a i n m e d i a t a de 
A l a u n a de l a t a r d e de a y e r se c o -
n o c i e r o n e n e l A y u n t a m i e n t o l o s n o m -
b r e s de l o s g e s t o r e s n o m b r a d o s p a r a 
s u s t i t u i r a l o s d i m i s i o n a r i o s y c o m p l e t a r 
e l n ú m e r o de 2 1 q u e a n t e r i o r m e n t e c o m -
p o n í a n l a G e s t o r a . S e g u i r á , p u é s , a l se-
ñ o r V i l l a m i l e n l a A l c a l d í a . L o s n u e v e 
g e s t o r e s q u e h a n s i d o n o m b r a d o s s o n l o s 
s i g u i e n t e s : 
D o n E m i l i o K e q u e j o L o b o , r e p r e s e n -
t a n t e d e l g r e m i o d e P e l e t e r o s ; d o n A n -
g e l C o r d e r o L o z a n o , p o r l o s l e c h e r o s ; 
d o n A n t o n i o L ó p e z B a e z a , f u n c i o n a r i o 
m u n i c i p a l y d i r e c t o r d e M e r c a d o s ; d o n 
L u c a s T o r r e s C a n a l , d i r e c t o r d e l L a b o -
r a t o r i o ; d o n M a n u e l I g l e s i a s P é r e z , d o n 
P e d r o C l a v o B a r r o s o , d e l g r e m i o d e f e -
r r e t e r o s ; d o n M a n u e l R a v e n t ó s N o g u e r , 
a b o g a d o ; d o n R u f i n o G a r c í a M u i ñ o de 
Q u i r ó s , d e l g r e m i o de t e j i d o s , y d o n 
J u l i á n S e r n a F e r n á n d e z , p r e s i d e n t e d e 
« L a F o r t u n a » , e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l 
g r e m i o d e u l t r a m a r i n o s . 
C o m o se v e , h a y s o l a m e n t e d o s e l e -
m e n t o s t é c n i c o s : los s e ñ o r e s L ó p e z B a e -
z a y T o r r e s C a n a l . L o s d e m á s s o n r e -
p r e s e n t a n t e s de g r e n r . o s m e r c a n t i l e s . 
• * • 
D e m a d r u g a d a n o s t e l e f o n e a d o n J o -
s é S á n c h e z C a s t i l l o , p r e s i d e n t e d e l C o -
m i t é n a c i o n a l de P . E . P . E . ( P a r t i d o 
E c o n ó m i c o P a t r o n a l E s p a ñ o l ) , p a r a d e -
c i r n o s q u e e l n u e v o g e s t o r s e ñ o r I g l e -
s i as , d e l q u e se h a b í a d i c h o q u e r e p r e -
s e n t a b a a a q u e l p a r t i d o , n o o s t e n t a t a l 
r e p r e s e n t a c i ó n , p u e s e l P . E . P . E . d e -
sea r e a l i z a r u n a p o l í t i c a f r a n c a m e n t e 
c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a . 
c í e n t e f u n d a c i ó n , c e l e b r a r á e l p r i m e r o 
d e s u s a c t o s p ú b l i c o s e l j u e v e s , 9 d e 
e n e r o , a l a s s e i s y m e d i a d e l a t a r d e , 
e n e l l o c a l d e l a U n i ó n I b e r o A m e r i c a -
n a , M e d i n a c e l i , 6. 
O c u p a r á l a t r i b u n a e l e m i n e n t e p u -
b l i c i s t a y c a t e d r á t i c o d e H i s t o r i a A n -
t i g u a d e l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l d e 
M é j i c o , d o n R a f a e l G a r c í a G r a n a d o s , 
d e p a s o e n M a d r i d , q u e d i s e r t a r á s o b r e 
" L a A r q u e o l o g í a m e j i c a n a c o m o f u e n -
t e d e l a h i s t o r i a c o l o n i a l d e E s p a ñ a " . 
P r e s e n t a r á a c o n t i n u a c i ó n u n a s e r i e de 
h e r m o s a s p r o y e c c i o n e s d e m o n u m e n t o s 
m a y a s d e l a s j o y a s d e M o n t e A l b á n , 
v e r d a d e r o t e s o r o d e s c u b i e r t o n o h a m u -
c h o , q u e f i g u r ó e n l a E x p o s i c i ó n I n t e r -
n a c i o n a l d e C h i c a g o . 
Organización científica 
u n a p e s e t a d i a r i a a o t r o s t a n t o s a n c i a -
n o s d e s v a l i d o s . 
E l n ú m e r o de p e n s i o n e s q u e e l P a -
t r o n a t o h a o t o r g a d o d e s d e s u c o n s t i t u -
c i ó n h a s t a l a f e c h a e s d e 1.024 c o n u n 
c o s t e s u p e r i o r a u n m i l l ó n d e p e s e t a s . 
T o d a s a q u e l l a s p e r s o n a s q u e s i m p a -
t i c e n c o n e s t a o b r a s o c i a l d e p r o t e c c i ó n 
a l a a n c i a n i d a d , p u e d e n e n t r e g a r s u s 
d o n a t i v o s e n l a S e c r e t a r l a d e l P a t r o n a -
t o , d o n d e e s t á a b i e r t a l a s u s c r i p c i ó n , 
a d v i r t i e n d o p o r ú l t i m o , q u e se a d m i t e n 
t a m b i é n c a n t i d a d e s p a r a b e n e f i c i a r a de -
t e r m i n a d o s a n c i a n o s q u e e s t é n d e n t r o 
de l a s c o n d i c i o n e s e x i g i d a s p o r e l P a -
t r o n a t o , s i e m p r e q u e l a s u m a d o n a d a 
c o n s t i t u y a , p o r l o m e n o s , e l 5 0 p o r 100 
d e l c o s t e de l a p e n s i ó n . 
Congreso nacional de la Pro-
piedad Urbana 
H a b i é n d o s e s o l i c i t a d o p o r l a S e c r e -
t a r í a g e n e r a l de l a D e f e n s a de l a P r o -
1 p i e d a d U r b a n a E s p a ñ o l a u n a a u d i e n c i a 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
. M i é r c o l e s 8 e n e r o 1 9 3 6 
L U N A l l e n a . E n M a d r i d 
s a l e a l a s 4 ,59 d e l a t a r d e 
y n o se p o n e h a s t a l a s 8,34 
d e l j u e v e s . 
S O L : E n M a d r i d s a l e a 
l a s 7,38 y se p o n e a l a s 5 ,4 ; p a s a p o r el 
m e r i d i a n o a l a s 12 h . 2 1 m . 12 s. D u r a 
e l d í a 9 h o r a s y 2 6 m i n u t o s , o s e a u n 
m i n u t o m á s q u e a y e r . C a d a c r e p ú s c u -
lo , 3 0 m i n u t o s . 
P L A N E T A S : L u c e r o s de l a m a ñ a n a . 
V e n u s y J ú p i t e r ( a s a l i e n t e ) . L u c e r o s 
de l a t a r d e . S a t u r n o , M e r c u r i o y M a r t e . 
E C L I P S E T O T A L D E L U N A : S a l e 
e c l i p s a d a . T e r m i n a a l a s n u e v e de l a 
n o c h e . 
Servicio meteorológico español 
Miércoles 8 de enero de 1936 
E S T A C I O N E S 
T e m p e r a t . 
M á x . 
L a C o r u ñ a 
S a n t i a g o 
P o n t e v e d r a 
V i g o 
Orense 
G l j ó n 
O v i e d o 
S a n t a n d e r 
B i l b a o 
I g u e l d o 
San S e b a s t i á n . 
L e A n 
Z a m o r a 
F a l e n c i a 
B u r g o s 
S o r i a 
V a l l a d o i l d 
S a l a m a n c a 
A v i l a 
Segov la 
N a v a c e r r a d a . . . 
M a d r i d , 
T o l e d o 
G u a d a l a j a r a 
Cuenca 
C i u d a d R e a l . . 
A l b a c e t e 
C&ceres 
B a d a j o z ., 
V i t o r i a 
L o g r o ñ o 
P a m p l o n a 
Huesca 
Z a r a g o z a i 
G e r o n a , 
B a r c e l o n a , 
T a r r a g o n a 
T o r t o s a i 
T e r u e l 
C a s t e l l ó n 
V a l e n c i a 
A l i c a n t e 
M u r c i a 
S e v i l l a 
C ó r d o b a 
J a é n 
Baeza 
G r a n a d a 
H u e l v a 
S. F e r n a n d o . C á d 
A l g e c i r a » 
M á l a g a 
A l m e r í a 
P. de M a l l o r c a 
M a h ó n 
S C de T e n e r i f e . 
T e t u á n 
M e l i l l a 
Kxiranjern (1) 
B e r l í n .. 
B o m a ... 
L o n d r e » 
















































































L l u v i a s 
D f a 
7 m a 
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MANCHAS DEL SOL 
d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i n i s t r o s 
p a r a h a c e r l e e n t r e g a d e l a s c o n c l u s i o n e s 
a p r o b a d a s e n e l I C o n g r e s o N a c i o n a l r e -
c i e n t e m e n t e c e l e b r a d o , se p o n e e n c o n o -
c i m i e n t o de l o s p r o p i e t a r i o s y e n t i d a d e s 
i n t e r e s a d o s e n l o s p r o b l e m a s d e l a p r o -
p i e d a d , q u e e n l a p r e s e n t e s e m a n a q u e -
d a r á c u m p l i m e n t a d o e l m a n d a t o r e c i -
b i d o e n e l c i t a d o C o n g r e s o . 
Colegio de Médicos de Madrid 
R e c i b i m o s l a s i g u i e n t e n o t a : 
« S e a d v i e r t e a l o s s e ñ o r e s c o l e g i a d o s 
q u e e l d í a 1 4 d e l c o r r i e n t e , a l a s s i e t e 
de l a t a r d e , c e l e b r a r á e s t e C o l e g i o O f i -
c i a l de M é d i c o s J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a 
p a r a t r a t a r de l o s a s u n t o s q u e e n e l o r -
d e n d e l d i a se m e n c i o n a n » . 
Conferencia de arqueología 
m e j i c a n a 
Lo que dice la Prensa 
de Madrid 
( M a r t e s 7 d e e n e r o d e 1 9 3 6 ) 
" E l L i b e r a l " , ó r g a n o g u b e r n a m e n t a l 
p o r e x c e l e n c i a , d i c e : " E s t a t a r d e s e r e -
u n i r á l a D i p u t a c i ó n p e r m a n e n t e . L a e x -
p e c t a c i ó n p o r l o q u e r e s u e l v a se d e b e 
s ó l o a l a o c a s i ó n q u e s e o f r e c e p a r a 
c o n t r a s t a r l a c o n d u c t a d e l o s r e p u b l i -
c a n o s . S i h a y e n t r e e l l o s p e s c a d o r e s a 
río r e v u e l t o y b r a g a s e n j u t a s , e s t a r á n 
d e e n h o r a b u e n a l o s m o n á r q u i c o s y l o s 
c e d i s t a s . " 
" L a L i b e r t a d " , m i n i s t e r i a l y r e v o l u -
c i o n a r i a a u n t i e m p o , n a d a n d o e n t r e 
d o s a g u a s , e s c r i b e : " R o b u s t e c i d a , d e s -
o u é s d e l a s e s i ó n de l a D i p u t a c i ó n p e r -
m a n e n t e , l a c o n f i a n z a e n e l G o b i e r n o , 
os p r e c i s o q u e é s t e t o m e r á p i d a m e n t o 
' a s m e d i d a s n e c e s a r i a s p a r a q u e e n e l 
p a i s e x i s t a l a t r a n q u i l i d a d i m p r e s c i n d i -
b l e a l d e s a r r o l l o d e l a v i d a p o l í t i c a n a -
c i o n a l . E s u r g e n t e e l r e s t a b l e c i m i e n t o 
t o t a l d e l a s g a r a n t í a s c o n s t i t u c i o n a l e s . 
L a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a d e A m i g o s [ E s u r g e n t e l a r e p o s i c i ó n de l o s A y u n -
d e l a A r q u e o l o g í a A m e r i c a n a , d e r e - i ^ . a m l e n t o s d e l 1 2 de a b r i l . E s t a b l e c i d a s 
I n f o r m a n los de fensores d e l a s m i l i c i a s soc ia l i s ta s 
Niegan valor a los atestados policíacos y afirman que las milicias eran 
organizaciones deportivas. Continuaron ayer las sesiones mañana y tarde 
y es probable que se prolonguen varios días 
L a s s e s i o n e s d e a y e r e n l a c a u s a s e - i A F e l i p e M a r t í M a r t í , q u i e n m e j o r p a ñ e r o s d e l a c a u s a p a r a q u e d e c l a r a -
g u i d a e n C o n s e j o de g u e r r a c o n t r a l a s l e d e f i e n d e es e l p r o p i o i n s t r u c t o r . E s s e n e n l a C o m i s a r i a 
del trabajo 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e d o n C é s a r de 
M a d a r i a g a y c o n a s i s t e n c i a d e r e p r e -
s e n t a n t e s de n u m e r o s a s e n t i d a d e s h a 
c e l e b r a d o s e s i ó n p l e n a r i a e l C o m i t é N a -
c i o n a l d e O r g a n i z a c i ó n C i e n t í f i c a d e l 
T r a b a j o . L a A s o c i a c i ó n de I n g e n i e r o s 
I n d u s t r i a l e s d e B i l b a o e n v i ó c o m o r e p r e -
s e n t a n t e a l s e ñ o r A z a ; l a A s o c i a c i ó n de 
I n g e n i e r o s A g f i r ó n o m o s e n v i ó p o r p r i -
m e r a v e z a l s e ñ o r G u t i é r r e z S o t o ; d o n 
J o s é M . T a l l a d a , d e B a r c e l o n a , h a b l a 
d e l e g a d o s u v o t o e n e l p r e s i d e n t e . V a -
r i o s t e l e g r a m a s y c a r t a s e x c u s a b a n l a 
a s i s t e n c i a de o t r a s p e r s o n a l i d a d e s . 
E l s e c r e t a r i o , s e ñ o r M a l l a r t , l e y ó l a 
M e m o r i a d e a c t i v i d a d e s d e l C o n s e j o d i -
r e c t i v o e n l o s a ñ o s 1 9 3 4 y 1 9 3 5 , q u e f u é 
a p r o b a d a p o r u n a n i m i d a d . A l p l a n t e a r -
se l a c u e s t i ó n d e l s o s t e n i m i e n t o d e l a 
S e c r e t a r í a d e l C o m i t é I n t e r n a c i o n a l de 
O r g a n i z a c i ó n C i e n t í f i c a , q u e a c a b a de 
i n s t a l a r s e e n Z u r i c h , e l r e p r e s e n t a n t e de 
E s t u d i o s S o c i a l e s y E c o n ó m i c o s , s e ñ o r 
J u n o y , s e ñ a l ó l a n e c e s i d a d d e e s t r e c h a r 
l a r e l a c i ó n d e l C o m i t é e s p a ñ o l c o n l o s 
o r g a n i s m o s i n t e r n a c i o n a l e s . A l e s t u d i a r 
e l p r o g r a m a de a c t i v i d a d e s p a r a 1 9 3 6 , 
se d e b a t i ó e s p e c i a l m e n t e l a c u e s t i ó n de 
l a p r ó x i m a c e l e b r a c i ó n d e u n C o n g r e s o 
N a c i o n a l d e O r g a n i z a c i ó n C i e n t í f i c a . 
Exposición de dibujos infantiles 
A s p e c t o d e l d i s c o s o l a r los d í a s 4 y 
7 de e n e r o d e 1936 a m e d i o d í a . A t r a -
v e s a m o s u n o s d í a s de r e l a t i v o r e p o -
so e n l a a c t i v i d a d s o l a r . L o que que -
d a b a d e l g r u p o g r a n d e de p r i m e r o s 
d e d i c i e m b r e h a d e s a p a r e c i d o p o r 
e l b o r d e W . E l e j e s o l a r t i e n e u n a 
i n c l i n a c i ó n p e q u e ñ í s i m a r e s p e c t o a 
l a v e r t i c a l . E l d í a 6 e s u n o d e los d í a s 
d e l a ñ o e n q u e e s t á d e r e c h o ; e l o tro 
s e r á e l 7 de j u l i o . 
( D a t o s p r o p o r c i o n a d o s p o r e l s e ñ o r 
G u l l ó n , d e l O b s e r v a t o r i o A s t r o n ó m i c o de 
M a d r i d . ) 
L a A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a C a s t r o - G i l , 
o r g a n i z a d o r a d e l a E x p o s i c i ó n d e l Se-
g u n d o C o n c u r s o d e D i b u j o s I n f a n t i l e s , 
p a r t i c i p a a t o d o s l o s g r u p o s e s c o l a r e s , 
e s c u e l a s y c e n t r o s d e e n s e ñ a n z a d e M a -
d r i d y p r o v i n c i a s q u e e l d í a 1 1 d e l a c 
t u a l , a l a s t r e s y m e d i a de l a t a r d e , 
t e n d r á l u g a r e l a c t o i n a u g u r a l d e l a 
m i s m a e n l o s s a l o n e s de l a S o c i e d a d de 
A m i g o s d e l A r t e , p a l a c i o de l a B i b l i o -
t e c a N a c i o n a l , p a s e o de R e c o l e t o s , n ú 
m e r o 20 , b a j o i z q u i e r d a . 
L a E x p o s i c i ó n p o d r á s e r v i s i t a d a p o r 
e l p ú b l i c o d e s d e e l d í a 1 2 a l 3 1 i n c l u 
s i v e , t o d o s l o s d í a s l a b o r a b l e s , d e d i e z 
y m e d i a a u n a y de t r e s y m e d i a a c i n -
co , y l o s f e s t i v o s , d e d i e z y m e d i a a 









Hoy, eclipse total de Luna 
H o y es e l p l e n i l u n i o . Y e l m á s b r i -
l l a n t e d e l a ñ o . D i c e l a c o p l i l l a : 
" A l a l u n a de e n e r o , y o t e c o m p a r e » 
q u e es l a l u n a m á s c l a r a d e t o d o e l a ñ o " . 
P e r o , n o . H o y n o d e b e m o s c a n t a r 
esa c o p l a , p o r q u e l a l u n a a t r a v i e s a p o r 
e n m e d i o d e l a s o m b r a q u e p r o y e c t a -
m o s n o s o t r o s . A l a p a r e c e r e s t a t a r d e 
s o b r e e l h o r i z o n t e m a d r i l e ñ o y a e s t a -
r á e n v u e l t a e n l a s g a s a s de l a p e n u m -
b r a . A l a s c u a t r o y m e d i a , l a s o m b r a 
m o r d e r á e l d i s c o l u n a r p o r l a p a r t e s u -
p e r i o r d e l a i z q u i e r d a . A l a s s e i s se 
h a l l a r á c o m p l e t a m e n t e s u m e r g i d a en 
e l l a . Y a s í p e r m a n e c e r á d u r a n t e v e i n -
t e m i n u t o s . A l c a b o d e l o s c u a l e s e m -
p e z a r á a v e r s e e l b o r d e i z q u i e r d o , y se 
d e s c o r r e r á e l t e l ó n r e d o n d o q u e n o s l a 
fforra/ca 
fforra/ca 
A c a d e m i a d e C i e n c i a s E x a c t a s ( V a l 
v e r d e , 2 4 ) . — F u n d a c i ó n C o n d e d e C a r t a 
g e n a . A l a s 7 t . , c á t e d r a d e C i e n c i a d e l 
S u e l o . D o n J o s é M a r í a A l b a r e d a : " A c i -
dez d e l s u e l o " . 
A c a d e m i a e s p a ñ o l a de D e r m a t o l o g í a 
( S a n d o v a l , 5 ) . — 7 t . , s e s i ó n c i e n t í f i c a . 
C u r s i l l o d e C u l t u r a r e l i g i o s a p a r a c a -
b a l l e r o s ( C a t e d r a l , C o l e g i a t a , 15) .—6,45 
t a r d e , d o n G r e g o r i o S a n c h o P r a d i l l a 
" S a g r a d a E s c r i t u r a " ; 7,30 t . , d o n D a -
n i e l G a r c í a H u g h e s : " T e o l o g í a m o r a l " 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s d e l a E n 
s e n a d a , 1 0 ) . — M r . G u i n a r d : " L a v i d a 
l a o b r a de F r a g o n a r d " ( c o n p r o y e c c i o -
n e s ) . 
S o c i e d a d e s p a ñ o l a d e H i s t o r i a N a t u r a l 
( M u s e o de C i e n c i a s N a t u r a l e s ) . — 6 , 3 0 t . 
t o m a d e p o s e s i ó n de l a n u e v a J u n t a d i -
r e c t i v a y p r e s e n t a c i ó n de n o t a y c o m u -
n i c a c i o n e s . 
S o c i e d a d g i n e c o l ó g i c a e s p a ñ o l a ( E s -
p a r t e r o , 9 ) . — 7 t . , s e s i ó n c i e n t í f i c a . 
Otras notas 
E n t i d a d e s de A u t o - T r a s p o r t e de E s -
p a ñ a . — H a q u e d a d o c o n s t i t u i d o e l n u e v o 
C o m i t é e j e c u t i v o , de l a s i g u i e n t e m a -
n e r a : 
P r e s i d e n t e , d o n J o s é M a n z a n a r e s ; v i -
c e p r e s i d e n t e , d o n E u s t a q u i o C a s t a ñ a r e s ; 
t e s o r e r o , d o n J u s t i n i a n o R o d r í g u e z B o u -
z o ; s e c r e t a r i o , d o n J u l i o T o m á s de R e -
m é n t e r í a ; v o c a l e s , d o n R a m ó n M a s i p , 
d o n G a b r i e l M a g n e r , d o n A n t o n i o U r r u -
z o l a , d o n R i c a r d o J o r g e P a r d o , d o n A n -
t o n i o F o r t e a y d o n V i c t o r i a n o S a y a l e r o . 
C o m i s i ó n A d m i n i s t r a t i v a : d o n A n t o n i o 
F o r t e a , d o n A n t o n i o U r r u z o l a y d o n V i c -
t o r i a n o S a y a l e r o . 
Herradores, 5* Botín 
F a m o s a c a s a e n a sados . C o c h i n i l l o s o 
c o r d e r o de sde 20 pese t a s . Se s i r v e a d o -
m i c i l i o s i n a u m e n t o d e p r e c i o s . 
T e l é f o n o 10319. 
v a e s t a s g a r a n t í a s s u f i c i e n t e s , p o r l o 
p r o n t o , y p u e s t o a t o d a m a r c h a e l m e -
c a n i s m o b u r o c r á t i c o y j u r í d i c o q u e h a -
y a d e r e s o l v e r l a s i t u a c i ó n d e l o s m i l e s 
<le p r e s o s g u b e r n a t i v o s , y r e i n t e g r a d o s 
BITS d e r e c h o s d e e x i s t e n c i a l e g a l a :<»-
d a s l a s o r g a n i z a c i o n e s s o c i a l e s t o d a v í a 
T u s p e n d i d a s p o r l a s d e r e c h a s , n o t e n -
I r e m o s m o t i v o l a s I z q u i e r d a s p a r a d u -
• l a r de l a b u e n a v o l u n t a d d e l G o b i e r n o 
" E l S o c i a l i s t a " , v o c e r o d e " l o s g r i -
ses" , d e c l a r a q u e e l l o s p e r m a n e c e r á n 
a u s e n t e s e n e s t a c o n t i e n d a , p o r q u e " e n 
e l p e o r de l o s c a s o s , e l j e f e d e l G o b l e r -
c o t i e n e a l a l c a n c e d e l a m a n o e l de-
c r e t o d e d i s o l u c i ó n , y l a s C o r t e s , s u -
p u e s t o q u e e l p l e i t o se r e m i t a a e l l a s , 
n o t a r d a r í a n e n s e r d i s u e l t a s " . Y a g r e -
g a q u e n o es p o s i b l e q u e e l a c u e r d o q u e 
a d o p t e l a D i p u t a c i ó n p e r m a n e n t e , sea 
e l q u e . ' ue re , " d e s c a b a l e l a f o r m a c i ó n 
g u b e r n a m e n t a l . S u c o n s i s t e n c i a r e s i d e , 
J u s t a m e n t e , e n e l e n c a r g o q u e h a r e c i -
b i d o y d e l q u e , q u i z á p o r I n e x p e r i e n c i a 
m i n i s t e r i a l , d i ó u n a r e f e r e n c i a m á s a m -
p l i a d e l a c u e n t a e l s e f i o r M e n d l z á b a l 
a l a s a l i d a d e l p r i m e r C o n s e j o d e l G a 
o i n e t e . E n c a r g o p a r t i c u l a r m e n t e d e l i -
c a d o y d i f í c i l y q u e t i e n e , e n l o s a n a l e s 
r e p u b l i c a n o s f r a n c e s e s , u n p r e c e d e n t e 
c o n o c i d o : e l d e M i l l e r a n d 
P a r a " A B C " : " A u n q u e p o r d i s t i n -
t o s m o t i v o s , d e r e c h a s e I z q u i e r d a s l i e 
g a n a l m i s m o f i n : l a c o n v o c a t o r i a d e l 
P a r l a m e n t o . ¿ P u e d e I r a e l l a e l G o b i e r -
n o d e l s e f i o r P ó r t e l a ? C a b e o b j e t a r q u e 
e l a c u e r d o q u e d a r á I n c u m p l i d o t a n 
p r o n t o c o m o s e p u b l i q u e e n l a " G a c e -
t a " e l d e c r e t o d e d i s o l u c i ó n d e C o r t e s ; 
es d e c i r , q u e ese d e c r e t o p o d r í a s e r l a 
r e s p u e s t a a l a r e s o l u c i ó n a d o p t a d a p o r 
l a D i p u t a c i ó n p e r m a n e n t e . " 
S e g ú n " E l S o l " , l a r e a l i d a d p o l í t i c a es-
p a ñ o l a es u n a e s f i n g e q u e se y e r g u e 
m u d a y t r e m e n d a a n t e e l c i u d a d a n o , y 
"es t i e m p o p e r d i d o p r e g u n t a r a l a es 
f i n g e s i v a a h a b e r e l e c c i o n e s y q u i é n e s 
s e r á n e n c a r g a d o s d e h a c e r l a s , p o r m á s 
q u e n o s o t r o s n o s i n c l i n e m o s a c r e e r 
q u e , e f e c t i v a m e n t e , e l s e ñ o r P ó r t e l a es 
e l e n c a r g a d o d e d i s o l v e r l a s C o r t e s p r e -
s e n t e s . " 
* • • 
E s c r i b e « Y a » s o b r e e l ^ ( J e c r e t o d e d i -
s o l u c i ó n : 
« E l s u c e s o p o l í t i c o q u e h a c o r r e s p o n -
d i d o r e g i s t r a r e l d i a d e h o y t i e n e d o s 
a s p e c t o s d i s t i n t o s q u e o c n s i d e r a r . D e 
u n a p a r t e , l a a c t i t u d d e l G o b i e r n o . E l 
G o b i e r n o v a a l a s e l e c c i o n e s c o n e l p e s o 
I n e x c u s a b l e q u e l e p o n e e n l a s e s p a l 
d a s e l a c t o q u e a c a b a d e r e a l i z a r . 
H a c e d í a s a f i r m a b a e l p r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o q u e se s o m e t í a a l a D i p u t a c i ó n 
p e r m a n e n t e p o r q u e c o n f i a b a e n s u r e c 
t i t u d y e n s u s e n t i d o d e l a r e s p o n s a b i -
l i d a d . 
Q u e d a e l s e g u n d o a s p e c t o : e l d e c r e 
t o . E n s u p r e á m b u l o se d i c e q u e l a d i 
s o l u c i ó n es l a p r i m e r a d e C o r t e s o r d i 
n a r i a s q u e h a c e e l a c t u a l J e f e d e l E s 
t a d o . L o q u e t i e n e , a n u e s t r o j u i c i o , e x -
t r e m a g r a v e d a d , es q u e se c o n s i g n e u n a 
i n t e r p r e t a c i ó n e n e l p r e á m b u l o d e l d e 
c r e t o d i s o l u t o r i o . E s l o c u e n i se p o d í a 
n i s e d e b í a h a c e r , p o r q u e p o n e s o b r e 
l a s C o r t e s f u t u r a s , q u e s o n l a s q u e h a n 
d e d e c i d i r e n d e f i n i t i v a , u n p r e j u i c i o 
q u e e r a i n n e c e s a r i o . » 
« I n f o r m a c i o n e s » h a b l a d e l b l o q u e de 
i z q u i e r d a s : 
« S o n e s t o s e l e m e n t o s l o s s o c i a l i s t a s , 
c o m u n i s t a s y s i n d i c a l i s t a s l o s q u e e m 
p u j a n , l o s q u e i m p r i m e n c a r á c t e r a l 
c h o q u e y l e d a n t o n o g u e r r e r o , p o r q u e 
s o n e l l o s t a m b i é n , l l e v a n d o a r e m o l q u e 
a l o s o t r o s , a l o s q u e n o t i e n e n v o t o s , 
l o s q u e q u i e r e n e l P o d e r d e c u a l q u i e r 
m o d o , y h a n p r o b a d o y d e c l a r a n q u e 
e s t á n d i s p u e s t o s a a p o d e r a r s e d e é l p o r 
l a v i o l e n c i a . Y es n a t u r a l q u e p i d a n 
l a a m n i s t í a , p o r q u e p a r a e s t a c l a s e de 
l u c h a s , t a l c o m o e l l o s l a p l a n t e a n , se 
n e c e s i t a n f u e r z a s d e c h o q u e , u n a p a r t e 
d e l a s c u a l e s e s t á n r e c l u i d a s e n l a s p r i -
s i o n e s de E s p a ñ a , p o r s u p a r t i c i p a c i ó n 
e n l a r e v u e l t a d e o c t u b r e . " 
« L a N a c i ó n » t r a t a d e l a u n i ó n d e d e 
r e c h a s : 
« N o h a y — l o r e p e t i m o s -— n a d a m á s 
q u e e s t o s d o s h e c h o s : q u e se v a a l a s 
e l e c c i o n e s y q u e l a s i z q u i e r d a s e s t á n 
u n i d a s . Y n o s o t r o s y a n o s a b e m o á c ó -
m o , d e q u é m a n e r a , c o n q u é p a l a b r a s , 
l l a m a r a l a c o n c o r d i a a l o s h o m b r e s 
d e o r d e n ; n o a c e r t a m o s , p o r l o v i s t o , 
a d e s p e r t a r e n e l l o s e l s e n t i d o d e l a r e s -
p o n s a b i l i d a d . E l p r o b l e m a es d e r e v o l u -
c i ó n o d e a n t i r r e v o l u c i ó n , y l o s a n t i -
r r e v o l u c i o n a r i o s h a b r á n d e u n i r s e , t e -
n í a n q u e e s t a r u n i d o s y a , a c o s t a d e 
l o s s a c r i f i c i o s q u e f u e r a n m e n e s t e r " 
S o b r e e l m i s m o t e m a d i c e « L a E p o c a » : 
« E l t o r r e n t e d e o p i n i ó n q u e h a n l o -
g r a d o e n c a u z a r l a s d e r e c h a s e s h a r t o 
i m p e t u o s o p a r a q u e p u e d a s e r p a l i a d o 
c o n l a a p a r i c i ó n de u n p a r t i d o c e n t r i s 
m i l i c i a s s o c i a l i s t a s , h a n s i d o d e d i c a -
d a s í n t e g r a m e n t e a l a l e c t u r a , p o r l a s 
d e f e n s a s , d e s u s e s c r i t o s d e e x c u l p a -
c i ó n . 
D e l a s e s i ó n d e l l u n e s q u e d ó e n 
e l a m b i e n t e l a e x c e l e n t e i m p r e s i ó n q u e 
p r o d u j o e l e s c r i t o d e l f i s c a l . P o n d e r a -
d o , e c u á n i m e , r e c t o , e l s e ñ o r O r t e g a 
b u s c ó l a v e r d a d d e l p r o c e s o . J u n t o a 
l o s c a r g o s , y t a n d e s t a c a d o s c o m o é s -
t o s , c o n s i g u i ó i o s e l e m e n t o s d e d e s c a r -
g o . S u t r a b a j o h a s i d o , e n e s t e s e n t i -
d o , c o m p l e t o . E l l o r e a l z a , s i n d u d a , e l 
i n t e r é s d e l a s s e s i o n e s q u e a u n f a l t a n , 
p u e s t o d o s y c a d a u n o d e l o s p u n t o s 
h a b r á n d e s e r t o c a d o s p o r l o s d e f e n s o -
r e s . 
Los defensores 
A b i e r t a a y e r l a s e s i ó n , e l p r e s i d e n t e 
c o n c e d e l a p a l a b r a a l t e n i e n t e c o r o n e l 
y a b o g a d o s e ñ o r M a t i l l a . D e f i e n d e a l 
g u a r d i a J o s é d e l R e y . C o n a c e n t o s d e 
e m o c i ó n e n s u e s c r i t o , q u e es a m p u l o s o 
e n l a f o r m a . S u s a r g u m e n t o s , e n s í n -
t e s i s , s o n é s t o s : 
— E l f i s c a l , e n p r i m e r t é r m i n o , c o n -
f u n d e e l c a r á c t e r d e l a s q u e l l a m a m i -
l i c i a s s o c i a l i s t a s ; é s t a s s o n u n a s m i l i -
c i a s p u r a m e n t e d e p o r t i v a s , y a c u s a a 
m i d e f e n d i d o p o r a t e s t a d o s p o l i c í a c o s , 
c u y o v a l o r es n u l o s i n u n a p r o b a n z a 
p o s t e r i o r . 
A J o s é d e l R e y se l e a t r i b u y e q u e 
a s i s t i ó a l a c o n v e r s a c i ó n d e l t e n i e n t e 
M o r e n o y l o s d i r i g e n t e s s o c i a l i s t a s . E n 
t o d a s l a s d i l i g e n c i a s l o h a n e g a d o . D e l 
m i s m o m o d o , e l t e n i e n t e M o r e n o , q u e 
d e n u n c i ó a q u e l l a p a r t i c i p a c i ó n , l o h a 
r e c t i f i c a d o . P o r o t r a p a r t e , a l g u n o s t e s -
t i g o s d e b i e r o n h a b e r a c r e d i t a d o l o s b u e -
n o s a n t e c e d e n t e s d e J o s é d e l R e y , y 
c ó m o é s t e e l d í a 6 d e o c t u b r e e s t u v o 
e n f e r m o e n s u c a s a ; m a s l a n e g a t i v a 
d e l i n s t r u c t o r a p r a c t i c a r s u e x a m e n 
h a i m p e d i d o q u e c o n o z c a m o s s u s t e s 
t i m o n i o s . E n d e f e c t o d e e l l o s , v a l g a 
m i p a l a b r a d e h o n o r , b a j o l a c u a l d i g o 
s o l e m n e m e n t e : A m í u n j e f e de D e l 
R e y m e d i ó m a g n i f i c a s r e f e r e n c i a s d e l 
g u a r d i a , q u e i n c l u s o e n u n a o c a s i ó n l l e -
g ó a s a l v a r l a v i d a d e m i i n t e r l o c u t o r . 
O t r o e r r o r d e l f i s c a l : a c u s a d e r e b e -
l l ó n m i l i t a r , q u e n o e x i s t e , p o r q u e n o 
h a b í a p a r t i d a s m i l i t a r e s , s i n o t i r a d o r e s 
a i s l a d o s . N o h u b o a g r e s i ó n a l a f u e r z a 
p ú b l i c a . 
T e r m i n a p i d i e n d o l a a b s o l u c i ó n . 
E l l e t r a d o s e ñ o r C a b a n e l l a s d e f i e n d e 
a E l o y de l a F i g u e r a , E n r i q u e N o u v i l l a s 
y A n g e l M a r t í n . L e e u n d o c u m e n t o e s - ¡ 
c r i t o . 
— E l o y d e l a F i g u e r a — d i c e — , a l a a - j 
b e r q u e se h a b l a n c o n s t i t u i d o u n a s m i - i 
l i c i a s s o c i a l i s t a s , se d i ó d e b a j a d e l a 
o r g a n i z a c i ó n . A s u c a s a , es c i e r t o , l l e -
v a r o n u n o s p a q u e t e s d e a r m a s ; p e r o 
s i e m p r e c r e y ó q u e e r a m a t e r i a l de o f i -
c i n a . D e b e s e r a b s u e l t o o , a l o m á s , c o n -
d e n a d o a c u a t r o m e s e s y u n d í a . 
R e s p e c t o a E n r i q u e N o u v i l l a s , d e b o 
p e d i r l a a b s o l u c i ó n , p u e s s ó l o l e a c u s a 
u n a d e c l a r a c i ó n , p r e s t a d a y d e s c r i t a 
m e d i a n t e c o a c c i ó n . P o r e l l o , d e b e s e r 
a b s u e l t o . 
A A n g e l M a r t í n M o l i n a se l e p u e d e 
c o n d e n a r , c o m o m á x i m o , a u n a ñ o y 
u n d í a d e p r i s i ó n m e n o r . 
Intervención del fiscal 
i m p o s i b l e i m p u t a r l e d e l i t o a l g u n o . 
P e r o h a y m á s ; l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s 
r e s p e c t i v a s n o e s t á n i n d i v i d u a l i z a d a s , y 
e l l o , e n m é r i t o s d e e l e m e n t a l t é c n i c a 
j u r í d i c a , i m p o n e u n f a l l o a b s o l u t o r i o . A 
l o s u m o p o d r í a n s e r c o n d e n a d o s J o s é 
R u i z S u á r e z y F e l i p e M a r t í n e z a c u a -
t r o m e s e s d e a r r e s t o . 
Un descanso 
T r a s u n b r e v e d e s c a n s o , a l a s se i s , 
c o m i e n z a l a l e c t u r a d e s u d e f e n s a el 
s e ñ o r V i l l a v e r d e . D e f i e n d e a F r a n c i s c o 
P é r e z G a r c i a C a l v o . C o m o o t r o s c o m -
p a ñ e r o s n i e g a v a l o r a l o s a t e s t a d o s p o -
l i c i a l e s P 
— L a o r g a n i z a c i ó n d e l a s m i l i c i a s , d i -
v i d i d a s e n e s c u a d r a s y s e c c i o n e s — d i c e — , 
s ó l o e x i s t e e n l a i m a g i n a c i ó n d e l a P o -
l i c í a . P e r o n o m e i n t e r e s a d a r f e d e 
v i d a m c e r t i f i c a d o d e d e f u n c i ó n d e l a s 
m i l i c i a s , p o r q u e e l p r o p i o fiscal h a a f i r -
m a d o q u e n o e s t á c u m p l i d a m e n t e p r o -
b a d o q u e m i d e f e n d i d o p e r t e n e c i e s e a 
e l l a s . 
S e a c u s a a m i p a t r o c i n a d o de h a b e r 
o c u l t a d o e n u n g a r a g e d e l a c a l l e d e 
T u t o r a r m a s y m u n i c i o n e s . E s t o n o es-
t á a c r e d i t a d o , p u e s t o q u e e n a q u e l g a -
r a g e e r a n e n c e r r a d o s v a r i o s c o c h e s m á s , 
c u y o s p r o p i e t a r i o s t e n í a n l l a v e s d e l l o 
c a l . 
R e c u e r d a d e s p u é s e l d e f e n s o r c ó m o e n 
l a s c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s e l fiscal 
a c u s ó a F r a n c i s c o d e t e n e n c i a i l í c i t a de 
a r m a s . 
S o l i c i t a l a a b s o l u c i ó n . 
I n f o r m a e l s e ñ o r B u g e d a , d e f e n s o r d e 
J u a n T u r é g a n o y R a m ó n J i m é n e z . 
— D i f í c i l es l a t a r e a q u e t e n é i s q u e 
a b o r d a r , s e ñ o r e s d e l C o n s e j o , e m p i e z a 
d i c i e n d o . I m a g i n a r o s q u e h u b i e r a u n s o 
l o i n o c e n t e . P u e s p r e f e r i b l e s e r i a a b 
s o l v e r a c i e n c u l p a b l e s q u e c o n d e n a r l e 
a é l s o l o . 
A l u d e a l a c a u s a de L a r g o C a b a l l e o 
y a l a s d e n u n c i a s f o r m u l a d a s p o r v a -
r i o s d i p u t a d o s . 
L o s a t e s t a d o s p o l i c í a c o s — d i c e — n o t i e 
n e n m á s v a l o r q u e u n i n d i c i o p a r a p r o 
s e g u i r e l p r o c e d i m i e n t o . S e h a d i c h o 
q u e T u r é g a n o h a r a t i f i c a d o m a n i f e s t a -
c i o n e s a n t e e l j u e z , n o v a m o s a n e g a r 
l o , p e r o n o p o d e m o s d e j a r d e a f i r m a r 
c ó m o a ú n e n t o n c e s e s t a b a p o s e í d o p o r 
e l p á n i c o a l v e r s a c a r a a l g i f n o s c o m 
D e n i n g u n a d e c l a r a c i ó n s u r g e e l h e -
c h o q u e p u d i e r a s e r v i r p a r a h a c e r l a 
c o n s t r u c c i ó n j u r í d i c a q u e h a c e e l f i s -
c a l , y n o p u e d e s e r c o n s p i r a d o r e n l a 
r e b e l i ó n q u i e n , c o m o m i d e f e n d i d o , i g -
n o r a b a l o s f i n e s d e l a s m i l i c i a s . 
R a m ó n J i m é n e z G i l es a c u s a d o de 
t e n e r a r m a s . N o h a y t a l t e n e n c i a , y a 
q u e se l i m i t ó a r e c i b i r u n p a q u e t e , c u -
y o c o n t e n i d o c r e í a q u e e r a n u n a s p l a n -
c h a s l i t o g r á f i c a s . E s t e d e l i t o d e t e n e n -
c i a s es, a d e m á s , d e l i t o d e p r e s e n t e , p o r 
l o q u e a l n o s e r a p r e s a d o e n p o s e s i ó n 
d e l a r m a , n o p u e d e s e r c o n d e n a d o e n 
c o n c e p t o d e t e n e d o r d e a r m a . D i c t a d , 
p u e s , u n a s e n t e n c i a q u e , d e s p u é s d e 
v u e s t r o g r a n t r a b a j o , p e r m i t a q u e v u e s -
t r a c o n c i e n c i a os d e j e v i v i r t r a n q u i l o s . 
S e g u r o e s t o y d e q u e h a d e s e r a b s o -
l u t o r i a . 
Quedan varias sesiones 
A l s u s p e n d e r s e e l a c t o , d e s p u é s d e l 
i n f o r m e d e l s e f i o r B u g e d a , a ú n q u e d a n 
b a s t a n t e s d e f e n s o r e s p o r l e e r s u s es-
c r i t o s . S i se t i e n e e n c u e n t a q u e d e s -
p u é s , p r o b a b l e m e n t e , h a b í a u n e x t e n s o 
t u r n o d e r e c t i f i c a c i ó n , es f á c i l p r e v e r 
q u e a ú n q u e d a n v a r i a s s e s i o n e s , y q u e 
e l C o n s e j o n o t e r m i n a r á m a ñ a n a s u 
t a r e a . 
L a causa contra H. Zancajo 
E l d i p u t a d o s o c i a l i s t a s e ñ o r H e r n á n -
d e z Z a n c a j o y o t r o s d i r i g e n t e s d e s t a -
c a d o s d e l p a r t i d o se h a l l a n h a c e t i e m -
p o p r o c e s a d o s p o r l a S a l a s e g u n d a d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o c o m o s u p u e s t o s a u -
t o r e s de u n d e l i t o d e r e b e l i ó n m i l i t a r . 
L o s p r o c e s a d o s h a n s o l i c i t a d o l a c o n -
c e s i ó n d e l o s b e n e f i c i o s de l a p r i s i ó n 
a t e n u a d a , q u e a c a b a de d e n e g a r l a S a -
l a p o r e n t e n d e r q u e n o p u e d e h a c e r t a l 
c o n c e s i ó n e n t a n t o n o c a l i f i q u e e l fis-
c a l . E s t e l o h a r á e n b r e v e , p u e s l e h a 
s i d o r e m i t i d a l a c a u s a p a r a e s t e o b -
j e t o . 
Posesión del F. de la República 
A y e r t a r d e , a l a u n a , c o n e l c e r e -
m o n i a l de c o s t u m b r e , h a t o m a d o p o -
s e s i ó n d e e u c a r g o e l n u e v o fiscal g e -
n e r a l d e l a R e p ú b l i c a , d o n M a n u e l I g l e -
s i a s C o r r a l . 
E n e l a c t o f u é a p a d r i n a d o p o r e l t e -
n i e n t e fiscal s e ñ o r V a l d é s , q u e l e i m -
p u s o l a s i n s i g n i a s d e l c a r g o . . 
R A D I O T E L E F O N I A 
( 1 ) L a s m á x i m a s y l a U u v l a de d i a , 
W a n t e r i o r . t e m n c r a i u r a s 
E l - a n t e p u e s t o i n d i c a t empe 
H i j o i-ero 
o c u l t a b a , y q u e d e s a p a r e c e r á p o r l a 
p a r t e s u p e r i o r d e l b o r d e d e r e c h o d e l 
a s t r o . A l a s n u e v e de l a n o c h e h a b r á 
a c a b a d o e l f e n ó m e n o . 
U n e c l i p s e d e l u n a es m u y i n t e r e -
s a n t e de v e r , p o r q u e se p r e s e n t a m e -
n o s v e c e s q u e u n o de S o l , a u n q u e l a 
c r e e n c i a p o p u l a r es l a c o n t r a r i a . L a 
e x p l i c a c i ó n e s t á en q u e l o s de L u n a se 
v e n d e s d e g r a n p a r t e d e l a T i e r r a , y . 
e n c a m b i o , l o s de S o l de sde m u y p o -
cos p u n t o s d e e l l a . E s t e , p o r e j e m p l o , 
l e v e m o s t o d o s l o s e s p a ñ o l e s . Y m e d i o 
m u n d o . 
P e r o a h o r a q u e d a e s t e o t r o p r o b l e -
m a : ¿ N o s d e j a r á n l a s n u b e s v e r e l f e 
n ó m e n o a s t r o n ó m i c o ? 
P o r q u e e s t a m o s b l o q u e a d o s de t e m 
p e r a l e s p o r e l p o n i e n t e , p o r e l n o r t e 
y ; «r s a l i e n t e . Y a u n q u e e n l a t a r d e 
Vino embocado Arévalo 
E X I J A L O E N T O D A S P A R T E S . A c u e r -
do, 32. T e l é f o n o 40387. 
E l f i s c a l r e c t i f i c a , p a r a m a n t e n e r , 
f r e n t e a l s e ñ o r C a b a n e l t e s , l a s c o n c l u -
s i o n e s q u e h a s t a a h o r a h a s o s t e n i d o . Y 
e l s e ñ o r C a b a n e l l a s , c o n p r e c i s i ó n y 
a b u n d a n t e s a r g u m e n t o s , r e b a t e e x t e n -
s a m e n t e l o s r a z o n a m i e n t o s d e l a c u s a d o r 
y e n e s p e c i a l p o n e d e m a n i f i e s t o c ó m o 
m á s d i g n a s de a t e n c i ó n y r e s p e t o h a n de 
s e r s i e m p r e l a s d e c l a r a c i o n e s p r e s t a d a s 
a n t e e l j u e z m i l i t a r q u e l o s a t e s t a d o s 
p o l i c í a c o s . 
A l a d e f e n s a d e l s e f i o r C a b a n e l l a s s i -
g u e l a d e l s e ñ o r M a r c o . P a t r o c i n a a J o a -
q u í n P a n l a g u a . 
— N o h a t e n i d o — d i c e — a r t e n i p a r t e 
e n l a s m i l i c i a s . L a g r a v e p e n a d e d o c e 
a ñ o s q u e s e l e p i d e n a c e d e l h e c h o d e 
h a b é r s e l e e n c o n t r a d o 1 0 0 c a r t u c h o s e n 
s u c a s a . P o r e l l o e l fiscal p e d í a e n s u s 
c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s s ó l o d o s a ñ o s 
p o r t e n e n c i a de e x p l o s i v o s . H o y , a l m o 
d i f i c a r s u s c o n c l u s i o n e s , d e b i ó r e t i r a r l a 
a c u s a c i ó n , y a q u e l o s c a r t u c h o s n o s o n 
p r o p i a m e n t e l o s e x p l o s i v o s , c u y a t e ñ e n 
c í a c a s t i g a n l e y e s e s p e c i a l e s . 
T e r m i n a p i d i e n d o l a a b s o l u c i ó n . 
A l a s d o c e y c u a r t o se s u s p e n d i ó e l 
a c t o h a s t a l a s c u a t r o d e l a t a r d e . 
La sesión de la tarde 
E s e l p r i m e r o e n l e e r s u e s c r i t o e l 
s e ñ o r V l l l a l b a . 
E x p r e s a l a e m o c i ó n q u e s i e n t e n o 
s ó l o c o m o d e f e n s o r , s i n o t a m b i é n c o m o 
h e r m a n o d e l e n c a r t a d o L a u r o V l l l a l -
b a , y d i c e : 
— N o c o m p a r t o I d e o l o g í a s q u e h a n 
c o n f e s a d o m u c h o s d e l o s q u e se s i e n -
t a n e n e l b a n q u i l l o . H o y s e p e r s i g u e 
a n t e e l C o n s e j o u n d e l i t o p u r a m e n t e 
p o l í t i c o , y p o r eso , a l p e n a r l o , es I m -
p r e s c i n d i b l e l a r a p i d e z , p u e s s i s e d e j a 
t r a n s c u r r i r e l t i e m p o , p o s i b l e es q u e se 
v u e l v a a c t o m e r i t o r i o e l q u e p u d o c o n 
s i d e r a r s e p u n i b l e . 
L o s p r o c e s a d o s p r o t e s t a r o n — n a d a 
m á s q u e p r o t e s t a r o n — d e l a e n t r a d a e n 
e l P o d e r de l a C . E . D . A . , y p o r e so 
se a c u s a n a d a m e n o s q u e d e r e b e l l ó n 
m i l i t a r . A m i h e r m a n o s e l e i m p u t a 
h a b e r t r a n s p o r t a d o a r m a s . E s t o n o es 
e x a c t o , y a s í l o h a b í a r e c o n o c i d o e l 
f i s c a l s i s e h u b i e s e d e s e n t e n d i d o d e l 
a t e s t a d o p o l i c i a l q u e f i r m ó m i h e r m a -
n o c o a c c i o n a d o p o r l a C o m i s a r l a . C r e o , 
p u e s , q u e n i u n d í a d e p r i v a c i ó n d e l i -
t a c u a l q u i e r a n i c o n u n a s e l e c c i o n e s ! b e r t a d d e b e s u f r i r L a u r o V i l l a l b a . 
d e s p e j a d o , p u d i e r a n l a s b o r r a s c a s v i -
s i t a r n o s y m o l e s t a r n o s . 
L e c t o r e s : C o n t e m p l e n e l e c l i p s e d e 
l u n a h o y , p e r o b i e n a b r l g a d l t o s . 
¡ P o r s i l a s p u l m o n í a s ! 
M E T E O R 
Boletín meteorológico 
E s t a d o g e n e r a l . — S e I n t e n s i f i c a l a p r o -
l o n g a c i ó n h a c i a e l M e d i t e r r á n e o de l a 
b o r r a s c a c e n t r a d a h o y s o b r e l a s I s l a s 
B r i t á n i c a s . L a s p r e s i o n e s a l t a s e s t á n so-
b r e E s c a n d l n a v l a y s o b r e l a s I s l a s M a 
d e r a . C o n t i n ú a n l a s l l u v i a s p o r t o d o 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a 
P o r E s p a ñ a se o b s e r v a n d u r a n t e e l d í a 
s o l a m e n t e l i g e r a s l l u v i a s o l l o v i z n a s p o r 
m á s o m e n o s d i r i g i d a s y e n c a u z a d a s 
p o r e l G o b i e r n o ; l a v e r d a d e r a y h o n d a 
v o l u n t a d d e l a n a c i ó n se h a l l a r e c o g i d a 
e n ese t o r r e n t e de o p i n i ó n q u e se h a 
h e c h o v o z y c u e r p o de E s p a ñ a y q u e 
a m e n a z a c o n l a d e s t r u c c i ó n i m p l a c a b l e 
de c u a n t o s o b s t á c u l o s s e l e o p o n g a n . " 
Y « E l S i g l o F u t u r o » c o m e n t a e l p r o -
ceso d e l a s m i l i c i a s s o c i a l i s t a s : 
« S I l o s q u e f o r m a r o n l a s m i l i c i a s s o -
c i a l i s t a s d e c l a r a n q u e n o s a b e n s i q u i e -
r a q u é m i l i c i a s s o n é s a s , b i e n c l a r o se 
d e s p r e n d e q u e n o s o n e l e m e n t o s t e m i -
b l e s , s i l a l e y es a l g o m á s q u e u n a 
a m e n a z a i m p r e s a , p e r o s i n r e a l i d a d n i 
e f i c a c i a . 
E l l e t r a d o s e ñ o r M u ñ o z de Z a f r a , 
d e f e n s o r de E n r i q u e M a r o t o , J o s é R u i z 
S u á r e z y F e l i p e M a r t í n e z M a r t í n , I n 
f o r m a a c o n t i n u a c i ó n : 
— N o es v e r d a d — d i c e — q u e l a t e s i s 
a c u s a t o r i a s e f u n d e e n p r u e b a s p r a c t i -
c a d a s a n t e l a a u t o r i d a d j u d i c i a l . A s í 
R i c a r d o M a r o t o , a n t e e l j u e z , s ó l o c o n -
f e s ó p e r t e n e c e r a l a U . G . T . y a l a 
J u v e n t u d d e l p a r t i d o . N o p u e d e s e r 
c o n d e n a d o . 
T a m p o c o R u i z S u á r e z , p u e s l a s a r 
m a s q u e o t r o s d e j a r o n e n s u c a s a f u e -
r o n a l l í d e p o s i t a d a s c o n t r a s u v o l u n -
t a d , y p o r e so l a s a r r o j ó e n s e g u i d a 
e n u n s o l a r c e r c a n o . 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7 , 
2 7 4 m e t r o s ) . — 8 : C a m p a n a d a s . « L a P a -
l a b r a » , — 9 : C a m p a n a d a s . C o t i z a c i o n e s 
d e B o l s a . C a l e n d a r l o a s t r o n ó m i c o . B o l e -
t í n s a n i t a r i o s e m a n a l . S a n t o r a l , B o l s a 
d e t r a b a j o . G a c e t i l l a s , P r o g r a m a s d e l 
d í a , — 9 , 1 5 : F i n d e l a e m i s i ó i i . - 1 3 : C a m -
p a n a d a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o l e t í n m e -
t e o r o l ó g i c o . « E l « c o c k - t a i l » d e l iÍS&** 
M ú s i c a v a r i a d a , — 1 3 , 3 0 : S e x t e t o d e 
U n i ó n R a d i o . — 1 4 : C a r t e l e r a . C a m b i o s 
de m o n e d a e x t r a n j e r a . M ú s i c a v a r i a d a . 
1 4 , 3 0 : I n t e r m e d i o m u s i c a l c i n e m a t o g r á 
fleo. M ú s i c a v a r i a d a , — 1 5 , 1 5 : « L a P a l a -
b r a » , S e x t e t o d e U n i ó n R a d i o , — 1 5 , 5 0 : 
E v e n t u a l m e n t e , n o t i c i a s d e ú l t i m a h o -
r a . — 1 6 : C a m p a n a d a s . F i n de l a e m i -
s i ó n , — 1 7 : C a m p a n a d a s , M ú s i c a v a r i a d a . 
« G u í a d e l v i a j e r o » . — 1 7 , 3 0 : C o n f e r e n c i a s 
d e d i v u l g a c i ó n s a n i t a r i a d e l m i n i s t e r i o 
d e T r a b a j o y J u s t i c i a , M ú s i c a v a r i a d a 
1 8 : R e l a c i ó n d e n u e v o s s o c i o s d e l a 
U n i ó n d e R a d i o y e n t e s , M ú s i c a d e b a l 
l e . — 1 9 : C o t i z a c i o n e s d e B o l s a , « L a P a 
l a b r a » . M ú s i c a d e b a i l e — 1 9 , 3 0 : L a h o 
r a a g r í c o l a . F i n a l d e l c u r s i l l o d e C u n i -
c u l t u r a , p o r d o n E m i l i o A y a l a M a r t í n . 
I n f o r m a c i o n e s o f i c i a l e s d e G a n a d e r í a , 
M ú s i c a d e b a i l e , — 2 0 , 1 5 : « L a P a l a b r a : » 
R e c i t a l p o r e l c u a r t e t o d e i n s t r u m e n -
t o s e s p a ñ o l e s « P r o - A r t e » . - 2 1 : « L o s p e r 
s o n a j e s c é l e b r e s v i s t o s p o r l o s e s c r i t o -
r e s j ó v e n e s : P e l i r r o j o » , p o r J u l i o G . de 
l a S e r n a , — 2 1 , 1 5 : C o n c i e r t o p o r l a o r -
q u e s t a de U n i ó n R a d i o , c o n l a c o l a b o -
r a c i ó n d e C o n c h i t a V e l á z q u e z ( m e z z o -
s o p r a n o ) y M a n u e l a B a l l e s t e r o s ( p l a -
n i s t a ) . D i r e c t o r , m a e s t r o A l v a r e z C a n -
t o s , — 2 2 : C a m p a n a d a s , — 2 2 , 0 5 : « L a P a -
l a b r a » . C o n t i n u a c i ó n d e l c o n c i e r t o . — 
2 3 , 1 5 : M ú s i c a de b a i l e . — 2 3 , 4 5 : « L a P a -
l a b r a » , — 2 4 : C a m p a n a d a s , C i e r r e . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2 , 4 1 0 , 4 m e -
t r o s ) . — 1 4 : N o t a s de s i n t o n í a . O r q u e s t a 
de R a d i o E s p a ñ a : " S u s p i r o s d e E s p a -
ñ a " , " B a r b a r r o j a " , " M i s d o s a m o r e s " , 
" E l p a v o r e a l " , " L a c h u l a p o n a " , " P a -
v a n a " , " P o l o g i t a n o " , " C a n c i o n e s F a -
l l a " , " F i e s t a h ú n g a r a " . N o t i c i a s d e 
P r e n s a — 1 5 , 3 0 . F i n , — 1 7 , 3 0 : N o t a s d e 
s i n t o n í a . M ú s i c a d e c á m a r a . — 1 8 , 3 0 : 
C u r s o d e h i s t o r i a de l a m ú s i c a p o r J u -
l i o O s u n a , — 1 J , 4 5 : P e t i c i o n e s d e r a -
d i o y e n t e s . — 1 9 : N o t i c i a s d e P r e n s a , M ú -
s i c a d e b a i l e . — 1 9 , 3 0 : F i n . — 2 1 , 3 0 : N o -
t a s de s i n t o n í a . M ú s i c a d e A m a d e o V i -
v e s . — 2 2 , 3 0 : E s t a m p a s d e l p a s a d o : " L o s 
v a l l e s s a n t a n d e r i n o s " , p o r e l c r o n i s t a d e 
M a d r i d A n t o n i o V e l a s c o Z a z o . — 2 2 , 4 5 : 
C o n c i e r t o d e ó r g a n o . — 2 3 , 1 5 : M ú s i c a d e 
b a i l e . — 2 3 , 4 5 : N o t i c i a s d e P r e n s a . — 2 4 : 
C i e r r e . 
R A D I O V A T I C A N O . — A l a s 3 , 3 0 d e 
l a t a r d e , c o n o n d a d e 1 9 m e t r o s . A l a s 
7 d e l a t a r d e , c o n o n d a d e 5 0 m e t r o s . 
L A S U S P E N S I O N D E R A D I O B A R -
C E L O N A 
R e c i b i m o s l a s i g u i e n t e n o t a : 
" P a r a e v i t a r t o r c i d a s i n t e r p r e t a c i o n e s 
s o b r e l a s u s p e n s i ó n d e q u e h a s i d o ob-
j e t o l a e m i s o r a R a d i o B a r c e l o n a , d e l a 
q u e se h a n o c u p a d o a l g u n o s d i a r i o s de 
M a d r i d , U n i ó n R a d i o se c r e e o b l i g a d o a 
e x p l i c a r s u s v e r d a d e r a s c a u s a s . 
D e s d e e l m e s d e s e p t i e m b r e p e s a u n 
n u e v o I m p u e s t o e s t a b l e c i d o p o r e l m i -
n i s t e r i o de C o m u n i c a c i o n e s s o b r e l a p u -
b l i c i d a d r a d i a d a p o r l a s e m i s o r a s de 
U n i ó n R a d i o , i m p u e s t o q u e R a d i o B a r -
c e l o n a , c o m o t o d a s l a s d e m á s e m i s o r a s , 
h a v e n i d o s a t i s f a c i e n d o p u n t u a l m e n t e a l 
c i t a d o m i n i s t e r i o . A h o r a b i e n , e l N e g o -
c i a d o _ d e R a d i o c o m u n i c a c i ó n e x p u s o l a 
e x t r a ñ a p r e t e n s i ó n d e q u e , p o r e l h e c h o 
de q u e R a d i o B a r c e l o n a c a r g a b a e s t e 
I m p u e s t o a los a n u n c i a n t e s , a l I g u a l q u e 
se h a c e c o n los d e m á s I m p u e s t o s q u e pe-
s a n s o b r e l a p u b l i c i d a d r a d i a d a , c o m o e l 
d e l T i m b r e , R a d i o B a r c e l o n a v e n í a o b l i -
g a d a a i n g r e s a r e n e l m i n i s t e r i o l a s c a n -
t i d a d e s , a j u i c i o d e l c i t a d o N e g o c i a d o 
" i n d e b i d a m e n t e c o b r a d a s a l o s a n u n -
c i a n t e s " , y c o n m i n ó a R a d i o B a r c e l o n a 
a q u e l o h i c i e r a a s í , a m e n a z a n d o , e n c a s o 
c o n t a r r i o , c o n l a s u s p e n s i ó n d e l a s e m i -
s i o n e s . 
A n t a l o a b s u r d o de t a l p r e t e n s i ó n q u e 
s u p o n d r í a , e n p o c a s p a l a b r a s , p a g a r d o a 
v e c e s u n m i s m o i m p u e s t o , R a d i o B a r c e -
l o n a se l i m i t ó a e x p o n e r e n u n r a z o n a d o 
e s c r i t o l a i m p r o c e d e n c i a d e l a r e c l a m a -
c i ó n q u e se le h a c í a , e s p e r a n d o , c o m o es 
l ó g i c o , q u e a l a s i m p l e l e c t u r a d e l o s r a 
z o n a m l e n t o s e x p u e s t o s , e l N e g o c i a d o sa 
c o n v e n c i e r a de s u e r r o r , P e r o n o f u é a s i , 
s i n o q u e é s t e , l l e g a d o e l t é r m i n o d e l 
p l a z o , c o n t r a t o d a l ó g i c a y p o n d e r a c i ó n , 
o r d e n ó e l c i e r r e de l a e m i s o r a . 
A f o r t u n a d a m e n t e , l a s u s p e n s i ó n s o l a -
m e n t e d u r ó d o s h o r a s , p u e s e l m i n i s t r o 
d e O b r a s P ú b l i c a s y C o m u n i c a c i o n e s o r -
d e n ó l a a p e r t u r a d e l a m i s m a e n t a n t o 
se a c l a r a b a q u i é n t e n i a r a z ó n . 
E s t o es l o s u c e d i d o . 
S o b r e l o a b s u r d o de l a p r e t e n s i ó n d e l 
N e g o c i a d o , c r e e m o s q u e p r o n t o r e s o l v e -
r á n l o s l l a m a d o s a h a c e r l o ; y s o b r e e l 
h e c h o d e q u e p o r u n a c u e s t i ó n p u r a m e n -
t e a d m i n i s t r a t i v a se d i s p o n g a c a p r i c h o -
s a m e n t e l a s u s p e n s i ó n de u n s e r v i c i o d e 
r e c o n o c i d o i n t e r é s g e n e r a l , p o r e l q u e 
a d e m á s e l E s t a d o h a c e p a g a r u n c a n o n 
a n u a l a l o s o y e n t e s , e s p e r a m o s q u e t a m -
b i é n f o r m a r á n e l d e b i d o c r i t e r i o ; l a s a l -
t a s a u t o r i d a d e s d e l m i n i s t e r i o , e l p ú b l i c o 
y l a P r e n s a de B a r c e l o n a h a n e x p u e s t o 
u n á n i m e m e n t e e l s u y o . " 
(iiniiiniiiiininüiiBiiiniiiiiB!»' " • 1 • m 1 H111 
V A L M A S E D A 
R O P A D E C A S A 
6, E S P O Z Y M I N A , 5 
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DIPUTACION PROVINCIAL DE MADRID 
A N U N C I O 
L a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l s aca a v e n t a 
p ú b l i c a t r e s c o c h e s a u t o m ó v i l e s , u n C a -
d i l l a c y d o s C h e v r o l e t s , c o n s t i t u y e n d o 
u n s o l o l o t e , t a s a d o e n 3.100 p e s e t a s . 
E l a c t o se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o d i a 16, 
a l a s o n c e , e n e l s a l ó n - b i b l i o t e c a d e l 
P a l a c i o P r o v i n c i a l , m e d i a n t e p r o c e d i -
m i e n t o d e p u j a s a l a l l a n a . P a r a t o m a r 
p a r t e e n é l s e r á p r e c i s o d e p o s i t a r p r e v i a -
m e n t e a n t e l a M e s a q u e l o p r e s i d a l a 
c a n t i d a d de c i e n p e s e t a s . 
E l p l i e g o d e c o n d i c i o n e s e s t a r á e x p u e s -
t o e n e l N e g o c i a d o d e G o b i e r n o I n t e r i o r 
d e l a S e c r e t a r í a de l a C o r p o r a c i ó n , d e 
d i e z a u n a , los d í a s h á b i l e s , h a s t a e l 
a n t e r i o r a l e n q u e h a d e c e l e b r a r s e d i -
c h a v e n t a . 
L o s c o c h e s p o d r á n e x a m i n a r s e en e l 
g a r a g e p r o v i n c i a l , s i t o e n O ' D o n n e l l , 18 , 
l o s m i s m o s d í a s e i g u a l e s h o r a s . 
• • • • • • • • • • • • • . • I 
H E R N I A 
No lleve usted más braguero 
s i l a s p a l a s a p l a s t a n l a h e r n i a c o n t r a 
e l b o r d e d e l a n i l l o , p u e s c o r r e e l g r a v a 
p e l i g r o d e e s t r a n g u l a c i ó n á l d e s l i z a r s e 
l a h e r n i a a l e s c r o t o . E v í t e s e c u a n t o a n -
tes ese r i e s g o c o n e l n u e v o a p a r a t o d e l 
d o c t o r B a r r e r é , d e P a r í s , 
El Super Neo-Barreré 
SIN PALAS NI ACEROS 
l i g e r o y flexible c o m o u n g u a n t e . M i l l a -
r e s de h e r n i a d o s l o u s a n y m á s de c i n c o 
m i l m é d i c o s l o p r e s c r i b e n . E l e s p e c i a -
l i s t a h e r n i ó l o g o s e ñ o r S o b r i n o e n s a y a 
g r a t i s t o d o s l o s d í a s e n s u c o n s u l t a , R o -
s a l í a d e C a s t r o , 9 ( a n t e s I n f a n t a s ) . T i e n -
d a o r t o p e d i a , M a d r i d , P r o v i n c i a s p l d a q 
c a t á l o g o . F a j a s m é d i c o - o r t o p é d i c a s . 
i i i i n i i i n i i n i i i i n i i i i n i i i n i i i i B i i i i K i i i i B " l i P n m m m 
A n d a l u c í a , C e n t r o y C a n t á b r i c o , M e j o r a 
d e a y e r n o s h a n i n v a d i d o de n u e v o l a s e l t i e m p o p o r t o d o e l s e c t o r O e s t e y s i -
p r e s l o n e s a l t a s y c o n e l l a s e l t i e m p o g u e n l o s v i e n t o s d e l t e r c e r c u a d r a n t e . 
N G E N I E R O S A G R O N O M O S A c a d e m i a M O N T E R O * ™ £ g S ^ " Z l ¿ l t * 
P E D I T € \ C A ^ ^ I S \ • ^ e x c l u s i v a m e n t e p o r I n g e n i e r o s a g r ó n o m o s . C l a s e s de 15 a l u m n o s . E s p l é n d i d o l n -
C n i I U O A U K I U O L . A O t e m a d o . I n f o r m e s , d e 11 a 12 y d e 6 a 6 . - - A r e n a l . 26, p r a l . M a d r i d . T e l é f . 2200U 
iiiiiniiiiniiiiniiiiniiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiini 
I M 1 ^ D C O r \ l l l u i w c r r k O l r t A r t ACÁ D KM i A P O L I T É C N I C A U N I V E R S I T A R I A , I ^ N C A R R ^ , n o . y 2-0 M Í \ ^ K t O \ J U N I V E R S I D A D T E L E F O N O S W S S . - OO p o r 100 a d m i t i d o » . - N U E V O S T U R N O S E I ^ L R O . 
M i é r c o l e s 8 de e n e r o de 1936 
(8) E L D E B A T F M A D R I D . — A ñ o X X V I . — N ú m . 8.146 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
Don Pedro Fluiters 
G A R C I A 
INDUSTRIAL 
FALLECIO EL DIA 9 DE 
ENERO DE 1935 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s Sa-
c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n de S. S. 
R. I. P. 
S u v i u d a , d o ñ a D o l o r e s A v a l o s ; 
h i j o s , d o ñ a A u r e l i a , d o n R o g e l i o , 
d o ñ a C l o t i l d e , d o ñ a D o l o r e s , d o n 
L u i s y d o ñ a C a r m e n ; h i j o s p o l í t i -
cos , h e r m a n a s p o l í t i c a s , n i e t o s , so-
b r i n o s , p r i m o s y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus a m i s t a d e s 
e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s . 
E l f u n e r a l q u e se c e l e b r e e l 
d í a 9 d e l c o r r i e n t e , a l a s o n c e , en 
l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de S a n A n t o -
n i o de l a F l o r i d a , l a s m i s a s de d i -
c h o d í a e n U c e d a y M a j a e l r a y o 
( G u a d a l a j a r a ) , a s í c o m o las que 
se d i g a n e l d í a 10, a las n u e v e y 
n u e v e y m e d i a , e n l a i g l e s i a de San 
J o s é ( M a d r i d ) , s e r á n a p l i c a d a s po r 
e l e t e r n o d e s c a n s o de su a l m a . 
t 
L A S E Ñ O R A 
Doña María Süvestra 
Delclaux Marcoartu 
V I U D A D E B O T O 
HA FALLECIDO E L DIA 7 DE 
ENERO DE 1936 
H a b i e n d o r e c i b i d o los a u x i l i o s es-
p i r i t u a l e s y l a b e n d i c i ó n d e S. S. 
R. I . P. 
Su d i r e c t o r e s p i r i t u a l , r e v e r e n d o 
padre J u a n F e l i ú ( c a r m e l i t a c a l -
z a d o ) ; sus h i j o s , d o n E n r i q u e y 
d o ñ a P i l a r ; h i j o s p o l í t i c o s , d o n 
L u i s D e l c l a u x y d o ñ a C o n s u e l o 
M a r t y ; h e r m a n o s , d o n I s i d o r o y 
d o ñ a J u l i a ; p r i m o s , s o b r i n o s y de -
m á s p a r i e n t e s 
P A R T I C I P A N a s u s ^ a m i s -
t ades t a n s e n s i b l e p é r d i d a y 
r u e g a n u n a o r a c i ó n p o r s u 
a l m a . 
L a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r se 
v e r i f i c a r á h o y , a l a s T R E S de l a 
t a rde , desde l a casa m o r t u o r i a , c a -
l le de P r í n c i p e de V e r g a r a , n ú m e -
ro 27, a l c e m e n t e r i o de N u e s t r a 
S e ñ o r a de l a A l m u d e n a . 
V a r i o s s e ñ o r e s p r e l a d o s h a n c o n -
ced ido i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a . 
S a n t o r a l y cul tos 
A G E N C I A P R A D O 
iawiMWffWMMHMBani m i i m mmsf 
A G E N C I A F U N E B R E M I L I T A R . — C l a u -
d i o Coel lo , 42, T e l é f o n o 54859. M A D R I D 
D í a 9. J u e v e s . — S a n t o s P e d r o , M a r c e -
i n o , o b i s p o s ; A n t o n i o , p r e s b í t e r o ; B a s i -
I i s a , M a r c i a n a , v í r g e n e s ; V i d a l , R e v o c a -
t o , F o r t u n a t o , J u l i á n , A n a s t a s i o , Ce l so , 
M a r c i o n i l a , E p i c t e t o , S e g u n d o , F é l i x 
m á r t i r e s . 
L a m i s a y o f i c i o d i v i n o s o n d e l I V d í a 
de l a i n f r a o c t a v a de l a E p i f a n í a , c o n 
r i t o s e m i d o b l e y c o l o r b l a n c o . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — S a n J u a n de 
S a h a g u n y S a n t a M a r í a M i c a e l a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o . 
A v e M a r í a . — A l a s 11 y 12, m i s a , r o s a -
r i o y c o m i d a a 40 m u j e r e s p o b r e s q u e 
c o s t e a n l a s e ñ o r a m a r q u e s a , v i u d a de 
los S o r d o s y l a s e ñ o r a v i u d a d e Sa-
g a s t a . 
C o r t e d e M a r í a . — D e l R o s a r i o , I g l e s i a 
de l a s C a t a l i n a s ( P . ) , o r a t o r i o d e l O l i -
v a r , S a n J o s é , S a n t o D o m i n g o , i g l e s i a de 
l a P a s i ó n y S a n F e r m í n de l o s N a v a -
r r o s . 
C u a r e n t a H o r a s . — T e m p l o N a c i o n a l de 
S a n t a T e r e s a . A l a s 8,30, e x p o s i c i ó n h a s -
t a l a f u n c i ó n de l a t a r d e y a l a m i s m a 
h o r a m i s a de c o m u n i ó n ; a l a s 5,30, c o n -
t i n ú a l a n o v e n a a l N i ñ o J e s ú s de P r a -
g a , s e r m ó n p o r e l r e v e r e n d o p a d r e E s -
| t e b a n S a n J o s é . 
P a r r o q u i a d e S a n t i a g o y S a n J u a n 
B a u t i s t a . — A l a s 8, m i s a de c o m u n i ó n de 
los J u e v e s E u c a r i s t i c o s . 
P a r r o q u i a d e S a n t a B á r b a r a . — A l a s 8, 
m i s a de c o m u n i ó n de l o s J u e v e s E u c a -
r i s t i c o s . 
C o l e g i o d e l o s P P . E s c o l a p i o s . — N o v e -
n a a S a n A n t o n i o A b a d . A l a s 5,30, e j e r -
c i c i o , s e r m ó n p o r e l r e v e r e n d o p a d r e Pe-
d r o G a r c í a . 
I g l e s i a d e l N i ñ o del R e m e d i o . — N o v e -
n a a s u t i t u l a r . A l a s 12, m i s a y e j e r c i -
c i o de l a n o v e n a ; a l a s 6, e j e r c i c i o , ser-
m ó n p o r d o n R o g e l i o J a é n . 
I g l e s i a d e S a n M a n u e l y S a n B e n i t o . 
O c t a v a r i o a J e s ú s S a c r a m e n t a d o . A l a s 
8,30, m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l ; a l a s ] 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
E x á m e n e s e x t r a o r d i n a r i o s . — E l m i n i s -
t e r i o h a a c o r d a d o q u e c o n r e l a c i ó n a t o -
d o s l o s a l u m n o s de l a s E s c u e l a s N o r m a -
les d e l M a g i s t e r i o p r i m a r i o q u e h a y a n 
c u r s a d o e s t u d i o s p o r e l p l a n de 30 de 
a g o s t o d e 1914 y p o r e l t r a n s i t o r i o a q u e 
se r e f i e r e n l o s a r t í c u l o s a d i c i o n a l e s d e l 
d e c r e t o de 29 de s e p t i e m b r e de 1931 y 
e l 5 de j u n i o de 1933, se v e r i f i q u e n e x á -
m e n e s e n e l c o r r i e n t e m e s de e n e r o de 
c u a n t a s a s i g n a t u r a s d i c h o s a l u m n o s t e n -
g a n p e n d i e n t e s de a p r o b a c i ó n . 
E n los i n s t i t u t o s d e S e g u n d a e n s e ñ a n -
z a y e n l a s N o r m a l e s se a d m i t i r á m a -
t r í c u l a h a s t a e l 20 d e l c o r r i e n t e m e s y 
se v e r i f i c a r á n e x á m e n e s c o n a r r é g l o a 
e l l a h a s t a e l 3 1 d e l m i s m o , a l o s a l u m -
n o s d e l B a c h i l l e r a t o a q u i e n e s f a l t e n t r e s 
a s i g n a t u r a s , e n l a f o r m a q u e d e t e r m i -
n a n los p á r r a f o s 2 .° y 3.° de l a o r d e n 
de 1 1 d e o c t u b r e ú l t i m o ( " G a c e t a " d e l 
10,30, m i s a s o l e m n e ; a l a s 5, e j e r c i c i o , 
s e r m ó n p o r e l r e v e r e n d o p a d r e N e m e s i o 
G o n z á l e z . 
S a n t í s i m o C r i s t o d e l a S a l u d . — N o v e -
n a a l N i ñ o de'l R e m e d i o . A l a s 1 1 , m i s a , 
e j e r c i c i o y a d o r a c i ó n d e l N i ñ o ; a l a s 
10,30, m i s a s o l e m n e ; a l a s 5.30, e j e r c i c i o , 
s e r m ó n p o r d o n F r a n c i s c o S u r e d a B l á -
nes . 
I N A U G U R A C I O N A P L A Z A D A 
L a i n a u g u r a c i ó n d e l a c a t e q u e s i s q u e 
u n o s j ó v e n e s de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a de 
S a n I l d e f o n s o i b a n a e s t a b l e c e r e n l a 
e r m i t a d e l a V i r g e n d e l P u e r t o , a n u n -
c i a d a p a r a e l p r ó x i m o d o m i n g o d í a 12, 
h a q u e d a d o a p l a z a d a h a s t a n u e v o a v i s o 
d e a c u e r d o c o n e l s e ñ o r c a p e l l á n d e l c i -
t a d o t e m p l o . 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a c o n c e n s u -
r a e c l e s i á s t i c a . ) 
d í a 18) y s i n l i m i t a c i ó n a l o s d e l M a -
g i s t e r i o q u e n e c e s i t e n a p r o b a r a s i g n a -
t u r a s d e l p l a n de 1914 p a r a t e r m i n a r sus 
e s t u d i o s . 
C o l e g i o N a c i o n a l d e S o r d o m u d o s . — S e 
n o m b r a d i r e c t o r t é c n i c o d e l C o l e g i o N a -
c i o n a l de S o r d o m u d o s de M a d r i d , a l p r o -
f e s o r d e l m i s m o e i n s p e c t o r d e l E s t a d o 
e n los c o l e g i o s de s o r d o m u d o s d o n Ja -
c o b o O r e l l a n a G a r r i d o , c o n el s u e l d o 
a n u a l de 12.000 p e s e t a s y c a s a - h a b i t a c i ó n 
e n e l c i t a d o c o l e g i o . 
. M a e s t r o s e s p a ñ o l e s e n o í e x t r a n j e r o . — 
H a n s i d o c o n f i r m a d o s e n sus d e s t i n o s 
q u i n c e m a e s t r o s n a c i o n a l e s q u e p r e s t a n 
sus s e r v i c i o s e n e l e x t r a n j e r o . 
E s t o s m a e s t r o s se c o n s i d e r a n p a r a t o -
d o s l o s e f e c t o s c o m o e x c e d e n t e s a c t i v o s , 
p e r c i b i e n d o e l s u e l d o p e r s o n a l q u e les 
c o r r e s p o n d a s e g ú n s u c a t e g o r í a e n e l 
E s c a l a f ó n . 
C u a n d o p o r c u a l q u i e r c a u s a d e j e n de 
p r e s t a r s e r v i c i o s e n e l e x t r a n j e r o t e n d r á n 
d e r e c h o a o c u p a r v a c a n t e a n á l o g a y e m -
p l e o de i g u a l c a r á c t e r a l ú l t i m o d e s e m -
p e ñ a d o . 
C u r s i l l i s t a s d e 1933 .—Nos e n v í a n ' la s i -
g u i e n t e n o t a : 
"Se r u e g a a t o d o s a c u d a n a l m i n i s -
t e r i o e l j u e v e s d í a 9, a l a s d o c e de l a 
m a ñ a n a , p a r a v i s i t a r a l s e ñ o r V i l l a l o -
b o s . " 
Descarrila un tren mixto 
t 
L E R I D A , 7 . — E n t r e l a s e s t a c i o n e í ! d e , 
B i n é f a r y T a m a r i t e d e s c a r r i l ó ' e l t r e n 
m i x t o n ú m e r o 1.215. C i n c o v a g o n e s s e l 
s a l i e r o n d e la v í a ; n o h u b o desgrac ia . - ! | 
p e r s o n a l e s . 
L a v í a q u e d ó i n t e r c e p t a d a d u r a n t e v a -
r i a s h o r a s . 
L A S E Ñ O R I T A 
María de las Mercedes Rodríguez-Avial y Pellón 
H i j a de M a r í a , de l a A s u n c i ó n y M a r í a de l S a g r a r l o de 
C a r a b a n c h e l B a j o 
Falleció en San Lorenzo de El Escorial el 9 de enero de 1934 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
Francisco Javier Rodríguez-A vial y Pellón 
Falleció en Lechlade (Glos.) el 29 de marzo de 1929 
R . I . P . 
Sus p a d r e s , d o n J u a n y d o ñ a B á r b a r a ; sus h e r m a n o s , d o n J u a n y 
d o ñ a M a r í a ; t í o s , p r i m o s , t í o s p o l í t i c o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a sus a m i g o s l e s t e n g a n p r e s e n t e s e n 
sus o r a c i o n e s . 
T o d a s l a s m i s a s q u e se c e l e b r e n e l d í a 9 8 ? ! c o r r i e n t e e n e l P e r p e t u o 
S o c o r r o ( P a d r e s R e d e n t o r i s t a s ) , e n S a n A n d r é s de l o s F l a m e n c o s y e n 
l a p a r r o q u i a de V i l l a c a r r i l l o ( J a é n ) , l a s d e l d í a 10 e n S a n I g n a c i o ( P a -
d r e s T r i n i t a r i o s ) , l a s d e l 11 e n S a n F e r m í n ( P a i r e s F r a n c i s c a n o s ) y l a 
E x p o s i c i ó n d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o en l o s A n g e l e s C u s t o d i o s ( A y a -
l a , 94) e l d í a 9, s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o descanso de l o s ñ n a d o s . 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r n u n c i o de S u S a n t i d a d , el r e v e r e n d í s i m o se-
ñ o r a r z o b i s p o de B u r g o s y los i l u s t r i s i m o s s e ñ o r e s o b i s p o s de M a d r i d -
A l c a l á , B a d a j o z , S a n t a n d e r , J a é n , M á l a g a y G u a d i x h a n c o n c e d i d o i n -
d u l g e n c i a s en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
( A . 7 ) 
O f i c i n a s de r u b l i c i d a d , R . C O R T E S . — V a l v e r d e , 8, 1 . ° — T e l é l o n o 10905. 
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EL D E B A T E - A l f o n s o X I , 4 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
3 n i f i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i m i i u i i i i i i i n i i i u i IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍIIIIHI 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
A g e n c i a A l a s , A l c a l á , 12. 
A g e n c i a L a P r e n s a , C a r m e n , 16. 
A g e n c i a E k o s , P o s t a s , 23. 
A g e n c i a L a g u n o , P r e c i a d o » , 58. 
A g e n c i a R e x , P i y M a r g a l l , 7. 
A g e n c i a C o r o n a , F u e n c a r r a l , 63 
m o d e r n o . 
A g e n c i a P u b l i c l t a s , A v . P I y M a r -
g a l l , 9. 
A g e n c i a P r a d o , M o n t e r a , 15. 
S e ñ o r e s H i j o s d e V a l e r i a n o P é r e z , 
P I . P r o g r e s o , n ú m e r o 9. 
A g e n c i a L o s T i r o l e s e s , P e l i g r o s , 2. 
P u b l i c i d a d A l o r , C a r m e n , 36. 
P u b l i c i d a d D o m í n g u e z , P L M a t u -
t e , 10. 
A i r e n r i a R e y e s , P r e c i a d o s , 27 ( P l a -
z a C a l l a o ) . 
S o c i e d a d A l f a , L i m i t a d a , A l o n s o 
C a n o , n ú m . 5. T e l s . 49507-45256. 
M a d r i d . 
A o - a n r í a R . Cor*^s . V a l v e r d e , 8. I.0 
P I S O amueblado , e x t e r i o r , t o d o c o n f o r t , P A R T I C U L A R v e n d e N a s h , 4 p u e r t a s , 17 
caba l lo s , 5 a s i en tos , 6 r uedas , 2 a los la 
t e r a l e s ; i m p e c a b l e , u r g e n t e . M o n t s e r r a t 
4. (3) 
e c o n ó m i c o . S a l a m a n c a . 23035. ( E ) 
I N V I E R N O idea l A l i c a n t e , C i u d a d J a r d í n , 
cha le t confor t , a m u e b l a d o , j a r d í n , cale-
f a c c i ó n , garage , a l q u i l o t e m p o r a d a , t a m -
b i é n t raspaso. H i l a r i ó n E s l a v a , 4, cua r -
to . T e l é f o n o 43822. (21) 
E X T E R I O R soleado, b a ñ o . C a r a v a c a , 6; 
j u n t o mercado L a v a p i é s . (3) 
E X T E R I O R a m p l i o , c o n f o r t . A r a n g o , 4 ; 
j u n t o mercado O l a v i d e . (3) 
D E S E O piso a m u e b l a d o , c u a t r o h a b i t a c i o -
nes. E s c r i b i d d e t a l l e s : G i s b e r t . M o n t e r a , 
P O R a u s e n c i a , v e n d o a p a r t i c u l a r G r a h a m 
P a i g e 2.500 pesetas , p e r f e c t o e s t ado . T e 
l é f o n o 77664. (7) 
S T A N D A R D 1935, m a t r í c u l a 51.000, a d m i t o 
c a m b i o s , d o y f a c i l i d a d e s . H e n r y . A l c a l á 
72. (3) 
B A E I L L A 1935, c u a t r o p u e r t a s , m a t r i c u l a 
50.000, b a r a t í s i m o . H e n r y . A l c a l á , 72. (3) 
C H E V R O L E T 1935, m o d e l o t u r i n g , g r a n 
10. • (4) j l u j o , m a t r í c u l a 53.000, i m p e c a b l e , a d m i t o 
R E L A C I O N E S pisos d e s a l q u i l a d o s y a m u e - c a m b i o s , d o y p l azos . H e n r y . A l c a l á , 72 
ABOGADOS 
S E Ñ O R C a r d e n a l , a b o g a d o . C e r v a n t e s , 19. 
C o n s u l t a t r e s - s i e t e . (5) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , v i g i l a n c i a s r e s e r v a d í s i m a s . 
I n v e s t i g a c i o n e s f a m i l i a r e s , d i v o r c i o s , do-
c u m e n t o s . I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l ( f u n -
d a d o 1918). P r e c i a d o s , 50, p r i n c i p a l . 17125. 
(3) 
G E S T I O N , t r a m i t a c i ó n d o c u m e n t a c i o n e s 
o f i c i a l e s , p a r t i c u l a r e s . P rec i ados , 33. 
13603. (7) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N . C o m e d o r e s t i l o e s p a ñ o l , 
m e s a conse jo . L e g a n l t o s , 17. (20) 
L I Q U I D A C I O N m u e b l e s , c amas , precios 
b a r a t í s i m o s . G a z t a m b i d e , 8, e s q u i n a A r . 
e ü e l l e s . (2) 
C A M A S r e b a j a d í s i m a s se l i q u i d a n . C r o m . 
V a l v e r d e , 1 t r i p l i c a d o . (10) 
A S O M B R O S I S I M A o p o r t u n i d a d . S i n estre-
n a r a l coba , despachos, comedores , t r e s i -
l l o s , v i t r i n a s , s a l ó n d o r a d o , m u c h o s ob-
j e t o s . D e s e n g a ñ o , 12, p r i m e r o . (2) 
A L M O N E D A p a r t i c u l a r , p rec ioso d o r m i t o -
r i o l i m o n c i l l o , o t r o s a t é n , a r m a r i o s dos 
l u n a s , r o p e r o , l á m p a r a s , pe rcheros , s i -
l l ones . B a r b i e r i , 3, e n t r e s u e l o . ( T ) 
| O J O ! N o c o m p r é i s v u e s t r o s mueb les s in 
v i s i t a r L u n a . 13. (5) 
C A M A , c o l c h ó n , a l m o h a d a , 50 pesetas. 
V é a n l a : L u n a . 13. (5) 
L I Q U I D A M O S comedores , a lcobas . Inmen-
so s u r t i d o en c a m a s . L u n a , 13. (5) 
U R O E N T E ausenc ia , v e n d o m a g n i f i c o co-
m e d o r , despacho, t r e s i l l o s cue ro y t a p i . 
zados , s i l l e r í a s , v i t r i n a s y mesa u n a pa-
t a , i s abe l inos , a l f o m b r a s , a r a ñ a s , cua-
d r o s y m u e b l e s h a l l . V e l á z q u e z . 30. p r i 
m e r o i z q u i e r d a . ( V ) 
E N T o r r i j o s . 60, ho te l , l i q u í d a n s e muebles 
y ob j e to s de v a r i o s pisos i m p o r t a n t e s de 
M a d r i d , e n t r e el los de a r t e . (2) 
A L M O N E D A e legan te . Despachos , t r e s i -
l l o s , r e c i b i m i e n t o s , a r cas , b a r g u e ñ o s , 
l á m p a r a s ; p rec ios m o d e r a d o s . A v e n i d a 
T o r o s , 8 (3) 
ALQUILERES 
S1A, del B a n c o G e n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n 
I n f o r m a g r a t u i t a m e n t e pisos, hoteles v 
loca les De 10 a 1 A v e n i d a E d u a r d o Da 
t o . 32. T e l é f o n o s 26404-26405. (Si 
T I E N D A . 70; con v i v i e n d a . 150; s ó t a n o 
E m b a j a d o r e s . 104. (2) 
I N F O R M A C I O N g r a t u i t a pisos desa lqui la -
dos " E l C e n t r o " , m u d a n z a s , gua rdamue-
bles, t r a s l a d o s p r o v i n c i a s . M e n é n d e z Pe-
l a y o . 3. San B e r n a r d o . 95. G o y a . 56 (211 
C A L L E V a l l e h e r m o s o , 84. C i n c o n a b i t a , 
bles, b a ñ o m i r a d o r , ascensor , 25 duros 
. (2) 
H O T E L I T O a lqu i l a se , c o n f o r t , c a l e f a c c i ó n 
225 mensua le s . T e l é f o n o 6H195. (3) 
T I E N D A S nuevas , s ó t a n o , a g u a . R a m ó n la 
C r u z , e s q u i n a A l c á n t a r a . {3) 
A L Q U I L O á t i c o b o n i t í s i m o , c o n f o r t , cale-
f a c c i ó n c e n t r a l . M e t r o , t r a n v í a , a u t o b ú s 
225 pesetas. A l c á n t a r a . 43 (2 i 
A R E N A L , 21. Casa n u e v a , todos adelantos , 
c u a r t o s desde 300. t i e n d a s desde 400 i3» 
C O L I N D A N D O R e t i r o , e x t e r i o r a m p l í s i m o , 
c a l e f a c c i ó n , gas . b a ñ o , t e l é f o n o , 275. L o -
pe R u e d a , 28 a n t i g u o . (2) 
P I S O S desa lqu i l ados desde 30 pesetas. Cen-
t r o A l q u i l e r e s P r í n c i p e , 4. (3) 
C A S A p a r t i c u l a r , h a b i t a c i ó n , c o n f o r t , buen 
t r a t o . C a s t e l l ó , 40, t e r c e r o i z q u i e r d a . ( T ) 
P R I N C I P A L , siete h a b i t a b l e s , c a l e f a c c i ó n 
c e n t r a l , c i n c u e n t a y c inco du ros , N ú ñ e z 
de B a l b o a , 13, ( T ) 
T I E N D A con t r e s huecos, s ó t a n o y v i v i e n -
da. M e d i o d í a , 25 du ros . A l m a n s a , 48. ( T ) 
T I E N D A , s ó t a n o , i n m e j o r a b l e , con mon-
t a c a r g a s . Espoz M i n a , 20. (ti) 
E N T R E S U E L O , b a ñ o , gas , 34 du ros . Clau-
d i o Coel lo . 71, • ( T ) 
T E R R A Z A b e l l í s i m a s v i s t a s , c i nco nab i ' a -
ciones, r o p e r o , despensa, b a ñ o , 32 duros . 
A v e n i d a P a b l o Ig l e s i a s , 15. ( T ) 
C U A R T O S mode rnos , 32, 35. 37 du ros . Ave-
n i d a P a b l o I g l e s i a s , 15. 
B U E N l o c a l p a r a a l m a c é n o i n d u s t r i a . 
S a n t a M a r í a de la Cabeza , 27. U ) 
P O R T E R O S : G r a t i f i c r i r é , i n f o r m á n d o m e 
c u a r r o c o n f o r t a b i l í s i m o . 3-4 hab i t ab les . 
80-120. Z ú f t i g a . 77002. U > 
• P X T F R I O R m u y soleado, c i n c o hab i t a -
d o n e s b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o ga», 
3 Í d u r o s A v e n i d a P a b l o Ig l e s i a s , 32. ( T ) 
D E S E O e s t u d i o o á t i c o p e q u e ñ o , p é n t r l p o , 
no m i s de 25 du ros . E s c n b a n : U B I 
" A l a s " . A l c a l á . 12. 
blados. Prec iados , 33. 13603. (7) 
F A M I L I A h o n o r a b l e cede m e d i o p i so a m u e -
blado, c é n t r i c o . R a z ó n : P e l a y o , 4, j a b o -
n e r í a . (6) 
C E D O m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n . F e r n a n d o V I . 
19, te rcero derecha . (6) 
A L Q U I L O t i enda , b u e n a v i v i e n d a , cueva , 
35 duros. A u g u s t o F i g u e r o a , 8. (8) 
H E R M O S O ex te r io r , gas, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n 
cen t r a l , 150 pesetas. A v e n i d a M a r q u é s 
Z a f r a , 2. (16) 
P A S E O Recoletos, 33, p i so p r i m e r o . ( V ) 
O C A S I O N . P r ó x i m o p l a z a E s p a ñ a , á t i c o , 
confor t , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 190 pesetas . 
T u t o r , 3 d u p l i c a d o . ( V ) 
H E R M O S O cua r to , m e j o r s i t i o M a d r i d , 
confor t , 55 duros . G l o r i e t a I g l e s i a , 4. ( A ) 
B O N I T O ex t e r i o r , m e j o r s i t i o C h a m b e r í , 
24 duros. Quesada, 7. ( A ) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S ar te , p l a t a a n t i g u a . P e d r o L ó 
pez. Pez, 15. P r a d o , 3. M a d r i d . A l a m e -
da, 25. San S e b a s t i á n . (21) 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros , ob je tos a r l e 
G a l e r í a s Fe r r e re s . E c h e g a r a y . 25. ( T ) 
AUTOMOVILES 
N E U M A T I C O S y r a d i o . P a r a c o m p r a r ba 
r a t o , Casa A r d i d . G é n o v a , 4. E n v í o s pro-
v i n c i a s . ( T ) 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s s e m i 
nuevos Los m á s b a r a t o s . S a n t a F e l i -
c iana , 10. T e l é f o n o 36237. (21) 
G A R A Ü E , dos c a m i o n e t a s , t a l l e r . 10ü pe-
setas. Emba jado res , 104. (2) 
C A R N E T g a r a n t i z o c o n d u c i r a u t o m ó v i l e s 
motocic le tas , camiones , m e c á n i c a . C ó d i 
go, 100 pesetas. M a r q u é s Z a f r a , 18. (5 
C A M I O N E S desde 1.000 pesetas . G a r a t a 
Cot isa . A l c á n t a r a , 28. (3) 
V A U X H A L L , coche I n g l é s de m á s c a l i d a d 
A l c á n t a r a , 28. (3J 
V A U X H A L L . el seis c i l i n d r o s m á s b a r a t o 
A l c á n t a r a , 28. (3) 
V A U X H A L L , e s t a b i l i d a d , s e g u r i d a d , r a p i 
dez, e c o n o m í a . A l c á n t a r a , 28. C!) 
V A U X H A L L . l l e g a r o n 1936, a e r o d i n á m i c o s 
rueda independien te . A l c á n t a r a . 28. (3) 
Ü E L A ü E , P a c k a r d . o t r a s m a r c a s t ia rHí r f 
Cot isa . A l c á n t a r a . 28. <3) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s 49 
pesetas. M e c á n i c a , c ó d i g o . G a r a n t i z a m o s 
carnet . Coches nuevos . E s c u e l a A u t o m o -
v i l i s l a . N ice to A l c a l á Z a m o r a , 56. (2) 
N U E V A baja t a r i f a s . 0,50 pesetas h o r a , 
v ia jes 18 c é n t i m o s k i l ó m e t r o , c o n c h ó f e r 
35 c é n t i m o s k i l ó m e t r o . B l a s c o G a r a y , 14. 
Doc tor G á s t e l o , 19 T e l é f o n o s 47174. 60006. 
(7) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s nuevos . T a r i f a r e -
d u c i d í s i m a E s m e r a d o s e r v i c i o p e r m a -
nente . T o r r i j o s , 20. T e l é f o n o 61261. (7) 
Z A C A R I A S Mateos e n s e ñ a c o n d u c i r a u t o 
m ó v i l e s . A c a d e m i a L a u r e a n o . N o c o n f u n 
d i rse . G l o r i e t a San B e r n a r d o , 7. (2) 
K N S E S A M O S c o n d u c i r , r ap idez , e c o n o m í a 
coches nuevos, ca rne t g a r a n t i z a d o 90 pe 
setas Cuesta San to D o m i n e o . 12 t.V 
A N T E S de c o m p r a r o v e n d e r su a u t o m ó v i l , 
v i s i t e A y a l a . 7. (5) 
E N S E Ñ A N Z A a u t o m ó v i l e s n u e v o s . L e c c i o -
nes especiales p a r a s e ñ o r i t a s . S a n t a E n . 
grac ia , 6. (3) 
900 pesetas buen B u i c k , f a e t ó n . M a n u e l 
Cor t i na , 9. (2> 
P A R T I C U L A R v e n d o F o r d , 8 c a b a l l o s . 
M o n t e r a , 27. I g l e s i a , s a c r i s t á n . (3) 
(3) 
O P E L 1935, n u e v e c a b a l l o s , c o m p l e t a m e n -
te n u e v o , g r a n o c a s i ó n . H e n r y . A l c a l á 
72. 1 (3) 
B A L I L L A , dos p u e r t a s , v é n d o l o c u a l q u i e r 
p r ec io , c a m b i o s , p l azos . H e n r y . A l c a l á , 
72. | (3) 
M O T O N o r t o n , e spec ia l c a r r e r a s g r a n d 
p r i x , a d m i t o c a m b i o s , d o y p l azos . H e n -
r y . A l c a l á , 72. (3) 
M O R R I S , s i e t e c a b a l l o s , c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o . H e n r y . A l c a l á , 72. (3) 
S I N G E R , t r e c e c a b a l l o s , m o d e l o g r a n s p o r t 
b a r a t í s i m o . H e n r y . A l c a l á , 72. (3) 
C O U P E P e u g e o t 1935, r u e d a s i n d e p e n d i e n 
tes , a d m i t o c a m b i o s , p l azos . H e n r y . A l 
c a l á , 72. (3) 
A U T O M O V I L E S t o d a ? m a r c a s , t o d o s m o -
delos , v e n d o , c o m p r o , c a m b i o , d o y f a c i -
l i d a d e s . H e n r y . A l c a l á , 72. (3) 
A M I L C A R . t i p o c a r r e r a s , m u y b a r a t o . H e n 
r y . A l c a l á , 72. (3) 
S T A N D A R D , ú l t i m o m o d e l o , n u e v e caba -
l l o s , a d m i t o c a m b i o , d o y p l azos . H e n r y . 
A l c a l á , 72. W 
P A R T I C U L A R E S , n o c o m p r é i s a u t o m ó v i 
les a p a r t i c u l a r e s , s i n a n t e s i n f o r m a r o s 
de su p r o c e d e n c i a . H e n r y o f r e c e t o d a 
g a r a n t í a . A l c a l á , 72. (3) 
¿ Q U I E R E sabe r e l v a l o r e x a c t o de su a t i -
t o m ó v i l ? P á s e s e p o r l a e x p o s i c i ó n H e n -
r y . A l c a l á , 72, d o n d e se l o t a s a r é y pa-
g a r é en e l a c t o . l 3 ' 
A C C E S O R I O S n e u m á t i c o s , l u b r i f i c a n t e s 
a r t í c u l o s d e ' l i m p i e z a , cadenas p a r a me-
v e t u r i s m o , 55 pesetas j u e g o G a r c í a P a -
l a c i o s . B á r b a r a B r a g a n z a , 2 ; e s q u i n a a 
Conde de X i q u e n a . \ v 
V E N D O F i a t 514. S a n d o v a l , 4 ; de 3 a 5. 
( V ) 
C H R Y S L E R , N a s h . D e So to . H i s p a n o 32, 
P l y m o u t h c u p é . H u d s o n , M e r c e d e s Re -
n a u l t S k o d a , S t a n d a r d . P e u g e o t , F o r d 
o t r o s , desde 1.500. S e r r a n o , 55. (T) 
BICICLETAS 
R E G A L O S N a v i d a d y R e y e s . B i c i c l e t a s , 
b a l o n e s . A l c a l á . 106. «21) 
CALZADOS 
Z A P A T O S descanso . S e ñ o r a . 9.75; caba-
l l e r o , 12.50. J a r d i n e s , 13. f á b r i c a . <21) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S G a r r i d o . A s i s t e n c i a e m b a r a -
zadas , p e n s i ó n , c o n s u l t a s . S a n t a I s a b e l . 
1. (20) 
E M B A R A Z O , m a t r i z , m é d i c o e s p e c i a l i s t a . 
P a l m a , 11, p r i n c i p a l ; 5 a 8. (2) 
P R O F E S O R A p a r t o s . C o n s u l t a , h o s p é d a l e 
e m b a r a z a d a s M é d i c o e s p e c i a l i s t a . C a r -
m e n . 33 T e l é f o n o 26871. (2) 
N A R C I S A . C o n s u l t a s p r o f e s i o n a l e s , hospe-
da j e e m b a r a z a d a s . C o n d e D u q u e , 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . C o n s u l t a m é d i c a g r a t u i -
t a . H o r t a l e z a . 61 . P r o v i n c i a s , s e l lo . (2) 
P A R T O S . E s t e f a n í a Raso , a s i s t e n c i a e m -
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . M a y o r , 40. (11) 
P A Z I s c a r . C o n s u l t a r e s e r v a d a , hospeda je . 
E s p e c i a l i s t a . . G l o r i e t a B i l b a o . 7. (8) 
A C R E D I T A D A ex p r o f e s o r a M a t e r n i d a d 
B u e n o s A i r e s , c o n s u l t a s d i a r i a s , especia-
l i s t a . B r a v o M u n l l o . 24. T e l é f o n o 41120. 
( T ) 
S I S I N I A . a n t i g u a c o m a d r o n a . C o n s u l t a d ia -
r i a . C o r r e d e r a A l t a , 12. (6) 
P R O F E S O R A p a r t o s , c o n s u l t a r e s e r v a d a 
e m b a r a z a d a s . M é d i c o e s p e c i a l i s t a . A l c a -
l á . 157. p r i n c i p a l (5) 
A L H A J A S , pape l e t a s M o n t e . C a s a P o p u l a r 
d a m u c h o d i n e r o . E s p a r t e r o s , 6. ( V ) 
A L H A J A S , pape l e t a s d e l M o n t e . P a g a m á s 
q u e n a d i e G r a n d a . E s p o z y M i n a , 3. en 
t r e s u é l o . ( T ) 
L A Casa O r g a z . C o m p r a y v e n d e a l h a j a s 
o ro , p l a t a y p l a t i n o , c o n p r e c i o s c o m o 
n i n g u n a o t r a . C i u d a d R o d r i g o , 13. T e l é -
f o n o 11625. (2) 
A L H A J A S , ropas , m á q u i n a s coser, e s c r i 
b i r , f o t o g r a f í a s , escopetas y b i c i c l e t a s 
T o l e d o . 49. C o m p r a v e n t a . (7 
P A G A M O S m u c h o m u e b l e s , ob j e to s . P a r -
d i ñ a s , 17. V a m o s r á p i d o . 52816. (5) 
C O M P R O r á p i d a m e n t e m u e b l e s , r opas , ob 
j e t o s , condeco rac iones . 76418. Sanz . (7) 
I M P O R T A N T I S I M O . P a r t i c u l a r m e n t e c o m 
p r o m o b i l i a r i o s , o b j e t o s p l a t a , po rce l a 
l a n a s . H i d a l g o . 7433Ó. ( T ) 
M U E B L E S , o b j e t o s p i sos en te ros , p o r c e 
l a n a s , t r a j e s c a b a l l e r o , c o n d e c o r a c i o n e s 
a n t i g ü e d a d e s , a l f o m b r a s , c u a d r o s . V i l l a -
n u e v a . 5. 62384. (3) 
C O M P R O m u e b l e s , m á q u i n a s S i n g e r , espe 
jo s , ropas , b u h a r d i l l a s . T e l é f o n o 72851" 
(7) 
C O M P R A M O S cobre n u e v o y p a l a s t r o tor-
n i l l o . R a m ó n l a C r u z , 25. (6) 
C O M P R A M O S . p l a t a fina y en o b j e t o s usa 
dos. R a m ó n l a C r u z , 25. (6) 
C O M P R O , p a g a n d o m u c h o , a l h a j a s , pape-
l e t a s M o n t e , m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , es 
c r i b i r , t o d a c lase o b j e t o s . P r e c i a d o s , 39 
e s q u i n a V e n e r a s . 
COMPRAS I ^ Í ; K K S O N o r m a l e s , U n i v e r s i d a d , c u r s i 
l í o s . A c a d e m i a . C u e s t a S a n t o D o m i n g o 
12. (4) 
CONDECORACION^ 
C O N O E C O R A C I O N E S , e s p a d e r í a , b o r d a -
dos, e s p e c i a l i d a d r e g a l o s . C e l a d a . M a y o r , 
21 . M a d r i d . (3) 
CONSULTAS 
B E L L I S I M A en pocos d í a s , c o n m é t o d o s 
c i e n t í f i c o s de P a l a c i o s P e l l e t i e r . ( T ) 
A R R U G A S desapa recen r á p i d a m e n t e . C o n -
s u l t a P a l a c i o s P e l l e t i e r . T e l é f o n o 54760. 
( T ) 
C O N S U L T A c i e n t í f i c a c o s m é t i c a . P i d a ho-
r a P e l l e t i e r . T e l é f o n o 54760. ( T ) 
R E J U V E N E C I M I E N T O d e l c u t i s po r m é -
t o d o P a l a c i o s P e l l e t i e r . P a d i l l a . 78. ( T ) 
C A L V I C I E , m é t o d o s p a r a e v i t a r l a y cu-
r a r l a . P a l a c i o s P e l l e t i e r . ( T ) 
C U R A C I O N E S p r o n t a s , a l i v i o i n m e d i a t o 
v í a s u r i n a r i a s , secre tas , s exua le s . C l í n i c a 
e s p e c i a l i z a d a . D o c t o r H e r n á n d e z . D u q u e 
A l b a . 10; d i e z - u n a . t r e s - n u e v e . (5) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r i a s , b l e n o r r a g i a . P r e c i a d o s , 9. D i e z - u n a . 
s i e t e -nueve . (4) 
E N F E R M E D A D E S g é n i t o u r i n a r i a s . s exua-
les, m a t r i z . C o n s u l t a p a r t i c u l a r . H o r t a l e -
za , 30 ; t res-se is . (5) 
V I A S u r i n a r i a s . C o n s u l t a e c o n ó m i c a . E s 
p e c i a l i s t a . C l a u d i o C o e l l o , 31 . c l í n i c a . 
C o n s u l t a , 7 a 9. (3) 
DENTISTAS 
M A G D A L E N A . 20. A l v a r e z , d e n t i s t a . Es-
p e c i a l i d a d d e n t a d u r a s . C o n s u l t a g r a t i s 
T e l é f o n o 11264. (51 
ENSEÑANZAS 
N ü E N I E R O S a g r ó n o m o s , c lases p a r t i c u -
l a r e s de p r e p a r a c i ó n . T e l é f o n o 48351. ( T ) 
A L E M A N , p r o f e s o r a ' d i p l o m a d a , da clases, 
c o n v e r s a c i ó n , t r a d u c c i o n e s , p r e p a r a c i ó n 
e x á m e n e s . S e ñ o r i t a T r u d e . A l b e r t o A g u i -
l e r a , 5. (3) 
S E S O R I T A p a r i s i n a , l i c e n c i a d a S o r b o n a 
clases f r a n c é s . D a t o . 21 . (3) 
F R A N C E S , l e c c i ó n d i a r i a , d o m i c i l i o , 30 pe-
setas m e s . T e l é f o n o 23464. ( V ) 
A L E M A N e n s e ñ a s e r i a m e n t e p r o f . B r u c U -
ner , d i p l o m a d o . T e l é f o n o 45279. (9) 
I N G E N I E R O a g r ó n o m o clases p a r t i c u l a r e s 
b i o l o g í a , p r e p a r a c i ó n p e r i t o s a g r í c o l a s y 
s i m i l a r e s , g a r a n t í a y s e r i e d a d V í r i a t o , 
65. t e r c e r o . T e l é f o n o 32935. ( V ) 
A C A D E M I A V e r d ü . C i e n c i a s . F a r m a c i a , 
t é c n i c o s , b a c h i l l e r a t o . C a r r e t a s , 27. (3) 
I N G L E S , espec ia l , t é c n i c o s . M a r t í n H e -
ros . 76, p r i n c i p a l i z q u i e r d a . (5) 
¡ P I D A u s t e d u n a l e c c i ó n g r a t u i t a ! A l e -
m á n . d i p l o m a d o L o n d r e s , e n s e ñ a i n g l é s 
a l e m á n . K a u f f m a n n . E s p a r t i n a s , 2. 53142 
(3) 
D O S s e ñ o r i t a s , c lases, t r a d u c c i o n e s a l e m á n 
i n g l é s , r u so , f r a n c é s . T e l é f o n o 41646. 1 % 
2 (3) 
M A T E M A T I C A S , l a t í n , c o m e r c i o , c u l t u r a 
p r e p a r a c i ó n i n g r e s o U n i v e r s i d a d , o f r é c e 
se p r o f e s o r p r á c t i c o , e c o n ó m i c o . F o m e n 
to , 3. T e l é f o n o 21708. (2) 
F R A N C E S , i n g l é s , l e c c i ó n d i a r a , 10 pese 
t a s m e s . E s p a r t e r o s , 12. (7) 
C L A S E S p a r t i c u l a r e s , b a c h i l l e r a t o . M o n t e -
sa, 3 1 . T e l é f o n o 52226. ( V ) 
B A C H I L L E R A T O , c a r r e r a C o m e r c i o , in-
g r e so U n i v e r s i d a d , p r o f e s o r e spec ia l i za -
do. T e l é f o n o 25059. (3) 
L E C C I O N E S i n g l é s , f r a n c é s , f r a n c e s a d i 
p l o m a d a . 19861; s ie te a d iez . (3) 
P R O F E S O R C i e n c i a s , b a c h i l l e r a t o , c o m e r -
cio, l ecc iones d o m i c i l i o , e c o n ó m i c o . 27932 
(2) 
P R O F E S O R f r a n c é s ( P a r í s ) e n s e ñ a n z a 
a d u l t o s , n i ñ o s , p r e p a r a c i ó n e x á m e n e s 
L u c h a n a , 12, s e g u n d o . (2) 
A P A R E J A D O R E S . C a r r e r a de p o r v e n i r , 
P r e p a r a c i ó n c o m p a t i b l e o t r a s o c u p a d o 
nes. E s p a r t e r o s , 12. , (7) 
I N G L E S A d i p l o m a d a d a clases, t a r d e s . Go-
y a , 71 . 50441. ( V ) 
C O R T E , c o n f e c c i ó n , m é t o d o r á p i d o . P a t r o -
nes. A c a d e m i a B i l b a o . Sagas t a , 10. (2) 
M A E S T R A g a r a n t i z a d a o f r é c e s e p r i m e r a 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a . T e l é f o n o 53260. ( T ; 
S E Ñ O R I T A f r a n c e s a , i n g l é s , p e r f e c t a m e n 
t e , d a l ecc iones . T e l é f o n o 44565. ( T ; 
I N G L E S . P r o f e s o r W o l s e l e y . C a s t e l l ó , 37 
E n s e ñ a n z a r á p i d a , e l i m i n a n d o d i f i c u l t a 
des e s t u d i o , e v i d e n c i á n d o s e p r o n t a m e n -
te c u a n t i o s o s c o n o c i m i e n t o s p r á c t i c o s . (4 ) 
F R A N C E S A , l ecc iones , l i b r e 6,30 a 9. L a -
gasca , 46. ( E J 
P A R I S I E N N E d i p l o m a d a , d a r í a lecc iones , 
d o m i c i l i o , g r u p o s , etc. T e l é f o n o 60473. ( E ) 
P R O F E S O R f r a n c é s , n a t i v o , u n i v e r s i t a r i o 
e n é r g i c o , e n s e ñ a r á p i d a m e n t e pe r sonas 
n e c e s i t a n d o d o m i n a r f r a n c é s . E s p e c i a n 
d a d p r e p a r a c i ó n c a n d i d a t o s d i p l o m á t i c o s 
T r a d u c c i o n e s , i n c l u s i v e t é c n i c a s , r á p i d a -
m e n t e e j e c u t a d a s . P r e c i o s m o d e r a d o s 
P r e c i a d o s , 9. T e l é f o n o 26619. (2) 
S E Ñ O R I T A d a r í a clases p r i m e r a e n s e ñ a n -
za, c u l t u r a g e n e r a l . P a l m a , 60, s e g u n d o 
d e r e c h a . (4) 
F R A N C E S P r o f e s o r s ace rdo te , casa y d o -
m i c i l i o . T e l é f o n o 26093. (4) 
S E Ñ O R I T A p a r i s i n a , l i c e n c i a d a S o r b o n a . 
c lases f r a n c é s . D a t o , 2 1 . (3) 
P R O F E S O R e s p e c i a l i z a d o m a t e m á t i c a s y 
f í s i c a , p a r a f a r m a c i a , m e d i c i n a y q u i m i 
eos. 49826. 10 a 1 1 . '16) 
M A E S T R A c a t ó l i c a , d o m i c i l i o , e c o n ó m i c a 
m u c h a p r á c t i c a . T e l é f o n o 70178. ( V ) 
ESPECIFICOS 
A S M A , c a t a r r o s b r o n q u i a l e s . R e m e d i o efi-
caz . J a r a b e M e d i n a de Q u e b r a c h o . . (3) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , solares , c o m p r a 
o v e n t a , a l q u i l e r v i l l a s , pisos amueo ' .a-
dos . A d m i n i s t r a c i ó n " H i s p a n i a " . O f i c i n a 
l a m á s i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l c a l á . 
60. l i n d a n d o P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s . (3) 
F I N C A S , c o m p r a s , v e n t a s , p e r m u t a s , AO 
m i n i s t r a c i ó n de casas. A n t i g u a y acre-
d i t a d a A g e n c i a V i l l a f r a n c a . G é n o v a . 4. 
C u a t r o - s e i s . T e l é f o n o 3224.'). (3) 
D E S E O v e n d e r r á p i d a m e n t e dos casas, in -
t e r é s s u p e r i o r . C a m a c h o I n f a n t a s . 26; 
c inco - s i e t e . (5) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas u r b a n a s , c o m í -
s i ó n . u n o a c u a t r o por c i e n t o . L a C o m -
p a ñ í a H i p o t e c a r i a . P l a z a S a n t a A n a . 4. 
(11) 
V E N D O casa 20.000 d u r o s . 12 % i n t e r é s 
e x e n t a c o n t r i b u c i ó n 20 a ñ o s . N ü ñ e z Ar-
ce, 3. G u e d a n . (3) 
C A S A S en M a d r i d v e n d o y c a m b i o p o r r ú s -
t i c a s . B r i t o . A l c a l á . 94. M a d r i d . (2) 
G A Z A P O S r a z a , c i nco pesetas . T e r r e n o s . 
120 m e n s u a l i d a d e s . " G r a n j a M a l v a r r o s a " . 
P i M a r g a l l , 9. Once -una . (2) 
C O M P R O casa l u j o , dando finca r ú s t i c a y 
d i n e r o . E s c r i b i d : s e ñ o r V e g a . C í r c u l o B e -
l l a s A r t e s . ( T ) 
H E R M O S A finca a v í c o l a , 100.000 pies, ho-
t e l , g u a r d e r í a , 14 g a l l i n e r o s , p a r q u e s s i -
t u a c i ó n ú n i c a , 57.000, l i b r e c a r g a s . T e l é -
f o n o 6 1 . P o z u e l o . (3) 
V E N D O casa ca l l e C á c e r e s , 17. R e n t a 18.000 
pesetas a n u a l e s , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , 
p r e c i o 165.000 pesetas . T e l é f o n o 20952. (2) 
H I P O T E C A S todas clases, r á p i d a s . S e ñ o r 
P a g á n . F i M a r g a l l . 11, en t r e sue lo B . T e -
l é f o n o 28494 ; 5 a 8. (3) 
C O M P R A R I A h o t e l 50.000-90.000 pesetas , 
d e n t r o M a d r i d . A p a r t a d o 1.262. (2) 
V E N D O casa c é n t r i c a , 4.000 pies, 190-000; 
r e n t a 20.140. P r o p i e t a r i o . P r e c i a d o s , 7. 
C o n t i n e n t a l . (5) 
C A S A r e n t a 10 % , u r g e v e n d e r . N a d a i n -
t e r m e d i a r i o s . S e ñ o r P a g á n . P i M a r g a l l . 
11, e n t r e s u e l o B . 5 a 7. T e l é f o n o 28494. 
(3) 
S O L A R m e j o r s i t i o M a d r i d , e s q u i n a v e n -
do con p l a n o s , p r o y e c t o a c o g i d o l e y de l 
p a r o . E s c r i b i d , s i n i n t e r m e d i a r i o s : g l o -
r i e t a B i l b a o , 3, e s tanco . N ú ñ e z . (8) 
V E N D O casa 8.300 pies, m e j o r s i t i o ca l l e 
G o y a , o r i e n t a d a M e d i o d í a , dos c u a r t o s 
p l a n t a , c a p i t a l i z a d a 7 % l i b r e . E s c r i b i d : 
A p a r t a d o C o r r e o s 10.057. (8) 
P E R M U T A S E po r finca r ú s t i c a h o t e l t odo 
c o n f o r t , c a r r e t e r a C o r u ñ a , 18 k i l ó m e t r o s , 
40.000 pies, a g u a a b u n d a n t í s i m a . T e l é f o -
no 48351. CV) 
FOTOGRAFOS 
F O T O G R A F I A S i n d u s t r i a l e s , casa especia-
l i z a d a . G l o r i e t a B i l b a o , L T e l é f o n o 32436. 
(3) 
GUARD AMUEBLA 
G U A R D A M U E B L E S , c i n c o pesetas. Ueco 
g i d a g r a t i s . Paseo M a r q u é s Z a f r a . I*1 16) 
G U A R D A M U E B L E S e c o n ó m i c o . I n m e j o r a -
bles loca les . O f i c i n a s : G o y a , 59. M u e b l e s 
C o r m e n z a n a . T e l é f o n o 55570. (3) 
HiPOTECAí 
A R T E A G A : H i p o t e c a s , cas i t a s , so lares , 
va lo r e s , u s u f r u c t o s , n u d a s p rop iedades . 
( V ; 
A R T E A G A : C o l o c a c i ó n g r a n d e s , p e q u e ñ o s 
c ap i t a l e s , m á x i m a s g a r a n t í a s , g r andes 
r e n d i m i e n t o s . H o r t a l e z a , 15. ( V ) 
R O D E N A S . A g e n t e p r é s t a m o s B a n c o H i 
p o t e c a r i o . H o r t a l e z a , 80. (16) 
B I G K i n g : H i p o t e c a s , me jo re s c o n d i c i o n a 
que B a n c o H i p o t e c a r i o . ( T ) 
B I G K i n g : P r o i n d i v i s o s . h i p o t e c a s v a r i a s 
l a r g o s p l azos a m o r t i z a c i ó n . ( T ) 
L E A a n u n c i o s B i g K i n g s e c c i ó n p r é s t a m o s 
L e i n t e r e s a . ( T ) 
S I d e s e á i s h i p o t e c a r , vender o c o m p r a r t u 
sas. v i s i t e n i n m e d i a t a m e n t e a C a m a c h o 
I n f a n t a s , 26. C inco-s i e t e . (5) 
« I P O T E C A S a l 5,50, t o d a E s p a ñ a , r a p i 
d a m e n t e . Casa Reyes . P o n z a n o . 65. (5) 
P A R A v a r i a s h ipo tecas , m u y buenas , ne-
ces i to d i n e r o , d o y buen i n t e r é s . C a m a -
cho . I n f a n t a s . 26; c inco-s ie te . (5) 
P R I M E R A S , segundas , p r e v i a s . M a d r i d , 
p r o v i n c i a s . F u e n c a r r a l . 143. G a r c í a . (3) 
HUESPEDh. 
P f c N S I O N D o m i n g o . A g u a s c o r r i e n t e s , des. 
de siete pesetas . M a y o r . 9. t20) 
P E N S I O N Sol . C a l e f a c c i ó n , a g u a s c o r r i e n -
tes todas h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , c o m p l e t a 
desde 7, 8, 9 pesetas, e x t e r i o r e s ; t odo 
mueb le s nuevos . P u e r t a de l So l , 8. E n -
t r a d a : C o r r e o , 2, p r i n c i p a l . ( V ) 
• K N S I O N N u e v a B i l b a í n a , tíspoz y M i n a 
17. p r i m e r o , desde 7 pesetas ; todo con 
f o r t . '231 
E S T A B L E S , desde 6.25; p e n s i ó n , ed i f ic io 
i n s t a l a c i ó n nuevos , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 
ascensor , f r e n t e P a l a c i o P r e n s a . " B a l t y -
m o r e " . M i g u e l M o y a . 6. segundos . ».'>) 
P E N S I O N E l G r a o . E x t e r i o r e s , aguas co-
r r i en t e s , c a l e f a c c i ó n , c o m p l e t a desde 7.50. 
P r e c i a d o s . 11. (7) 
P E N S I O N G u e v a r a . H a b i t a c i o n e s e x t e r i o -
res, 5 a 7 pesetas . F u e n t e s , 5. segundo, 
j u n t o A r e n a l . (5) 
O P O R T U N I D A D 
—Alfredo, ya puedes tirar la pistola del niño; 
acabo de encontrar la tuya. 
("Everybody's", Londres.) 




—Le he pedido un traje viejo de su marido y me ha dado 
esto. 
("Everybody's", Londres.) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 pesetas . P rec i ados , 4, p r i n c i p a l . (16) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , d i r i g i d o f a -
m i l i a d i s t i n g u i d a ; c a l e f a c c i ó n . P a v í a 2. 
' ( 4 ) 
E S T A B L E S desde 5 pesetas, v i a j e r o s . 6 ; 
c o n f o r t . P r ec i ados , 29. s e g u n d o . (2) 
H O T E L N i z a . C o m p l e t a , 8, 10 pesetas . 
E d u a r d o D a t o , 8. (10) 
H . F o r n o s . C o n f o r t a b l e s , h e r m o s a s h a b i t a -
clones m a t r i m o n i o , t r e s a m i g o s , desda 
c inco pesetas . C o m i d a case ra . T r a t o f a -
m i l i a r . F u e n t e s , 5, p r i n c i p a l . (2) 
B E C I B E N S E estos a n u n c i o s A g e n c i a L a -
g u n o . P r e c i a d o s , 58 ( f r e n t e c a f é V á r e l a ) . 
14905. D e s c u e n t o s . (5) 
C E D E S E h a b i t a c i ó n c o n f o r t . S a n t a E n g r a . 
c í a , 5, p r i m e r o i z q u i e r d a . (3) 
P E N S I O N H a l c ó n . T o d o c o n f o r t , b u e n a ca-
l e f a c c i ó n . B a r q u i l l o , 12. (3) 
F A M I L I A e x t r a n j e r a desea p e n s i ó n , casa 
p a r t i c u l a r , e s m e r a d í s i m a , b a r r i o d i s t i n -
g u i d o . D i r i g i r s e por e s c r i t o a l n ú m e r o 49. 
A p a r t a d o 911. M a d r i d . (9) 
H A B I T A C I O N t o d o c o n f o r t . F e r r a z . 21, se-
g u n d o d e r e c h a . ( V ) 
P E N S I O N A n d r é s . C o m p l e t a , c i n c o ; c a m a , 
1,50. Paz , 19, j u n t o So l . (7) 
P A R T I C U L A R , h a b i t a c i o n e s e x t e r i o r e s , t o -
do c o n f o r t , c o n p e n s i ó n , m u y c é n t r i c o . 
T e l é f o n o 2S784. ( T ) 
B A R R E R A . E x t e r i o r , c a l e f a c c i ó n , dos a m i -
gos, 7 pesetas . A t o c h a , 96, e n t r e s u e l o . 
( T ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n , c a l e f a c c i ó n , bado, 
t e l é f o n o . G a r c í a Paredes , 66. ( T ) 
P E N S I O N R ú a . C a l e f a c c i ó n , aguas co-
r r i e n t e s ; de s iete a d iez . M a y o r , 8. (5) 
S O L E A D A S , dos a m i g o s , e c o n ó m i c a s . C i u -
d a d R o d r i g o , 7. s egundo . (5) 
P E N S I O N E s c o b a r . C a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 
aguas c o r r i e n t e s . A l c a l á , 17. (7) 
P E N S I O N E s p a ñ o l a . E x t e r i o r e s soleados, 
a m i g o s , i n d i v i d u a l e s . b a ñ o , t e l é f o n o , 
a b u n d a n t e c o m i d a casera , 6 pesetas . I n -
t e r e s a n t e es tab les . M a d e r a , 7. (2) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a a d m i t i r l a uno , dos 
a m i g o s , e x t e r i o r , c o n f o r t a b i l í s i m o . M e -
d i o d í a . A l c a l á , 157, s egundo d e r e c h a . (5) 
H U E S P E D h o n o r a b l e , p e n s i ó n c o m p l e t a . 
T e l é f o n o 12776. ( A ) 
A D M I T E N S E uno . dos h u é s p e d e s , c o n f o r t . 
C h u r r u c a , 14, ' ba jo i z q u i e r d a . (2) 
T O M A R I A dos. t r e s a m i g o s , m a g n i f i c o ex-
t e n o r , seis pesetas, c o m p l e t a , b a ñ o , t e -
l é f o n o , ascensor , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , t o -
do n u e v o . M i g u e l M o y a . 8, p r i m e r o i z -
q u i e r d a . ( V ) 
A L C O B A , g a b i n e t e , b ien a m u e b l a d a , t e l é -
fono , b a ñ o . M a d r a z o . 12. D o ñ a Rosa . ( V ) 
P E N S I O N desde 5 pesetas, b a ñ o , t e l é f o n o , 
b a l c ó n ca l l e , h a b i t a c i o n e s i n d e p e n d i e n t e s . 
Pon te jo s , 2, e n t r e s u e l o . ( V ) 
T O M A R I A dos, t r e s a m i g o s , m a g n í f i c o ex-
t e r i o r , seis pesetas c o m p l e t a , b a ñ o , t e l é -
fono , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , ascensor , t o d o 
n u e v o M i g u e l M o y a , 6, t e r c e r o de recha . 
( V ) 
P E N S I O N exce l en t e t r a t o , sol , b a ñ o , b a l -
cones p l a z a M a y o r . T e l é f o n o 20643. Za^ 
r agoza , 21. ( V ) 
P E N S I O N M o d e r n a . P rec i ados , 27. H a b i t a -
clones e x t e r i o r e s , m a t r i m o n i o s , a m i g o s . 
P rec ios e c o n ó m i c o s . ( A ) 
P A R T I C U L A R , v e n t i l a d í s i m a . d o r m i r . 75 
m e s ; b a ñ o , t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n , ascen-
sor. Conde A r a n d a , 5, p r i m e r o i z q u i e r d a . 
( A ) 
D E S E O c a b a l l e r o es table , en f a m i l i a . L u i -
sa F e r n a n d a . 25. p r i n c i p a l i z q u i e r d a ( A r -
g ü e l l e s ) . N a d a p o r t e r o s . ( A ) 
A D M I T E S E es table , dos a m i g o s . D u q u e 
Sexto , 14, q u i n t o i z q u i e r d a . ( V ) 
E N f a m i l i a , h a b i t a c i ó n , con , s in , b a ñ o . A l -
c a l á , 127, s egundo i z q u i e r d a . ( V ) 
F A M I L I A h o n o r a b l e a l q u i l a h a b i t a c i ó n , bau 
ñ o , a scensor A l c a l á , 157, s egundo iz-
q u i e r d a . T e l é f o n o 56610. ( V ) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n , t o d o c o n f o r t . A l c a -
l á , 187, s egundo i z q u i e r d a , ( V ) 
E D I F I C I O n u e v o , c o n f o r t , m a g n i f i c a ca le -
f a c c i ó n , c é d e s e e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n . 
S a n t a I s a b e l , 15. ( A ) 
S E S O R A S ceden h a b i t a c i ó n , s e ñ o r a , c aba -
l l e r o . San R o q u e , n ú m e r o 1, p r i n c i p a l de-
r e c h a . ( A ) 
S E Ñ O R A a s e ñ o r i t a , e x t e r i o r , m ó d i c o . H o r -
t a l eza , 48, t e r c e r o d e r e c h a . ( T ) 
L A G i r a l d a . P e n s i ó n . 5.50; e x t e r i o r , b-u lo . 
t e l é f o n o . E s p a r t e r o s . 6. t e r c e r o ( P u e r t a 
d e l S o l ) . ' 2 ) 
H A B I T A C I O N , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , 50 pese-
t a s . I b i z a , 15, p r i m e r o C. ( T ) 
M A R I N E D A . H e r m o s a s , e x t e r i o r e s , t o d o 
c o n f o r t , p a r a dos es tables , exce len te co-
m i d a . C a r r e r a San J e r ó n i m o . 36 ( e s q u í -
n a S a n t a C a t a l i n a ) . T e l é f o n o 28677. ¡3) 
E X T R A N J E R A d a r l a p e n s i ó n c o m p l e t a . 
L u c h a n a , 27, c u a r t o c e n t r o i z q u i e r d a . (3) 
P E N S I O N E d e l , desde seis pese tas ; t o d o 
c o n f o r t , b a ñ o i n c l u i d o . M i g u e l M o y a 4. 
s egundo ( e s q u i n a G r a n V í a ) . (2) • 
P E N S I O N , c inco pesetas. Espe jo , 15, • e r . e -
r o ( ce r ca O p e r a ) . ' ' • ) 
P E N S I O N , 5,50, e x t e r i o r , b a ñ o , t e l e fono . 
L a G i r a l d a . E s p a r t e r o s . 6. t e r c e r o ' P J « ' r -
t a de l S o l ) . 
M A T R I M O N I O cede h a b i t a c i ó n ser tora o 
s e ñ o r i t a , c o n d e r e c h o coc ina , seis d u . 
r o s m e n s u a l e s . C l a u d i o Coe l lo , n u m e r o 
38, za jo i z q u i e r d a . 
G A B I N E T E S p a r a dos. t r e s a m i g o s , cale-
f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o , 6,50. J o v e l l a n o s . 
1 K T | 
S E Ñ O R A cede h a b i t a c i ó n so leada , bañx) 
P o r l i e r , 67. A i n s ú a . 1 1 ' 
U N I C O S , f a m i l i a , b a ñ o , b u e n t ra to . B * -
d r í g u e z S a n P e d r o , 57. p r i m e r o , c a s i 
d r o g u e r í a . 
P E N S I O N M i l á n . A g u a s e m e n t e s exce-
l e n t e coc ina , 8-12 pesetas. A%en ida t o n 
de P e ñ a l v e r , 5, segundo . 
E C O N O M I C A , dos, t r e s a m i g o s . M i g u e l 
M o y a , 6, p r i m e r o . 
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.«Gt'ELLES. Confortable, completa, co, 
Jnida sana, variada, económico. TeléfoüO 
ÍP102. (5) 
.«¡ySION completa, 5 pesetas. Reyes. 9. 
primero derecha. (5) 
i L C O B A . despacho, todo confort, alquila-
go amibos matrimonio Teléfono 36448. 
(6) 
«AMILIA admite uno dos amigos nonorr-
bíes. León, 16. (3) 
• E N S I O N Echevarría. Principe, 18, StíRun-
do izquierda. Buenaa habitaciones, ma-
trimonio, dos amigos, confort. (11) 
r A M I L I A vascongada darla pensión, as-
censor, baño, calefacción, teléfono. Juan 
de Austria, 6. tercero Izquierda (Cham-
berí). (4) 
PENSION Arenas. Calefacción, aguas co-
rrientes, baño, habitaciones exteriores, 
soleadas, económicas. Fuencarral, 81 
(frente Barceló) . (8) 
P A R T I C U L A R , pensión, dos amigos. C-i-
ftos, 6, primero derecha. (5) 
¿ D M I T E N S E huéspedes, pensión completa 
cinco pesetas; teléfono, calefacción, ba-
• fio. San Millán. 3 . (7) 
P A R T I C U L A R desea uno. dos amisos, 
pensión completa, confort. Gómez Ra-
quero, 13. primero derecha. (5V 
H. Orotava. Todo confort, especial para 
estables. Eduardo Dato, 20. /(a) 
P E N S I O N desde cinco pesetas, calefacción, 
baño, ascensor Ancha, 67 tercero B, 
I ̂  
F A M I L I A distinguida admitirH imo, dos 
amigos, exterior, confort a bl'lsjma. Me-
dlodla. Alcalá, 157, segundo d^echa. (S) 
P R I N C I P E de Vergara. 8. Cchfortabillsi-
ma, distinguida y económica pensión fa-
miliar. / (V) 
P A R T I C U L A R , completa, confort. Gaste-
lió, 40, tercero A Izquierda. (V) 
E S P L E N D I D A S habitaciones económicas 
soleadas, confort. Pez, 44, esquina S^n 
Bernardo. (T; 
F A M I L I A vascongf^/a, católica, calefa-.--
ción, teléfono, confort, admitiría hues-
pedes. Rodríguez San Pedro, 60. (T) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos pen-
siones particu^ires. Centro Hospedaje». 
Principe, 4, 7 (3) 
A L B E R T O Aguilera, 34. Completa, con-
fort, matrimonio, amigos. Señor Moya. 
(TJ 
F A M I L I A vascongada confort, comida ex-
celente, trato esmeradísimo. Andrés Me-
llaído, 13, primero centro. (T) 
PARA tres estables. Barquillo, 22, segundo 
Izquierda. ( E l 
PENSION completa, 5,50. Carrera San Je-
rónimo, 28 (portal joyería). ( E ) 
2 S T A B L E S , 5,50. Victoria, 8, principal: 
junto Sol. ( E ) 
C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. (T) 
E S P L E N D I D A habitación, dos amigos, 
confort. Teléfono 49764. fTj 
H A B I T A C I O N con, sin. Menéndez Pelayo, 
27, tercero A centro. ( E ) 
PENSION completa, dos amigos, matrimo-
nio. Madrazo, 9, principal Izquierda. ( E ) 
F A M I L I A católica admitiría estables, cin-
co pesetas, céntrico, todo confort. Telé-
fono 23516. (A) 
PENSION, aguas corrientes, ducha, telé-
tono. Serrano. 8. (T) 
JUNTO D E B A T E , frente Retiro, espléndi-
do gabinete, teléfono, confort. Valenzue-
la, 12, tercero izquierda. (T) 
SEÑORA cede gabinete señorita, caballero, 
confort. 27388. (3) 
BBSORITA desea pensión confortable, en 
familia, inmediata Sol. Escribid: Marta. 
Apartado 12.145. f8J 
H A B I T A C I O N todo confort, económica, 
goleada. Fuencarral, 129. ático centro iz-
quierda. (3) 
MAGNIFICA pensión, teléfono, baño, eco-
lómica, estables. Hortaleza. 82. princi-
pal derecha. (2) 
LUJOSISIMA pensión, teléfono en cada 
habitación, 8 pesetas; lado Palacio Pren-
sa. Miguel Moya, 6, cuarto. • (V) 
AMPLIA habitación exterior, con, trato 
amiliar. Luchana, 12. (8) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, confort, 
conómlca. Churruca, 14, segundo A de-
echa. (8) 
EN casa confort, huéspedes, familia. AI-
iamlrano, 8, ático derecha. 43965, (8) 
MATRIMONIO alquila caballero, señorita 
Men, únicos, calefacción. Españólelo, 9. 
¡'rimero centro. (3) 
P A R T I C U L A R , alquilo confortable, céntri-
o, estable o matrimonio. 27439. (7) 
HERMOSO exterior, con. sin, todo confort. 
Fuencarral, 9, principal. (3) 
PENSION completa, exteriores, calefac-
ción central, baño, teléfono, 6-7 pesetas. 
Metro un paso. Alonso Cano. 5. Metro 
Iglesia, (V) 
^EDO habitación confort, caballero, baño, 
calefacción. Larra , 11. (V) 
i-UJOSA habitación cede familia honora-
ble. Teléfono 41127. (V) 
CASA tranquila, seria, cede habitación. 
Alonso Cano, 32. (V) 
ESQUINA Proyecciones alquilo habitacio-
nes. Alburquerque, 5, primero centro de-
recha. (V) 
A L Q U I L O habitación todo confort. L a r r a . 
15, segundo centro izquierda. (V) 
H O S P E D A J E familiar, matrimonio, 8 pe-
setas. Gran Vía. Teléfono 20483. (T) 
SITIO magnífico familia honorable daría 
pensión caballero, confort. O'Donneli, 35, 
tercero izquierda. Fernández. (T) 
i V U E S T R A pensión? ¿Vuestro hogar? Ca-
rrión. Montera, 44, tercero Compieta dcs-
le 4,50. (V) 
OPOSITORES, funcionarlos, empleados: 
aiuy tranquila, moderna, edificio, muebles 
luevos; familia distinguida, sol, calefac-
ción. Viéndola interesará. Informarán: 
Ballesta, 18. 31893. (V) 
" VBITACION todo confort, para caballero 
!ormal. Teléfono 45776. <T) 
LN familia cédese gabinete exterior, per-
-lona estable. Estrella. 11, segundo iz-
luierda. (2) 
PENSION Arenal. Seis pesetas, confort. 
Mayor, 14, primero. (2) 
"íiQUILO alcoba, dos amigos, amibas. In-
formarán portería. Andrés Mellado. 18. 
(3) 
HERMOSA nabltaclón, dos amigos estu-
diantes, empleados, estables. Barco. 25, 
«egundo. Teléfono 24959. ( E ) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromln", la gran revista para n iños , publica todos los jueves una plana com-pleta df> Aventura» del Gato Fé l ix , diferentes d*» Ins oue nuhlira F.l D E B A T E . 
C 19J". Kidf Fcanjr» Svndicut. Ik . Crni Bnuin ngho tqcr»cd 
-Me han dejado plantado Me parece que no voy a alcanzar al —Tengo una duda, y el caso es que no 
barco* puede resolvérmela nadie. ¿Estaré solo? 
i i i u i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i m n i i i i i i i u i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i u n i i i i i u n , , „ „ m m i i u i i i i i i i i i i i i i i i n i i i m m i i i m i m m m m m i m i i m i i i i i i i m i m i i i m m i i i m m m m m m i i m i m m m i i i i m i m m i 
SEÑORA desea habitación poca familiri. 
D E B A T E 58.330. (T) 
A matrimonio honorable darla pensión, lo 
do confort, casa nueva, céntrica, eronñ 
mica. Teléfono 21673. (T) 
F A M I L I A vascongada. católica, dessa 
huéspedes, calefacción, telefono, limpie-
za. Rodríguez San Pedro, 60. (T) 
E X T R A N J E R O encuentra en casa partlcu 
lar. distinguidísima, hahitaclón extorlor 
con pensión, cocina francesa, todo con 
fort; habla varios Idiomas. Llamad 628'*). 
m 
M A T R I M O V I O o dos amigos, pensión eco 
nomlca. Barbleri, 1, primero derecha 
(T) 
SEÑORA, dos hijas, desea dos señoritas, 
únicas, para estar en familia. Argensola, 
11, tercero Izquierda. (T) 
C A B A L L E R O desea pensión, único hués-
ped, escribid condiciones. Margalet. C a . 
ja Postal. (T) 
SEÑORA sola desea huéspedes, se trata 
de familia. Don Ramón de la Cruz. 46. 
primero derecha. (T) 
E X T R A N J E R O , estable, desea pensión 
completa, céntrica, limpia, baño, único 
familia serla. Escribid detallando pre-
cios: Lago. Prensa. Carmen. 16. (2) 
DOS estables, en familia, todo confort, 6 
(2Í pesetas, completa. Teléfono 46721 
P E N S I O N Gutiérrez. Completa, 5, 6, 7 pe-
setas, ascensor, baño, teléfono. Arenal. 
15, principal derecha. (2) 
P A R T I C U L A R , exterior, confort, admite 
i'mlcos, uno, dos huéspedes. Santiago. 
8, entresuelo Izquierda. (2) 
P E N S I O N confort, habitaciones individua-
les o dos personas. Dato, 25, primero A. 
(2) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4.50 pesetas; tres platos, pos-
tre, baño, teléfono. Arríela, 8, entresup-
lo izquierda. (2) 
H E R M O S A S habitaciones, con, sin, telé-
fono. Ballesta, 32, segundo derecha. (101 
P E N S I O N completa 5 pesetas, habitacio-
nes individuales, comida Inmejorable. Ma-
dera, 5, segundo izquierda. (10) 
P E N S I O N completa cuatro y cinco pese-
tas. San Bernardo, 2, segundo izquierda. 
(2) 
S E alquila gabinete, todo confort, señori-
ta, próximo glorieta Bilbao. Tel. 2762S. 
(10) 
H E R M O S I S I M A habitación todo confort. 
Rosales. Buen Suceso, 28. (2) 
S E S O R A admite dos estables, habitación 
exterior, confort, con o sin. Goya, 80. 
entresuelo centro izquierda. (T) 
E C O N O M I C A habitación caballero. Made-
ra, 20, segundo Izquierda. (10) 
H U E S P E D E S en familia, económico, baño, 
calefacción. Abada, 19, primero. (10) 
A M P L I A S y soleadas habitaciones, baño, 
ascensor. Atocha, 63. segundo izquierda 
(Antón Martin). í11) 
A L Q U I L A S E habitación económica en fa-
milia. Bolsa, 5, segundo izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R , económico, todo nuevo, 
desde cinco pesetas habitaciones. Monte-
ra. Calefacción, baño, teléfono. San Al-
berto, 1, principal. (T) 
H A B I T A C I O N con, soleada, confort. Ro-
dríguez San Pedro. 60, tercero Izquierda. 
P E N S I O N familiar, baño, ducha, teléfo-
no, habitaciones exteriores, 5 pesetas. San 
Mateo, 22, principal. (-*) 
A L Q U I L A S E alcoba bien amueblada. Cam-
pomanes, 7. 
P A R T I C U L A R ofrece pensión confort, ca-
ballero, único. Goya-Alcalá. 603J¿. 
S E S O R A honorable cede habitación, con-
f¿rt, con. sin. Vlriato, 48, tercero D (glo-
rieta Iglesia). Ki) 
J U N T O a Universidad, habitación exterior, 
buen sol. con, sin. Manzana, 8. segundo. 
(5) 
P E N S I O N , caballero; teléfono, baño, ca-
lefacción, ascensor. Cárceles. 13. P1'™?-
ro (Argüel les) . ,5, 
P A R A dos. tres caballeros, estables, cede 
habitación exterior amplia; otra interior, 
con sin. en familia; ascensor, harto te-
léfono, tranvía. Exijo, doy referencias. 
Escribid: Julio. Preciados. 58. Anuncios. 
(5) 
P A R T I C U L A R , matrimonio a amigos, 
completa desde 7,50, confort, teléfono. 
Alcalá. 38, portería. ^ 
H A B I T A C I O N E S exteriores, frente Retiro, 
dos amigos, confort. Avenida Menéndez 
Pelayo. 13, escalera izquierda, primero 
A derecha. (5) 
C O M P L E T A , 5 pesetas; calefacción, baño 
teléfono. Luna, 6. (5) 
P R O X I M O Telefónica, familia cede gabi-
netes, habitaciones exteriores. Corredera 
Baja. 23. primer». ^ 
P E N S I O N , 5; caballeros, baño. Fomento, 
21, entresuelo Izquierda. (5' 
P E N S I O N Salmantina. Habitaciones exte-
riores desde 6.50. Costanilla Angeles. 11. 
primero. 
DOS amigos solicitan pensión, todo con-
fort, casa familia honorable, únicos hués-
pedes, pagamos pesetas 14 diarlas, barrio 
Argüelles a plaza Callao. Escribid: A. N 
Preciados. 11, joyería. (5) 
P A R T I C U L A R , espléndida habitación, con. 
fort, matrimonio, dos personas o" una 
posición. Gran Vía. Teléfono 28120. i3) 
H A B I T A C I O N E S alquilo Independientes 
cocina, económicas. Navarro Espronce. 
da, 8. (3) 
E N familia cédense habitaciones exterio. 
res, económicas, baño, teléfono, aseen 
sor. Plaza de Santa Ana, 1, tercero de-
recha. (3) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui 
tamente relaciones hospedajes. Preciados 
33. 13603. (7) 
H A B I T A C I O N , amigos, señoritas, frente 
Telefónica. Tres Cruces, 4, pasaje. (7) 
P A R T I C U L A R , gabinete, sol, dos amigos 
con, sin, sacerdote, matrimonio formal. 
Carretas, 31, tercero Izquierda. Ascensor 
(16) 
B O N I T A habitación, una, dos camas, con 
o sin, mucha luz, calefacción, baño, en 
familia alemana. Zurbano, 54, ático Iz-
quierda. (V) 
I N M K J O R A B L E S condiciones, estables, 
cinco pesetas. Madera, 1, primero. (V) 
P E N S I O N económica, buen trato, baño, te 
léfono. Hernán Cortes, 9. (V) 
C E B E N S E habitaciones, dos amigos, muy 
económico, estables. Preciados, 29, pri. 
mero. (V) 
P E N S I O N económica. Plaza Cortes, 10, 
gundo derecha, confort. (V) 
P A R T I C U L A R admite dos huéspedes, es-
tables. Carrera San Jerónimo, 3, tercero 
izquierda. (V) 
CASA nueva, habitación ventilada, todo 
confort, uno o dos amigos o señoritas 
Lista , 49. Señor Reyes. (V) 
H A B I T A C I O N todo confort, matrimonio, 
caballero, dos amigos. Fuencarral, 137 
tercero derecha. (V) 
E S P L E N D I D A S , exteriores, Individuales 
amigos, teléfono, baño. San Glnés, 5, se. 
gundo. (V) 
A D M I T E N S E estables confort, habitación 
dos, tres amigos. Alberto Aguilera. 5. 
entresuelo centro izquierda. (V) 
S E S O R A cede gabinete a matrimonios 
señoritas. Razón: Corredera Alta. 23. 
tercero. (V) 
LABORES 
D I B U J O S , Iniciales. Figurines, patrones 
"Casa de los Dibujos . Carmen, 32, y 
Hortaleza, 43. (5) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal séptima, avenida 
de la Libertad, 48. Tetuán de las Victo-
rias. (3) 
MAQUINAS 
1.000 máquinas Slnger para co.jer, de oca-
sión, todos los modelos, plazos y conta-
do. "Casa Central". San Joaquín, 8 (ca-
si esquina Fuencarral). (8) 
MAQUINAS escribir, a 100 pesetas, escri-
biendo perfectamente. Morell. Hortaleza, 
17. (21) 
MAQUINAS coser Sínger. ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20743. 
(22) 
POR 125 pesetas puede adquirir máquinas 
escribir principales marcas, garantiza-
das. Casa Americana. Carretas, 5, prin-
cipal D. (T) 
MODISTAS 
MODISTA, profesora corte, confección, en 
señanza garantizada. Arrieta, 9, segun-
do exterior. (16) 
MODISTA cedería sombrerera parte piso 
céntrico. Teléfono 50394. (V) 
MODISTA, hechuras Inmejorables, módi-
cas. Barquillo, 36. Teléfono 48193. ( E ) 
MODISTA económica, ofrécese a domicilio. 
Fuencarral, 41, cuarto Izquierda. (8) 
P E L E T E R A económica, reforma, confec-
ción, teñido. Bretón Herreros, 9. (E/) 
MODISTA a domicilio, 3 pesetas. Teléfo-
no 18175. (A) 
MUEBLES 
POR balance liquidamos todas las exis-
tencias. Puente. Pelayo, 31. (T) 
N O V I A S . Aprovechen liquidación camas 
Crom. Valverde, 1 triplicado. (10) 
COMKDOR cubista, sillas tapizadas, com-
pleto, 315 pesetas. Vegulllas. Desengaño, 
20. (10) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
económicos. Torrljos, 2. (23) 
PATENTES 
O F R E C E S E licencia explotación patente 
número 129.426, por "Procedimiento me-
cánico para la destilación continua del 
magnesio". (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 125.011, por "Un procedimiento 
para fabricar masas de reslria artlllcial 
transparentes", Vlzcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
PLANTAS Y FLORES 
J A R D I N Florita. Establecimiento de arbo-
ricultura y floricultura, el más impoi-
tante de Madrid. Visítenos antes de com-
prar plantas de cualquier clase. Central . 
Lista, 58. Sucursal: San Bernardo. 68. 
( V J 
P L A N T A S de lilas, baratísimas. Teléfono 
10961. (A) 
PRESTAMOS 
A R T E A G A : Hipotecas, comerciantes, mue-
bles, colocación capitales. Hortaleza 15 
' (V) 
A R T E A G A para ampliar sección Clases 
Pasivas necesita capitalista. Hortaleza 
15. ( v ) 
B I G Klng: Préstamos y compra, usufru.;-
tos, nudas propiedades. (T) 
B I G King: Dinero automóviles, radios 
muebles, máquinas escribir. (T) 
B I G Klng: Hipotecas menor Interés que 
Banco Hipotecarlo. (T) 
B I G King: Sólo operaciones Interés legal 
Fuencarral, 64. (T) 
C I E N mil pesetas necesito primera hipóte 
ca. finca Madrid, renta libre treinta mil 
19786; tres-cinco tarde. (T) 
C O M E R C I A N T E S , propietarios, resuelvo 
apuros ecnnómlcos. Fuencarral, 143. Gar-
cía. (3) 
C A P I T A L I S T A para negocio relacionado 
con cinematografía se precisa, capital mí-
nimo 100.000 pesetas, sin riesgo y con 
gran Interés al capital. Escribid a Coló 
nia Popular Madrileña. Hotel 306. (A) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez y economía. Vívomir. Al 
calá, 67. (T) 
SASTRERIAS 
P E I N A D O , sastre. Se vuelven trajes, ga-
banes, libreas. Almagro, 12. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
B U E N sueldo percibirán residentes pueblos, 
provincias, trabajándome. Apartado 494. 
Madrid. (5) 
C O L O C A C I O N E S generales, pagando des-
pués. Isabel Católica, 17. Tardes. (5) 
N E C E S I T O corredores ventas quesos, vi 
nos. Cañizares, 5. Rulz. ' (V) 
N E C E S I T O doncella, sabiendo obligación. 
Inútil presentarse sin buenas referencias. 
Horas de 10 a 4. Caracas, 19. (T) 
A D M I T I R I A socio para ampliación comer, 
ció, con Industria, buenos biyioficios. Ma-
riscal. Montera, 15. anuncios. (16) 
S E desda persona conozca corresponden-
cia Inglesa y nomenclatura de piezas del 
automóvil. Se prefiere quien haya desem-
peñado cargo análogo en compañía de 
automóviles . Dirigirse por escrito a nú 
mero 85. Apartado 911. Madrid. (9) 
F A C I L I T A R E M O S solo a personas solven-
tes que deseen establecerse, proyectos 
completos de nuevos negocios e indua 
trias. Intercambio Internacional Nestal. 
Salud, 14. (7) 
P A R A nueva Industria patentada necesí-
tase socio grente con solvencia metáli-
ca. Dirigirse: Apartado 241. (7) 
P R E C I S A M O S inventores con Inventos 
prácticos para explotación Inmediata. 
Salud, 14. Monreal. (7) 
F A C I L I T A M O S gratuitamente servidum-
bre todas clases, Informada. Teléfono 
44043. (T) 
¡ ;SE5íORAS!! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre seriamente informada. Te 
léfono 13735. (2) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O S Ayuntamientos, 
garantizo preparación, presentación do-
cumentos, honorarios módicos, facilida-
des pago. Syhul. Desengaño. 13. Teléfo. 
no 22679. (2) 
D E S E O botones inteligente, buena presen-
cia y modales, 14 años, Indispensable fia-
dor. Escribid: "Botones". Apartado 12.245. 
(3) 
CINCO agentes para Madrid, sueldo fijo 
verdad y comisión trabajar seguros to-
dos ramos. Escribid, con referencias: 
Apartado 616. (3) 
N E C E S I T A S E una cocinera y doncella en 
la Legación del Japón. Presentarse con 
informes, de 3-5 tarde. Ayala, 50, terce-
ro Izquierda. Takata. (T) 
C O S T U R E R A ropa blanca, fina, desea par-
ticular. Escribid, indicando jornal, años 
trabajo y casas: Ruano. L a Prensa. Car-
men, 16. (2) 
P R O F E S O R A segunda enseñanza deseo pa-
ra dos niños Madrid, externa y viajar 
temporadas, interna, referencias. Teléfo-
no 43822. (T) 
N E C E S I T O chica mañanas , 6 duros mos. 
Magallanes, 22, estanco. (2) 
MATRIMONIO español, marcha Londres, 
desea llevarse cocinera, informada. Telé-
fono 54245. (T) 
F A L T A muchacha sepa bien guisar, la-
vando. Informada. Mayor, 27, tercero. (T) 
N E C E S I T A M O S ordenanza, cobrador, ma-
ñanas, sueldo, vivienda, para matrimo-
nio sin hijos, garantía sólida. Escribid 
detallando la edad, aptitudes: Sánchez. 
Preciados, 58. anuncios. (5) 
D E S T I N O S para licenciados Ejército, mi-
nisterios. Diputaciones y demás depen-
dencias del Estado. Anunciados concur-
sos. " L a Patria", diarlo nacional, remite 
relaciones de vacantes, informa, reci-
biendo sello. Suscripción, seis pesetas tri-
mestre. Redacción: Santa Engracia, 24. 
(5) 
C O B R A D O R solicítase, lianza metálica 
3.000, sueldo 250 mensuales. Diríjanse so-
licitudes: Apartado 900. (5) 
P R O P A G A N D I S T A S igualatorio Jurídico 
hayan trabajado asunto análogo. Buena 
comisión. Pi Margall, 11, entresuelo B. 
Teléfono 28494. (3) 
C O R R E D O R E S lincas, serlos, para forma-
lizar ofertas o demandas toda clase fin-
cas. Pi Margall, 11, entresuelo B . De 5 
a 7. Teléfono 28494. (3) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre Informa-
da seriamente. Preciados, 33. 13603. (7) 
N E C E S I T O sirvienta para ayudar, sepa 
coser. Fuencarral, 41, tercero derecha. 
(8) 
F A L T A criada mayor, buenos Informes. 
Fuencarral, 52. (8) 
N E C E S I T A S E muchacha sepa guisar, for-
mal, informada, y chica pequeña, ayudar. 
Vargas, 14. (8) 
I N S P E C T O R E S para Madrid y provincias 
necesita Importante compañía seguros. 
Recoged s e ñ a s : Montera, 15. anuncios. 
(16) 
U R G E profesor francés. Alcalá, 88. cole-
gio. (T) 
Demandas 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona 
aervidumbre cristiana, informada. 57269. 
(23) 
C A B A L L E R O culto, conociendo idiomas, 
llevaría correspondencia comercial o se-
cretaría particular. Apartado 6.066. (3) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
C A B A L L E R O gran Instrucción ofrece 1.000 
pesetas quien proporcione empleo esta-
ble o portería librea. J . Costa. Alcalá, 
2, - continental. (T) 
A C U C H I L L A D O . 0,35 m. c.; Idem encera-
do. Teléfono 70802. Carreira. (T) 
S E ofrece matrimonio Joven para portería 
sin pretensiones. Monteleón, 17, portería. 
(T) 
I N G L E S A diplomada ofrécese niños o lec-
ciones. Teléfono 19973. (3) 
I N S T A L A C I O N E S eléctricas, nuevas aco-
metidas, 18 pesetas. Teléfono 76539. (T) 
S E R V I D U M B R E garantizada facilitamos 
Cruz, 20. Teléfono 11716. (5) 
O F R E C E S E asistenta Joven, sabiendo co-
cina, y chica para todo. Barbleri, 27. se-
gundo. Paca. (T) 
C A U A L L E R O Joven, estudios, correctísi 
mo, trabajador, absoluta solvencia mo 
ral, económica, desearía convivir familia 
religiosa distinguida, concepto secretarlo 
análogo. E n , fuera Madrid. Interno. In-
diferente sueldo. Escriban: 9.598. "Alas". 
Alcalá, 12. (3) 
I N G L E S A diplomada, London Universltv, 
daría clases. 62337. (3) 
O F R E C E S E chica formal asistir, servir, 
dormir fuera. Acuerdo, 31, primero A. (3) 
SEÑORITA ofrécese hotel, casa particular, 
repasar ropa, hacerla. Teléfono 2447C. (2) 
S E S O R I T A conocimientos mecanografía, 
buenos informes, ofrécese. Teléfono 58015. 
(2) 
O F R E C E S E asistenta, sabiendo modista, 
excelentes informes. Teléfono 62182. (2) 
I N G L E S A ofrécese señoritas mayores. In-
terna, clases menores, sueldo, horas li-
bre.Castelló, 40. tercero izquierda. (T) 
J O V E N empleado Ayuntamiento por opo-
sición se ofrece administrador, cobrador, 
cosa análoga, horas libres. Antonio Gó-
mez. General Ricardos, 10, segundo. (T) 
N E C E S I T A S E señorita inmejorables refe-
rencias, externa, pocas pretensiones, sa-
car paseo niños corta edad. Hermosilla, 
3, tercero derecha. (T) 
O F R E C E S E cocinera sin lavado. Lagasca, 
49, frutería. (T) 
AMA gobierno, francés, corte, y doncella. 
informadas. Teléfono 23698. (T) 
O F R E C E S E bordadora de máquina Singar 
a domicilio y en casa se dan lecciones de 
bordado árabe. Ayala, 64. Concha. Telé-
fono 55278. (T) 
S E hacen batas 2 pesetas. Sagunto, 4, ter-
cero C. (2) 
C A B O del Cuerpo de Seguridad, con dos 
hijas mayores de 14 años, desea porte-
ría. Razón: calle Granada, número 2. 
bajo. (T) 
S E S O R A formal, buenas referencias, co-
locaría para cocina o matrimonio solo. 
Razón: Castelló, 3. (T) 
M E D I C O ofrécese para viaje y propaganda, 
preferible norte España, a laboratorio 
productos farmacéuticos. Escribid: Médi-
co. L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A muy instruida. 
Escr iban: Nieto. Prensa. Carmen. 16. (2) 
O F R E C E S E cocinera sencilla, informada. 
Palma. 49, tercero 10. (10) 
O F R E C E S E cocinera sencilla, económica, 
informada. Goya. 80. entresuelo centro 
izquierda. (T) 
S E S O R I T A 18 años, bachiller, pretensio-
nes módicas, se ofrece oficina o cargo 
análogo. Teléfono 48348. Informada. (T) 
O F R E C E S E matrimonio Joven para por-
tería. Vlriato, 1, portería. (T) 
SEÑORITA con mucha práctica trabajos 
perfumería, ofrécese, fórmulas propius, 
referencias. Teléfono 13132. (3) 
TAQU1 M E C A N O G R A F O , Inglés, castella-
no, colocaríase meses o por horas. Tam-
bién traducciones, coplas máquina. Te-
léfono 31517. (3) 
O F R E C E S E muchacho recién llegado. Fer-
nando V I , 27 (puesto periódicos). Dos-
cuatro. (5) 
P R O F E S O R A dos títulos lecciones particu-
lares, plano, magisterio, bachillerato. 
Idiomas, cultura general, económico. Je-
rónimo de la Quintana, 7, segundo. Sie-
te-nueve. (5) 
O F R E C E S E cocinera, informada, católica. 
Hernani, 61, entresuelo número 6. (5) 
O F R E C E S E señora formal, acompañar se-
ñora, niños, buenas referencias. Precia-
dos, 33. 13603. (7) 
O F R E C E S E mujer, limpiezas oficinas, co-
sa análoga. Joaquín María López, 13 pro-
visional, segundo izquierda Interior. (8) 
M A T R I M O N I O sin hijos desea portería, 
cosa análoga, mozo comedor o cocinera. 
Escribid: Jiménez. Fuencarral, 63. Anun-
cios. (8) 
O F R E C E S E señora, niños o regentar casa 
formal. Alberto Aguilera, 34, principal 
centro derecha interior. 8̂) 
O F R E C E S E señorita compañía o para ni-
ños. Teresa. Montera, 15, anuncios. (16) 
O F R E C E S E chica para todo. Zurbano, 82, 
principal centro. (V) 
O F R E C E S E asistenta inmejorables infor-
mes. Romanones, 7. (V) 
O F R E C E S E cocinera o para todo, sin la-
vado, sabiendo bien cocina, bonísimas re-
ferencias. Teléfono 37432. (V) 
O F R E C E S E asistenta formal, sabiendo de 
todo. Teléfono 50949. (V) 
F R A N C E S A Informada, interna o leccio-
nes. 54731. (A) 
I M P E R M E A B L E S , cepitas oota^ katlus 
ka. Hules y gomas. Carretas. 21. (3) 
SEÑORAS: Arreglo, tiño bolsillos. Prtnci 
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. 
<3) 
TEÑIMOS abrigos de cuero, oolsos. c a l a -
dos. Calle Colón. 2. dfi) 
A C U C H I L L A D O y encerado 0,75 metro. Te-
léfonos 45524, 36881. (V) 
P R O P O R C I O N A N D O M E magnifico desti-
no fijo, honorable, gratificaré espléndi-
damente Formalidad. Discreción. Apar-
tado 8.058. (16) 
F A C I L I T A R E M O S sólo a personas solven-
tes, que deseen establecerse, proyectos 
completos de nuevos negocios e indus-
trias. Intercambio Internacional Nestal. 
Salud, 14. (7) 
A R R E G L A R camas y sommiers en el día. 
Buen Suceso, 20. Teléfono 44636. (T) 
MUDANZAS en camioneta, desde 15 pese-
tas. Teléfono 32244. (V) 
G A N A R A dinero fácilmente vendiendo en. 
tre sus amistades, modernos cronómetros 
suizos a precios absolutamente sensacio-
nales Escr iba: Apartado 55. San Sebaiu 
tlán. (9) 
P I N T O R E S católicos, trabajos generales, 
pintamos habitaciones 5 pesetas. 26291. 
(2) 
P E Ñ A , clrujana, callista. San Gnofre. 3. 
Teléfono 18603. (3) 
I N S U P E R A B L E leche vegetal, rejuvenece, 
quita manchas, arrugas, 5 pesetas. F i j u , 
Apartado 8.070. Madrid. (16) 
P E L U Q U E R A domicilio. Marcel, 1,50; agua 
secadas, 2. 71144. (A) 
R E F O R M A S albañllerta. pintura, revocos. 
Teléfono 61051. (V) 
P I N T O portadas, rótulos, habitaciones ga-
rantizadas, desde cuatro pesetas. Tele-
fono 44748. (T) 
TRASPASOS 
B A R , edificio teatro, próximo Preciados. 
Abarca. Carmen, 25. (2) 
T R A S P A S O pensión céntrica, 44 huéspe-
des, 26 balcones, calefacción, aguas co-
rrientes. Teléfono 18934, (7) 
T R A S P A S O por ausencia despachlto tin-
torería, acreditada. Teléfono 57567. Her-
mosilla, 10. (V) 
P O R viaje traspaso pequeña pensión acre-
ditada, sitio céntrico. Teléfono 14539. (T) 
F A C I L I T A R E M O S sólo a personas solven-
tes que deseen establecerse, proyectos 
completo» de nuevos negocios e indus 
trias. Intercambio Internacional Nestal. 
Salud, 14. (7) 
F E R R E T E R I A acreditada, céntrica, pre-
ciosa instalación, gran local, renta mo-
derada. Toledo, 3, primero. (T) 
T R A S P A S O local, mejor situado calle Ato-
cha. Teléfono 19369. (3) 
T R A S P A S O tienda barata. Razón: Alber-
to Aguilera, 35, zapatería. (V) 
T R A S P A S O huevería, por ausencia, sitio 
inmejorable. Narváez , 52. (V) 
SUNTUOSO bar, repostería, formidable 
negocio. Inmejorable sitio. Centro Comer-
cial. Príncipe, 18. (T) 
E S P L E N D I D A bodega, mostrador, repar-
to. Centro Comercial. Principe, 18. (T) 
E S P L E N D I D A tienda, tres huecos, mejor 
sitio Gran Vía. Centro Comercial. Prín-
cipe. 18. (T) 
VARIOS 
P I N T O R . Pinto portadas óleo, esmalte, ha-
bitaciones temple 4 pesetas; respondo 
trabajos, caseros, administradores, pre-
cios increíbles. Teléfono 47322. (T) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
C O N T R A humedad calzado caucho (íaray. 
Inmejorable, baratís imo; chanclos, bota-* 
zapatos katiuska. Toledo. 12. Tres Cru-
ces, 9. 'S) 
VENTAS 
C E D E S E en venta por defunción gabinete 
médico, completo. Alcalá. 138. entresue-
lo. . | (T) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñilas. 
finas y de. imitación. Montera. 7. (V) 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposiclo-
nes permanentes. Galerías Ferreres. Eche-
garay. 25. (T) 
PIANOS, autopíanos, garantizados, alqui. 
leres. Casa Corredera. Valverde. 20. T«. 
léfono 16734. (3) 
PIANOS baratísimos, plazo's. reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfor.o 
20328. (10) 
P B C B S exóticos, acuarios. E l mejor rega-
lo para Reyes. Comida, accesorios. Dlers-
sen. Gaztamblde, 17. Madrid. (9) 
D E R R I B O plaza Toros. Véndense toda cía-
se materiales. Mayoristas, precios espe-
dales. Dirigirse, siete-nueve noche. Villa-
nueva, 19. (3) 
P I E D R A de sillería, viguería de T, baran-
dillas, etc. Dirigirse, siete-nueve noche. 
Vlllanueva, 19. (3) 
R A D I O Crosley, seis válvulas , universal, 
todas ondas, baratísimo. Lope Rueda, 17. 
Señorita Carlota. (3) 
R A D I O magnífica, todas ondas, corriente 
universal, flamante, vendo mitad precio 
por luto. Madrazo, 12, principal. (T) 
SILLA-coche niño, barato. Teléfono 19389. 
(5) 
¡ ¡ A G U A , agua!! Grupos elevadores para 
últ imos pisos, económicos. Móstoles. Ca-
bestreros, 5. (20) 
OCASION magnífica. Alcoba limonclllo, co 
medor caoba cubana. Plaza Cruz Verde, 
1. (T) 
L I B R E R I A cinco metros, altar, muebles 
varios. Traspaso local. Puebla, 19. (10) 
R E O S T A T O S nuevos, reguladores para 
electromotores, gran ocasión. Móstoles. 
Cabestreros, 5. (20j 
V E N D O cuadros, muebles antiguos. Pablo 
Iglesias, 4, bajo C. (3) 
D E R R I B O plaza de Toros. Leña para ca-
lefacciones, 50 pesetas tonelada. (3) 
CAMAS plegables, colchón, almohada. 3i< 
pesetas. Torrljos, 2. (23) 
N U E V A ínáqulna taladrar, mesa 220, co-
rriente continua. 52959. ( E ) 
P A R T I C U L A R , hermoso despacho español, 
400 pesetas. Menéndez Pelayo, 41, segun-
do centro Izquierda. (2) 
M A D E R A S de todas clases, puertas, ta., 
rima superior, interesa liquidar pronto, 
como sea. Puerta Cerrada, 5. (3) 
P A R T I C U L A R vende sus muebles. Con-
chas, 9, principal izquierda. (3) 
G R A N taller peletería. Arregla abrigos, 
toda clase pieles. Precios baratísimos. L a 
Magdalena. Mayor, 26. Consulten precios. 
(7) 
MAQUINA Sínger, semlnueva, 30 duros. 
Alonso Cano, 34, bajo D. (8) 
V E N D O lámparas, espejos, antiguo. Ave-
nida Libertad. 82. Tetuán Victorias, se-
gundo. (V) 
L A M P A R A bronce Luis X V , forma Incen-
sario, 12 luces, 300. Teléfono 44846, (A) 
B U E N coche niño. Pardlñas, 3, segundo 
D. Directamente. (V) 
P A R T I C U L A R , piano Pleyel, magnifico, 
máquina escribir portable. Carlos Marx, 
15, hotel. (T) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería F e , Puerta del Sol, 15. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle A l -
calá , entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco de la calle de Alcalá , fren-
te al Banco de E s p a ñ a . 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
B a r Flor . 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la Glorieta de Bilbao, 
oo^t.-M- n ^-"•asta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferraz . es-
quina a Marqués de Urquijo. 
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p £ TODO 
( N O V E L A ) 
(Trmiucc lón expresamente hecha pam 
E l . D E B A T E por Fmilio Carrascosa) 
hdad, Paquita de ChamplaLse corregía las arrugas 
de laa medias de Martita, sujetando las ligas, que se 
le habían aflojado, y tiraba del borde de la falda de 
la chiquilla para que los pliegues de la prenda que-
daran en su sitio. Rectificados estos pequeños deta-
Uea, sacó del bolsillo de Renata un trozo de percal 
de forma triangular, destinado a servir de pañuelo 
y lo pasó sucesivamente por las naricillas de las dos 
nenas, a las que, por último, acomodó en el banco 
Aupado por la familia. 
Sólo entonces se apercibió de la presencia de Eduar-
do de Eyguevives, que la miraba sonriente. A la idea 
d* que el señor de Piedras Azules h a b í a sido testi-
go del episodio de la l iga y del de la revista pasada 
1 las infantiles narices, la joven se echó a re ír a su 
'«z. s in poderse contener, y el m a r q u é s v i ó relucir dos 
Agieras de perlas del m á s exquisito Oriente entre los 
'abioa bermejos y h ú m e d o s de la muchacha, y v ió 
^ b i é n c ó m o de las doradas pupilas de su vecina se 
escapaban esas luces extrañas que se escapan de las 
almas buenas. 
Paquita comprobó en seguida que el marqués de 
Eyguevives no se parecía en nada al hombre maduro, 
tirando a viejo, que le pintó María, y no le fué difí-
cil darse cuenta de que la actitud y los modales del 
aristócrata no correspondían tampoco al tipo de hom-
bre incrédulo en materia religiosa de que habían ha-
blado las siniestras profecías de la mujer del car-
tero. Pero su examen no pudo ir más allá; tuvo que 
detenerse aquí. Necesitaba no perder de vista a las 
gemelas para procurar que permanecieran con la com-
postura debida a la santidad del lugar. Debia. ade-
más. Instruirlas en voz baja de la significación de 
cada una de las partes de la ceremonia de la misa. 
Frente por frente del ocupado por los Champlais¿, 
solo en el amplio banco ancestral reservado a los Ey-
guevives, Eduardo seguía con particular interés el tre-
lo con que Paquita atendía a las niñas para quo estas 
adoptasen una actitud, no ya recogida, sino devota 
Aunque el aspecto infantil de la muchacha, su encanto 
fresco y lozano y su aire ingenuo denotaban una ju 
ventud incipiente, era un recuerdo ya desvanecido, el 
que la figura de Paquita le hacía evocar. Le parecía 
estar viendo a su madre, muerta en plena belleza y 
en plena juventud; así como la señorita de Champlaise 
atendía a sus primas, debió cuidarlo a él y mimarlo 
su madre. Probablemente él también se entretuvo un 
día en la iglcip en contemplar las estampas piado-
sas del libro de misa de su madre, que ésta le daba 
para que se estuviese quieto, para que olvidara mo-
mentáneamente sus turbulentas inclinaciones de chi-
quillo díscolo y revoltoso. 
Sin proponérselo, sin comprenderlo siquiera, Eduar-
do de Eyguevives había comenzado a deslizarse por 
la suave pendiente del amor noble y puro, del ver-
dadero amor que se inicia en el corazón del hombre 
para llevarlo al encuentro de la mujer que lo atrae 
con un doble atractivo, hecho de simpatía y de res-
peto. La mujer que es realmente amada, y ante la 
que se rinde el corazón del hombre, no evoca en el 
espíritu de éste la imagen del placer y del dinamismo, 
sino más bien la visión del reposo y de la calma. En 
presencia de la mujer, el hombre se convierte siempre 
en un niño; vuelve a sus años infantiles; corre en bus-
ca del juguete que lo divierte sin perjuicio de aban-
donarlo después, cuando se ha cansado de jugar, y 
se acoge medroso al primer refugio que encuentra y 
que le presta abrigo, cuando la tormenta que amena-
za estallar pone temor en su ánimo. 
Como el marqués de Eyguevives no apartaba loa 
ojos del encantador grupo que formaban Paquita y 
las dos bebés, no le fué posible advertir que en más 
de una ocasión, de vez en cuando, se clavaban en él 
los ojos despechados e iracundos de Elena y las mi-
radas entre asombradas y furiosas de Olimpia. 
¿Qué interés prüía inspirar Paquita, mal trajeada, 
insignificante, ocupada como una a y a o como una 
"nurse" en cuidar de dos niñas pobremente vestidas, 
qué interés podía inspirar a este hombre elegante y 
mundano, a c-;te parisiense, "hastiado de la vida de 
París", que tantas mujeres elegantes había visto pa-
sar a su la'o, dispuestas a satisfacer sus caprichos 
de millonario? 
Sin duda alguna, encontraba en ella el atractivo de 
la novedad. Esta muchachita ingenua, sencilla y Cán-
dida, lozana como una flor recién abierta debía de 
ser para él parte integrante del escenario campesino 
que tanto le agradaba porque aún no había tenido 
tiempo de encentrarlo monótono, aburrido e insopor-
table... ¡Bah!, el vivo interés que parecía experimen-
tar por la flor silvestre pasaría pronto, en seguida; 
seria una cosa fugaz que no dejaría la más pequeña 
huella. 
Tal vez se equivocaban la condesa Olimpia y su hija 
Elena, por mucho que lo deploraran. Terminada la 
misa, el marqués de Eyguevives invitó al párroco a 
que lo acompañara a Piedras Azulea para proporcio-
narse el honor de sentarlo a su mesa, y durante el 
almuerzo le rogó que, de palabra al menos, le hicie-
ra la presentación de la familia del marqués de Cham-
plaise, mientras llegaba e, momento de conócenos 
personalmente. Este instante no podía demorarse mu-
cho tiempo, porque su condición de recién llegado le 
obligaba a visitar a sus vecinos, deber de cortesía 
que le era grato y que sentía impaciencia por cum-
plir. 
El señor cura, que había visto nacer y desarrollarse 
a toda la prole de El Bosque, que había sido el confi-
dente del marqués en las duras pruebas que habían 
venido a amargar su vejez, satifizo la curiosidad de 
Eduardo de Eyguevives haciendo el elogio de todos y 
de cada uno de los Champlaise, siquiera no pusiese 
el mismo entusiasmo y el mismo calor en sus pala-
bras cuando hablaba de unos que cuando se referia a 
otros. 
Desde luego, presentó al abuelo como prototipo del 
hombre intransigente, de altanera y orgullosa virtud. 
El viejo marqués de Champlaise, amante como nadie 
del progreso, era irreconciliable ad/ersario de ciertos 
modernismos. Los reveses que había sufrido a lo lar-
go de su exitencia formaban una pesadísima cadena 
de infortunios y de desgracias de todo género, que 
arrancaban de la muerte prematura de su hijo primo-
génito, arrastrado por amigos imprudentes a especu-
laciones financieras muy aventuradas; consecuencia de 
la muerte del Hijo fué la ruina de la familia, ruma de 
la que no se salvó nada. Olimpia, ya viuda, hubiera 
podido poner su dote ai abrigo de las consecuencias 
que se derivaron del «crao financiero; pero más que 
conservar una fortuna cuantiosa le interesaba e; buen 
nombre de su marido, 
Olimpia de Champlaise, en efecto, lo nabía entrega-
do todo, hasta el último céntimo, sin vaciiai' un ins 
tante, aunque no sin experimentar una desolación > 
una angustia mortales al pensar en el porvenir que la 
esperaba. Pero, hija de fabricantes, el honor comercial 
formaba parte de su herencia ancestral y no quiso 
dejar entregada a la malediccncin de lâ  gentes la 
firma de la casa Champlaise. 
El anciano marqués corresponuio cui. o. ma? emo 
clonado reconocimiento, con gratitud a.ncera y pro-
funda a este sacrificio de BU abnegada nuera, a la que 
(< u i i t i i i i i a r a . i 
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LA OPINION GENERAL ES QUE NADA PUEDE HA-
CERSE SIN REFORMAR LA CONSTITUCION 
WASHINGTON. 7. — Ha sabido la 
United Press que el Gobierno tiene el 
1 propósito de someter al Congreso in-
mediatamente nueva legislación para 
sustituir a la ley de Reajuste agrícola, 
que ha sido declarada anticonstitucional 
por el Tribunal Supremo. No se sabrá, 
sin embargo, la forma que revestirá el 
plan del Gobierno hasta que se haya he-
cho un estudio más completo del fallo 
de dicho Tribunal. 
Se ha puesto de manifiesto que no 
puede haber otra ley de Reajuste 
agrícola sin que sea votada una en-
mienda a la Constitución. Uno de los 
jueces del Tribunal Supremo, Mr. Ro-
berts, ha afirmado que aun cuando esta 
ley fuera de carácter indudablemente 
-^Voluntario, no podría sostenerse porque 
acarrea el empleo de fondos federales 
para "comprar su propio cumplimiento"'. 
L a sentencia del lunes plantéa serias 
dudas en cuanto a la legalidad de otras 
reformas vitales del "New Deal", y otras 
leyes de reorganización. Los pa'rtidarioj 
del "New Deal" están de acuerdo en 
considerar que la opinión del Tribunal 
Supremo da lugar a graves dudas so-
bre la validez de la ley Bankhead, con 
respecto al algodón, a la ley Guffey, so-
1 bre los carbones, y demás leyes del 
; "New Deal". 
Un crédito 
E l presidente Roosevelt ha anuncia-
do que pedirá al Congreso que autorice 
¡ un crédito para poder hacer los pagos 
de los contratos, hechos de buena fe, 
sobre diversas cosechas de 1935, de 
acuerdo con lo estipulado en la ley de 
1 Reajuste Agrícola, que acaba de ser de-
clarada anticonstitucional. 
Se calcula que este crédito tendrá que 
elevarse, aproximadamente, a seíscíen-
1 tos millones de dólares. 
Desde 1933, los granjeros han reci-
I bido como indemnización por la reduc-
ción de sus cosechas 1.127 millones de 
' dólares. 
L a Constitución 
L a importancia del fallo se puede 
apreciar por el hecho de que ni los líde-
res democráticos ni los republicanos han 
podido hacer hasta ahora ninguna pro-
posición concreta para sustituir al fe-
necido programa de socorro a los agri-
cultores. 
Ambos partidos proceden con gran 
cautela, ya que quieren aprovecharse de 
la invalidación de la ley de Reajuste 
agrícola y hacer de ella la cuestión más 
importante de la próxima campaña elec-
toral. Hoy la mayoría de los pronostíca-
dores suponen que Roosevelt no obten-
drá más del 40 por 100 de los votos. 
E l fallo del Tribunal Supremo ha re-
sucitado también varias proposiciones 
parlamentarias sobre el derecho del Tri -
bunal Supremo a declarar inconstitu-
cional la legislación del Congreso. Estas 
proposiciones son muy diversas. E n una 
se propone obligar al Congreso para que 
consulte al Tribunal antes de aprobar 
ninguna ley. Otra propugna una enmien-
da constitucional, por la que se prohiba 
al Tribunal Supremo declarar anticons-
titucional las leyes aprobadas en el Con-
greso. 
Desconcierto 
L a sentencia ha causado verdadero 
desbarajuste. Se cree que la sentencia 
traerá consecuencias de gran alcance. 
A consecuencia de ella reina la mayor 
confusión en todo el ramo de granje-
' ros. Hay que añadir que la sentencia 
ha quebrantado el presupuesto de 1936, 
pues los ingresos, en virtud de la ley 
Agraria que la sentencia acaba de de-
clarar anticonstitucional, no se recau-
darán y el Gobierno sigue obligado a 
indemnizar a los granjeros, que han 
reducido sus tierras de pan, llevar con-
- » r m e a las prescripciones de la ley. 
™.l próximo presupuesto traerá, pues, 
de nuevo un considerable déficit en lu-
gar de traer un equilibrio relativo, co-
mo lo había anunciado el señor Roose-
velt. 
Se cree en Wall Street que la inva-
lidación de la ley de Reajuste agrícola 
estimulará el mercado de negocios, con 
resultados similares a los de la deci-
eión tomada con respecto a la N. R. A. 
L a eliminación de los excesos por me-
dio de la limitación de la producción 
y de la Administración de Ajuste agrí-
cola es considerada como un importan 
te factor de estabilización, que favore-
cerá ambos mercados, interior y exte-
rior, por muchos que quisieran mante-
ner el nivel del precio; pero en Chicago 
los cerealistas y ganaderos se han mo> 
trado unánimemente complacidos por la 
decisión del Tribunal Supremo de in-
validar la ley de Reajuste agrícola. 
Los miembros de la Cámara de Co-
mercio han pronosticado que el precio 
' de los trigos ha de aumentar. Los ga-
naderos predicen también un alza en 
el precio de los cerdos vivos, al misnu 
tiempo que una reducción en el precio 
de venta al detalle de la carne de cerdo 
a los consumidores. 
Los molineros que operan en Nueva 
York se han negado a dar cotizaciones 
sobre la harina, en vista de la invali 
dación decretada por el Tribunal Su 
premo de la ley de Reajuste Agrícola. 
United Press. 
Otra vez a exportar 
Se cree que a consecuencia del fallo 
del Tribunal Supremo sobre la ley de 
Reajuste agrícola, los Estados Unidos 
se verán obligados a reanudar su ac-
tividad en el mercado internacional de 
productos agrícolas básicos, ya que el 
fallo ha eliminado toda posibilidad de 
intentar equilibrar la producción con 
el consumo doméstico. 
Además, se pone de relieve que el sec-
tor agrícola de la nación tendrá ne-
cesariamente que buscar alguna com-
pensación a la pérdida de ingresos que 
supone la invalidación de la ley de Re-
ajuste agrícola. Y a que la exportación 
de productos agrícolas ha sufrido un 
notable descenso en el curso de los dos 
últimos años, ea probable que el Go-
bierno se dedique a aumentarla. 
Desde que se puso en vigor la ley de 
Reajuste agrícola, en mayo de 1933, los 
tres hechos más importantes que se han 
dado en la agricultura han ^do los si-
guientes: Primero, un aumento del tér-
mino medio de los precios a por ma-
vor de los productos agrícolas, desde 
L n 44 5 por 100 cuando se puso en vigor 
la ley, a un 78,5 por 100 según las úl-
timas cifras, publicadas. Segundo, des-
censo de las exportaciones agrícolas de 
los Estados Unidos durante todo 1934 
y los primeros meses de 1935, inicián-
dose un ligero aumento a últimos de ese 
año. Tercero, aumento de las importa-
ciones de productos en competencia con 
los productos agrícolas del país. Esto 
se atribuye por un lado a la sequía y 
por otro al deseo de la Administración, 
motivado por el programa de tratados 
comerciales de reciprocidad de no ele-
var las tarifas aduaneras. 
Los préstamos de guerra 
WASHINGTON, 7.—En medio de una 
gran expectación ha abierto hoy sus se-
siones el Comité de Municiones del Se-
nado, ante el cual estaba llamado a 
comparecer para responder a una serie 
de preguntas el famoso multimillonario 
y banquero J . P. Morgan. L a entrada 
al salón donde celebra sus sesiones el 
Comité estaba vigilada por agentes de 
la policía secreta. Entre el público que 
había acudido se encontraban gran nú-
mero de mujeres elegantes, que fueron 
las primeras en llegar. 
E l banquero Morgan comenzó su de-
claración con la lectura de un largo do-
cumento que llevaba preparado. E l se-
nador Nye, presidente del Comité de 
Municiones, le interrumpió diciendo: 
"No veo que todo esto tenga ninguna 
relación con lo que el Comité desea sa-
ber. E l Comité no debería aceptar nen-
guna otra declaración hecha en esta 
forma." Por su parte, el senador de-
mócrata por Mísouri, Benett Champ 
Clark dijo: "Me opondré a que se ar-
chive cualquier discurso oratorio de es-
ta clase." Sin embargo, a pesar de estas 
protestas, se permitió a Morgan que 
termina su lectura de su declaración. 
E l propósito del Comité de Municiones 
del Senado al interrogar a Morgan es de-
terminar qué fué lo que en concepto del 
banquero arrastró a los Estados Unidos» 
a la Gran Guerra. Cree el Comité que 
si pudiera llegar a comprender perfec-
tamente cómo se produjo este fenómeno 
E L D E L A N T E R O C E N T R O , por K HITO 
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sería más fácil evitar que el país sea 
arrastrado a otra guerra. 
L a opinión de Morgan ha sido la si-
guiente: «Ningún individuo, ni grupo de 
individuos, ni clase social determinada, 
arrastró a la nación al conñ ic to . Dijo 
esto frente a las frecuentes añrmacio-
nes del Comité de que los Estados Uni-
dos se unieron a los Aliados porque los 
banqueros norteamericanos «se habían 
comprometido» hasta tal punto que te-
mían que se produjera un derrumba-
miento financiero en el caso de termi-
nar repentinamente la guerra. Morgan 
ha añadido: «Alemania había hecho im-
posible la neutralidad de los Estados 
Unidos. Alemania arrastró a los Esta-
dos Unidos a la guerra, por una serie 
de insultos y agresiones, que por sí solas 
hubieran bastado para justificar la en-
trada del país en la guerra, si no se hu-
biera deseado con tanto afán el mante-
nimiento de la paz».—United Press. 
Un oficial inglés dispara 
contra un egipcio 
A consecuencia deí incidente los 
estudiantes se han declarado nue-
vamente en huelga 
E L CAIRO, 7.—En la noche de ayer 
un oficial británico disparó sobre un 
obrero egipcio, hiriéndole. 
Los diarios relatan este incidente en 
la siguiente forma: 
Anoche, cuando dos oficíales ingleses 
salían de un restaurante de la calle de 
Fouad, uno de ellos advirtió un barren-
dero egipcio que estaba ante un auto-
móvil parado. E l oficial sacó la pistola 
y disparó sobre el barrendero, que cayó 
al suelo gravemente herido. 
L a muchedumbre, que se congregó 
ante el lugar del suceso rápidamente, 
adoptó una actitud hostil, y el oficial 
se vió obligado a defenderse contra los 
agresores con su pistola, entrando en 
el restaurante de donde salió anterior-
mente. 
E l agresor se negó a seguir a los 
agentes de Policía egipcios, cue le pi-
dieron que fuese al puesto de Policía 
con ellos. Por último, fué conducido al 
puesto por los agentes de la Policía mi-
litar británica. 
L a versión inglesa 
L O N D R E S , 7.—Las autoridades mi-
litares publican un comunicado expli-
cando el incidente en que un oficial 
británico disparó contra un egipcio. Se 
dice que el oficial lo que quería era 
perseguir a un indígena y fué rodeado 
por una multitud que le cortó el paso. 
Amenazó a la gente con su revólver y 
aquéllas se dispersaron. Al regresar a 
su automóvil y manipular con el re-
vólver, se le disparó sin querer y la 
bala hirió levemente y por casualidad 
a un barrendero de la calle. 
Los estudiantes en huelga 
PARIS , 7.—Comunican de E l Cairo 
que a consecuencia del incidente ocu-
rrido ayer, en el curso del cual un ofi-
cial inglés disparó contra un barrende-
ro, los estudiantes se han declarado 
nuevamente en huelga. 
Parece que el oficial británico esta-
ba embriagado. E l estado del barren-
dero es gravísimo, y se teme fallezca 
de un momento a otro. 
¿Una represalia? 
E L CAIRO. 7.—Una dama inglesa 
fué víctima de una agresión en Helió-
polis esta tarde. Mientras su esposo se 
encontraba en una tienda la referida 
señora se quedó sentada dentro del au-
tomóvil. Un egipcio desconocido tiró ha-
cia la ocupante del coche, no haciendo 
blanco felizmente, pero atravesando la 
carrocería del vehículo. Se estima que 
este acto ha sido una represalia por la 
herida causada a un barrendero por el 
oficial británico. 
Juventudes wafdistas 
L O N D R E S , 7.—Comunican del Cairo 
al "Mornlng Post" que los estudiantes 
partidarios del Waf han decidido orga-
nizar a la juventud afecta a este movi-
miento a semejanza de las ligas fascis-
tas. 
Sus miembros tendrán un uniforme 
(camisa azul y pantalón gris) y su sím-
bolo será una mano con la llave de la 
vida (símbolo del antiguo Egipto). Su 
santo y seña será: "Obedecer y luchar." 
Las negociaciones anglo-
egipcias 
E L CAIRO, 7.—El periódico "Rosa i 
Bussef" anuncia que el alto comisario 
británico ha recibido ayer el consenti-
miento del Gobierno de Londres para 
entablar negociaciones con Egipto, a 
base del Tratado elaborado en 1930. 
Se reúne en Ginebra el 
Comité del terrorismo 
Tiene en estudio el proyecto fran-
cés sobre el Tribunal crimi-
nal Internacional 
G I N E B R A , 7.—Esta mañana se ha 
reunido por segunda vez desde au crea-
ción el Comité para la represión del te-
rrorismo, designado por el Consejo de 
la Sociedad de Naciones el 10 de di-
ciembre de 1934, a raíz del asesinato 
del rey Alejandro de Yugoeslavía y del 
señor Barthou. 
Este Comité, que presiden el señor 
Cartón De Wíart (Bélgica), está inte-
grado por representantes de Bélgica. 
Inglaterra, España, Francia, Chile, Hun-
gría, Italia, Polonia, Rumania, Rusia 
y Suiza. 
E n su actual reunión el Comité se 
ocupará especialmente del proyecto su-
gerido por el Gobierno francés, que 
tiende a instituir un tribunal criminal 
internacional, ante él cual podrán en-
viar las partes contratantes a los acu-
sados en lugar de hacerlos juzgar por 
sus propios tribunales o someterles a 
extradición. 
E l Comité espera poder presentar en 
breve al Consejo una Memoria defini-
tiva y el texto completo de un proyec-
to de convenio internacional para la 
represión del terrorismo. 
Se está reformando la 
Opera de París 
Va a estar cerrada cuatro meses 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
P A R I S , 7.—Unos andamíos afean ya 
estos días la fachada de la Opera. Para 
dentro de poco se anuncia el cierre del 
Gran Teatro nacional francés; un cierre 
que durará cuatro meses, lo suficiente 
para alterar un poco el ritmo de la 
vida parisiense. Gran parte de los ex-
tranjeros que aquí vienen asisten inde-
fectiblemente a una o varias funciones 
de la Opera. Sin una visita a este edi-
ficio no considerarían quizá que habían 
estado en París. Este edificio, como casi 
todos los monumentos de París, enveje-
ce sin perder nobleza ni armonía. So-
porta, sin cambiar ni de fisonomía ni 
de carácter, todos los adelantos de la 
técnica industrial. Desde 1875, en que 
fué inaugurado estos adelantos, han sido 
considerables. Han ido, ciertamente, pe-
netrando en el teatro, pero ei Servicio 
de Arquitectura de los monumentos na 
cionales estima que deben ser en él ins 
talados con toda la amplitud y perfec-
ción hoy posibles. 
Dentro de un mes quedará, en efec-
to, instalado en la Opera un transfor-
mador eléctrico de 2.400 candelabros, 
que reemplazará al que fué cojocado 
hace medio siglo. Será, naturalmente, el 
transformador más poderoso del mun-
do. Serán también sustituido el servicio 
para extinción de incendios y socorro. 
L a nueva instalación comprenderá dos 
tubos de 350 milímetros de diámetro, 
que recibirán el agua directamente de 
los depósitos de Montmartre y que po-
drán inundar en unos momentos, con 
una caída de agua torrencial, toda la 
escena. Otros dos tubos de 175 milíme-
tros de diámetro serán destinados a las 
dependencias en que se guardan los ac-
cesorios y el decorado. También se ins-
talarán dos ascensores, cada uno de 
los cuales podrá transportar a veinti-
cinco personas a los varios pisos del 
teatro. Estas son, por ahora, las re-
formas anunciadas, que, naturalmente, 
no son todas—SANTOS F E R N A N D E Z . 
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AI efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
L a s l l u v i a s i m p i d e n l a s o p e r a c i o n e s 
Han embarcado para Africa oriental otras dos di-
visiones italianas. También ha salido con dirección 
a Asmara el subsecretario del Aire 
R O M A , 7.—Comunicado oficial nú-
mero590. 
"Nada de particular que comunicar 
en los frentes de Er i t rea y Somalia." 
Temporal de lluvias 
ADDIS A B E B A , 7.—La Continental 
Telegraph Union anuncia que unas 
abundantes y excepcionales lluvias im-
piden, por el momento, toda operación 
en el frente norte. Desde hace siete días 
llueve sobre la meseta de Abisinia, lo 
cual es excepcional en esta estación. En 
efecto, la temporada de las primeras llu-
vias empieza a mediados de marzo y 
semejante acontecimiento no se ha vis-
to desde el año 1907. 
Embarque de tropas 
ROMA, 7.—Hoy se ha hecho público 
que la división alpina Val Pusteria, in-
tegrada por 17.000 soldados, será en-
viada al Africa del Este. Anoche embar-
caron en Nápoles, a bordo del "Conté 
Grande", las primeras unidades de la d 
visión. No se sabe sí la destacarán en 
Eritrea o en Somalia italiana. Esta no 
che continuarán los embarques en el 
mismo puerto. 
Ha embarcado también para Africa !a 
división "Caccíatori Alpí". 
Por decreto se ha creado una nueva 
división de Infantería, que sustituirá a 
la de Val Pusteria. 
Y a hay en Africa ocho divisiones, sie-
te de las cuales han sido sustituidas 
por otras en Italia. 
ROMA, 7.—El subsecretario del mi-
nisterio del Aire, general Valle, se diri-
ge a Africa del Este para una visita de 
inspección de las escuadrillas aéreas de 
campaña. 
Se ha sabido que el general Valle sa-
lió ayer lunea de Roma en avión con 
dirección a Asmara. Esta mañana el 
aparato en el que realiza el viaje se ha 
aprovisionado de gasolina en E l Cairo, 
después de lo cual siguió con dirección 
a Asmara. — United Press. 
A D D I S A B E L A , 7.—Hoy se celebra 
en Abisinia el día de Navidad y con es-
te motivo se darán por terminados los 
ayunos voluntarios comenzados hace 
quince días como rogativas por la vic-
toria abisinia. 
Nuevo consejero del Negus 
A D D I S A B E B A , 7.—El nuevo conse-
jero americano de Negocios Extranje-
ros que llegó anoche a esta capital es 
Jhon H . Spencer, doctor en Derecho de 
la Universidad de Harward, especialis-
ta en cuestiones internacionales que es-
tudió en Alemania y en Suiza. 
Dicho señor ha sido llamado a este 
cargo por mediación de la delegación 
abisinia en Ginebra. 
L a frontera libioegipcia 
L O N D R E S , 7.—Dicen de Suez a la 
Agencia Reuter que la frontera entre 
Libia y Egipto está separada por in-
franqueables barreras de alambre espi-
noso. Todo el que la atraviesa sin au-
torización es fusilado y las patrullas 
recorren constantemente los intervalos 
entre los puestos fronterizos, en donde 
se han emplazado ametralladoras disi-
muladas. 
L a s tropas vigilan estrecharffente de 
uno y otro lado y los aviones vuelan 
sobre las líneas sin rebasarlas. L a cues-
tión del agua es importante. En Ramla, 
puesto italiano frente al angloegipcio de 
Sollum, no hay agua y hay que ir a 
buscarla a Sollum, por lo que se ha es-
tablecido una especie de "tregua de 
agua" el jueves por la mañana. Los ita-
lianos van ese día a buscar agua es-
coltados por patrullas egipcias. 
E s t á u l t i m a d o e l a c u e r d o m i l i t a r 
de a y u d a f r a n c o i n g l é s 
E L CONSEJO DE LA S. DE N. DEL DIA 20 SERA 
DECISIVO EN LA CUESTION DEL PETROLEO 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS , 7.—Han vuelto a Londres los técnicos militares ingleses que habían 
venido a París para concertar con el Estado Mayor francés las modalidades 
de un acuerdo francobritánico de asistencia mutua. Según el "New York Herald" 
de París, los dos Estados Mayores han elaborado un acuerdo concreto por el 
que los dos países se comprometen a prestarse ayuda militar en cualquier caso 
de agresión. 
Por otra parte, se cree que el crucero que va a hacer durante seis semanas, 
a partir de la próxima, por aguas marroquíes la segunda Escuadra de la flota 
francesa representa la contribución de Francia a las medidas de precaución 
tomadas por Inglaterra en el Mediterráneo. Finalidad y carácter parecidos 
se atribuyen a las maniobras que la segunda Escuadra francesa va a hacer en 
las costas de Provenza y de Córcega a partir del día 20 de este mes. 
L a aplicación de la sanción petrolera depende todavía en parte de los acuer-
dos definitivos del Congreso de Wáshíngton. Se da como probable, después 
de la emoción suscitada en los países anglosajones y escandinavos por el 
bombardeo de la Cruz Roja de Dolo, que el Consejo de la Sociedad de Naciones 
trate este asunto en la reunión del día 20, y hasta se señala para uno de los 
primeros días de febrero la fecha de la aplicación. 
A pesar de las varias gestiones italianas para que el señor Laval tome una 
nueva iniciativa de arreglo, el Gobierno francés parece decidido a dejar esta 
misión al Comité de los Trece y dispuesto a intervenir solamente en el caso 
de que el Gobierno de Roma diera por escrito seguridades de espíritu de con-
ciliación. Quiere evitar a todo trance un fracaso como el que ocurrió a las 
proposiciones Laval-Hoare a causa de la tardanza en contestar por parte de 
M-ussolini.—Santos F E R N A N D E Z . 
NOTAS DEL BLOCK 
* i 
, T A disolución! 
| - L ' E i tan ansiado momento para 
que brote el partido centrista. 
Cirilo del Río se dispone a poner en 
marcha a sus masas innúmeras. Rico 
Avello ha movilizado a los suyos. Bien 
movilizados, por cierto. 
Y el portelísmo, calidad casi desva-
necida de la política española, ha sur-
gido esporádicamente como el hongo 
que le sirve de atributo. 
Por falta de ditirambos que no que-
de. Raro es el día que un escritor, 
más o menos fácil de conmover, no le 
dedica un artículo encomiástico en al-
gún periódico. 
Se advierte verdadera impaciencia 
por proclamar las virtudes y presti-
gios inéditos del vizconde blanco de los 
grandes hoteles europeos. 
, / ^ v U E es el centrismo? 
¿ V : Una apetencia que siente Es -
paña de ser regida y gobernada por 
Cirilo del Río y por hombres de reco-
nocida moderación y templanza, inca-
paces de incurrir en exagerados extre-
mismos. 
• • « 
T T N ejemplo de centrista: Sigfrido 
Blasco. 
Otro ejemplo: el goioemador de Lu-
go, Artemio Precioso. 
Este Artemio es un caso admirable 
de mimetismo y de adaptación al me-
dio ambiente. 
Pórtela no ha encontrado mejor pon-
do para su distrito. Y el señor Arte-
mio ha vuelto a Lugo. 
E l lunes Gil Robles no ha podido 
terminar su discurso en aquella ciu-
dad, interrumpido por el delegado cuan-
do llamaba tránsfuga a un ministro. 
Artemio Horroroso se dió por alu-
dido. 
• * * 
LA "peña" Sánchez Román no resis-te a la prueba del centrismo. 
Se acuerdan de la votación que ob-
tuvo el jefe luchando a cuerpo gentil 
por Madrid y dicen que para luego es 
tarde. 
Las crestas de los altos cargos se 
van poblando de consecuentes amigos 
del gran defensor de la propiedad ante 
los Tribunales. 
• » « 
CA S A R E S Quiroga ha coronado su "Manual del perfecto verdugo", 
del que ha dado lectura en diversos mí-
tines, con el siguiente epilogo que le 
ha puesto en Carballino: "Si triunfa-
mos las izquierdas, el ministro de la 
Gobernación tendrá que ser sordo y 
ciego durante cuarenta y ocho horas." 
Los hombres del frente comunista 
—los Dimitrof—no hay espanto al que 
no apelen, ni horror que no prometan, 
ni salvajada a cuyo recuerdo no se es-
tremezcan de alegría. 
Afortunadamente, las legiones de Ci-
rilos están en pie. 
Y los rases del Blancus van a desfi-
lar con sus aguerridas huestes. 
• • • 
HA Y cosas que están pidiendo el va-hído. 
E n el "Mundo Obrero" leemos: 
"Los comunistas defenderemos la 
Constitución republipana y el régimen 
democrático." 
¿También eso es de Dimitrof? 
\ A. 
que se dan muy distantes. Edén ha con-
ferenciado con el embajador italiano 
en Londres; Mussolini, con sus minia-
tros en París y Bruselas; Laval, con 
el embajador francés en Roma; y todo 
en el espacio de tres días. E n tan com-
plicada red de coloquios diplomáticos 
anda la única noticia de paz que nos 
queda.—GARCIA VINOLAS. 
• « * 
ROMA, 7.—Se asegura que el fa-
moso financiero señor Ricket se en-
cuentra en esta capital, hospedándose 
en uno de los principales hoteles de la 
capital. 
Se sabe que durante su último viaje 
estuvo también en Roma procedente de 
París. Desde Roma se trasladó en avión 
a Brindisi. 
No se harán nuevas 
proposiciones 
P A R I S , 7.—Se espera la llegada del 
señor Laval a París para mañana. E l 
presidente del Gobierno francés ha pa-
sado unos días en el campo. 
E n París celebrará algunas entre-
vistas con el señor De Chambrun, env 
bajador de Francia en Roma. E n cier 
tos centros de la capital se cree que 
el embajador hará al señor Laval, en 
nombre de Mussolini, una serie de pro 
posiciones que permitirán reanudar las 
conversaciones con el fin de llegar a 
un arreglo pacífico del conflicto ítalo-
abisinio. 
E l "Excelsior" dice, sin embargo 
que el señor De Chambrun no trae pro 
posiciones de esta clase, puesto que ni 
Londres ni París desean asumir por 
segunda vez la responsabilidad de nue-
vas proposiciones. 
L O N D R E S , 7.—Comunican de Paría 
a la Agencia Reuter: "En los círculos 
oficiales franceses declaran que la nue-
va interpretación dada por los periódi 
eos americanos a los resultados de las 
conversaciones de los peritos militare¿i 
y navales británicos y franceses es fan-
tástica. Esos círculos aplican ese ad-
jetivo en primer lugar a los asertos, se-
gún los cuales el plan prevería el en-
vío de tropas motorizadas británicas a 
Francia para atender a un ataque ita-
liano. Todos los detalles de las conver-
saciones de los peritos, que terminaron 
ya el 10 de diciembre, son estrictamen-
te confidenciales. E n Londres no se ha 
comunicado ningún detalle acerca de los 
acuerdos técnicos de asistencia mutua 
proyectados por los peritos militares 
franceses y británicos. Esos acuerdos 
son estrictamente secretos y su publi-
cación no está en interés de ambos paí-
ses. 
E n los círculos oficiales destacan ex-
plícitamente que los acuerdos de asis-
tencia mutua han sido concertados "ad 
hoc" y se refieren exclusivamente a la 
crisis actual. 
Roosevelt y el petróleo 
L O N D R E S , 7 .—El "Manchester Guar 
díán" dice, refiriéndose al discurso del 
presidente Roosevelt en el Congreso, que 
en Londres no se ha adoptado todavía 
ninguna decisión en relación con el em-
bargo sobre el petróleo. 
"Lo único que se puede decir por 
ahora—continúa el periódico—es que el 
Gobierno inglés no se opondrá a que 
sea aplicada esta medida, si el pleno 
de la Sociedad de Naciones y, en parti-
cular Rumania y la Unión Soviética, se 
pronuncian a su favor". 
Sin duda alguna, el diario reproduce 
en este artículo el parecer de centros 
competentes ingleses en la cuestión de 
si es necesaria la medida de la aplica-
ción del embargo sobre el petróleo. 
E n Londres se cree que la situación 
financiera de Italia es más difícil a me 
dida que pasa el tiempo. L a guerra en 
Abisinia no progresa en la medida que 
Italia deseaba y varios observadores 
piensan que la situación militar debe 
ser considerada sin ninguna esperanza 
para Italia: la estación de las lluvias, 
que ya se anuncia, constituye una ven 
taja para los abisinios. 
Así, pues, el unánime parecer es que 
bastarán para cumplir su objetivo las 
sanciones que han sido ya aplicadas y 
que no habrá necesidad de declarar el 
embargo sobre el petróleo. 
Madaríaga no dimite 
Se nos envía la siguiente nota: 
"Carecen en absoluto de fundamento 
los rumores circulados de que el repre-
sentante de España en la Sociedad de 
Naciones, don Salvador de Madaríaga, 
piense abandonar su lajjor internacio-
nal. 
Por el contrarío, el señor Madaríaga 
sigue a disposición del Gobierno de la 
República, del que no es cierto que le 
separe divergencia alguna en cuanto 
al modo de apreciar el conflicto Italo-
etíope ni la actuación de España du-
rante el desarrollo del mismo en Gine-
bra." 
• • « 
N. de la R . — E n la noticia publicada 
ayer por E L D E B A T E , transmitida 
desde Londres, no se hablaba de diver-
gencias con el Gobierno. Se decía tan 
sólo que el señor Madaríaga se propo-
nía abandonar la política internacional 
para dedicarse a sus estudios literarios. 
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E L D E B A T E - A l f o n s o X I , 4 
Ayer hizo un año 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 7.—El tiempo tiene concien-
cía, y es su voz de aniversario la que 
de vez en vez nos asiste, conmemorati-
va, en medio de los días más distantes. 
Hoy, cuando Francia se halla más se-
parada que nunca estuvo de los inte-
reses italianos en el conflicto etíope, 
se viene precisamente a cumplir un 
año de aquellos acuerdos ítalofranceses 
firmados en Roma por Mussolini y por 
Laval. Fué un Tratado de amistad que 
ponía fin a la situación anómala que 
la postguerra dejó a los países; un 
Tratado risueño, en el que incluso para 
mayor conmemoración de hoy, se re-
gulaban los intereses recíprocos en 
Africa. Sabemos que a este acuerdo, 
entre otros, se le debe buena parte de 
las gestiones francesas de estos días 
a favor de la paz; sabemos que sobre 
vínculos precisos de nación a nación 
quedaron otros, ya en abstracto, per-
sonales de Mussolini y de Laval. Hoy 
se cumple un año de aquellas dichas. 
Precisamente hoy, cuando se hallan de-
clinadas por siempre, al parecer, todas 
las arduas gestiones francesas que que-
rían un mal menor para el conflíctío. 
I a circunstancia había de merecer 
forzosamente los comentarios de aflic-
ción que la Prensa italiana le dedica 
hoy. L a amistad italofrancesa llega a 
su aniversario oficial tan delgada como 
para no verse entre las fechas. L a la-
mentación de Italia por ello desemooca 
forzosamente en su problema más in-
mediato: el embargo del petróleo. Ya 
sabemos el grave comentario de ayer 
al discurso de Roosevelt. Ninguna otra 
noticia queda pendiente si no es el afir-
mar de nuevo que Italia tendrá por 
acto de guerra, no ya el embargo del 
petróleo, sino también c ialquier limi-
tación excesiva cue de él se le haga. 
L a respuesta que pueda dar a ello no 
es posible predecirla, aun proveyéndola. 
Pero es claro que no han de ser palo-
mas. Hasta no hallarnos más cerca de 
la decisión ginebrina no se aguardan 
comentarios atroces. Poca distancia es 
ya, y el ambiente en Roma no queda 
propicio a una gran guerra. 
Hoy se recogen con predilección las 
declaraciones que hace España sobre 
su neutralidad. Para entrar en el día 
de mañana liguemos algunas noticias 
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EN [[ COLEGIO DE 
PIOPAGMW FIOE 
Actualmente hay 230 alumnos 
ROMA, 7.—El Papa ha recibido a los 
nuevos alumnos del Colegio de Propa-
ganda Fide, entre los que figuran cin-
co indios, cinco annamitas, cinco chi-
nos, dos albaneses, un búlgaro, un yu-
goeslavo, un noruego, dos norteameri-
canos, cuatro australianos, un inglés, 
dos haitianos, dos japoneses, dos natu-
rales de las Islas Mauricio. 
Actualmente los alumnos son dos-
cientos treinta y representan treinta y 
seis países. E l Papa pronunció un dis-
curso, en el que puso de relieve que 
ellos representaban verdaderamente la 
universalidad de la familia católica. Se 
congratuló de que el Colegio progresa-
ra en número y en su funcionamiento. 
E l Papa les acogió a todos con bendi-
ciones y cálidos augurios para el año 
nuevo y para todos los años venide-
ros. 
E l Colegio de Propaganda Fide ha 
celebrado su fiesta patronal, celebran-
do la misa el cardenal Fumasoni, du 
rante la cual los alumnos, pertenecien-
tes a varias nacionalidades, interpre-
taron diversos cánticos. 
E l nuevo secretario de Propaganda, 
monseñor Constantini, celebró la misa 
pontifical, y por la tarde, el nuevo car-
denal Salotti dió la bendición. 
E l Colegio estaba todo engalanado 
con los colores pontificios y con ban-
deras de todas las nacionalidades re-
presentadas por los alumnos. — DAF-
FINA. 
* « * 
CIUDAD D E L VATICANO, 7. — El 
Papa ha recibido en audiencia privada 
al señor Attolico, embajador de Italia 
en Berlín, al que acompañaba su esposa. 
Holanda y la Exposición 
de Prensa 
Los comunistas griegos 
visitan al rey 
Están decididos a situarse dentro 
del régimen 
A T E N A S , 7.—Esta mañana estuvo 
en el Palacio Real una Comisión de co-
munistas que fué recibida por el sobe-
rano. 
Los comisionados, en una larga decla-
ración, afirmaron que consideraban al 
rey Jorge I I como una garantía contra 
todo régimen autoritario y que los co-
munistas están decididos a situarse den-
tro del régimen. 
Una carta de Venizelos 
ROMA, 7.—El Comité holandés para 
A T E N A S , 7. — E n una carta publi-
cada por un periódico cretense, Venize-
los confiesa haber preparado y subven-
cionado la rebelión que estalló en Cre-
ta en marzo pasado. L a declaración ha 
causado enorme sensación en la capital 
ya que Venizelos siempre ha afirmado, 
de una manera categórica, haber des-
conocido en absoluto el moviraienio re-
volucionario al cual se adhirió solamente 
a instancias de los revolucionarios y 
únicamente en el momento en que Tsal-
daris declaró el estado de sitio en toda 
Grecia. 
la Exposición de la Prensa católica ha 
organizado, de acuerdo con el Gobierno, 
una lotería de cincuenta mil billetes aJ 
precio de un florín cada uno, con el nn 
de financiar la participación holandesa 
en la Exposición. 
E n los tres primeros días sevendie-
ron catorce mil billetes.—DAFFINA. 
Nombramientos 
ROMA, 7. - Han sido nombrado* 
miembros de la Congregación de fro 
paganda los cardenales Cremonesl y o » 
^Monseñor Tardinl ha sido nombrado 
consultor del Santo Oficio, anejo al car-
go de sustituto de la Secretaria de 
' M o n s e ñ o r Julio ¡ ^ ^ ^ l brado subsecretario dela^Congrega 
de Propaganda. D A F F I N A . 
